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Anoche t-nvo isijgST en la casa "Dra-
62 la 'sesicm so-lEmn© que cele-
Ü anualmíiite la Sociedad Ecomó-
S a festejar f u s i ó n . Es-
1 123 aniwirsaTia d© su exis-
te % f ? T e s ¿ m ei act© el Sr._ Bai-
1^^0 Cabrera, com asistenda do 
de lo® co^S3®8 "y l0a almmicffl de 
««nelas. El seior Cabrera abrió 
í f sSón con bireves frases. Después 
¿«ro d© rodacdóa y secretario do 
í^QArie^a'd, la Memoria, de los tra-
























D E L A C O N G R E -
L A A N U N C I A T A 
©i *«ñor Arazosa, nuestro com ley0 ,5i 
SegtddaTuente &a procedió a la en-
frps-a de las medallas de oro a los 
¿¿mos de los colegios que están a 
cargo de la Corporación, y que fue-
ron los siíruientes:^ t 
j^cela Rcdeucson. — José Herre-
ü'Iauuel Gui'tiérrez, Ramón Me-
Sadez, HeiTÍbeTto Torres, Leopoldo 
^ 1 3 , Eamón Díaz. Angel Gutté-
rrex, Antonio Alvarez, Martín Alda-
Laureano Pérez. 
Escuela Zapate,— Ninas: Teresa 
González Eosa Guerra, Isabel Cas-
tro, Niños: Tomás Agüero, Raúl 
Uríuüa, Eené Fernández, Manuel 
Castro,'isidro Rniz. 
Escuela Encamacaon--Juana POey, 
Anrora López. 
Coiegáo Sauíot LAngcá.—^René Ló-
pez. 
Después se entregó el premio Luz 
Cabalgo al maestro de Güines se-
fior Nicolás García Pérez, decano de 
los profesores de Coba y al niño da 
once años de edad Miguel Angel 
Hernández, alumno de la Escue.la nú-
mero 2, que dirige el señor Nicolás 
García Pérez, los cuales, así como 
los demás premiados, fueron objeto 
de nutridos aplausos. 
Dqspues el señor Luciano Martí-
nez, profesor de la Escuela Normal 
y vocal de la Sección de Educación 
de la Sociedad Económica, pronun-
ció un brillante discurso, en el que 
se extendió en consideraciones sobre 
la labor de la Corporación desde su 
fundación, taríto en lo que Se refiere 
a los problemas agrícolas, de inmi-
gración, de la abolición de la ^cla-
Vitud y en pro de la educación pú-
blica. La Sociedad, dice, tuvo solu-
ciones para todos los problemas de 
La CeBagragadón Mariana de 1» 
Anunciata, ha conmemorado, el 41 
aniversario dfe su fundación de un 
modo brillante; no por la suntuosi-
dad do la fiesta^ que ha sido senci-
lla, pues se ha reducido a una misa 
dê  Coamuaión y a un desayuno a los 
uiñoa, compuesto do sandwichs, dul-
ces y galleücas, sino por el en^usias-
mo de los congregantes y una tierna 
y conmovedora nota infantil. 
Fueren trescientas almas educadas 
o insircidas por su ardiente cejo en 
la divina Religión del Opucificado, 
las que limpias aus almas de la cul-
pa, recibieron a Jesús en sus pechos, 
haciéndolo unos cien por vez prime-
ra. A so lado comulgaron doscientos 
jóvenes y caballeros, mientras el co-
ro del Catecismo loaba al Santísimo 
Sacramento. 
El coro cantó muy bien, con gran 
afinacüón, mereciendo ser felicitado 
el congrfgaiste señor Rosales, su com 
pétente director. 
Unid los fervorines del director, 
dirigiéndose a niños y congregantes, 
enfervorizándoles efi el amor de 
Dios. 
i No hay algo de celestial en esos 
niños, que al principio de curso, qui-
rá en su mayoría, eran díscolos y 
p€inde<ncieros, verlos allí formales, y 
con devoción tan sencilla y humilde, 
que eran ejemplo de los cristianos 
caballeros, quienes bendecían al Se-
ñor y a la Santísiima Virgen por tan 
grande, beneficio? 
Les niños, al salir del templo, les 
dirigían miradas de inmensa grati-
tud; ya por haberles llevado Jesús 
fuente de toda dicha y felicidad, ya 
por los regalos que, de, tiempo en 
tiempo, de ellos reciben. 
Después del banquete encarístico, 
los caballeros congregantes van en-
tregando a los niños sandwichs, ga-
Ueticas y dulces. 
A las dos de la tarde hubo reparto 
de juguetes y ropas, según marcaban 
los vales entregados. 
Han regalado para los niños: va-
rias familias devotas, $36; Mestre y 
Martinica, 800 cajas de dulces; dos 
cajas de galletas, la familia de Díaz; 
una de dulces, una devota; un gua-
najo, el señor Iriarte y un lechón, 
el Presidente general de la Congre-
gación, Dr. Ramón Echevarría. 
La Congregación de la^ Anunciata, 
merece nuestra felicitación por la 
grandiosidad del acto celebrado ayer 
en el Colegio de Belén, llevando co-
mo ofrenda a la Santísima Virgen, 
las almas de los trescientos^ peque-
ñuelos redimidos por su enseñanza y 
caridad, predicándoles con el ejem-
plo. 
Aunque) lo pretendieran, no podían 
conmemorar el aniversario, con ac-
ción más grande, pues no la hay ma-
yor, que vestir el alma con la gra-
cia* y ataviar el cuerpo con la cari-
dad. 
Pero la gloria mayor es siempre 
para el capitán que dirige, y ésta 
corresponde al director, R. P. Jorge 
Camarero, a él y congregante, _ las 
gracia® en nombre de los pequeñue-
los, a quienes socorréis moral y ma-
terialmente, haciendo hombres ainan 
tes de la patria por su virtud labo-
riosidad. 
A los niño5 de primera comunión, 
mi cordial feilcitaclón, y de un modo 
especia! a mis amiguitos Cele.stino 
Cuervo y Víctor Manuel Cáceres. 
UN CATOLICO 




















En h o n o r d e G o n -
za lo d e O u e s a d a . 
En ios salones de la Academia de 
Cencías se congregó anodhQ una 
wacuiTQQcia distinguida entre la 
p figuraba el bello sexo en gran 
mmiero. Presidió el doctor Antonio 
Sánchez dq Bustamante, quien ex-
puso el objeto de la fiesta, que era 
^ honrar la memoria de Gonzalo de 
pesada en el primer aniveírsario de 
íaliecimiento. Su discurso fué elo-
^ e , como siempre. 
. JJo que la Academia de Letras y 
^es, hacía un paréntesis para hon-
la memoria de un cubano ilustre, 
se había distinguido como aman-
ñernV^8, lib;ertades, siendo compa-
'coJ* Martí. cuyas obras publicó 
tía*- , 0 la edición de su peculio 
niátf ar; relató su vida de diPl0-8e y publicista, y manifestó que 
siio6 r,eu í̂a ese tributo de cariño por 
£u* méritos. 
^ e S 1 par^ en ^ fiesta el 
cióii i To,mas) presidente de la Sec-
iluah.̂ 6 Artes de Ia Academia, el 
i e, ^ escritor y poeta Sr. Valdivia 
Presw . r Jasé Manuel Carbonell, 
W S de la Sección de Litera-
doct0, p la misina Corporación. El 
^ U1 bustamante fué muy aplaudi-
jj¿a Banda Municipal, que dirige el 
das t j í lnaestro Tomás, tocó e^cogi-
de Koez.as de su repertorio; el Con-
fiero e t̂la' nuestro amigo y compa-
be ^ la Prensa, recitó, como él sa-
ciój, ^eTl0' una magnífica composi-
: leyó un Ca y 6,1 doctor Carbonell 
; ' i virio elocuente discurso narrando 
V En v j^1 señor Quesada. 
Qíador + antes párrafos expuso el 
%ano 10 que fué est« ilustre 
ta lialaHU6 murió cuando aún esta-
os v'i- ^ a continuar prestando 
^ a i9c seTvicios a la República 
bellas artes. 
^^U 5?Ínar ^ objeto el Sr. Car-
^̂ dag f i?a.luro&os aplausos y me-
La ^licitaciones. 
fi^nití3, concurrencia, entre la 
^onaiS'11 nuestras más altas 
.Vtes y ^ d,eQS en1 la Ciencia, en las 
I W a L 1 ?0lltica' salió compla-
no lu^ív 0 hermoso que anoche 
¡ N o s " ^ f qUe dejará ^ratos ™r ^ de T i los aTnale3 de la Acade-
Pl Jtes y Letras, 
l̂ ldo a r an0che u11 hom«naje me-
MISTERIOSA DESAPARICION 
475 PIES DE E S l O R U O i 
CANAE DE SUEZ, SI NO VAN A 
ALEMANES ESCOGIDOS • 
NO QUIEREN ATACAR E l 
LA VANOUARDIA 
ACORAZADO INGLES A 
Londres, 9. 
El acorazado inglés "King Edward 
V I I " se ha Ido a pique a consecuencia 
de haber rkocado con una mina. 
No se dice dónde ocurrió el desas-
tre. 
Posteriormente se dice que la ca-
tástrofe ocurrió el día 7 del presente 
toes de Enero, y que, debido a la mar 
alboroftada, fué preciso abandonar el 
barco, el que se hundió poco después 
de salvada la tripulación. 
No hubo pérdidas de vidas, pero 
dos individuos sufrieron algnnas le-
siones. 
El "King Edward" tenía 475 pies 
de eslora. La quilla se colocó en 1902. 
Su velocidad era de 19 nudos. Su ba-
tería principal sé componía de cuatro 
cañones de 12 pulgadas, cuatro de 
9.2 pulgadas, y diez de 6 pulgadas. 
Aluraños del Catecismo de la Anunciata, que hicieron ayer la primera Comunión. — Congregantes 
repartiendo regalos ales niños del Catecismo i & j j 
C O N T I N U O Ü L T I E M P O I L E O U T H I I 
D E L V A P O R " V A L B A N E R A " 
Y OCHO DIAS DESDE VIGO.—ARRIBO A FAYAL FORZOSAMENTE— TRAJO 1.061 PASAJE-
PASO JUNTO A UN SUMERGIBLE ALEMAN, ENCALLADO EN EL MEDITERRANEO. — EL 
CONSUL DE CUBA EN CALCUTA.—LA DEFENSA DEL CANAL DE SUEZ. — ACTIVIDAD Y NEU-
TRALIDAD DE LA ESCUADRA ESPAÑOLA.—LA DETENCION DE LOS BARCOS MERCANTES. — 
EPIDEMIAS EN LA INDIA INGLESA.—AVERIAS EN EL "SANTA CLARA". 
REPRESALIAS 
Berlín, 9. 
Un Inalámbrico de ia "Overseas", 
procedente de Constan tinopla, dice 
que Turquía, en represalias por los 
arrestos de los cónsules de los alia-
dos teutónicos en Salónica, han arres 
todo a los empleados anglo-franceses 




Según despachos de Constantino-
pía, Turquía, en represalias por el 
trato que recibieron los subditos tur-
cos en Salónica, ha internado a los 
súbdltos aliados que se encuentran 
en (territorio otomano. Se tiene en-
tendido que se efectuarán nuevos 
arrestos. 
PARTE OFICIAL TURCO 
Ocmeitantlnopila, 9. 
"En la nocheh del jueves en los 
Dard'anelos ocurrió un vivo bombar-
dea enitre nuestras fuerzas y las ene-
misras. 
BI viernes, nuestra artillería bom-
bardeó durante algunas horas las 
trincheras enemigas, causándoles da-
ños considerables. 
"Un débil duelo de airtUlería ocu-
rrió en nuestra izquierda. Dos cruce-
ros, un monitor y cuatro torpederos 
auxilferon a las baterías de tierra del 
enemigo. Nuestras granadas produ-
jeron un incendio en el campamento 
onemigo cerca de Tekeburnu. Nues-
tras baterías en la noche del jueves 
bombardearon eficazmente el campa 
mernto enemigo cerca de Seddélubahr, 
y el viernes bombardearon las bate-
rías enemigas en la región de Feke-
burnu. Nuesttras baterías de Anato-
11a bombardearon eficazmente las ba-
hías de Seddulbahr y Tenébumu, el 
viernes. 
PIQUE manía para que empiece la guerra 
contra Egipto, Djemal Bajá Jefe de 
los turcos en Sirio, ha declarado (se-
gún rumores que circulan en Cairo) 
que no empezará el ataque mientras 
no tenga a su disposldón 25.000 sol-
dados alemanes y un fuerte ejército 
turco, con buenos oficiales y bien 
equipado. 
Agregó Djemal que ha olvidado la 
lección de primera expedición, y es-
tá resuelto a exigir que los alemanes 
compartan Jos riesgos de la nueva 
tentativa. 
Londres, 9. 
Llega aquí la noticia de que la ex-
pedición turco-germana contra Egip-
to no empezará antes de la primave-
ra, porque Djemal Bajá se niega a 
atacar el Canal de.Suez sin una van-
guardia de 25.000 soldados alemanes 
escogidos. 
EL GRANO EN ITALIA 
Roma, 9. 
Sq ha ordenado por Real Decreto 
que se forme un censo, que deberá 
completarse antes del 25 de Enero, 
especificando la existencia de granos 
en el país. Las personas que se nie-
guen a declarar la cantidad de gra-
no que tienen en su poder incuirrirán 
prisión y en la pena de un año de una multa de mil pesos. 
El objeto de esto es impedir la es-
peculación en cereales, y garantizar 
que haya una provisión suficiente pa-
ra las necesidades del ejército y la 
población, impidiendo al mismo tiera-
pd que suban los precios. 
PARTE OFICIAL DE MONTENE-
GRO. 
París, 9. 
Oficialmente se anuncia desde Mon 
tenegro, lo siguiente: 
"El enemigo ha emprendido cuatro 
enérgicos ataques, empezando el vier 
nes al amanecer. La escuadra aus-
tríaca salió de Bocche di Cattan y 
boraíbalrdleó vMentameníe nuestras 
posiciones en el Monte Lovcen. 
SE LLEVARON LOS CAÑONES 
Londres, 9. 
Los aliados, al evacuar sin tropie-
zos, como ya se ha anunciado, el ex-
tremo de la península do Gallipoli, 
se llevaron los cañones Howitzer, ex-
cepto 17, ya muy gastados, los cua-
les fueron destruidos. Los ingleses 
tuvieron un solo herido y los france-
ses no sufrieron baja ninguna. 
(PASA A LA ULTIMA) 
A Y 
S u s c o m p a ñ e r o s t r a t a r o n d e s a l v a r l o , 
p e r o s u s e s f u e r z o s f u e r o n i n ú t i l e s . 
DIEZ 
ROS.-
ei,,,:,?112^ de Quesada A — e^fiii,^ "«ucBitua, cuya 
ÍCuba J COnsa^a al servicio 
a .las ideas nobles y ge 
estfm aiUve'vsario de su muerte 
0stracir^ e.c(>1T10 una las de 
W mas cutidas y hermo-
S a rdlAera? tóbutársele y que 
• 0 a cabo qUe 10 ha lle-
ELEGADA DEL "VALBANERA" 
En la madrugada de ayer llegó el 
vapor "Valbanera" de la Compañía 
española de Pinillos, procedente de 
Barcelona, Málaga, Cádiz, Bilbao, 
Santander. Gijón, Cornña y Vigo, 
conduciendo mucha carga general y 
i ü ó i pasajeros. 
Como anunciamos, tuvo este bu-
que una travesía muv penosa, espe-
cialmente desde la salida de Vigo, 
después de la cual rre combatido ca 
si constantemente por un tiempo ma-
lísimo, algunas veces convertido ^en 
fuerte temporal de proa, que lo hizo 
retrasarse considerablemente, al ex-
tremo de demorar iS días desde el 
último puerto de su escala a la H i -
bana. 
En Fayaí, (Islas Azores), a cuyo 
puerto tuvo que arribar el "Valba-
r.era", para repostarse de carbón, 
entró el día 30 de Diciembre por la 
mañana y siguió viaje el mismo día 
por la tarde. 
En los dos días anteriores a su 
entrada en la Habana, fué cuando 
vino a encontrar buen tiempo. 
Gracias a la pericia xiel capitán 
señor Juan García, ni «1 buque ni el 
pasaje sufrieron novedad importante. 
De lot; 1061 pasajeros, 988 son pa-
ra la Habana y 73 en tránsito para 
Santiago de Cuba. 
Entre los primeros llegaron mu-
chas conocidas personas de esta ca-
pital, especialmente del elemento co 
mercial. 
De ellas anotamos tí los señores 
Joaquín Alvarez Arias, su esposa se-
ñora Francisca Planas e hijo Abelar-
do; Jaime y Juan Gamoneda Cobo, 
í 
T E 
D o s h i j o s d e l g e n e r a l E m i l i o N ú ñ e z , r e -
s u l t a r o n h e r i d o s a l v o l c a r s e l a m á -
q u i n a e n q u e v i a j a b a n . 
LA EXPEDICION CONTRA EGIP-
TO. 
París, 9. 
Un despacho de 1» Agencia Havas, 
procedente de Roma, dice que en con-
testación f 'as repetidas demandas 
dirigidas al gobierno turco por Ale-
La finca "La Bien Aparecida" lu-
gar alegre y 'pintoresco, a donde acu-
de dorninicalnitínte la juventud alegre 
en busca de expansión, fué ayer esce-r 
nario de un lamentable accidente que 
costó la vida a un menor. 
Un grupo de dieciséis miembros 
pertenecientes a la institución de Kx-
ploradores de Cuba, había ido a esa 
finca en unión del Secretario, con 
oibjeto de hacer algunas maniobras y 
tomar fotografías. 4 
A varios de ellos se les ocurrió ba-
ñarse en una poceta, a lo que no se 
opuso el Secretario, quien acogió con 
beneplácito la idea para obtener una 
fotografía de tilos, dentro del agua. 
Entre seis que entraron en la po-
ceta, iba también Bartolomé Andreu 
Díaz, de 17 años y vecino de San José 
número 111. 
Al entrar en el agua, el Secretaria, 
doctor Antonio Alemán Ruiz, vecino 
de Cuba 57, notó que a Andren le 
daban calambres, por cuyo motivo le 
indicó que s© retirara; pero Andreu 
no lo hizo así, contestándole que el 
médico le había dicho que esos ca-
lambres Je daban por miedo a entrar 
en el agua; pero que en cuanto «e 
metiera no le -iarían más. 
El Secretario, en vista d© la con-
testación, dejó a Bartolomé con sus 
compañeros dentro de la poceta del 
río "Luyanó", retirándose él algunos 
metros con el propósito de hacer la 
fotografía; pero a los pocos instan-
tes &e dló cuenta de que Bartolomé 
hacía esfuerzos por salir del agua, 
sin conseguirlo. 
Un boy scout nombrado Angéi 
Loustalet, domiciliado en Monserrate 
43, se arrojó a la poceta para 'auxi-
liar a su compañero, pero sus traba-
jos resultaron Inútiles, pues estuvo a 
punto de perder la vida. 
Mientras tanto, Bartolomé luchaba 
en las ansias de la muerte. 
Un vigilante de la policía se arrojó 
también en su auxilio, no logrando 
su objeto. 
Y el cuerpo del infeliz explorador 
se fué a la profundidad de la poceta, 
de donde lo extrajo una hora después 
el jornalero Antonio Mena Gálvez, 
que reside en la finca "Los Angeles." 
La policía de Luyanó se constituyó 
en el lugar del suceso levantando ac- , 
ta e incautándose de las ropas del , 
interfecto así como de una cartera de 
•piel en la que guardaba cierta cantil 
dad de dinero. 
El cadáver fué remitido al Necro- j 
comió por disposición del señor Jue*y 
e© guardia. 
Dos hijos del general Emilio Nú-
ñez fueron víctimas ayer tairde de un 
accidente automovilista en la carre-
tera del Vedado a Marianao, junto al 
puente "Almendares". 
Venían por la referida calzada en 
una máquina "Renault" el doctor Ri-
cardo Núñez y el joven Emilio Nú-
ñez, vecinos de Calzada 91, en el Ve-
dado. 
El primero guiaJba el automóvil, 
que llevaba con alguna veloúidad, de-
bido a que iba bajando una pendien-
te, y al llegar próximo al puente, 
[donde existe una curva, perdió el do-
minio del timón, lanzándolo a el al 
pavimento y volcándose la máquini1.. 
De resultas del aoddente, el doc-
tor Núñez sufnió una contusión con 
derrame de la sinovia! en lá articu-
lación de la muñeca derecha, de pro-
nóstico leve, y el joven ^mi '^. r-^ 
iba como pasajero, resultó con los 
huesos cúbato y radio izquierdo frac-
turados. 
Los lesionados fueron asistidos por 
el doctor Raúl de la Vega, en el Cen-
tro de socorros del segundo distrito. 
La policía de la novena estación le-
vantó acta del caso, dando cuenta al 
Juzgad© de guardia. ' 
José Paredes Sánchez, señora Josefa 
Colomer Ruiz y cinco hijos, Pedro 
Planas Soler, Francr-co Puch Martí-
nez, Venancio González, Alberto Al -
mirall, Angel Castro, Luis Valle, Jo-
sé N. González, Celestino y Gabriel 
Meléndez, Arsenio Pena Nargal'cs, 
J. B. Ibareti, Constantino Pego, Juan 
Sixto, armador de embarcaciones de 
c-ste puerto; María Cejas González, 
Darío Fernández ívíedina, Isabel 
Sánchez Romero, Jo.sé Domínguez, 
Juan Irol Uribarri y otro, ya publi-
cados en el aerograma que recibimo!; 
el sábado. 
Como polizón vino desde Vigo el 
menor Eugenio Párez_ de 15 años, 
que ingresó en T'scoinia para ser 
reembarcado. 
El "Valbanera" tr?c 1300 toneladas 
de mercancías españolas, 80 tonela-
das para Matanza.̂  y 250 para San-
tiago de Cuba. 
En este puerto oriental tomará 
5.000 sacos de azúcar para New Or-
leans, de donde seguirá a Galveston 
para tomar un cargamento de algo-
dón con destino a Barcelona. 
EL CONSUL D ECUBA EN CAL-
CUTA. DEFENSA DEL CA-
NAL DE SUEZ. PESTE BUBO-
NICA, COLERA Y VIRUELAS. 
En el "Valbanera" ha llegado tam-
bién en uso de licencia, el Cónsul 
de Cuba en Calcuta (India Inglesa), 
señor Ensebio Román Rey, que na 
hecho el viaje por la vía de Barcelo-
na. 
Dicho funcionarlo, aunque en for-
ma muy discreta por razón de su 
cargo, manifestó a su llegada a los re 
pórters, que desde aue comenzó la 
guerra hasta el presente habían sa-
lido de la India para el frente occi-
dental de los aliado?, en la contienda 
europea unos 120.000 soldados nati« 
vo,, de las colonias de la India do-
minadas por Inglaterra, y que mu-
de ellos continuaban aún con 
las armas en la mano. 
Para defender el Canal de Suez 
contra cualquier probable invasión 
turco-germana, Inglaterra ha cubier-
to además toda la parte asiática de 
' ÍPASA A L A S I E T E ) 
E N E L A T E N E O 
C o n f e r e n c i a s o b r e " A r t e T e a t r a l C u b a n o " , p o r G u s t a v o 
S á n c h e z G a l a r r a g a , 
La actuación beneficiosa en la vi-
da pública no logra eficacia ni me-
rece aplausos cuando los que en ella 
figuran limitan su labor a ceñalac las 
llagas sociales que valdiamente es-
peran remedio y se rontentan con la-
mentar la existencia de males g3n0-
rales que no intenta ncurar, optando 
por el socorrido / estéril papel de 
espectador, pródigo tan solo es co-
mentarios y jeremiadas. . 
Con estas y parecidas divagacio-
nes, hijas del anhel'j, aún no genera-
lizado, de ver realizar en Cuba obra 
constructiva, llegamos al Ateneo para 
informar a los lectores del D^.RIO" 
DE LA MARINA do la conferencia, 
por toda manera sugestiva e intere-
sante en esta época de formación cul 
tural y edificación nacional, que im-
pone la próxima y eficiente mavoría 
de edad que en nuestra nación se 
elabora o se debe elauorar. 
Y en verdad que a1 salir de tan 
memorable acto nos invadía el júbilo 
de haber asistido, no 1 la lectura de 
un diagnóstico más sobre la anr./va 
penosísima en qu-i lanciideco, sin 
vida propia, el teatro cubano; no, no 
limitó a eso su magistral y preciosa 
labor el conferenciante, gala de la 
falange que forman lo,, autores cu-
banos en la literatura dramática na-
cional, nuestro colahoiador de otros 
días señor Gustavo Sánchez Galarra-
?a, joven y privilegiado escritor, cu-
yo último lauro como poeta es bien 
reciente. 
El señor Sánchez Galarraga en h 
bella jornada que ayer ganó en bue-
na y honrosa lid la nueva intelec-
tualidad cubana con el brillante éxito 
que su triunfo supone para las letras 
patrias, actuó como expertísimo y 
meritorio galeno que ante un caso 
clínico, en este hospital que encierra 
el complejísimo problema social, casi 
tenido ya por crónico o endémico, su 
oo briosa y gallardamente señalar el 
"mal y el remedio. 
Y vale, sin cuento, má« «me unas 
apreciaciones indoctas y contagiadas 
de sincera y plena admiración^ que 
nuestros lectores gusten algunos frag 
montos del trabajo con que nos de-
leitó ayer el culto ?eñor Sánchez 
Galarraga. 
Empezó con una justa apreciación 
Renuncia del Sr. Obispo 
de Cieníueps y nom-
bramiento de un Admi-
nistrador Apostólico 
Se nos comunica: El limo, y Re-
verendísimo Monseñor Aurelio To-
rres y Sanz, hasta ahora digno Obis-
po de Cieinfuegos, hace tiempo que, 
impelido por las condiciones de su 
quebrantada salud, presentó a la 
Santa Sede la renuncia de su alto 
cargo, que él supo hasta hoy desem-
peñar con singular acie.nto y pru-
dencia, alcanzando con eñeaces es-
fuerzos la organización de su dióce-
sis, de reciente creación. 
La Santa Sede, muy a pe.sar suyo, 
ha creído conveniente complacer los 
constantes ruegos del ¿"mo. Sr. Obis-
po, aceptando la renuncia por él pre-
sentada y nombrando Administrador 
Apostólico de Cienfuegos al limo, y 
Rmo. Sr. Obispo de Camagüey. 
El pesar de la diócesis que vé ale-
jarse al Pastor y Padre bien amado, 
será por cierto en parte aliviado por 
la designación hecha por la Santa Se-
de de otro padre amante,.cual es el 
limo. Sr. Obispo Zubizarreta, Prelado 
no menos docto y prudente que ce-
loso. 
sobre el estado actual del arte teat.'á! 
en Cuba, en una real y acertada pin-
tura del triste cuadro que se nos 
ofrece en él hoy y al exponer, se-
guidamente, la situación de nuesfos 
dramaturgos cultos tuvo el primero 
de sus bellos gestos, diciendo: 
"Aquellos que entre nosotros sien-
ten la vocación del teatro—vocación 
tan irresistible y franca que a ver.es 
toma la forma de una verdadera pa-
sión—aquellos que perciben bajo su 
frente, con más o meiirs intensidad, 
bullir acciones y caracteres que les 
demandan vida, se van forzosamente 
condenados a reprimir toüo aqvel 
torrente—si no se resignan r. mixti-
ficar sus anhelos de arte y de ambu-
lar sin rumbo, vencidos y decepcio-
nado;, sin una tienda bajo la cual 
guarecerse ni un sattóe siquiera de 
donde colgar el arpa." 
;No es bello ese alarido de protes-
ta? 
Puntualizó el señor Galarraga 
necesidad de refo-mar ese estado 
esa situación, señalando la 
'tanda favorable de un 
que la opinión pública ha mostrado 
mediante la plausible labor, bien re-
ciente, de ilustres mentalidades cu-
banas, como nexo preciso para au-
gurar con fe y persuasiva corivinción 
el triunfo aún lejano: El siguiente 
párrafo el que señala el virus del 
combatido mal. 
"La victoria está lejana, repjto. 
¿Y sabéis por qué5 No porque nos 
falten actores, que los hay; ni tea-
tros que se le hallaría; ni autores 
que ya ̂ existen y que irían surgiendo 
y revelándose poco a poco, ni siquie-
ra empresario y base económica, que 
pudiera obtenerse del Estado. El ad-
versario más formidable, el mino-
.lauro mitológico que nos sale al pa-
so, que nos rodea: es el medio am-
biente social". 
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M e r c á i s Extranjerss 
Pl^za do Nueva York 
Diciembre 31. 
Termina el año con un mercado 
mUy quieto, pero firme, no habiendoL 
existido acumulación de ofertas du-
rante la semana que creasen presión 
Indebida. Las ventas a refinadores 
comprenden unas 5000 toneladas de 
Puerto Ricos para embarque inme-
diato y en la primera quincena de 
Enero, a 4.45c. c.f.s.. el dia 27 del 
actual, cuando la cotización de plaza 
sufrió una reducción de .25c. por ^ l i -
bra, mediante una venta de 1,500 
toneladas de Cubas para despacho 
Diciembre, a 3.625c. c.f. (4.64c.) Sólo 
(hubo otra venta de 1,500 toneladas 
de iCubas para despacho primera 
quincena de Enero, a especuladores el 
dia 28, al precio, de 3.56c. c.f. (5.58c.) 
a cuyo límite hay más compradores 
pero no vendedores. 
La escasez de ofertas que arriba 
mencionamos puede atribuirse a la 
gran proporción de azúcares tem-
pranos de Ouba ya vendidos para Eu-
ropa, pues los embarques que están 
efectuando para los Estados Unidos 
se limitan, prácticamente, a cumpla-
ventas anteriores. 
Siendo las existencias actuales en 
Nueva Orleans y Puertos del Atlán-
tico de 117,000 toneladas menos 
que el año pasado en igual fecha ^y, 
si durante los meses de Enero y Fe-
brero lo tomado para refinar es mu-
ero más que en 1914 (como se espe-
ra), pronto debemos tener una de-
manda muy activa por azúcares sin 
refinar. Y, como los precios no han 
bajaido considerablemente por los 
pocos deseos que recientemente han 
mostrado les refinadores de proveer-
s para el futuro, es natural suponer 
que estos han de subir a medida que 
aumenten las operaciones: 
Los azúcares no privilegiados con-
tinúan siendo atractivos a los refina-
dores, para su exportación, según se 
vé por las ventas efectuadas en la 
semana de unas 10,000 toneladas ele 
azúcares del Perú y Santo Domin-
go a 3.375c, y 3.25c. c. cf..s, para e n f 
barque en la primera y segunda 
quincena de Enero, respectivamente. 
Las operaciones de la semana en 
la Bolsa de Café por azúcares futu-
ros han sido muy limitados, como 
es usual alrededor de las Pascuas. 
Los precios de cierre hoy como si-
gue: Enero 3.68c., Febrero 3.40c., 
Marzo 3.38c., Abril, 3.43c., Mayo, 
3.49 c. Junio 3.52c.. Julio, 8.54c,. 
Agosto, 3.57c., Septiembre .,3.60c., 
Octubre 3.63c. y Noviembre 3.66c., 
que demuestran ganancias netas en 
todas las entregas, fluctuando de .13c 
en Enero a .05c. en Noviembre. 
pidiendo los vendedores 4.64c. base 
96, para entrega inmediata, sin 
compradores. 
REFINADO 
Aparte de unas pocas órdenes 
aceptadas por la Federal Sugar Re-
fining Co. con un despuento de .10c. 
el mercado ha estado quieti pero fir-
me durante toda la semana al precio 
anterior de 5.95c. menos 2 por 100. 
VENTAS DE LA SEMANA 
Durante la anterior semana se 
efectuaron en la plaza de Nueva 
York, las siguientes ventas: 
45,000 a 50,000 sacos centrífugas 
de Puerto Rico, para embarque in-
mediato y primera quincena de Ene-
ro, a 4.45c. cf.s, base 96 
11,000 sacos centrífugas de Cuba, 
despacho Diciembre, a 3.5|8c. c.f (4. 
64c.) base 96 
10,000 sacos centrífugas de Cuba, 
despacho primera quincena de Ene-
ro a S^liec c.f. (4.58c.) base 96. 
Czarnikow. Rioaida y Ca. 
LOUISIANA 
Nuestros corresponsales de Nue-
Orleans nos telegrafían esta maña-
na que solo queda un ingenio mo-
liendo. Agregan que la mayor, par-
te de los escasos recibos de la se-
mana ingresaron en almacén y que 
el mercado está quieto pero firmé, 
L a s c o s e c h a s 
Lluvia 
Durante la última semana ocu-
rrieron lluvias parciales en la mitad 
oriental de la República, no habien-
do llovido en la occidental, ni tam-
poco en el límite de las provincias 
de Camagüey y Santa Clara. En los 
lugares de terrenos bajos de ésta se 
hallan en mal estado los caminos 
por las lluvias de la semana pasada. 
Hay mucha neceslidad de agua para 
el desarrollo de los cultivos en las 
zonas de Ceballos y Placetas. Pre-
dominaron los vientos dei primero 
y segundo cuadrantes,, de fresquitos 
a frescos en algunos días; y la at-
mósfera estuvo nublada de parcial a 
totalmente, habiendo ocurrido nebli-
nas en algunas mañanas; y en va-
rias noches rocío abundante, que 
compensó algo la falta de lluvia. 
Caña 
Las condiciones del tiempo en ja 
semana han sido muy favorables pa 
ra. la zafra, si bien en los lugares de 
terrenos bajos de la provincia de 
.Santa 'Clara se hizo con alguna di-
ficultad el acarreo de la caña por 
el mal estado en que se han puesto 
los caminos por las lluvias de la úl-
tima quincena. La molienda se in-
terrumpió por las fiestas de pas-
cuas. El rendimiento de los cam-
pos, es bueno, así como la densidad 
del guarapo; y va aumentando el 
número de cortadores de caña. El 
central ^Tuinicú" tiene elaborados 
25,000 sáxeos do azúcar, y desde que 
empezó la zafra ha molido 126,000 
arrobas de caña diarias en prome-
diio. EÍ '"Addla'' tiene elalboradota 
12,009 sacos de azúcar. El centfal 
"Palma; de Oriente, empezará a mo-
ter el dia 5 de este mes. La caña va 
desarrcAlándose bien, aunque la de 
primavera en la zona de Placetas no 
podrá molerse en esta zafra por no 
baber adquirido el desarrollo nece-
r o G a o d e l a H a b a n ; 
S E C C I O N D E O R D E N 
S E C R E T A R I A 
Se hace público para conocimiento de los señores asociAdos^ 
que el próximo domingo día 9 del actual se celebrará en los Salo-
nes de nuestro PALACIO SOCIAL, un baile de pensión. 
La cuota señalada será de U n Peso el billete personal y peso y 
medio el familiar. 
La Sección está autorizada regílamentariamente para rechazar 
a los que por cualquier circunstancia resulten inconvenientes, sin 
que esté obligada a dar explicaciones de ninguna clase. 
Las puertas serán abiertas a las 8 de la noche. 
No se permi t i rá la entrada a los menores de 12 años. 
Habana, 3 de enero de 1916. 
R A F A E L A R M A D A , 
C. 02 l t . — 4 . 5d.—5. Secretario. 
C o í i a í i A z u c a r e r a "Santa T e r e s a " 
C o n v o c a t o r i a 
E i próximo día 15 de enero de 1916, a la una de la tarde ton* 
d r á efecto en esta Oficina la celebración de la Junta General Or-
dinaria de Accionistas que determinan los ar t í rulos quin t i y sex-
to de los Estatutos vigentes, en cuyo acto se ha rá la eleoción de 
la nueva Directiva para 1916, se d a r á cuenta de las Operaciones del 
año social de 1915, con la presentación del Bá-lance General y Me-
moría del mismo y se tomarán l(vs demás acuerdos que expresan 
¡os citados art ículos. Se advierte que cada acción rep resen ta rá un 
voto y que para formar acuerdo se rá necesario la mitad más de una 
de los votos concurrentes cualquiera que sea su número. 
Y para su publicación en el D I A R I O DE L A M A R I N A de la 
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sario falta de lluvias oportunas. 
Se han segoiido preparando terrenos 
y se han heoho algunas siembras de 
la planta. Ail terminar la semana 
estaban moliendo 109 ingenios; y 
durante ella entraron 48,498 sacos 
de azúcar en la plaza de Mataszas. 
Tabaco 
Se siguen haciendo siembras de 
esta planta en todas las zonas taba-
caleras de la República; las que se 
desarrollan bien favorecidas por las 
condiciones del tiempo, excepto en 
•algunos lugares de la provincia de 
Pinar del ¡Rio y en la zona de Pla-
cetas, en cuyas (localidades está algo 
atrasado el desarrolo de las vegas 
por falta de lluvias. Se continúa 
recolectando la hija en la provincia 
de Pinar del "Río, así como en las 
vegag "tempranas" de' la de Santa 
Olara, obteniéndose 1t>uen rendimien-
to en ambas provincias. En la ee-
gxunda de ©Has tienen magnífico a'Si-
pecto las siembras de "medio tiem-
pey", y progresan bien las "tardías", 
esperándose que si el tiempo le es 
favorable a la cosecha resultará en 
la misma, mayor que la pasada, ex-
cepto en los términos de Remedios, 
Esperanza y Ranchueio. 
IVutos menores 
Estos frutos están necesitados de 
lluvias en el límite de la provincia 
de Camaguey y Santa Clara, en cu-
yos lugares se resienten por la seca, 
así como en el centro de la provin-
cia de Matanzas , y en Holguín ha-
biéndose perdido como el 70 por 100 
de las cosechas en este último pun-
to. La producción de estos frutos 
es escasa en los expresados lugares 
y en algunos términos de la proevin-
cia de Santa Clara. En ella ha me-
jorado mucho el m&iz de frío con 
las lluvias últimas; y van muy bien 
las cosechas de frijoles, cebollas, 
ajos, coles y demás hortalizas. De 
estas y de las frutas cítricas se si-
goien haciendo embarques lara los 
Estados Unidos. En este mes con-
cluirá de recolectarse 'la cosecha del 
caifé en la hacienda "Rangel", di 
término d .San Cristóbal. Durante 
la semana , se han continuado '¡propa-
rando terrenos, y haciendo siem-
bras de diversos frutos. Entre los 
surcos de la caña de frío se ha. sem-
brado .maíz en algunos lugares. 
Informes diversos 
Los potreros conservan buenos 
pastos y aguadas, habiendo mejora-
do éstas en la provincia de Santa 
Clara por las lluvias últimas; pero 
en la zona de Holguín están secos 
los ríos. En la de Remedios' esca-
sea el pasto a causa del exceso de 
animales que tienen los potreros. 
El ganado vacuno se halla en 
buen estaído iSanitario, aunque ocu-
rren algunos casos de muerte, por el 
carbunclo sintomático en la provin-
cia de Pinar del Rio y en los térmi-
nos de ,'San Diego del Valle y-Vuel-
tas, en cuyos lugares se le sigue 
aplicando la vacuna preventiva de 
esa enfermedad. De los potreros 
de Bahía Honda se sacan . algunos 
toros. 
El ganado dé cerda se halla .en 
bueñas condiciones así como las 
aves de corral, cuyos productos es-
caseon. 
Se recolecta la producción de; los 
apiarios. 
Vapores de írayes ia 
VAPORES DE TRAVESIA 
SE ESPERAN 
Enero. 
10 Abangarez, New Orleans. 
10 San José, Puerto Limón. 
11 Morro Castle, Veracruz. 
10 México, Ne-w York. 
10 Karen, Mobila. 
11 Esparta, Boston. 
11 Havana, New York. 
12 Calamares, New York. 
9 Josey, New York. 
10 Balmes, Barcelona y escalas. 
10 H. M. Flagler, Key West. 
10 Olivette, Tampa-Key West. 
10 Excelsior, New Orleans. 
10 Mont-Viso, Europa. 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Compre únicamente las de la Com-
pañía superior: Púnuco-Mahuaves S. 
A. Con sumo gusto le facilitaré e\ Fo-
lleto gratis, titulado: Petróleo. Léalo 
y délo a conocer a sus amigos. Pora 
acertar en la elección de Compaftia, 
antes de comprar Imble conmigo, 
aunque sea por { áfono: nada le cues-
ta. Joaquín Fortún: Especialista en 
Negocios Petroleros. Oficinas: Galla-
no. número 26, Habana. Teléfono A-
4515. Cabla y Tel.: Petróleo. 
Solicito Agentes responsables 




9 H. M. Flagler Key West. 
10 H. M. Flagler/ Key Weet. 
10 Governor Cobb, Key West 
11 México, Veracruz. 
12 Morro Castle, New York. 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 1048. — Vapor 
francés Niágara, capitán Blancard, 
procedente de Saint Nazaire y esca-
las, consignado a E. Gaye. 
DE SAINT NAZAIKE:— 
F. López: 85 cajas vino. 
J. Recalt: 3 cajas harina, ¡paun y 
cacao. 
R. Torregrosa: 27 cajas mostaza 
y aceitunas, 50 idem legumbres, 108 
idem vinagre. 
Miró Revira y Ga,: 100 barriles 
idem. 
Laurrieta y Viña: 2 idem idem, 1 
caja eitiquetas. 
E. G. E.: 29 cajas coñac y conser-
vas. 
F. Borgoña: 20 cajas vino. 
C. y Ca.: 50 idem idem. 
: Mjichaelsen and Frase: 52 cajas 
coñac. 
J. Gallareta y Ca: 25 idem idenu 
A. L. L. W.: 3 ídem idem. 
González y Suárez: 100 idem idem 
Swift and Co.: 25 atados queso. 
Vidal Rodríguez y Ca.: 100 cajas 
aceite. 
Alvarez Estevanez y V.: 100 Idem 
F. F. C: 17 cajas conservas, le-
gumbres y • ciruelas. 
Suárez López y Ca.: 12 cajas vi-
no. 
J. M. Bérriz e hijos: 24 ¡atados con 
36 cajas camarones. 
Dussaq y Ca.: 5 cajas ide,m, 1 id. 
jarabe, 1 idem confituras, 1 ¿dem 
bombas. 
Pont Restoy y Ca,: 210 cajas acei-
te, 103 idem conservas, 12 idem fru-
tas, 7 cajas licor, 4 idem queso, 2 
barriles vinagre, 38 cajas vino, 6 ba 
rriles vermouth, 1 ide,m cognac, 25 
cajas botellas, 1 idem etiquetas, 1 
idem tapones, 16 fardos madera. 
MISCELANEAS:— 
Crusellas y Ca.: 15 cajas esencias. 
P. Alvarez: 2 barriles porcelana. 
Brünschbig and Co.: 1 caja juegos. 
G. M. : 1 caja lima. 
J. Gutiérerz: 1 caja locería. 
'. Peón Muñiz y Ca.: 2 cajas coro-
nas. 
United Cuban Express para entre-
gar a la marca H. L.: 10 cajas dro-
gas. 
J. S. G.: 1 caja sombreros. 
F. Alvarez: 1 caja prendas. 
" (Compañía de vidriers: 1 caja quin 
calla, 3 idem hierro. 
Vázquez Hnos. y Ca.: 1 caja ropa. 
.... Anse.lmo López: 1 caja accesorios 
de música. 
Ú. Alvarez: 2 cajas quincalla. 
Quintana y Ca.: 1 caja paraguas. 
C. C: 4 cajas perfumería. 
E. F. C: 1 caja relojes. 
H. C : 7 cajas efectos de escrito-
rio. 
H. D.: 70 barriles vacíos. 
M. Zayas: 24 barriles desinfectan-
te. 
Bango Hermanos: 1 caja perfume-
ría, 
Yay C. y Ca.: 5 cajas idem. 
Gorostiza, Barañano y Ca.: 4 ca 
jas quincalla. 
S. Redondo: 280 barriles cemento. 
Herrera y Ca.: 10 bultos drogas. 
M. Soriano: 9 cajas accesorios y 
sacos. 
D. : 2 barriles vacíos. 
S. M. S.:. 60 idem idem. 
A. Revesado y Ca.: 12 cajas ac-
cesorios para botUas. 
Lango y Ca.: 6 cajas accesorios 
para autos. 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
FUNDADO EL AÑO 1856 CAPITALi $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
P R C A N O P R L O S BA1SCOS P E L P A I S 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
O t i c i i Central: AfiUlAH, 81 y 83 
ii i i - - á ~ . ¿ URDJIUX' f Oaliano 138—Monte 202.<Ofielos 42. Be-
Sucursales en la misma HABANA. | l a800a jn2o . .Egido2 . .paseod« Marti 124 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar dei Rio. 
Sanctl Spírltus. 
Caibarién. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantdnamo. 




















San Antonio de los 
Baños. 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
= SE ADMITE DESDE U N PESO EN A D E L A N T E , 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D O 
PRECIO. SEGUN TAMAÑO . 
0 1 0 1 © 0 T 0 T © I © I 0 I 0 I © I 0 I O ^ ^ 
C a j a de Ahorros de los Soc ios del 
Centro Astur iano de la H a b a n a 
C O N V O C A T O R I A 
I R I S " 
Por orden del señor Presidente-
Director, se cita a los señores so-
cios suscriptores para la junta 
-general ordinaria que, de acuerdo 
con lo que prescriben los artícu-
los 11, 17, 43, 44, 45, 65 y 67 de 
nuestro lieglamento, se habrá de 
celebrar en el salón de sesiones 
del Centro Asturiano el domingo, 
16 del actual, a la una y media 
de la tarde, y cont inuará el día 6, 
primer domingo de Febrero pró-
ximo. 
Debiendo elegirse en la prime-
COMPAÑIA DE SEGUROS M UTUOS CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA EN LA HABANA EL AÑO DE 1855. 
O f i c i n a » e n s u p r o p i o S d i f i c l o , i S I V I P S P R A D n , 3 4 . 
VALOR RESPONSABLE.. . . . . w : . . . . . . . . . . . . . . $ 63.233.349.00 
SINIESTROS PAGADOS . . * . . „ 1.748.537.50 
Cobrante de 1909 que se devuelve M 41.764.16 
„ 1910 „ „ „ „ 66.878.68 
l i l i „ „ - 58.402.12 
1912 ., „ „ 44.393.79 
„ „ 1913 que pasó al Fondo de Reserva , 48.970.03 
„ „ 1914 que se devolveTá en 1916. . . . „ 20.816.37 
El Fondo Especial de Reserva representa en esta fecha nn valor de 
$405.577.54 en propiedades, hipotecas, Bonos de la Repúhllca de Cuba, Lá-
minas del Ayuntamieoto de la Habana y efectivo en Caja y en los Bancos. 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y establecimientos 
mercantiles. , ' . ; 
Habana, Noviembre 30 de 1915. ¡ * i 
El Consejero Director, 
SANTOS GARCI3 MIRANDA. 
ra sesión los señores del Consejo 
que corresponde con arreglo al 
citado ar t ículo 17, se hallan ex-
puestas las aclaraciones necesa-
rias en la oficina de la inst i tución. 
Para asistir a la junta es re-
quisito indispensable la presen-
tación del recibo del mes de D i -
ciembre de 1915. 
Habana, 9 de Enero áe 1916.. 
Eduardo G. Bebes, 
Secretario. 
C186 7-10 e. 
C a s i n o E s p a ñ o 
G. Canals y Ca.: 2 cajas merce-
ría. 
Rodríguez y García: 1 caja ácidos, 
1 idem efectos. 
Solís Hno. y Sa.: 1 caja lencería. 
Escalante, Castillo y Ca.: 4 cajas 
perfumería, 1 idem juguetes. 
iMenéndez Rodríguez y Ca.: 7 ca-
jas perfumería, peines y algodón. 
C. Diego: 4 cajas vidrio, muebles 
y loza, 3 idem porcelana. 
Ceballos Hnds. y Sa.: 1 caja ac-
cesorios. 
M, Fernández y 'Ca.: 4 idem idem. 
Campo: 1 caja lencería. 
F. Sabio y Ca.: 2 cajas perfume-
ría. 
Majó y Colom^r: 40 cajas aguas 
minerales. 
M. Johnson: 20 idem idem, 15 id. 
botellas. 
E. Sarrá: 550 cajas aguas mine-
rales, 154 bultos drogas. 
Barandlarán y Ca.: 4 cajas idem, 
9 idem anuncios. 
Sus. P. M. Costas: 3 cajas papel. 
Torres y Rodríguez: 1 caja dro-
gas, 1 idem perfumería, 125 idorn 
licor-
onzález García y Ca.: 5 cajas ce-
rradura y cuchillería. 
Viuda de Arriba y Fernández: 52 
bultos ferretería. 
E. Saavedra: 6 idem idem. 
C. S. Huy: 4 cajas perfumería. 
•Cuervo y Sobrino: 1 caja prendas, 
3 idem relojes. 
García Hno.: 1 caja quincalla. 
Solana García y Ca.: 2 cajas pa-
pel. 
Hierro y Ca.: 1 caja relojes. 
TEJIDOS:— 
Alvarez Valdés y Ca.: 1 caja teji-
dos. 
Huerta, Cifuentes y Ca.: 1 Idem. 
J. Guijon: 1 idejin idem. 
B. Suárez: 1 idem idem. 
García Tuñón y Ca,: 2 idem idem. 
V. Campa y Ca.: 1 idem idem. 
• E. García: 1 idem idem. 
R. Menéndez: 1 idem puntos. 
DE SANTANDER:— 
Baraqué Maciá y Ca.: 50 cajas pes ¡ 
cado. 
Pont Restoy y Ca.: 11 cajas man-¡ 
tequilla. 
'M. Rodriígue(z Ló|pez: 1 automó-; 
vi l . 
F. Benítez: 1 caja tejidos. 
A. Leblac: 1 idem idem. 
DE GIJON:— 
Tanderas, Calle y Ca.: 5 cajas 
anuncios, 1 idem manzanas, castañas 
y nueces, 1467 cajas sidra. 
Sobrinos de Quesada: 2000 id. Id. 
E. R. Margarit: 100 cajas manza-
nas. 
Santamaría, Saenz y Ca.: 27 cajas 
mantequilla. 
R. Alvares: 3 cajas embutidos. 
Corujo y Ca.: 114 cajas idem ja-
món y frutas. 
B. Menéndez y Ca.: 100 cajas si-
dra. 
V. López: 1 caja sombreros. 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R , 106-108 B A N Q U E R O S HJLBANA 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p . g « d 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
eros 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N DE CAJA DE AHORROS 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 p% anual. 
Toda» estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
CAPITAL Y RESERVAS c. $ 6.500.000.00 
ACTIVO EN CUBA., ¿ , m % 61.000.000.00 
G i r a m o s i e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
Kl Departamento do Ahorros abona «1 8 por 
100 de interés anual sobre las cantidades depo-
súada'- cada mes. i ^ 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
S e c r e t a r í a 
El domingo 16 de ¡os corricnteü a 
la una de la. tarde v en el Salón de 
Fiestas del edificio social, s© celebra-
rá Junta General de • Elecciones osra 
renovación parcial do la Junta Di-
rectiva, a fin de cubrir los cargoá de 
Vicepresidente Segundo y veinte y 
seis Vocales, por ĉ se de los señoras 
cuya relación está, fijada en la puerta 
de la Secretario. 
Para constituir la Mesa de Eleccio-
nes y celebrar éstas, se observarán 
los procedimienlos que determinan 
ios artículos 18 al 28, inclusives, del 
Reglamento General de la Sociedad; 
siendo preciso para hacer uso del de-
recho de sufragio acreditar el pago 
de , lu cuota social con espondiente a 
Diciembre último, exhibiendo, al 
efecto, el oportuno recibo. 
Lo que, por acuerdo de la Directi-
va, se hace público para conocimú-n-
lo de los señores .socios. 
Habana, Enero 5 de 1916. 
Ramón Armada Teijeiro. 
Sec^etarja 
MANIFIESTO 1049.—Wapor ame 
ricano Atenas, capitán Holmes, pro-
cedente de Colón y escalas, consig-
nado a S. BeBllows. 
39.500 racimos, 1 caja para cauda 
les, 1 piano, 2 locomotoras. eP trán-
sito para New Orleans. 
MANIFIESTO 1050. Ferry bpat 
Henry M. Flagler, capitán White, pro 
cedente de Key West, consignado a 
R. L. Branner. 
VIVERES:— 
A. Armand: 400 cajas huevos. 
B. Bowman: 400 id. id. 
MISIGELANEAS :— 
Central Ermita: 3 carros. 
N . G E L A T S & C I A . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R A S 
Se avisa por este medio a los depositantes en ^ ^ ¿ i ® 
que pueden presentar sus libretas en Moneda Nacional o ^ 
na, en nuestras O f i c i é , Aguiar 106 y 108, después ciei 
tual , para abobarles los intereses correspondientes ai 
vencido en 30 de septiembre de 1915. 
Habana. 7 de enero de 1916. ,.q 
C. 171 10d-
(PASA A LA NUTíVE) 
s 
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PRECIOS DE SOSCIMOR 
HABANA ORO 
12 mev-ts- 1 4 - 0 0 
6 meíe» . 7 - 0 < 
^ tn 3-7» 
," Z 1-3» PROVINCIA» ORO 
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_ UNION POSTAL ORO 
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6 m«»e» I l - O O 
3 mc«g». . 6 - 0 0 
I mea ZZZZ 3-28 
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N Qiiba ba «xí&tid'O 
isiemipre y existe, la 
confraternidad entre 
cubanos y españoles. 
A pesar de algunos 
aparentes 'rozamientos, no se en-
contrará t a l vez ninguna colecti 
¡vidad 'humana en que existaa 
mayores pruebas de la buena co-
j-responidencia e in t imidad que las 
que se advierten aquí , por corta 
que sea la pene t rac ión psicológica 
del observador centre los unos y los 
cytros, lo mismo en el orden fami-
liar que en el social. Es casi na-
tural que los quereres y los amo-
res no se manifiesten a veces,, 
Bübre todo cuando la -desigualdad 
en las condiciones impide una i n -
terior solidaridad; pero es que los 
afectos, y estairuos por decir tam-
bién que los odios, no son movi. 
mientos colectivos, sino meramen-
te singulares o individuales. E l 
padre siempre y en todos los ca-
sos ama a su h i jo ; los hijos sue-
len amar a sus padres, por lo cual 
ha podido decirse que siempre e\ 
amor es descendente. Se ha ob-
servado en tanto que los primos 
se respetan y estiman; las r iñas 
y las envidias han sido, precisa-
mente, el resultado de la herman-
dad, desde Caín y Abel a nues-
tros días. Esa confraternidad evi-
dente no existe con los otros ex-
tranjeros. A ingleses, franceses, 
alemanes y americanos se les res--
peta y considera, y pudiéramos ci 
tar respecto a éstos muchos ca-
sos, disimulados y disculpados, 
que hubiesen sido intolerables y 
considerados como la suma y 
compendio del ultraje si los hu-
bieran realizado los 'españoles. 
Con o+ros no hay puntillos de 
honra; con los españoles se ma-
nifiestan a cada momento. Una 
discusión sobre cualquier frusle-
ría, provocada por un ignorante 
y que debiera terminar en saine-
te, no es raro que acabe en algo 
dramático. 
Las mismas guerras coloniales) 
fueron atenuadas por la confra-
ternidad secular. ¿ H a b r á que con 
signar que fueron bastanto menos 
feroces que las civiles de Espa-
ña, que la actual mejicana y que 
la de secesión de los Estados 
Unidos? Hace ya de esto algunos 
años, nos visitó el eminente histo-
riador inglés Fronde, que publicó 
sus impresiones en el conocido l i -
1 bro The West Indias; y <m el mis-
| rao capítulo en que pondera las be 
: llezas de la Habana, " l a ciudad de 
i los palacios," manifiesta que se le 
; hacían incomprensibles las ene-
mistades 4 e la población, pues ha 
bía conocido familias criollas—así 
las llama—muy católicas y escla-
vistas, y peninsulares decididos 
ajbolicionistas y sin creencias re-
ligiosas ; y que inquiriendo per lo^1 
efectos las causas de este fenóm!e>. 
no, se le habían presentado por 
todos, como graves motivos de-
terminantes, verdaderas nimieda-
des. 
Esos puntillas y renicillas se 
nos antoja que han de icontinuar 
por largo tiempo, aunqufe sin 
trasicendencia n i mayor impor-
tancia. Cons t i tu i rán fenómenoig 
casi tan naturales como los cósmi 
ees, como los ciclones, o la lan-
gosta, donde la haya. Si se evita-
•ran las disputas r enace r í an los 
quereres,. E l doctor Guiteras aca-
ba de notarlo 'en Washington; los 
homlbres de nuestra raza más se 
pagan de palabras que de actos. 
Lo que quieren es que se les en^ 
dulcen los oídos. Siempre se trata 
de una querella de palabras. 
¿Llegará el momento en que se 
respete a los españoles, en que se 
los mire con ceremoniosa cortesía, 
en que se disimulen, disculpen y 
toleren sus faltas, cuando las oo 
metan? No lo sabemos; pero si 
ese momento llega, será quizá* 
señal de que se ha entibiado la 
confraternidad, que es confianza, 
familiaridad, in t imidad; como ele 
gantementev decía 'Cervantes de 
los barceloneses, correspciidencia 
grata de firmes amistades. ^Con.. 
vendr ía a los españoles, conven 
dría a los cubanos, iconvendría a 
la República la sust i tución o mu-
tación de esos sentimientos, de 
esa conducta? Es este un proble-
ma que requiere muy hondas y 
detenidas meditaciones. 
De pronto se nos ocurre una 
i imagen. Hemos vivido todos db 
¡una herencia pro indiviso: con el 
acervo común hemos vivido y he 
moa medrado; llegada la hora de 
la liquidación, en que cada uno re 
t ire lo que en part ic ión le corres-
ponda ¿serán los mismos los po-
deres para la resistencia y para 
la acción? Queda siempre a me-
dia luz, en la penumbra, este pro-
blema. 
Es-
E M i a s í o t r 
D E C A S T E L L S G R E O S O T A D A 
frremiaao con medalla áe bronc® «n ía ülttais Exposición de Paría» 
vtoa ka tesea rebeldes, tisis j demás» enfermedades del pecha. 
C H A M P A G N E M a r c i k 
I C T O R I A 
UNICOS IMPORTADORESs Q A L B E Y C O M P . 
27326 15-e 
" " I 
AROMATICA BE WOLFE 
^ U N I C A L E G I T 3 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
= = E N L A R E P U B L I C A = 
C H A E L S E N & P R A S S 
Ü M A-1694. - Mirapla, 18. • Habana 
E l S e l l o I n s t a n t á n e o Y E R 
Cura en 5 minutos el DOLOR DE C A B E Z A en todas partea 
del Mundo y calma en el mismo tiempo cualquier DOLOR, por 
fuerte y agudo que sea , J A Q U E C A S , N E U R A L G I A S , C Ó L I C O S , 
DOLOR DE MUELAS Y DIENTES, DOLORES REUMÁTICOS, etc. 
P A T E N T E N Ú M . 14.258 
S O L O C U E S T A D I E Z C E N T A V O S 
De venta : DROGUERÍA SARRÁ y en todas las buenas Farmacias 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A / 
L a d imis ión de Dato .—Ses ión Memorable del 
Congreso.—El Presidente del Consejo califi-
ca la conduc ía del Conde de R o m a n ó n o s de 
"Asalto al Poder".—El Gabinete presenta 
la d imis ión al Rey. 
EMPECEMOS POR EL F I N A L De suerte que lo de la precedencia es 
La . sesión que ayer tarde ha cele 
brado el Congreso, ha tenido una im 
portancia extraordinaria. La actitud 
hostil en que desde hace algunos d^G 
se hallaba respecto al señor Dato e] 
Conde de Romaoones, ha tenido una 
definitiva conclusión. El jefe d© les 
liberales presentó y defendió en bre-
ve discurso una proposición de cen-
sura al Gobierno en la que estaban 
su firma y las de los jefes de todas 
las minorías, excepto la regionalista 
catalana. Este documento dice así: 
"Los diputados que suscriben rue-
gan al Congreso se sirva declarar 
que el Gobierno de S. M. debió dar 
cumplimiento a las promesas que, rei 
teradamente, hiciera ante el Parla-
mento de presentar oportunamente 
una plan orgánico de medidas eco-
nómicas y financieras adecuadas a la 
crisis nacional y a la situación del 
mundo, lo que hubiera evitado 'la 
anormalidad parlamentaria 'en que 
hoy nos hallamos, y de la que piensa 
salir sin pérdida de momento, con 
un criterio de diligente satisfacción 
para las necesidades públicas. 
"Etn tal sentido la Cámara expresa 
su deseo de que, sin perjuicio de 
discutir y votar aquellas medidas de 
caráciter militar que considere más 
urgentes, y especialmente las que 
inspiradas en un dictamen autoriza-
do, afirmen eficazmente la accíSn 
defensiva de España, se proceda sin 
dilación a la discusión de cuantos 
proyectos puedan re?pander al pro-
pio plan orgánico v de conjunto, a la 
de un presupuesto que se acomode 
a la situación real del país y a lr>s 
más apremiantes necesidades del Te-
soro, al de sus leyes complementara,, 
y, en suma, a cuantas iniciativas se 
encaminein a vigorizar la potencia 
económica de la nación. 
"Palacio, etc.—Conde de Romano-
nes.—Alvarado.— Melquíades Alva-
rez.—Vázquez de Mella.— Nougués. 
Salvatella.—Lerroux.' 
El Presidente del Consejo rechazó 
la proposición, en uní oración lacóni-
ca y enérgica que obtuvo frenéticos 
aplausos de la mayoría, declaró qne 
en las actuales circu-istancias no se 
puede gobernar sin Ja concordancia 
de todos los elementoc políticos, por 
lo que se creía en- el caso de presen-
tar al Monarca la renuncia de los 
poderes ministeriales. 
Se levantó la sesión y el señor Da-
to se dirigió a Palacio para ofrecer 
a su Majestad la dimisión del Gabi-
nete. 
Tales son los hechos acaecidos en 
la tarde de ayer. Ahora narremos sus 
antecedentes, lo ocurrido en los últi-
mos días, y los detalle- de la soión 
referida. 
UNA FORMULA FRACASADA. 
SINGULAR MUDANZA EN LA 
ACTITUD DEL CONDE DE 
ROMANONES. INDIFERENCIA 
DE DATO. 
¿De modo y manera que aquello 
de la fórmula fué una broma?... Por 
que en mi carta anterior—la del 27 
de Noviembre— quedábamos en el 
momento en que el Gobieno, los l i -
berales y los demócratas habían lle-
gado a un acuerdo: el de que s© dis 
cutieran ahora los proyectos milita-
res que se refieren a ia creación del 
Estado Mayor Central y la rebaja 
de edades en el servicio d'el ejército, 
ocupándose en seguida las Cámaras 
de los presupuestos. I.as otras mino-
rías no estaban conformes con ello, 
según advertí, mas bastaba a la apro-
bación de aquellos proyectos el con 
venio de partidarios de turno. Sí; 
quedamos en eso, o^ro de la nochá a 
la mañana cambió ia decoración. El 
Conde de Romanones se volvió atrás, 
y el señor Dato se vió en el caso de 
retirar la fórmula. Las cosas siguie-
ron como estaban antes. Continuó el 
debate largo, profuso, obstruccionista. 
Se pronunciaron discursos y mas 
discursos. Pasaron ios días. Con ello 
ganaron un punto los enemigos del 
parlamentarismo, poroue, en efecto, 
si esa máquina sólo sirve para im-
pedir que se realicen las reformas 
necesarias y urgentes, más vale que 
esté parada. 
En la polémica q'ic hubo entre el 
Gobierno y los liberales acerca de 
la mudanza en el parecer de éstos, 
el Presidente dijo algo que parecía 
una acusación de informalidad. Re-
chazó el ataque el Conde de Romano 
nes exclamando: "Soy tan formal co-
mo el señor Dato." Todos muy for-
males, pero la solución se había per-
dido, como la capa del cuento de pi-
caro,, que donosamente narró a nues-
tros abuelos Estébanez Calderón. 
Una pluma hábil jtúga lo acontecido, 
como una nueva > dclorosa demos-
tración de que cada día se ensancha 
más el abismo que separa a la Na-
ción de su, pretensos representantes. 
Tiene mucha razón al afirmar qitO 
la materia sobre que versan los de-
bates, es una pura telaraña sobre la 
que no cabe edificar ni urdir cosa del 
más mínimo provecho. Es verdad 
que con estas reformas militares no 
tendremos en un nño ni en dos el 
ejército que necesítanos; pero no es 
menos cierto que con la ridicula 
sombra de presupuestos, que la, mi-
norías quieren echar por delante^ no 
se mejorará la situación económica. 
(1) Recibido con gran retraso. 
una mera cuestión de doctrina muy 
laudable en los que rinden desintere-
sado culto a la, ideas, pero absoluta 
mente desdeñable en los que la so-
meten a pruritos de amor propio. 
Desde el día 5 de Noviembre, en 
que las Cortes se abrieron, había 
tiempo para que ya se hubieran apro 
bado los presupuesto, o las reformas 
de guerra; más las 24 sesiones cele-
bradas se han consumido sólo en ave 
riguar qué es lo que debe ser diluci-
dado con prioridad. ¿Cabe demostra-
ción más evidente de que Gobierno 
y minorías olvidan la verdadera con 
dición del Parlamen-.o, la perentorie-
dad que las circunstancias imponen a 
los legisladores y el respeto que me-
rece el país? 
El comentarista independiente 
añade: "No valdrá declinar sobre el 
Gobierno la responsabilidad de lo 
que sucede, porque esa responsabili 
dad alcanza a todos." 
Otro crítico escribe: "Al acabar el 
anterior período de sesiones, las mi-
norías encargaron al Gabinete que 
redactara up poyocto de reformas 
del ejército, y expusieron la urgencia 
de esta obra nacional. El Gabinete 
ha cumplido lo que se le encargó. 
¿Es que sus proyectos son malos? 
Pues que se los dery3chen. Lo que no 
es dable hacer es negarse a discutir-
los". 
Esta observación no admite répli-
ca. Por ella quedan las oposiciones 
en una situación indefendible. 
Los términos de la cuestión ^on 
bien sencillos. Todos están de acuer 
do en la necesidad de reorganizar el 
ejército. Todos en que la obra ha de 
ser acometida sin tardanza. Ofrece 
el Gobierno lo que él ha llamado 'una 
ponencia' sobre la que el Congreso 
puede actuar. Si lo que se presenta 
05 tan malo que no es corregible, ore 
séntese algo mejor. Para ello el Re. 
glamento de la Cámara tiene medios 
hábiles: las enmiendas, las proposi-
ciones de ley. De este modo a la 
iniciativa equivocada del Ministro de 
la Guerra seguiría otra mejor. Cae-
ría el Gobierno, mas quedaría en pie 
la reforma que necesitamos. Pero es 
el caso que nadie habla de mejorar lo 
malo, ni de sustituirlo por algo útil. 
Fuera de lo dicho oor el señor Maura 
respecto al carácter del Estado Ma-
yor Central, todo lo demás han sido, 
generalidades ineficaces, lugares co-
munes de los que se oyen es los diá-
logos de café; y no porque falten 
en los partidos hombres de cultura y 
de entendimiento, smo porque ellos 
no han estudiado la materia, que es 
árdua y compleja. Ni el caso de ha-
ber alguno acometido la labor hu-
biera sido escuchado. Hay en el pú-
blico de las Cámaras, público forma 
do por los diputados y senadores, y 
por lo, oyentes de las tribunas, una 
resistencia invencible ü lo que no sea 
emocionante y dramático. ¿Una ex-
posición metódica, knta, documenta 
da de cualquier tema? Eso aburro 
Los asistentes se van. El salón se ve 
solitario. Las tribunas se vacían. 
Pocos son los oradores que se resig 
nan a hablar para ;os taquígrafos y 
los maceros. Por eso huyen de lo 
que no impresione y excite la curio-
sidad. Así dijo Cánovas cjue a las 
Cámaras no se deb^n llevar las cues 
tiones sino después de que las co-
misiones las ha3'an examinado. Lo 
técnico es incompatible con la tribu 
na. En ella han de analizarse las l i -
neas generales de los asuntos, su 
alcance, sus consecuencias; no el de-
talle. 
Pueden estar en los Cuerpos Cole-
gisladores las sumas competencia-, 
pero no es probable que estéo*. Ni 
hay derecho a pedir a los represen-
tantes del pueblo la omnisciencia. 
Por eso, cuando quiere el Parlamen-
to convertirse en Academia, frac^sn 
iremediablemente. Un ejemplo dft 
ello se da ahora con motivo del de-
bate sabré las reformas militares. En 
algunos de los discursos que se han 
pronunciado ha habido talento, cul-
tura general y aun cierta preparacióri 
para el tema tratado; pero no se ha 
destacado una sola afirmación que 
se imponga por la abundancia o la 
originalidad de la doctrina. 
Un captián de Artillería, el señor 
Jevcnois, ha publicado en la revista 
"Nuestro Tiempo", en los últimos 
días, un estudio de la situación del 
ejército y de los medios de mejorar 
le, en el que está contenido cuanto 
importa saber. Con haber leído en 
el Congreso ese trabajo se hubieran 
enterado los padres de la patria de 
las esencias del problema, al que en 
vano están buscando solución. 
, Pero, no; no se traía de que el ejér 
cito se reorganice, sino de que el Ga-
binete Dato caiga. Un periódico di-
ce: "El Congreso sostiene un debate 
ficticio que no conduce a parte alfru 
na, y la obra parlamentaria se desli-
za monótonamente a sabiendas de su 
inutilidad". Y luego añade; "España 
tiene hoy sus ojos fijos en el Parla-
mento y pocas veces ha presenciado 
espectáculo tan lamentable. Si esto 
ros representa—se diré—¿hasta que 
extremo ha llegado nuestra descom-
posición interior?" ¡Frase amarga, 
que surge de muchoc labios y pal-
pita en muchas conciencias! 
Pero ¿será posible que ni aun ante 
la gravedad de las circunstancias que 
nos rodean dejen los hombres políti-
cos sus viajas trotas y sus pasiones 
destructoras? Pues si, es posible. La 
realidad lo demuestra. 
El Conde de Romanónos decía an-
teayer en el Salón d~ Conferencias 
del Congreso: "No es posible seguir 
así. Si no se puede desatar el nudo, 
hay que cortarlo". Donde menos 
piensa salta Alejandro Magno. Ahí 
está, con la espada sobre el nudo 
del Rey Gordio, que ataba la lanza 
de su carro simbólico. "Solo será 
Señor de Asia quien desate ese nu-
do"—declaró el oráculo. Y el héroe 
macedón, viendo quo no acertaba a 
desatar, cortó. El oráculo se cum-
plió. ¿Será el nudo de que el Conde 
habla el que ha de otorgarle el 
triunfo? A muchos ha sorprendido la 
frase de Romanones, porque se erija 
qu© él es quien había hecho el nudo. 
Si él hubiera quendo, las discusio-
nes de los proyectos militares y eco-
nómicos seguirían tu curso normal. 
Pero Romanones exclama: Es a.'̂ c 
yo no soy toda la Cámara". Pe r o -
se preguntará—¿es que se quena que 
todas las minorías estuviesen ~de 
acuerdo con el Gobierno y con sus 
planes legislativos? Porque eso no 
ha pasado nunca, ni ¿e ha pretendido 
ou© pase; se ha de&atido, se ha vo-
tado y las mayorías han resuelto la 
cuestión. 
A todo esto el Presidente del Con 
sejo ha pasado unos días cual si d 
él no le fuera nada en el asunto. 
Sonríe, espera, no se da prisa, como 
si no le correspondiera el deber de 
encontrar la salida del "impasse". Tu 
vo un momento de enojo, cuando el 
Conde de Romanones, por causas 
que se desconocen, so negó a aceptar 
la fórmula que él mismo había pa-
trocinado. Entonces el señor Dato se 
alteró. La suavidad de su carácter se 
trocó ©n aspereza. El castor se había 
convertido en puer~oespín Pero, ya 
lo dijo el poeta francés: "Chassez le 
naturel, i l revient au galop." El se-
ñor Presidente recobró en seguida 
su condición apacible. He aquí que 
entra en el Congreso. Son las cuatro 
do la tarde. Diputados y periodistas 
le rodean.—"¿,Qué hay de la fórmu-
la?"—le preguntan. Y él contesta con 
la faz tranquila y el tono indifererto: 
—"No sé nada". Diríase que estiba 
hablando de cualq liera minucia so-
cial. "¿Qué vá a pasar aquí?—excla-
ma uno. El Presidente dice con el 
mismo acento de desdén:—"Ya vele-
mos". Y se aleja. Penetra en el Sa-
lón de sesiones, siéntase en la cabe-
cera del banco azul. El Presidente 
de la Cámara le envía un paquete de 
caramelos. El señor Dato los distri 
buye uno a uno entre los diputados 
más cercanos... Con un hombre así 
no hay tempestad posible. Diríase un 
mar en el que la, olas fuesen de me-
rengue y las rocas de gelatina. 
Al ver en torno las audacias .y las 
osadías de los que ante una voz 
enérgica habían de temblar, parece 
como que se desea que llegue el hom 
bre fuerte, el que grita, se impone 
y, si es necesario, nega. En este re-
tablo de Ginesillo de Parapilla hace 
falta la espada del Ingenioso Hida1-
go. 
EL CHOQUE.— ROMANONES 
FORMULA LA ACUSACIUN 
CONTRA EL GOBIERNO.—-DA-
TO REPLICA CON ENERGIA. 
¿PORQUE AYUDAN A LOS L I -
BERALES LAS OTRAS MINO-
RIAS? 
El Ministro de la Gobernación ha 
bía llamado a los diputados minísfí 
ríales que estaban aus'Bmes de Ma-
drid. Lo mismo hab'a hecho el Con-
de de Romanones con los diputados 
liberales. Así que el Congreso estaba 
ayer tarde rebosante, las tribunas 
cuajadas, el Salón de Conferencias y 
los pasillos llenos. Grande era la 
emoción. 
Después de una hora, que se em-
pleó en las habituales preguntas de 
las oposiciones a los Ministros sobre 
asuntos de interés local, s© llegó ai 
esperado momento. Un Secretaro 
dió lectura de la proposición que he 
copiado, y s© levantó a defenderla ©1 
señor Conde de Romanones. Bien se 
advertía en el tono d© sus palabras 
que el orador estaba impresionado 
por la gravedad del acto que iba a 
realizar. Fué rápido y sucinto. En 
verdad, la ocasión no era a propósito 
para las amplificaciones. 
He aquí la síntesis del discuso del 
jefe de los liberales:. 
El Gobierno ha demostrado su in-
capacidad para salir adelante de la 
situación ©n que se holla. Solo se ha 
aprobado un artículo del proyecto d© 
reformas militares. Aun no se ha emi 
tido dictamen sobre los presupuestos. 
Si el señor Dato y lo,, demás Minis 
tros demuestran poseer fuerza para 
continuar la obra legislativa, los l i -
berales seguirán otorgándole su be-
nevolencia. Si no es así, los liberales 
le negarán la colaboi ación, y le de-
jarán solo, no queriendo participar 
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LA 
Superior a todas las demás má-
quinas de escribir. La única me-
cánicamente perfecta y la más 
resisente. 
J. PASCUAL-BA LDWIN, 
Unicos agentes importadores. 
Obispo, 101. 
de las responsabilidades que tal esta! 
do de cosas determina. 
Los diputados afectos al Cóndor 
aplaudieron. La mayoría p r o r r u m p í 
varias veces en murmullos de protesi 
ta. Esos murmullos encerraban este! 
juicio. ¿Quién si no el Conde der! 
Romanones tiene la culpa de qu© Jes ! 
debates no progresen? ¿No viene ¿11 
autorizando una campaña obstruccio- i 
nista? 
El Presidente del Consejo contestó' 
en seguida. Fué su discurso rotundo, I 
vigoroso y digno. Mostró su sor-1 
presa porque los servic-os que elj 
Gobierno viene prestando al país, en i 
vez de gratitud, hayan inspirado una 
proposición de censura. Enumeró los 
actos realizados, el éxito de ellos. La 
neutralidad ha sido establecida en for( 
ma que merece el respeto de todos! 
los beligerantes y e] de la opinión 
nacional. Las medidas económicas 
adoptadas han producido resultados' 
excelentes. La peseta ha subido da! 
precio en el mercado mundial; el Ban i 
co de España tiene en su, cajas 950 
millones en oro, y su billete es esti~M 
mado con prima en todas partes. No I 
hemos acudido a las moratorias y i 
las operaciones mcrcantile.s se han I 
ejecutado y se ejecutan como en los 
días de la normalidad. Las exporta-
ciones han aumentado copiosamente. • 
La paz interior no se ha turbado, | 
y no hemos tenido que suspender ni 
por un solo día la, garantías cons-
titucionales. Hemos c-ocorrido a más 
de ^o mil familias repatriadas de los 
países^ en guerra, y de la Argentina 
y_ Méjico. La mayor parte de las me 
didas por la Junta de Iniciativas pro-
puestas han sido realizadas. 
"Paresentamos—añadió— las refor 
mas militares con un amplio espíp.üi 
de condescendencia a las ajenas opi-
niones. Si no se han aprobado ya la 
culpa es de los que han hecho ura 
obstrucción que, en cualquier caso, 
dadas las circunstancias presentes, s© 
ría censurable, pero lo es más efuan 
do se trata d© tal miteria". Estas pa-
labra, arrancaron de la mayoría una 
salva de aplausos y vítores. Oyésa 
un ¡Viva España! que fué contestado 
por los diputados ministeriales,, míen 
tras los otro, callaban. El Conde de 
Romanones se puso en pie gritando:, 
"¡Ese viva es un agravio a noso-' 
tros, porque supone que hay alguien 
que ame la patria más que la mino-
ría liberal!" Semeiant© interpreta-1 
ción de un movimiento nobilísimo1 
de la mayoría motivó el que el vítoc1 
se repitiera larga y ardorosamente. | 
Nadie duda de que el amor a España ; 
es común a todos los españoles, ps/o 
tampoco se puede dudar de qu í la1 
actitud en que las (posiciones se han' 
colocado ahora es irconvenient© y. 
puede ser peli^-osa. 
Entonces pronunció el señor Dalo 
una frase que quedará como nota 
saliente de esta etapa política. Es el 
resumen y el juicio de la conducta d© 
Romanónos y la explicación de les 
misterios que encubrían sus cambios 
de criterio era los postreros inciden-
tes. "Esa proposición y el discurso 
que la 1 ha defendido—dijo Dato—"es-
un verdadero asalto al poder". Las 
minorías protestaron, la mayoría 
aplaudió de nuevo, y durante largo 
rato hubo rumores de contienda, co-
mentarios en alta voz que iban de 
banco a banco. La pasión había esta 
liado frenética y damoTOsa. 
Y el Presidente del Consejo dió 
la última nota, la más importante, I 
la más elevada y concluyente. "No 
queremos—añadió—imponer ni em- 1 
plear la fuerza de la mayoría para | 
seguir en el poder. En estos instan- j 
tes difíciles, que miro con tranquxli- { 
dad, pero que son graves, el Go- ' 
bierno debe contar, no sólo con la 
confianza de la Cámara y con la del , 
país. Además le es precisa la confian i 
za de fuera... Por eso ruego al Prü- ; 
tidente del Congreso que levante ía | 
(PASA A LA CUATRO.) | 
LEGITIMO > VLROAüERO 
C O G N A C 
T A B L E T A S N E U R A L G I N A 
EXCELSIOE 
Curan mstantáneameii te 
la Jaqueca, Neuralgia, Do-
lor de ijax, Dispepsia, Scia-
tloa, Flatuleacia 7 t6da en-
fermedad de la cual el do-
lor fiea un síntoma promi-
nente. 
NO CONTIENE MORFINA 




Remedio infalible ¡parar el 
dolor de muelas. 
CURA E N U N M I N U T O 
D E V E N T A E N TODAS 
F A R M A C I A S . 
D e p ó a t o s i Sa r rá , Jdha* 
sonJ( *TaqtiiiecM;4'Gonzál€z 7 
MJornel Alvares 
ESTA OBRA MONUMENTAL, 
QUE HA COSTADO MAS DE 
$320.000, LA OFRECEMOS AC-
TUALMENTE POR $4 AL CONTA-
DO Y 23 CUOTAS MENSUALES 
DE $4. 
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La -HISTORIA DEL M U N i k ^ 
LA EDAD MODERNA ni noces¡t ^ 
clamo lü. os de osas obras, quo 
bllco pe arropa nte de comprar 
obra es de imprescindible hecesir 
[iara todos y tiene e» su f a ^ aa(l 
aplauso espontáneo e ¡ncondicionaV 
de los hombres más ('minemos ' 
dos los países de habla cas te i i^ 
V 
© 
U EPOCÜ MODERNA ES EL PE-
RIODO MAS INTERESANTE DE LA 
HISTORIA DE LA HUMANIDAD 
La situación presente del mundo no es más que una fase de la 
evolución iniciada en Occidente al aparecer lo que comunmente 
se denomina "espíritu moderno." Nuestra civilización de hoy tiene 
su origen en el Renacimiento. El período de vida dé la Humani-
H dad comprendido entre el Renacimiento y nuestros dias tiene, 
por tanto, para nuestra época una inportancia é interés excep-
cionales. Por esa razón, la HISTORIA del MUNDO es la obra 
más útil que existe actualmente. 
Cuando vea V. en casa de POTE los 25 hermosos volú-
menes de la HISTORIA DEL MUNDO, se convence-
cerá del valor educativo que tienen estos 25 tomos, 
y sacará la convicción de que no se presentará ja-
más otra oportunidad para poder adquirir una 
obra editada con tanto lujo mediante una 











E X A M I N E V . E S T A O B R A 
M O N U M E N T A L E N 
L A M O D E R N A P O E S I A 
O B I S P O 1 2 9 - 1 3 5 
L I B R E R I A D E J A I M E B E N A -
V E N T B E R N A Z A , 5 0 
O E N N U E S T P A O F I O I N A : 
B e r n a z a , 5 8 a l t o s , t e l . A 9 I 3 6 
t a P r e n s a 
Entre las muclias reformas que 
tiene en proyecto la Cámara de 
Representantes merece atención 
la de establecer en Cuba el " H o -
mestead'", o sea una ley que pro-
toja a las familias propietarias de 
un pequeño feudo que sirva de 
sostén al hogar, siendo bienes in-
erabargables la easa y la pequeña 
heredad qu eposeen. 
Sobre este punto, dice " L i -
b o r i o v * Li 
Todo el maravHloso derecho civil 
de la Antigua Roma se inspiró en un 
alto, vigorosa y fecundo pensamien-
to: en el de dar una fuerte constitu-
ción a la propiedad territorial y una 
fuerte constitución a la familia. To-
do el territorio dividido en parcelas, 
y en cada parcela una familia. Cuan-
do empezó a retrocedier la pequeña 
propiedad, el pequeño dominio terri-
tc-rial, ante el acaparamiento de las 
tierras—base del latifundio— cuando 
éste empezó a avanzar, empezó a de-
caer económicamente el pueblo ro-
mano, y, políticamente, la república 
romana. El latifundio empobreció a 
los romanos y concluyó con la repú-
blica romana. A la legión de los ciu-
dadanos, sucedió la legión de los pro-
pietarios. A la república sucedió el 
imperio. Hay otro hecho histórico in-
negable. "Donde prevalece el latifun-
dio—como ein Inglaterra—hay,. escri-
be el insigne y ya olvidado publicista 
cubano Calixto Bernal—monstruosa 
riqueza en unos pocos, pero, también, 
monstruosa pobreza en el mayor nú-
D R . J . L Y O N 
Do la Facnltad de Part» 
Especialista en la curación radleal 
flo las hemorroides, sin dolor, nJ eni" 
pico de anestésico, pndtendo el pa» 
cíente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. m-, diarias, 
Keptuno. 198 (altos.) entro Belsa-
toaln y Liuoena, 
C.4C77 ZK. Ift « * . 
mero." El latifundio es la madre fe-
cunda del pauperismo. Por el contra-
rio, donde prevalece la pequeña pro-
piedad agrícola, prevalece el bienes-
tar en el mayor número. Así acontece 
en Francia, de la que ha dicho el emi-
nente historiador italiano Guillermo 
Perrero, que, en ella, merced a su 
organización, económica, "la pobreza 
es solamente pn accidente personal." 
E n otras ocasiones hemos dicho 
que s i se hiciera el catastro dfc 
Cu'ba por medio de una triangula-
ción geodésica, el Estado queda-
rá poseedor de millares de leguas 
cuadradas de terreno y podría 
ofrecer parcelas a muchas famt 
lias de campesinos y de inmigran-
tes 'con la 'condición de cultivar-
las dándolas en usufructo duran-
te diez años, y en propiedad des-
pués en la forma establecida por 
el "Honrestead", es decir, no ven-
dibles n i embargables. 
Ese catastro podr ía hacerlo una 
empresa particular a cambio de 
las •cesiones de algunas tierras. 
De manera que al Gobierno nada 
le costar ía esta obra, que sería de 
gran beneficio para el país. 
U n colega propone la realida-
ición de un plan de mutualidad 
entre las clases productoras, y di-
ce : 
En España, pose a los apasionados 
juicios que de aquella nación se ha-
cen por quienes la censuran §dn co-
nocerla, se viene realizando desde ha-
ce tiempo por los poderes públicos 
y por los capitalistas una labor pro-
gresista encaminada a la compene-
tración d© intereses entre todos los 
elementos que forman la base del 
trabajo, bajo todas sus manifesta-
ciones. 
Hace algunos meses se publicó en 
la "Gaceta de Madrid" un Decreto 
encaminado a ese fin y a la ciiída 
del Gabinete presidido por el señor 
Dato, tenía redactado el ex-Ministro 
de Haéienda, señor Bugalla!, el pro-
yecto de ley sobre sindicatos indus-
triales, mercantiles y obreros que ha-
bía de someter a la aprobación de 
las Cortes y que se cree será adopta-
do, por el Ministro actual, señor Ur-
záiz. 
El fin de ese proyecto es dar faci-
lidades para la formación de los ex-
TEL. A-2264. 
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presados sindicatos los cuales fueron 
ya dispensados de tributos, por el 
Gobierno anterior hasta esperar la 
aprobación, del Congreso. 
En todos los órdenes de la ac-
t ividad humana, la asociación de 
fuerzas y .de intereses análogos es 
un gran aliciente de progreso y 
de seguridad para los que t raba 
jan y en Cuba se hace sentir más 
que en otras partes esa necesidad 
de las clases productoras. 
Un queridísimo compañero a 
quien deolvémos de todo corazón 
el saludo de año nuevo, nos envía 
con el saludo una hoja suelta im-
presa que d i iq : 
Ya empezó a correr el guarapo, 
caballeros. 
Ya Caunao, la Teresa y la Lola es-
tán preparando la batería de grueso 
calibre para meterle 30.000 arrobas 
diarias de caña a los trapiches de Re-
sultas. 
Para Caunao hombres libres y tra-
bajadores; allí ya saben ustedes cómo 
se tumba la caña; cómo se trata a 
todos; cómo es la comida; cómo es 
el agua y sobre todo y por encima de 
todo, como se ganan los trabajadores 
la plata cubana con su reluciente en-
trega. 
En Caunao se cumple fielmente la 
Ley Arteaga y no se le dan valecitos 
a nadie para que los cobre a cuatro 
o cinco leguas de distancia; se les pa-
ga allí mismo, en la taquilla de la 
Mayordomía cada vez que quiere arre-
glar cuentas. 
Ya. todos los trabaiadores saben 
que Caunao paga siempre precios 
más élevados que todos los demás y 
que vende más barato en su tienda. 
Ya todo el mundo sabe que Caunao 
es el Non-plus-ultra de las Colonias, 
que allí no se deja a los carretoneros 
atascados, que la caña está soberbia, 
que no hay pica-pica, que pesa mu-
cho la caña y que a todo el que 
corta y tira míls caña cada mes se le 
hacen buenos regalos. 
¡Viva Cuba libre! ¡Viva la abun-
dancia! ¡"Viva el trabajo!—Luis Vega 
Pérez.—191(i.-
Hermoso estímulo para todos: 
para trabajadores y para dueños 
de colonias y centrales. Haya 
equidad y consideraciones para 
todo el que trabaja y el trabajo 
será humanitario y santo. 
Leemos en " E l Correo de Ma-
tanzas:" 
La fecha en que la Asamblea Na-
cional Conservadora, tenía fijada pa-
ra proclamar la reelección del gene» 
ral Menocal, se ha transferido. 
¿Ppr qué? 
Las causas se desconocen, no las 
hace saber el Secretario de la misma 
y aún la prensa reeleccionista nada 
pone en claro acerca del motivo que 
tiene la Asamblea para transferir :jn 
acto tan imponente y tan transcen-
dental, aun cuando de antemano sa 
sabe todo cuanto ha de ocurrir en el 
mismo. 
E l icolega no está bien entera-
do: la Asamíblea no se ha trans-
ferido; se celebrará el día 16. 
Correspondenc ia 
de E s p a ñ a 
(VIENE DE LA TRES) 
sesión para que nosotros cumplamos 
con deberes que nos dicta la concien-
cia". 
La emoción fué enorme. Era la 
crisis total proclamada desde el ban-
co azul y ante la representación de 
España. 
En vano intentó el Conde de Ro-
manones que. se procediera a' üna vo-
tación. El quería que el Gobierno 
apareciera derrotado, o con escasos 
sufragios de mayoría. En cambio, 
el señor Dato deseaoa que la hueste 
ministerial quedara fuera de la con-
tienda para que, conservándose en la 
pknitud de sus prestigios, estuviera 
capacitada a nuevos empeños si el 
curso de la crisis 'o exigía. Hubieia 
tenido el Gobierno, según los calcu-
listas unos 25 votos más que todas 
las minorías coligadas. La cifra no 
es grande, pero ya se sabe como se 
hicieron las elecciones que dieron 
vida a estas Cámaras: regalando a 
sus colaboradores de entonces, sus 
enemigos de hoy, más de dos doce-
na, de de distritos. Ni es frecuenta el 
caso de que se reúnan todas las opo-
siciones, sin que sea causa de eiio 
algún abuso intolerable, algún des-
mán odioso. Lo que ahora ha ocurri-
do es nuevo. 
¿Qué razón ha habido para que 
republicanoc; nacionalistas, intége'S-
tas, tradicionalistas, se reúnan a fin 
de ayudar al Conde de Romanone¿ 
a escalar el Gobierno?... Eso no se 
sabe. Un periódico tan poco amigo 
del señor Dato como "La Gaceta del 
Norte", de Bilbao, órgano del integris 
mo y de los católicos militantes, es-
cribe: "No se ve un motivo grave 
que en circunstancias como las pre-
sentes exija un cambio de situación, 
ni de Gobierno. Pero el señor Conde 
de Romanones creyó que la salva-
ción de la patria dependía de una 
proposición incidental, que de víspe-
ra había redactado, y al Parlamento 
En honor de los seño-
res Portuonde y Ma-
n t e a 
(Por telégrafo.) 
Santa Clara, Enero 8, 11.55 p. m. 
Acaba de terminar t i banquete 
ofrecido en el hotel de Santa Clara 
en honor de IoíS señores Portuondo y 
Maribona, presidentes entrairte y sá-
cente de la Audionoia. Asistieron ai 
acto ciemto cincuenta comensales, en-
tre ellos el Gobernador, el Cónsul de 
España y representaciones de la pren 
sa, sociedades, clero, etc. Brindaron 
el doctor Reoaredo García y Jesús 
López Sillvex'o por la prensa, contes-
tando Portuondo y Madrigal. 
Asistió la Banda de la Guardia 
Rural. Elogiase a los señores Laredo 
y Vid'aurreta, que fueron el alma de] 
homenaje. 
Alvarez. 
Asociación de Clases 
Pasivas Españolas 
En la Junta celebrada el día 2 del 
actual en la casa del señor Presiden-
te, D. Pablo Landa, el Secretario se-
ñor Luis Vidaña dio lectura a un es-
crito presentado a la Directiva por 
su Presidente, en el que solicitaba 
de sus compañeros de Directiva 1.a 
disolución de la sociednd en vi>;ta 
del escaso número de asociados, a 
pesar de haber cumplido con valen-
tía y con una -consecuencia ejempiar 
con el Gobierno dé España, el dere-
cho que tienen al V-ércib'o de sus 
Montepíos, sin necesidad de regresar 
a España las viudas y huérfanos, 
por los que tanta admiración y sim-
patías todos hemo.? sentido. 
La junta .teniendo en cuenta que 
el Centro General do Pasivos de Ma-
drid, casa Solariega de todos los Pa-
sivos, juzga temeraria a la Asocia-
ción de Pasivos de Cuba, por su cons 
tancia en la defensa de viudas y 
huérfanos, acordó ¡no 'aceptar lo 
propuesto por el señor Presidente D. 
Pablo Landa y que se continúe la 
campaña emprendida cerca del Pre-
sidente ¿el Consejo de Ministros, 
Ministro de Hacienda y de la Guerra 
como ya se hizo en otra época c<'.'n 
se fué a hacer gal'a de sus habilida- señores Maura, Canalejas, Rever 
des...." Cuando se advierte que ami-
gos de ese periódico han colaborado 
con Romanones en ia tarea de que 
se habla, se comprende que la des-
orientación ha llegado a los últimos 
limites. 
Y ahora, mientras acabo esta carta, 
está el Rey recibiendo las consultas 
de los presidentes de Gobierno y de 
las Cámaras, según es uso; para bus-
car salida en el conflicto. 
¿Qué sucederá?,. . Imposible es 
anticiparlo. Esperemos. 
J. Ort«£a MUWJt-T.A. 
tér y otros varios que los ayudaron 
?.x\ tan noble empresa, por lo que una 
sociedad que tien3 una historia tan 
brillante, no debe desaparecer por 
ningún concepto. 
La junta por unanimidad desechó 
la idea do su digno e insustituible 
Presidente, ofreciéndole su incondi-
cional apoyo para solventar cualquier 
•inconveniente que pudiera presentar-
se para la buena marcha de la socie-
dad. 
El Presidente da la? gracias a sus 
queridos compañerod de Directiva 
por sus espontáneos ofrecimientos en 
secundarle en toda,, las ocasiones y 
retira siv proposicicn, basada . 'tan 
solo en el desalien-o que siente al 
ver el poco favorable resultado de 
sus gestiones. 
Xo habiendo más asuntos que tra-
tar, el señor Presidente levantó ¡a 
sesión en medio de grandes aplán-
eos. • - • 
•Ke aquí la exposición presentada 
a la junta por su Pr3í.idente don Pa-
blo Landa: 
"Señores Asociados; 
Al constituirse ecta Sociedad el 
año 1004, fué principalmente con !a 
finalidad de conseguir de nuestro 
Gobierno el percibo de sus Monte-
píos y orfandades de nuestras infor-
tunadas compañeras, esposas e hijas 
de nuestros compañeros y ámi^'Oj 
fallecidos, y para conseguir del go-
bierno cubano albergue para esta» en 
la Casa de las Viudas, en cuya peti-
ción fueron atendidas en gran nú-
mero, debido a loq buenos sentinuen 
tos y simpatías que por estas des-
graciadas sentía, el nunca olvidado 
Secretario de Beneficencia doctor 
Plá (q. e. g. e.) respetando su huma-
nitario acuerdo todos sus sucesores, 
ele permanecer en Ja citada Casa de 
las Viudas, las huésíanas y viudas de 
militares españoles, hasta que el go-
bierno cubano dispuso dedicar aquel 
edificio para las oficinas de Sanidad, 
asignando una pensión mensual pa-
ra casa, a las que aún quedaban on 
ella, como una obra de caridad, ras-
go noble y humanilaiio, que nunca 
podré olvidar. 
Dedico un cariñoso recuerdo a tos 
periódicos el DIARIO DE LA MA-
RINA y "Diario Español", cuyos Di 
rectores, el Excmo. Nicolás Rivcrp 
y señor Novo, I05 que siempre han 
estado dispuestos a secundarme con 
gran espontaneidad para ayudarme 
en mi laboriosa y constante gestión 
co» las personalidades más salientes 
de nuestro Gobierno para conseguir 
el percibió de los Montepíos de núes 
tras compañeras laQ huérfanas y viu-
das de los que suembieron en la gue-
rra de Cuba, hasta que en las Cortes 
defendió estas mismas gestione,, el 
insigne Don Rafael María de Labra, 
sin conseguir nada de nuestros hom-
bres de Gpbierno, ¿cómo no vivir 
siempre agradecido al mejor amigo 
de los retirados? Igualmflnte a los 
señores Gil del Real y Aramburu, 
Presidente y Secretario de Honor res 
pectivamente. 
Deseo también hacer mención de 
otro hombre noble como el señor 
Bances Conde, quien espontáneamen-
te se me ofreció para recomendarle la 
defensa de tan justa causa al señor 
Labra además de cedernos el mejor 
salón del Centro Asturiano del que 
era prestigioso Presidente, para que 
en él se celebraran ias juntas. 
Esta Sociedad qu© me honro en 
presidir y mis dignos compañeros 
de directiva, siempre deferentes con-
migo, me han prestado el más eficac 
apoyo en todag las ocasiones, está 
llamada a desaparecer dado el redu-
cido número de socios que vamos 
quedando en lo, doce años de exis-
tencia haber logrado la finalidad que 
nos habíamos propuesto, por lo 
que, decepcionado al ver tanta injus-
ticia1 y crueldad por parte de unos gô  
bernantes sin corazón y sin concien-
cia, propongo a la j un 1.1 Genera^ aquí 
reunida, la disolución de la sociedad 
y que los escasos londps existentes 
sean distribuidos en xa forma que \ 
determina el Reglamento Social". -
Celebramos el acuerdo de la jun-
ta, felicitando a la Asociación por 
lo tenaz de su humanitaria campaña. 
SOLO HAY UN "BROMO QUI-
NINA," que es LAXATIVO BROMO-
QUININA La firma de E. W. GRO-
VE se halla en cada cajita. Se usa 
por todo el mundo para curar res-
friados en un día. 
D e l a S e c r e t a 
Tomás Reina San-os, vecino 
Desamparados 32, denunció que 
su domicilio le han hurtado la fac-
ción foliada al número 52, del PUlr*, 
6.313, para el sorteo de hoy. 
C O C H E S l u x 
Este coche-cuna, de ace-
ro, plegadizo, para n'^s 
recién nacidos, hasta o 
años, es el más cómodo 
e higiénico que se cor 
ce. Los niños pueden se 
paseados pprjodas pa 
tes, yendo einmo ya acó 
tado, o y a sentado. 
Estos coches de a c e -
con su tapacete ^ 
se pliegan completam 
te, pudíendo ser trasf^ 
tadosacua^quier P<* ,¡,. 
Con ellos q ^ d a a ^ , , 
do el de mimbres po s 
un depós i to de c h i ^ ^ 
'O Bospe He B o l í f 
La Juguetería de la M o o ^ 
O B I S P O 
A 
' . : : r : f \ 
tucanraoos ae ñeoef rrdcioo, ^ r q u e i s r a w u . 
A B A N E R A S 
Tstán de días los Gonzalos. 
Mi primer saludo es para el doctor 
únzalo Aróabegui, especialista de 
! reputación y caballero excelen-
; f i aue 6,5, a su voz, un literato y pu-
' Sdsta de grandes merecimientos 
i rf^bién saludare preferentemente 
• hijo, joven tan distinguido co-
* l el doctor Gonzalo Aróstegui y 
i Mendoza, quien en casos ya muy re-
| Retidos se va destacando por sus 
éxitos científicos. 
' -Cuántos mas están de días! 
i ¿i Marqués de Villalta, el amigo 
! ^ amable, tan querido Gonzalo Her 
^TJn joven y aíortlinad'0 represen-
I tante a la Cámara, el doctor Gonza-
lo Freyre, hermano del Alcalde de 
la Ciudad. 
Un grupo de. abogados. _ 
Gonzalo Alvarado y Zumga, para 
p1 aue tengo un saludo especial, muy 
afectuoso, y Gonzalo Pumariega, 
Gonzalo González Labarga y el ami-
-0 sierapre querido Gonzalo Güell. 
Dos jóvenes médicos. Gonzalo Pe,-
droso y Gonzalo Iturrioz, del acre-
ditado Laboratorm del doctor Leonel 
Plasencia este último, 
Gonzalo Tamargo, del alto comer-
cio de esta plaza, Gonzalo Menén-
fcz Gonzalito Jorrín y Varona, Gon-
zalo Calvo, Gonzalo Mendive, Gon-
zalo Ledón, Gonzalo González y Ló-
pez y el joven ingeniero Gonzalo Ló-
pez de la Torre. ^ 
Y un amigo más que esta de días, 
e,l maestro Guillermo M, Tomás, po-
pular director de la Banda Munici-
pal. 
Felicidad para todos'. 
De amor. 
El último compromiso.̂  
Trátase de una señorita bella y 
graciosa, Blanca Aurora Fernández 
Navarro, la hija del que fué antiguo 
y muy querido empleado de,l DIA-
RIO DE LA MARINA, don Ramón 
Fernández. 
Ha sido pedida la mano de la gen-
til Blanca Aurora para el joven ca-
balleroso, correcto y simpático Pas-
cual Ferrer y Pulgarón, auxiliar de 
la Notaría dej doctor Ramiro Ca-
brera. 
Pláceme, al consignar la grata 
nueva, hacer expresión a los simpá-
ticos jóvenes de lo que más les de-
seo. 
Sus próximas bodas. 
Mr. Hawley. 
El cumplido caballero, presidente 
del Chaparra Sugar Co., está de nue-
vo entre nosotros. 
Grata noticia que me apresuro a 
bacer pública para conocimiento da 
los muchos amigos que cuenta Mr. 
Hawley entre nuestros mejores ele-
mentos financieros y sociales. 
En el hotel Sevilla se encuentra 
alojado desde anteanoche. 
Reciba mi bienvenida. 
Más bienvenidas. 
María Josefa Superviene, la be-
llísima señorita, ha regresado de 
Nueva York en unión de sus señores 
padres. 
Llegó en el Govemor Cobb, donde 
también han vuelto de su temporada 
en el Norte las distinguidas señori-
tas Gabriela Mendiola y Margarita 
! Martínez, el señor Antonio Golás y 
ün amigo a quien ya felicito ante-
riormente en sus días. 
No es otro que, el Marqués de V i ' 
ualta, quien vuelve de Nueva York, 
tras, corta ausencia. 
barriada del Vedado, donde se, halla-
ba establecida. 
•Casa de la calle Línea 103. 
En perspectiva... 
Señalada está una boda. 
Es la de la señorita Marco, la be-
lla y gentilísima Guadalupe Marco, 
hermana de la aplaudida cantante 
María Marco de ViUa, primera tiple 
de la Compañía que actúa en el tea-
tro Martí. 
Unirá su suerte la señorita María 
Marco a la de un distinguido com-
pañero, el director de la revista As-
turias, don José M. Alvarez Acevedo. 
Designados están como parisinos 
l i señora madt'e de la novia, doña 
Ana Burgos de Marco, y el Direccor 
del DIARIO DE LA MARINA, don 
Nicolás Rivero y Muñiz. 
Testigos. 
Serán por parte, de la señorita 
Marco el caballero tan estimado y 
tan querido don Vicente Loríente y 
los señores Manuel Villa, Jenaro 
Acevedo y Gomzalo Rodrigue^ Ta-
margo. 
Y, por el novio, nuestro Adminis-
trador, don Amallo Machín, el presi-
dente del Centro Asturiano, don Vi -
cente Fernández Riaño. el se.ñor Ber-
nardo Pérez y el amigo tan distin-
guido don Maximino Fernández San-
feliz. 
A l jardín de los hermanos Ar-
mand, el favorito Clavel, ha sido en-
cargado r.l ramo para la novia. 
Un nuevo modelo. 
Fáltame decir que la nupcial cere-
monia tendrá celebración ante el al-
tar mayor de la iglesia de Nuestra 
Señora de la Caridad en fecha ya 
decidida. 
El día último de mes. 
Alegrías de un hogar. 
Hogar donde es todo encanto y e4s 
todo felicidad desde el dichoso adve-
nimiento de un baby monísimo que 
colman de caricias sus complacidos 
padres. 
Son éstos; el distinguido matrimo-
nio Lucila Díaz y el señor Pedro 
Sánchez, gerente de la gran fábrica 
de Mestre y Martinica y Vocal de 
la Directiva del Centro Asturiano. 
Reciban mi felicitación. 
Otro hogar feliz. 
Es el de los jóvenes y simpáticos 
esposos María García Beltrán y En-
rique Menéndez, quienes besan, po-
seídos de inmensa dicha, a la quedes 
fruto primero de su venturosa unión. 
Una angelical niña en la que ci-




Llegan noticias' tranquilizadoras 
relacionadas con la encantadora se-
ñorita cuya vida ha estado en peli-
gro últimamente. 
Ún cable se recibió de Nueva York 
antenoche anunciando su mejoría. , 
Aunque sin desaparecer la intensi-
dad del ataque renal que, está siendo 
un tormento para la pobre Margot. 
¡Cuántos los votos que hacen aquí 
amigos numerosos por s*1 salud! 
Los míos entre los primeros. 
L a C o n v i c c i ó n 
de los M é d i c o s 
D é b i l S o l a m e n t e : 
C A C A O 
es la recomendación que hacemos en todos los casos de debilidad, 
de agotamiento físico, de pobreza orgánica, en las convalecencias, 
porque OVOCACAO nutre, fortifica, se asimila rápidamente,es 
de sabor agradable y se prepara fácilmente. 
Niños, Ancianos, Enfermos y Convalecientes, 
a todos hace bien el O V O C A C A O T 
Lata de UNA LIBRA, $ 1-10. Lata de MEDIA LIBRA. $ 0-60 cts. 
= = EN BOTICAS Y TIENDAS DE VIVERES 
Los viajantes del 
mercioefilaTroDic 
A propósito de viajeros. 
Embarcó en el Saratoga el sábado 
™ joven simpático, Coquito Montal-
*? y Saladrigas, hijo del muy que-
^ Subsecretario de Gobernación. 
Retorna al colegio de los Estados 
umdo,s donde hace sus estudios. 
^eliz viaje! 
La. Legación Francesa. 
a mudado de ca?a en la misma 
Una nota triste para final. 
Muy sentida, muy dolorosa la 
muerte de, la excelente dama María 
Luisa Rivas, la esposa de caballero 
tan distinguido como el señor René 
Lasa. 
Queda un hogar, que ^ ella santifi-
có co/n sus virtudes, bajo una som-
bra eterna de dolor. 
Y allí e.stá, llorando inconsolable 
a la madre de su adoración, la seño-
rita Aimée Lasa. 
¡Qué grande su pesar! 
Enrique FONTANILLS. 
ôs Mejores Mueble^ 
Btíjscoam. 28. Teléfono A-6690 
G a r c í a y A l o n s o . 
« H SUS P R E i l S ROTAS 
^RA^TDA Y OARBAIíLALi 
hermanos 
^Uer tíe joyería. Muralla, 61. 
TELEFONO A-5689. 
Compramos oro, platino y 
Plata o:-, todas cantidades pa-
ea-ndolos más que nadie. 
alt 8d-17 
Exposición de 
T R A J E S 
estilo sastre y toda clase de con-
fecciones para señoras, últimas 
novedades. 
EL ENCANTO 
GALTANO Y S. RAFAEL. 
S e h a l o g r a d o 
la medicina-alimento, reconstituyente 
poderoso capaz de detvô veT- la salud 
perdida a los anémicos, debilitados on 
general o sexuaü, neurasténicos, con-
valescientes, agotados, pretuberculo-
fcís, etc. El Nutrigcnol compuesto de 
extracto de carne, kola, cacao, coca y 
giieerofosfatos es el remedio más efi-
caz que se conoce. 
^ todo e l comerc io en g e n e r a l 
cstalV PaPel que usted necesite para envolver las mercancías que en su 
"mC TUent0 exPende' "amados CELULOSA la. y FEBRA RAYADO, 
gante .^ores surtidos, de poco peso y muy fuertes, que hacen ele-
totno* ^ comotJa Ia envoltura; así como también el llamado MANILA, 
mas v únicos que se lo podemos facilitar en condiciones ventajosísi-
Hda m Se dê e ^ffañar por ofertas que suelen ser artimañas. Usttd 
lo niiriUestras y precios y compare, que es la mejor manera de hallar 
Mué conviene. 
T p i H L A C A L L E D E O B R A R I A , 96, E S T A N L O S D E S -
1 A C T O R E S D E L M O N O P O L I O D E E S T E A R T I C U L O 
^ ^áqulner insta,adas en sus grandes talleres de Imprenta dos potentes 
vimos • j que imPrimen como la litografía hasta 40,000 libras diarias. Ser-
Mo, | crd<;nes en 24 horas. Especialidad en los impresos para el Comcr-
genios y Ferrocarriles; Revistas, Periódicos, Obras y Folletos. 
0 ^ V í C T O R I A N O A L V A R E Z Y C O R f l P . 
á W | A 3 9 9 ^ H A B A N A . T E L E F O N O A - 3 5 7 8 
C 5900 alt lld-19 
LOS SOCIOS DE NUMERO OBSE-
QUIAN A LOS PROTECTORES 
Ayer tuvo efecto en los bellos jar-
üines de "La Tropical" un acto su-
mamente afectuoso, que solamente 
simpatías puede despenar y que, in -
dudablemente tendrá consecuencias 
favorables para una noble causa. Los 
viajantes de comercio constituidos en 
sociedad desde hace algún tiempo ve-
rán triunfantes ¡os ideales que persi-
guen: y del triunfo no .solamente se-
rán ellos quienes se aprovechen, se-
rá el comercio €n general, y, por ende, 
eerá el país. La beneficencia, el ano-
rro, la mutua protección que practi-
ca la Asociación de Viajantes, con ser 
mucho no es bastante. Aspiran los 
asociados a más, a mucho mas; aspi-
ran a que, reconocida la importan-
cia y eficacia de su actuación en la 
activa vida del comercio, las empre-
sas ferrocarrileras y navieras les con-
cedan las bonificaciones a que tienen 
derecho quienes, como ellos, pásanse 
la vida en los trenes y vapores y pro-
porcionan pingües utilidades; y aspi-
ran a ser los más veraces, los más 
efectivos informadores ,Ip! estado eft 
que se halla el ccttitcío torio do '.a 
a. haciendo así m á s segura la la-
bor y haciéndole mas segura para los 
jefes de las casas que representan. No 
son egoístas los viajantes; si ellos 
procuran mejorar, procuran servir 
mejor a quienes les utilizan creando, 
dig-Srnoslo así. un respetable cuerpo 
de policía comercial que garantice la 
seguridad de las operaciones mer-
cantiles en bien de todos; principales 
y dependientes, compradores y vende-
dores. Hay quien pueda informar 
mejor que ¡os viajantes acerca del es-
tado verdadero de solvencia de todo 
el comercio de ia Isla'' 
Ayer, decíamos, los socios de nú-
mero obsequiaron con un espléndido 
almuerzo a los socios protectores de 
la Asociación. Ll lo solo ya indica la-a 
magníficas relaciones que unen a 
unos y otros. 
Bajo el mamonclilo venerable v 
tradicional reuniéronse, presididos 
por el señor Julio Blanco Herrera, 
presidente de la Asociación y activo 
administra-ior de "La Tropical", t í tu-
los que ellos solos bastan para a l i -
near una personalidad y que hacen 
que se omitan otros que la hacen dig-
na de la general consideración de 
que justamente disfruta. 
La benevolencia de las nubes que 
secaron el llanto con que parecían 
empeñadas en regar los jardines, 
aguando la fiesta, permitió que se al-
morzara bien y sin temor al chapa-
rrón amenazador. De lo bien que se 
comió dará idea el menú que a con-
tinuación publicamos, menú al que 
se lé rindieron calurosos elogios y que 
consagró una vez más el excelente 
servicio a cargo del amigo Presa, 
quien, con Magrlñá. el maravilloso 
artista jardinero, hace que en La Tro-
pical el estómago se refocile como 
se refocila la vista ante tanta belle-
za y arte en p;ena naturaleza. 
Aperitivos: vermouth, Chambery, 
Cinzano. 
Ent remés : 
Embuchado. 
Entrantes: Flan de huevo. Pastas, 
Frutas del País en Almíbar, Bombo-
nes Estrella. 
Vinos: Rioja Alta, tinto, GasteU 
del Remey, blanco. 
Cafe. Tabacos "Nacionales Larra-
ñaga," Champagnes, Codorniú Extra 
seco, Malakoff, Sidra El Gaitero. 
La animación fué grande; el or-
den, en todo, admirable; el buen hu-
mor, abundante. Hubo bu pequeña ra-
cha oratoria, inaugurada en altiso-
nantes frasea por el señor Franciseo 
María González, Presidente del Cen-
tro Espiritista. Eiguió'.e en el uso de 
la palabra el joven Eunebio Adolfo 
Hernández, hijo del general y doctor 
Ensebio Hernández: "de tal palo, tal 
astilla"; ello equivale a decir que «1 
discurso llevaba la marca de fábri-
ca, acreditada, y que fué muy cele-
brado. Habió el señor Blanco Her ré -
ira, sobriamente, substanciosamente; 
dijo que la fiesta que se celebre den-
tro de un año conmemorando l^s 
triunfos de la Asociación se verá fa-
vorecida por la presencia de todos los 
viajantes a quienes se citará para de-
terminado día Y ello, que «erá muy 
hermoso, se rá factible, y ayer hubo 
un caso que puede sentar precedente: 
el señor Salvador Miret, activo agen-
te de "La Tropical", hizo el viaje des-
de Cienfuegos para asistir ai almuer-
zo. También habó brillantemente el 
doctor Dehogues, el amable Secreta-
rio de la Asociación. Y luego inició-
se un tiroteo oratorio sumamente ani-
mado. 
-Qu© hable el Gaitero!—pedían 
PETICION DE MANO 
La bella señori ta Ana Falcón, per-
teneciente a distinguida familia de 
esta capital, ha sido pedida en ma-
trimonio por el correcto joven don 
José I l la y Fernández TreviJo. 
Sea enhorabuena. 
¿Queréis tomar buen cnoco-
Ute y adquirir objetos de ffran 
valor? Pedid el clase " A " da 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . Se 
vende en todas panes . 
B A U T I Z O 
Ayer recibió las regeneradoras 
aguas del bautismo, una Jinda niña, 
hija de nuestros estimados amigos 
los apreciables esposos el señor Gre-
gorio Mavilla Lafarza y la señora 
María i\el Rosario González de Ma-
villa. 
En la morada de éstos fué bautiza-
da Gertrudis Victoria, que así se ¡la-
ma la nueva cristiana, siendo sus pa-
drinos la bella y delicada, señori ta 
Margarita Olivera y Lámar y el co-
nocido y reputado doctor Nicoiás Car-
bailo y Gutiérrez. 
E l Cura Pár roco del Saferario de la, 
Catedral, el amable y querido Padre 
Salas, ofició en la religiosa ceremo-
nia. 
Como recuerdo del acto se repar-
tieron entre los concurrentes ar t ís t i -
cos carnets. 
Que a s>u paso por la tierra siem-
pre encuentre Gertrudis Victoria flo-
res y alegrías que hagan feliz su 
existencia son nuestros deseos. 
Fundición de cemen^ 
I M A R I O R d T L L A N T 
IBl"cRNflMÉMTíÍCION P / m M B O c a * U S M E m s 
p m w FaRHflDftS j r r c g e a m p a i s c M I * 
iFfWQU£S Y PIEDRAS FILTRO XMPOSKtaM OÉL 
\ WTTEilTflM. J S / l 
ESTATÚAS Y PANTEONES. .[ ' • 
Banquete a n u a l 
HUERTA, G. CIFUENTES Y Ca. 
Angel Arango, rubio, suave, ama-
ble amigo nuestro, que en la sonri-
sa se parece al entrañable Valentín 
Alvarez, por más señas Presidente 
del Club Gijonés, cargará con la res-
ponsabilidad de lo que yo diiga de es-
te yantar, que tenía su base en teu con-
signa inviolable del silencio. An-
tes ila muerto de que un periodista 
calle lo que vea o deje de inventar lo 
que no sepa. Y yo cumiplo gustoso con 
este deber, aunque la vida me cos-
tara Que ia vida no merece la pena 
de vivúfla. Hable^nos, pues, de la fra-
ternidad asturiana exaltada ante un 
"platu" de "fabes" odoroso, humean-
te, cuasi cuasi como los platos de "fa-
bos" que expendían en el Yontán y 
que hicieron célebre a la ciudad de 
don Trueba. 
La culpa la tiene ArangO'. Aten-
dkmdb a su amable invitación comi-
mos ayer en la respetable casai im-
portadora de los señores Huerta, G. 
Cifuentes y Ca, donde nos dijeron: 
—La cosa "non ye" aquí; la cosa 
ye en la Comercial. Vayan "p'allá" 
que allá "tan" todos. Y fuimos y allí 
topamos con lo que más tratado te-
nomos. Todos los asturianos "probes" 
se sentaban a una mesa bJanca y flo-
rida, abramada de manjares. La pre-
sixlía "Angelín" Arango, ostentando 
la alta representación de la casa, co-
mo gerente, teniendo a su derecha al 
doctor Julio Alvarez Arcos, abogado 
de la casa; en frente cuasi nadie: Vi -
cente Fernández Riaño, Lisardo Cue-
vas, don José Incián y Galán, don 
Faustino Angones, don José Alvaré, 
Valentín Alvarez, Süverio Blanco y 
cien personas más; cuasi' todos los 
"probes"; de la Habana. Bernardo Pé-
rez, la bondad sin límites, no asistía; 
indispuesto lagerarnente permanecía 
Anchoas, Jamón, Pavo, 
U n a c a j a , g r a i n d e d e 
i-ecluido en su hogar. El doctor Varo- j 
na, su amigo del alma, dijale cuando 
le vió:—No se puede sa/lir de casa y 
a comer "fabes" mucho menos. Y 
Bernardo Pérez lloraba de rabia co-
mo los "ñeñes". ¡El "probé"! Entre 
otros personajes asistían Paco Mea-
ra, el corazón sonoro de Asturias, y 
don Luis Riaño y Corre Corre. Don 
Fernando presidía una oalbecisríu Voy 
para prohombre, 
Gracia, alegría, fraternidad. Se 
festejaba allí un buen balance, bue-
nos negocios y gallarda siailida del 
año que se fué y risueña entrada ded 
que vivimos en la actualidad: se ren-
día en el festejo culto a la amistad 
sincera, al nombre respetable de la 
casa, a su crédito sin límites, a su 
•abor intensa, honrada, muy digna, 
propia del alto comercio. 
El menú era como para ministros: 
muy delicado, muy suculento, muy 
abundante, y entre los platos que en 
él rezaban figuraba una fabada igual 
que las del Fontán. Bastará decir que 
de les "fabes" hubo quien metió la, 
cucharada cuatro vec©3 y algunos más 
con el consiguiente disimulo. Como 
que los ingredientes los trajo de As-
Luriais, de su hogar, de la casa de sus 
"vieyos" adorables, "Angelín"., ¡ Gra-
cias, rapaz! 
Comimos y bebimos como asturia-
nos que somos y el banquete de los 
ministros discurrió en medio de una 
alegría fraternalísima. ¡ Caballeros, 
qué "fabes"! La cosa se terminó con 
exquisitos tabacos de "Vitorón" Pren-
des, champán de la viuda alegre y si-
dra de "E'l Gaitero", que ilumina el 
cerebro y saca de quicio el corazón. 
V las copas se elevaron a lo alto, y 
los corazones brindaron. Brindó don 
Pepe Indlán; brindó el doctor Ar-
cos; brindó Paco Meana. Indán pol-
los progresos de la casa, por la óten-
la invitación, por la fraitemidad de la 
fiesta, por la unión de los asturiaros 
de Cuba, que triunfan en todos los 
órdenes de la vida; brindó por Cuba, 
la tierra más hospicalaria del mun-
do. Aplausos. 
Brindó, en representación de la ca-
sa, el doctor Arcos; d;ió las gracias a 
los concurrentes por la fineza en asis-
'4í; congratulóse como cubano, hijo 
de asturiano, de ver a los asturianos 
luchando unidos, triunfando unidois; 
unidos en sus nostalgias, en sus dHo-
res, en su alegría y su amor; unidos 
en nobilísimas empresas; unidos siem 
pre. Y como cubano, en un párrafo 
vibrante, emocionante, elocuentísimo, 
dedicó a Astuxias una bendición dw 
amor. Grandes aplausos. 
4 Y Paco Meana "fa'ló" poco, pero 
bueno. Recogiendo en su corazón los 
latidos de los corazones de Asturias, 
eran latidos de amor para Cuba, por-
que en Asturias no se olvida a nin-
gún corazón que en Cuba se han hp-
cho hombres dignos por el trabajo, 
fundaron el nido do su felicidad y go-
zan de la consideración de los cuba-
nos medio millón de hombres que na-
cieron all arrullo dei "orbayu" y as-
piraron el perfume de las pomaradas 
en flor. 
Arcos y Meana se abrazan ©ntre 
aplausos ruidosos. Y el banquete ter-
minó. Los ramos de flores se envia-
ron a las señoras Inés 
e e o s 
Diciembre, 27. 
La noche buena. 
Transcurr ió, no diré que como to-
dos los años, porque no estuvo lo ani-
mada que otras veces. A l igual que 
i nos dice el Corresponsal de "La Co-
rrespondencia" de esta ciudad que 
ha acontecido en esa capital, ha su-
cedido a nuestros comerciantes: las 
ventas no alcanzaron la tercera par-
te que , la Noche Buena del pasado 
año. 
No obstante ello algo se coml<3 y 
se bebió, sobre todo de esto último. 
Los que se divierten "a pico de bo-
tella," estiuvidron en número dig-
namente representados. 
Afortunadamente no hubo que la-
mentar ningún caso policiaco. 
\ na boda. 
El sábado 2 5 se verificó una boda 
interesante. Como se trata de un fa-
miliar dejo al compañero "Werther," 
que describa el acto: 
L» do una dama tan bella y tan 
distinguida como la señorito Ofelia 
Menéndez con el meri t ís imo oficial 
del ejército, íeuiento Lia Barrera. 
Como Siis anterlóres, fué la boda en 
casa de ios padres de la novia. 
Y ante un grupo de invitados. 
Ofelia, la novia ideal, seductora, 
poema de beljezá y de adoración, ba-
jo los encantos de su toca de seda 
aparec ía sublime. 
Envuelta cu cendales vaporosos y 
bañada del perfume de las flores que 
adornaban el altor y de las del pre-
cioso ramo que sus lindas manos apri 
siouaba, diríase una dulce visión ce-
lestial. 
Ofició el Rvdo. P. A «ruado. 
Hubo tlerroehe de felicitoeioues pa-
ra la rubia, encantadora y su ya joven 
esposo y para los invitados muchas 
atenciones. 
El i el directo embarcaron el mismo 
sábado para la Habana, donde han 
instalado su nido de amor. 
¡Sean muy dichosos! 
¿Qué puedo yo agregar? ¿A rio 
ser mi deseo por que un porvenir 
venturoso les ponr ía? . . . 
Necrología. 
La respetabil ísima señora Ana F i -
deau, viuda de Nethol. madre aman-
tísima de m i distinguida amigo Fran-
cisco Nethol, administrador del Ban-
co Español de esa ciudad falleció • 
ayer a una edad avanzada. 
Ba madre die Paco gobaza de genera-
les respetos en esta sociedad que la 
queía por sus gandes virtudes y bon-
dades. E l sepelio se verileó esta ma-
ñana y fué una sentida expresión de 
duelo. 
Reciban sus atribulados familiares 
•la sincera manifestación de nuestra 
condolencia, la del DIARIO y la mía 
y muy particularmente su hijo Paco, 
viejo amigo que se ha hecho acree-
dor por su labor siempre perseveran-
te y honrada a la mayor estimación 
de sus conciudadanos. 
i Que tengan, pues, resignación en 
la pena que 5os aflige les recomienda 
el precepto cristiano! 
E L CORRESPONSAL. 
"Roma" el centro de suscripefo» 
nes a periódicos y revistas de toda 
el mundo, (O'Reilly 54, esquina a 
Habana) ofrece a toda abonada por 
un año a la gran publicación pari-
Bomero do 1 sien "Les Grandes Modes", que pa-
AJvarez Areos, Blanca Rosa Díaz de gue la suscripción durante el actual. 
Inclán y Mercedes Pau de Buigas 
Enviemos un abrazo a los jefes de 
la casa, señores Angel Arango, José 
Huerta, José Inclán y Cayetano Bui-
gas. Y si per contar lo que vimos y 
odmos y decir lo que yantamos mere-
cemos un castigo, lo declinamos cari-
ñosamente. 
"Angelín" Arango tiene la culpa. 
FERNANDO RIVERO. 
mes de Enero, un precioso cojín do 
seda perfumado. 
El DIARIO DE LA MAHI-
NA es el periódico de ma-
yor circulación de la Repú-
blica. ' 
A N t - i f N O i O 
^ V a d í 
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EM BOTICAS Y S E D E R I A S 
lán-astur iano que en casa de Lande- j 
ras Calle y Ca. labora, se "des tapó" 
con una botella de la 'rica sidra y 
dentro de ¡o que humorís t icamente 
dijo recomendó a los presentes que 
se acórd&raw, para \niitarle, -ie la 
Asociación de Viajantes del Comercio, 
de Barcelona, modelo en su género . 
El orador fué aclamado, y duraban 
los aplauKOs cuando habló Domecq, 
por boca de un andaluz que todos co-
nocemos, con mucho "ángel" y 
mucho sombrero y aquello fué el dis-
loque. Calló, callaron Codorniú, el 
Remey, Rioja Alta, la Cotorra, el aro-
ma de los Lar rañaga embalsamó el 
ambiente, lleváronse las copas, la or-
questa dejó oír danzones y otras me-
nudencias y terminó la fiesta, la sim-
pática fiesta como empezaraá, ordena-
damente y en la mayor a rmonía de 
la que buena prueba dieron tantos 
socios protectores mandando como 
obsequio los vinos que hemos men-
cionado y además el vino "Señorita", 
champán "Malakoff", vermouth Cin-
zano, dulces de La Estrella, etc., etc. 
Larga sería la lista de coménsales; 
la suprimimos para nô  incurrir en 
siempre lamentables omisiones. Baste 
decir que tanto los socios de número 
como los protectores llenaban el lo-
cal. Nutrida representación de la 
prensa diaria estuvo en el acto y ocu-
pando el preferente sitio a que tiene 
derecho "Mercurio", cuyo director, el 
señor Marino Díaz, labora por la Aso-
Tin—¡Que hable Domecq! — d e c í a n ciación de ia que es órgano oficial. 
0 r̂og_ Nosotros agradecemos las atencio-
—¡Que hable Codorniú! . . . Que ha- i nes recibidas y formulamos votos pln-
tde la Cotor ra . . . Que hab le . . . coros para la prosperidad de la Aso-
E l Gaitero. Dor boca de un cata-1 ciación, cuyo porvenir;€3 grana&, 
De Instrucción Pública 
SUPERINTENDENCIA DE ESCUE-
LAS DE L A HABANA 
Se ruega al señor Secretario de 
Inst-(jcción Pública se digne conce-
der a la Junta de Educación de Isla 
de Pinos un crédito mensual de $14 
para atender al servicio de agua de 
la Escuela número 1, mientras por 
l a Secretarla de Obras Públicas se 
realizan los trabajos que tiene en es-
tudio para componer el motor que 
suministra el agua a dicha escuela. 
—Se remite a la Junta de Educa-
ción de la Habana, para su entrega 
a los interesados, dos autorizaciones 
para establecer escuelas privadas ex-
pedidas a favor de la señorita María 
Teresa Fernández, directora del cole-
gio LuZj y la otra a nombre de la se-
ñori ta Herminia G-onzález Valerio pa-
ra dirigir el plantel "Nuestra Señora 
de las Mercedes." 
—Igualmente se envía a la Junta 
de Educación de Isla de Pinos una 
autorización expedida a favor del se-
ñor Richard Cortel para que bajo la 
dirección del señor P, Prokopy, esta-
blezca una escuela privada en Caleta 
Grande. 
—Se recomienda al nefior Secreta-
rlo de Instrucción Pública conceda 
la licencia tjuo solicita la señorita 
Manuela Suris, ma^atra ^iel diatrito 
do Güines, ¿̂ -•h -̂'' --w 
S 
^ P a r e c e r á r a r o q u e los n i ñ o s se p u r g u e n solos; 
. p e r o a s í es , p o r q u e se o b s e q u i a n c o n B o m b ó n ; 
: P u r g a n t e d e l D . r M a r t í , q u e n o s a b e a m e d i e m a . i-
? BOMBONES DE C H O C O L A T E Y C R E M A , \ 
\ como los de í a c o n f i t e r í a , con una purga o c u í t a * 
• que los n i ñ o s no adivinan. 
] B Popte Meal pars los ios es el Boióo Popóle Je! Df, i r l ! . \ 
; Venta: en todas las boticas. 0 
O e p á s i t o : E L C R I S O L , Neptuno y Manrique.. : 
o o 
o o 
LA TEiAfPOIlAiDA I>E OPERA-—-
La "Rassegna Melodramát ica" a« 
MilAn trae, en el úl t imo número <iu« 
ha llegado a esta capital, rslAclón de 
alguno de los grandes triunfos <ius na 
alcanzado en la América del Sur la 
Compañía de. Opera de Bracale. 
Por lo ciue en la "Resegne" so dice, 
el célebre tenor español Hipólito^ l á -
zaro ha obtenido, en "RiSpletto , en 
- L a Fanciulla del West." en ' í a v o -
r i ta" y en "Gioconda" éxitos magm-
ficos. De la Galli-Citrci y la Po" 
'Randado se hacen entusiásticos elo 
gios. Alabanzas muy calurosas hay 
también fen la revista ga l iana para 
Regina Alvares y para pard!. Rogglo 
v Caronna, lo mismo que T>ara «i 
ilustre maestro Cav. Giacomo Arma 




sa de Italia que recoge la opimón 
los diarios de la Argentina, 
Ú T U g L y y él Brasil nos permiten 
augurar un gran éxito artístico 
próxima temporada del 
eional. 
x \ (^ IOV\L.—Macis te está h^cien-
do^ desfilad por el Teatro N a c i ó n ^ 
a la Habana entera. Es una chita de 
fas m i * atrayoutcs e interesantes que 
har presentado los populares empre 
earios señores Santos y ^ r t i f f M . 
El duetto Florcnce Michcí im íue 
anoche muy aplaudido. 
Hov. en primera tanda, P6110"1^ 
de acreditadas marcas y el J ^ e t t o 
Florence Micherini, y. en segunda tan 
da (doble), "Maciste" 
con nuevos números de baiie 
el duetto 
P'VYRET.—La compañía de ReSÍ-
no pondrá en escena hoy "Flor de 
Té" en primera tanca, y Titta k u -
ffo en la Habana, on ségunda sección. 
Se ensaya la obra de Robreño y 
Anckermann titulada "Los Dardane-
los." 
C\>n?OAMOK..—En función corri-
da "La dama de Chez Maxim." 
En tanda especial, a primera hora, 
"La caza del oso." 
M \ R T I . — ' l í U S " . " E v a " V " I 
mici tronati" figuran en el progra-
ma de hoy. 
Mañana, martes, se es t renará 
K-3G." , 
En esta semana reaparecerá 
luí- , , <. 
Para el día 12 se anuncia la se-
rata d' onore" de la valiosa cantante 
española María Marco. 
La gentil artista, quo. procede del 
Teatro Real, de Madrid, y que ha 
conquistado sin acudir a malas i^tes 
la pública admiración, t end rá en la 
de su beneficio el teatro lle-
" E l 
M i -
NUBVA INGLATERRA.—Se ostre-
ha. hoyr lunes, la película titulada 
" E l juramento", y se repite la her-
mosa cinta, interpretada por Erme-
tte Novelli, titulada "La bffnasta de 
papá Mar t ín" . El miércoles, estreno 
fle "Por espía y por traidor.' 
E L PREMIO I>E SANTOS Y AR-
TIGAS. Para disputarse el premio 
de cien pesos que Santos y Artigas 
ofrecen a quiim haga todo lo que hace 
Maciste en la película, se han pre-
sentado ya un ciudadano llamado 
Braulio Azpeitia, de la raza de color, y 
Conrado Ferreiro, natural de Galicia. 
Loe dos son hombres corpulentos: 
pero no han prestado toda su atención 
a las hazañas hercúleas de Maciste, 
on la película. Pronto se les somete-
rá a la prueba, para ver si igualan 
al gigantesco luchador. 
VICTIMA D E L IDEAL.—En la cin 
ta histórica titulada "Víctima del 
ideal" reaparecen nuevamente los 
grandes artistas del teatro de "pose", 
Francisca Bertini y Gustavo Serena. 
Santos y Artigas es t renarán esta cinta 
próximaments . Es un drama intere-
santísimo y como que se desarrolla 
en la Italia irredenta, que tanta san-
gre está costando en la actualidad, 
es una película do actualidad. 
E L CABARET D E " E L LOIJVRE". 
—Se ha excogido un interessinte pro-
grama de bailes para la velada de hoy 
en el cabaret de El Louvre. 
AGUARDIENTE RIVERA 
linlco legitimo pura de uva 
o b t e n l r á 
méri to se 
¡noche 
no. 
Aparte las s impat ías de que goza 
entre los asiduos concurrentes al co« 
•liseo de las cien puertas, 
•un gran íxito, porque el 
Impone siempre. ; 
ACTUALIDADES.—Se despide hoy 
del púbiieo d3 la bombonera la aplau-
dida artista española Angeles de .Gra-
nada, que tantos triunfos ha alcanza-
do sobre' la escena del teatrillo de 
Monscrrate. 
Mañana, martes, debutaran Les 
Spinelli, duetto vahoso que se presen-
t a r á lujosamente. 
"TEATRALES."—-Con este título 
fía comenzado a publicarse en la Ha-
bana un diario de teatro, que se re-
parte gratis y profusamente en todos 
los coliseos habaneros. 
"Teatrales" ofrece graiides venta-
jas a sus abonados y es periódico de 
amena lectura. 
Su director, el señor Albella, buen 
amigo nuestro, merece sinceras fel i -
citaciones por su iniciativa al fundar 
un periódico de positiva utilidad. 
. PRADO.—En segunda tanda. "El 
reprobo". En primera y tercera tan-
da?. "El tesoro de Louzat". Mañana, 
martes, día de moda, "Los contra-
bandi-stas", estreno, por Clara y Car-
los Weith. 
TORNOS.—En primera y tercera 
tandas, "La amazona blanca". "No-
che de angustias", en segunda sec-
ción. . % 
NIZA.—El cine Niza f.orma desde 
hoy parte riel circuito de Santos y 
Artigas. Esta noche sé exhibe el si-
guiente programa: primera v tercera 
tandas. "El yerro". "Errores de 
ventud", en segunda sección. JJJ-
T e a t r o d e L a C o m e d i a 
'"La Tosca", omoctyniMIX'e drama 
del teatro francáí es^ri'-o por el gran 
dramaturgo Victoriano Sardón, se re-
presentará esta noche por la compa-
ñía- Garrido-Soriano, a petición de 
numerosas familias que no pudieron 
asistir a la úl t ima representación de 
dicha abra, porque se hablan ago-
tado las localidades de preferencia y 
los palcos. Mañana, estreno de una 
comedia graciosísima que se titula 
" E l chiquitín de la casa." Función 
continua de siete y media a doce. 
Dramas, comedias y exhibiciones de 
magníficas películas. Pronto, "Lap 
Viudas Alegres". Ei i estudio, "La 
doncella de mi mujer." 
L e s b e l m o n t í n o s 
E l Club Belmontino ceilebró ayer 
junta general de elecciones, bajo la 
presidencia de don Eduardo A . de 
Quiñones. 
L a completa unión que existe en-
tre los asociados hizo que resultara 
triunfante por aclamación la siguien-
te candidatura: 
Presidente:. Eleuterio Ozore?, 
Primer vicepresidente: Benigno A l -
vare z y Alvarez. 
Segundo vicepresidente: Ramón 
García Feato. 
Secretanio: Benjamín Fernández . 
Vicesecretario: J e sús Hevia. 
. Vocales: Ricardo Alvarez, Ignacio 
Cuervo, Angel González, Gumersin-
do González, Manuel García Veláz-
quez, José Menéhdez Riesgo, Casimi-
ro Heres Hernia, Andrés Mon, Manuel 
Abaiscal, Constantino González, A n -
tonio Diez, José Menéndez y Gutié-
rrez, Benito García, Marcelino G. 
Mastacbe, Venancio Menéndez y A n -
tonio García. 
Suplentes: Benigno Fernández , A n -
tonio Cachero, Pedro García, Alvaro 
González y Secundino García. 
E l tribunal de elecciones estaba 
constituido por el señor don Manuel 
B. Alonso, como presidiente, y los se-
ñores don Antonio Fernández y don 
José Suárez como secretarios. 
Entre los acuerdos tomados figura 
eJl de hacer constar en acta la grat i-
tud de los belmont ínos hacia los di-
rectores de los periódicos ^E l Co-
mercio", "Diario Español" , D I A R I O 
D E L A M A R I N A y "Asturias", por 
el desinteresado apoyo que han pres-
tado a este Club asturiano. 
La nueva Directiva tomará , pose-
sión en la junta ordinaria que ha de 
celebrarse el primor domingo del mes 
de Febrero. 
DE P O G O L I 
Agua. 
Continúa de modo .1 
casezde agua en la , aril,1a-nté , 
de "Redención." t r i a d a ^ «s. 
En las casas' pertf>„ ' ^ 
Manzana de GómPl necientP, 
abudancia, siempre hnKU*qUe * ^ 
I para el consumn la ,¡ 
, la3 f a > 
a t i s í a c V ^ ^ h í 1 1 - -
i(1aHQ„ 1AS ln<i-
insu o (lia"" 0 1 
lias, y de pocos ¿ I T dt 
hay ni para satisface 
rentorias necesidades ias * 
Es tá por demás decir „ 
sanitarias no pueden 6 
A n u n c i o 
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P o b r e N e u r a 
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falta del P r inc ipa r^" ^PUr^16^-
las el poner ' e ¡~Z l t n ^ f é n i c a s no ^ b i ^ 
|los vecino 
condiciones 
ylendas que hablt*e«£ m 
ta su cuerpo. ' Slno 
Obreros de diferente, 
en la ruda labor c o t i d i ^ ranios, r, 
a veces se pone en d 8 u cj*» 
ciedad deplorable, al n e S ? ^ ^ S 
«as por la tarde, d e s p u l f s u 8 ^ 
la faena, no encuentran de- termi^ 
agua para limpiarle -U,la aí 
lleva encima. 
veces 
el ^ eota 
gobierno PaTa d a r ^ í S ^ Por 
un tanto la penosa s i t u a d ^ alH.r 
ro cubano, ea donde ^ n ú^ oC 
nota la falta del p^ecS^ment br-' 
Las pipas que el Depa0rt íquido 
Obras Públicas tiene destin^ento i* 
el reparto de agua a d o S Par 
pueden llenar su cometidomen 
forma a causa del mal estn^ del% 
(ta lies. î-aao (ie ^ 
Urge pues, que nuestra, I * 
des traten de resolver cuam 0ri^ 
este asunto de vital interés ^ 
barriada obrera de Redención a ̂  
La s impát ica señorita Dolorpc r. 
zález, profesora de Instruccifir, 5 
blica y que actualmente de^n, ^ 
un aula en el poblado del {vPefi* 
ha sido pedida en matrimonio ^ 
correcto joven Ataúlfo Bas Ori i t l 
Que cuanto antes vean 
^ealiz^o, sus anhelos, son mis deseos. 
E L CORRESPONSAL. 
E f e m é r i d e s d e 
l a s e m a n a 
DOMINGO 2 DE Ñ E R O DE 1916. 
Europa,—El, Casino de Madrid 
acuerda destinar mensuateionte dici: 
m i l pesetas para remediar la ciisis 
del trabajo. 
—Rusia decreta la expulsión de les 
judíos de Petrogrado. 
—Nuevo combate en los Dardane-
los. 
LUNES 3. 
Europa.—La "Gaceta de Madi'id" 
publica un decreto isuyi-imiendo los 
derechos de Aduanas ¡para muchos ar-
tículos de comer y autoriza la expor-
tación de otros. 
—Incidente en Thesalonikls. 
—Dos submarinos alemanes a p i -
que en Varna. 
— E l vapor ing-lés. "Glengyie" tor-
pedeado. 
—Los aliaidos desembarcan tro-pas 
c-n Fulforfans. E l Gobierno de Gi-e-
cia. protesta. 
— E l general ruso Ivanoff avanza 
en la Bukovina. 
MARTES 4. 
Europa.—Huelga de obreros cons-
truotores en Barcelona. 
— E l Gobierno inglés establece la 
censura de la correspondencia en los 
buques americanos. 
MIERCOLES 5, 
Cuba.—Maniobras y ejercicios mi -
litares en varios puntos de la isla. 
P L A N T A S E L E C T R I C A S E C O N O M I C A S 
SISTEMA SENCILLO Y PRACTICO. DE UTILIDAD EN TODAS LAS CASAS. 
L a g o , O p p e n h e i m e r C o . 
I m p o r t a d o r e s d e I m p l e m e n t o s d e a g r i c u l t u r a , b o m b a s p a r a t o d o s l o s 
u s o s , C a r r o s p a r a c a r g a e i n d u s t r i a s , m o t o r e s d e g a s o l i n a y e f e c t o s d e a u t o -
m ó v i l e s F O R D . 
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—Asesinato del Juez de Morón, se-
ñor Pina. 
Europa.—El Rey de E s p a ñ a consi-
gue el indulto de ocho prisioneros ru-
sos, reos de muerte. 
—Escándalo y tiros en el Ayunta-
niento de Barcelona. 
—Decré tase por la Cámara ser-
vicio obligatorio en InglateiTa. 
— E l diputado inglés Mr. Simón re-
nuncia su cargo por no estar confor-
me con la ley del servicio obligato-
rio. 
—-Cuestión del crucero inglés "Ba-
ralong' ' , que echó a pique un subma-
rino a lemán. 
—La basílica de San Pedro cerra-
da por haber sido profanada. 
—Dicen que Austr ia ofrece üa paz 
a. I ta l ia . 
JUEVES 6. 
Europa.—Crisis en el Gobitmo in-
glés . Mr, Henderson renuncia. 
—Los rusos atacan a Chernowitz. 
-—El Vesubio en erupción. 
América . — Mr. Wilson pronuncia 
un discurso sobre la unión pan-ame-
ricana. 
VIERNES 7. 
Europa.—Renace la cuestión sobre 
el uso oficial de la lengua catalana. 
—Muere é í pintor Uipiano Checa. 
—Los rusos loman a Czartoryslc. 
Africa.—En Túnez y Argelia hay 
movimientos de insurrección. 
SABADO 8. 
Europa.—El Rey de E s p a ñ a f i rma 
un decreto estableciendo la libertad 
de la cá tedra . 
—Otro decreto prohibiendo vender 
buques. 
—Los aliados ocupan la isla de M i -
lo. 
América.—Desórdenes en Youngs-
ton (E . Unidos.) 
—W,aisMngton protesta contra la 
censura de cartas en los vapores ame-
ricanos. 
D e l a J u d i c i a l 
C H A U F F E U R D E T E N I D O 
El agente Allon>o L . Fors, arres-
tó a Nemesio Fr ías Rodríguez, (a) 
"Brinco", vecino de Jesús del Monte 
175, al que detuvo en el pueblo de 
Artemisa por estar circulado por ¿l 
Juzgado Correccional de la sección 
primera, en tres causas por daño. 
Fué remitido al vivac. 
Re Obras Públicas 
RECEPCION DE L A CARRETERA 
DE ARROYO NARANJO 
Ayer se llevó a efecto ia recepción 
de 'la carretera de Arroyo Naranjo a 
Capdevi'la, cuya obra ha sido realiza-
Ida por cuenta del Consejo Provincial 
de la Habana y dirigida por el inge-
niero de Obras Públicas señor Cadal-
so. • • •. 
Los trabajos efectuados en la ci-
tada carretera resultan de gran u t i -
lidad, por atravesar és ta varias f i n -
cas, facilitando a su vez el modo de 
que puedan transportarse los frutos 
con verdadera comodidad. 
E l contratista de los referidos tra-
bajos, señor Pérez Berciian, ha sido 
felicitado por el Gobernador señor 
BustiUo, que tiene Cn proyecto subas-
tar lo que le falta a la mencionada 
vía de comunicación para entronctvr-
ia con la carretera central de la Ha-
bana y unirla también con la del te-
jar de Capdevila. 
¿orno se Ctira 
Reumalismo 
E l único modo eficaz de curai el 
reumatismo t-s limpiando la sangrt 
de los veninos que causan la eníer-
medad. Todo otro método—las apli-
caciones ex;ernas, por ejemplo— s ó -
lo puede proporcionar alivio. 
Las Pildoras Rosadas del doctor 
Williams purifican la sangre, i im-
piándola de coda impureza, y es de 
esta manera como corrigen perma-
nentemente al reumatismo, eliminan-
do de 1% sangre toda substancia noci-
va. 
E l tratamiento de este mal es el 
eiguiénte: obsérvese una dieta mole-
rada, evitando los alimentos picantes 
d© moderado abrigo, procavlén.lose, 
además, de .os cambios de tempera-
tura; y para aliviar el dolor úsese 
un linimenío simple. Tómense, ade-
más, las Pildoras Rosadas del doctor 
"Williams, y con un poco de perseve-
rancia se liboTará usted del mal. 
Las Pildoras Rosadas del doctor 
Williams rae venden en todas las bo-
ticas, en el paquete rosado con la P 
grande. 
Se le m a n d a r á gratis un valioso 11-
brito—"Enfermedades de la Sangre" 
-—si lo pide a doctor Willims Medi-
cine Co., Depto. N» Schenectady, N-
T., E. U. A. 
9 W \ B & 
U N A D E N U N C I A 
E l ingeniero jefe inter iño del al-
cantarillado y pavimentación de la 
Habana remit ió ayer al Secretario de 
Obráis Públicas el expediente admi-
nistrativo instruido contra señor 
HarTy Will iers con motivo de las de-
nuncias formuladas contra el mismo. 
E l señor Will iers es el encairgado 
de la estación de bombas del alcanta-
rillado on Casa Blanca, haibiéndose 
comprobado por peritos nombrados 
en diebo expediente y otras pruebas 
presentadas, que carecían de funda-
mento los hechos denunciados. 
REPARACION DE U N A CARRE-
TERA E N ORIENTE 
Han comenzado los trabajos de re-
paración de la carretera de Lavetón 
Lorraine, en Santiago de Cuba. Estas 
obras se realizan por administración, 
bajo la supervisión de l a Jefatura- do 
Oriente. 
PARA L A CONSTRUCCION 
DE ESCUELAS 
El Secretario interino de Obras 
Públicas f irmó ayer una resolución 
cediendo los terrenos correspondien-
tes para la construcción de tres ca-
sas para escuelas en los barrios do 
Egldo, San Gil y Antón Díaz, on la 
provincia de Santa Clara. 
! 
J C A N S A D O R 
V « C A N S A D O f 
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¿ C a n s a d o por la noche? 
¿ C a n s a d o por la mañana' 
¿ Cansado siempre ? ¿ No os 
r e p o n é i s con el s u e ñ o ? ¿El 
descanso no os conforta? 
Entonces existe algún tras, 
tomo. N e c e s i t á i s un tónico, 
y u n a medicina que limpié 
vuestra sangre. A q u í la tenéis 
60 años So ha vendido durante 
Mantened el vientre en buen es-
tado. Cuidad de hacer al menos 
una evacuación diaria. Las Pildoras 
del Dr. Ayer corrigen con prontitud 
toda tendencia al estreñimiento. Pre-
guntad al médico acerca de todo 
esto. 
Preparada por Dr. J. O. Ayer y Oia., 
Liowell. Mass., K. U. A. 
F l o r - í l É a - F 
El mejor aperitivo de M 
A P R E N D E D C O N M I G O 
r e s u e l t o e l p r o b l e m a 
H N O S . , M U R A L L A , 
L a s i n s i n u a c i o n e s de 
m i s h i j a s h a n q u e d a d o 
s a t i s f e c h a s ; h o y l u c e n j o -
y a s d e g r a n v a l o r y b u e n 
g u s t o s i n e s f u e r z o a l g ú n 0 
C o n m i s p r e n d a s v ie jas 
m e f a b r i c a r o n l a s q u e ac-
t u a l m e n t e l l e v a n e n el 
T A L L E R D E M I R A N -
D A , C A R B A L L A i 
g r a c i a s a e l l a s h o y g o z o 
d e u n a t r a n q u i l i d a d c o m p l e t a y m i s h i j a s m e ve 
n e r a n , 
T E L E F O N O A = 5 6 8 9 -
F O L L E T I N 3 5 
EMJJJO R3CHEBOURG. 
Traducción de Fabrlcio del Dongo. 
De venta en la acreditada Mjbrería 
" L A S MODAS DE PATJIS" 
de José Albela. 
BeJascoain 32-B.~T©Iéfono A-5893 
H A B A N A . 
(Continúa.) 
jos de sospechar que el azar, del cual 
no esperaba nada, íba muy pronto a 
ponex*la en presencia de eu hijo. 
X V 
LOS PESARES 
La pequeña Maximiiiana de Coulan-
p© crecía bajo la dulce protección do 
su madre, que le prodigaba los teso-
ros die su ternura-
Pero ocurrió lo que era fatal . La 
marquesa creyó descubrir que su es-
poso no le profesaba n ingún carino 
a la niña. 
Nunca mostraba deseos do verla, 
n i preguntaba por ella; no p>ensaba 
m á s que en su hijo, n<> hablaba, m á s 
que de su hijo y no t en ía otra preo-
cupación que la de las a legr ías pre-
sentes y la de la dicha en i© porsne 
nifr del pequeño Eujrenüv 
— ¡Eso es horrible!—pensaba Ma- ' 
t i l d e — ¡ E s o es contra naturaleza, es 
monstruoso'.... ¡Oh, un padre que no 
quiere a su h i j a ! . . . ¡Y quiere al otro, 
al que no es suyo! Y ese niño, a 
ornen su madre, una miserable, ha 
vendido sii¡n duda por algunas mono-
das de oro, eise niño no se conforma 
con ocupar aquí un lugar que no !e 
pertenece, sino que roba a m i hi ja 
afecto de su padre. ¡Cómo lo abo-
rrezco, qué odio le tengo! 
Se apoderaba de ella una especia 
de rabia y deseaba, aunque recayei'an 
sobre su cabeza todos los infortunios, 
revelarle a su marido Si secreto te-
rrible, g r i tándole : 
— ¡ E s e niño que t ú quieres, del que 
haces tu ídolo, por el cual rechazas 
a tu hija, no es tuyo, no es nues-
t ro , es un ex t r año! M i hermano lo 
i-a recogido no sé dónde, probable-
mente en el fango donde se arrastra-
ba su madre. 
Pero, después de la explosión del 
dolor y de la desesperación venía la 
reflexión. 
Las mismas razones que muchas 
veces ya habían hecho que enmude-
ciea-a, la habían hecho callar toda-
vía. 
Después de haber reconocido su 
impotencia, a sus rebeliones interio-
res, a sus acceeois de furor, sucedía 
un profundo abatimiento. 
Sobre su madre y su hermano ha-
cía recaer su cólera. No .pronunciaba 
eus nombres sin estremecerse de te -
.'.Tor. Y pedía para ellos toda-, írvs 
maldiciones del cielo, jurando no vol-
verlos a ver. 
Lo que ocurr ía con respecto a los' 
niños hubiera podido producir cierta 
frialdad y suscitar querellas entr© la 
marquesa y su marido. Pero no era 
o sí. Si en ese punto no existía entre 
ellos comunidad de pensamientos y 
dé sentimientos, no por eso dejab?ii 
de estar muy unidos. Nada podía al-
terar su mutuo, afecto. E l amor quo 
sen t ían uno por el otro conservaba 
todo su poder. 
E l señor de Coulange, siempre so-
lícito, generoso y bueno, t en ía para 
Matilde las mismas atencioñes, los 
mismos cuidados. Le habr ía parecido 
una cosa indilgna de su carác ter di-
r ig i r le un reproche o hacerle la me-
nor observación. 
Cada uno tenía su Haga en el co-
razón. Y si Matilde le ocultaba ce-
losamente sus dolores a su esposo, 
éste no ponía menos cuidado en no 
dejar traslucir los suyos. 
A l ocuparse exclusivamente de su 
hijo, el señor de Coulange parecía 
querer justificar su indiferencia por 
su hija. Pero, si no le demostraba 
ningún afecto, si no quer ía verla, si 
«leseaba que la tuvieran alejado de 
él, era por sistema, con un f in de 
equidad. Tenía por objeto únicamente 
compensar al niño de la ternura que 
su madre le negaba obstinadamente. 
Se esforzaba, se hacía violencia, pa-
ra imponer silencio a su corazón, y 
no sin gran sufrimiento por su parte 
daba a su hijo la parte de cariño 
que le correspondía a su hija. 
Si la marquesa hubiera podido leer 
en el corazón de su marido o sor-
prender su pensamiento, h a b r í / des-
cubierto con a legr ía que su frialdad 
y su indiferencia por la pequeña Ma-
ximiiiana no exist ían realmente. Pe-
ro le era imposilble adivinar lo® mo-
tivos de la conducta del marqués . A l 
igual que ella, también él guardaba 
su secreto. 
La marquesa frecuentaba poco la 
sociedad. Los placeres tan ávidamen-
te buscados por la mayor ía de las. 
mujeres no tenían ningún atractivo 
para ella. Su hija, los cuidados y el 
tiempo que a ella dedicaba, eran su 
distracción preferida. 
Aunque tenía palco en la Opera, 
apenas si se la veía una o dos veces 
al mes, y aun por darle gusto a su 
marido; e igualmente por serle agrá-
dal.ie consentía en acompañar le a al-
guno de los bailes o recepciones t-n 
que se da cita la crema de la alta 
oociedad parisiense. 
Pero no obstante lo que le gusita-
ba la soledad, no dejaba de compren-
der que la fortuna de su marido, su 
posición, su jerarquía , les imponían 
a los dos ciertas obligaciones socia-
les. No trataban de aumentar el 
círculo de sus i-eiaciones, pero con-
servaban las antiguas amistades. 
Esto obligaba a la señora de Cou-
lange a dar algunas comidas, segui-
das a veces de un concierto o baile, 
y Q devolver las visitas que le ha-
cían el jueyes, que era su día de 
recepción. 
Un díí, le propuso i r el mai'quég 
a ver a l a condesa de Germond, a la 
cual hacía m á s de un mes que no v i 
-dtaba, y como él ten ía precisamente 
aquella noche una cita, convinieron 
que i r ía ella sola y él i r ía a las once 
a recogerla. 
A las nueve y media enti'aba la 
marquesa de Coulange en el salón de 
la condesa de Germond, donde ya se 
hallaban reunidas quince o veinte per-
sonas. 
Después del cambio de oaludos, la 
conversación reanudó su curso y no 
tardó en ser muy animada. De un 
tema se pasaba ráp idamente a otro, 
y pronto se habló del teati-o, convi-
niendo todos en su decadencia. 
—¿ Cuál es la obra de mayor éxi to 
en la actualidad? — pregun tó una 
señora dirigiéndose a un joven rubio 
que parecía perfectamente informado 
del movimitento teatral y de todos los 
otros movimientos. 
— " L a Mendiga," señora, estrenada 
la semana ú l t ima en la Gaité. Es un 
drama de Anicent Bourgeois y M i -
chel Masson, y , en m i concepto, de 
lo mejor que se ha hecho desde mucho 
tiempo ha. En él se exalta la abne-
gación y se glorifica el 'amor mater-
nal; hace v ib ra ; todas las cuerdas del 
coi'azón, y les prevengo a ustedes, so-
ñoras , que si van a verle no lleven 
menos de cuatro pañuelos para en-
jugarse las l ágr imas . No quiero con-
tarles el argumento del drama, por-
que ser ía muy largo; es preferible 
que vayan cualquier noche a la Gai-
iér y se conmovei'án, como yo me 
he conmovido ante aquel pobre niño 
robado a sus padres por unoz saltim-
banquis, 
—¡AL, uno de los personajes es 
un niíío robado ? — preguntó la se-
ñora de un ingeniero. 
—Sí, señora; él y su madre, la 
mendiga, son los héroes del drama, 
—Afoi'tunadaments es una ficción 
—dijo otra dama;—no es posible 
creer que haya personas tan audaces 
que se atrevan a robar un niño a 
sus padres. 
— Y , sin embargo, ocurre—respon-
dió el joven rubio;—con frecuencia 
los periódicos dan cuenta de esos he-
chos. x 
—'Aparte de lo que digan los pe-
riódicos—agregó la esposa del inge-
niero,—yo puedo afirmar que hay la-
drones de niños. Hace pocos años fué 
robado en Asniéres a su madre un 
niño a las pocas horas de haber na-
cido. % 
Hasta entonces la marquesa de 
Coulange no se había interesado gran 
cosa en la conversación; pero, al oir 
estas palabras, se estremeció e irguió 
bruscamente. 
—No sé si a ustedes les pasa lo 
que a mí, señoras—dijo con acento 
conmovido;—pero lo que esta señora 
i acaba de decir excita vivamente m i 
curiosidad. 
— Y la nuestra ' también—dijeron 
muchas o t í a s , 
—En ese caso—repuso la condesa 
de Germond,—da señora Wendel no se 
nega rá a contarnos en qué circuns-
tancias se verificó el robo dol niño 
de que acaba de hablarnos. 
—Con mucho gusto—respondió la 
señora del ingeniero;—aunque no ga-
rantizo m i habilidad como narrado-
ra. 
—Los oyentes tendrán en cuenta 
la modestia de usted—replicó ama-
blemente la condesa. 
Todas las miradas se oirn 
la señora Wendel, at 
La señora de Coulange 
ta, dispuesta a no Veráer r v 
A l ver que todo e^ mundo ^ ^ 
taba atención, la señora wen 0. 
mó la palabra y empozo dici 
X V I 
E L RELATO A¡ 
—En esa época po5613"1^^ ^ I 
nléres un acasa que nu m* ver \ 
bía hecho construir y que ^ 6encor 
dió. Algo lo sentí, pues so-
traba allí muy bien en el ^ ^ 
bre todo por mis hijos, i " pre-
decir que casi he sldoc d e ^ 
sencial del suceso, pues be otra d 
Uó muy cerca de mi casa, ^ e e 
la calle Vieille d'Argenteuil. i a 
alzaba en medio de ™ - f ^ W £ 
do de tapia y en la que ^ ^ 
mujeres, solas, sin 
y tan retiradas, que a la ia o** 
que pasaba por sobrina f ^ V 
llamada la sekora 1ieia ' ^ 
había v i s t o . . . ^nt inuó v 
La señora Wendel con;uCc,soS oC a 
lato dando cuenta de lo* 5 co^ 
rridos en Asnieres y ^ ^ 
el lector. „ ^-o-p estab*^ 
La señora de Cou S t a d ! f f 
emocionada, y ' Z sn i ^ 1 0 ^ ' \ 
contener y o c u l t a * í f l f s u s P / V j 
adivina cuáles deb an 13 
mientos al oír ^ atencio11 qc^ 
mño ^ a d o , y con la a f r a ^ S * 
había escuchado Caria &ii ^ 
palabra, ^ > 
un eco doloroso. ^ ¿ a * 
E O T R O ' 1 0 , D E 1 9 1 0 . 
E n e l C u b a n A m e r i c a n J o c k e y C l u b 
D I A R I O D E L A M A R I N A r A « m A S I E T B 
G r u p o d e c o n c u r r o n t e s a l a l m u e r z o c o n q u e f u é o b s e q u i a d o e l p r e -
s i d e n t e s a l i e n t e , S r . A d o l f o Ñ u ñ o 
I 
( V I E í n t : d e l a r r i m e e a ) 
s u p e r t e n e n c i a c o n t r o p a s i n d i a s . 
- U n a e s c u a d r a i n g l e s a v i g i l a t o m -
b i é n e s t r e c h a m e n t e e l p a s o d e l C a n a l , 
p a r a i m p e d i r s e i n t r o d u z c a n e n é l l o s 
s u b m a r i n o s a l e m a n e s y a t a q u e n l o s 
b a r c o s m o c a n t e s a l i a d o s y l a s p o s f e -
s i o n e s b r i t á n i c a s . 
C u a n d o s a l i ó d e ' C a l c n l t a « 1 C ó n s u l 
s e ñ o r R o m á n , h a c e y a t r e s m e s e ? 
e x i s t í a a l l í u n a g r a n e p i d e m i a d e v i -
r u e l a s , q u e e s t a b a c a u s a n d ó u n a g r a n 
m o r t a n d a d e n l a p o b l a c i ó n . * 
L a p e s t e b u b ó n i c a y e l c ó l e r a c o n 
f i n ú a n t a m b i é n p r O v a l e c i e n d o e n a q u e 
( l a l e j a n a r e g i ó n , c a u s a n d o e n o r m e 
A C T I V I D A D D E L A E S C U A D R A 
E S P A Ñ O L A 
A b o r d o d e l " V a l b a n e r a " f u i m o s 
i n f o r m a d o s d e q u © l a E s c u a d r a e s p a -
i V d a v i e n e e j e r c i e n d o u n a a c t i v a v i -
g i l a n c i a e n l a s c o s t a s d e l a P e n í n s u l a , 
: v ' a e l m a n t e n i m i e n t o d e s u n e u t r a -
l i d a d y p a r a g a r a n t i z a r e l m o v j m i e r — 
t o y v i a j e s d e l o s h n q i t e s - m e r c a n i . e s . 
L o s b u q u e s d e g u e r r a d e l o s a l i a -
d o s y a n o c a u s a n t a n t a d e m o r a a l o s 
v a p o r e s m e r c a n t e , . ; e s p a ñ o l e s , c s p 3 -
c i a l m e n t e a s u p a s o p o r G i b r a l t a ' * , 
c o n c r e t á n d o s e a q u e l l o s a l a i n s p e c -
c i ó n d e l p a s a j e y c a r g a l i a r a i m p e d i r 
l o s c o n t r a b a n d o s d e g u e i r a . 
E s t e e x a m e n l o r e a l i z a n a h o r a b a s 
t a n t e b r e v e m e n t e y s e a s e g u r a q u e 
r i l o o b e d e c e a l a , , p r o ' e ^ t . i s q u e h'.zo 
e ! g o b i e r n o d e E s p a ñ a a n t e l a s p r o -
l o n g a d a s d e t e n c i o n e s d e q u e s e h a -
c í a n o b j e t o a s u s b u q u e s 
U N S U M E R G I B L E A L E M A N 
E M B A R R A N C A D O 
L o s t r i p u l a n t e s d e l " V a l b a n e r a " . 
m i e n t r a s n a v e g a b a e ^ ' e b u q u e e n s u 
í n t i m o v i a j e p o r e l m a r M e d i t e r r á n e o , 
v i e r o n e n l a p l a y a d e C o n i l l , e n t r e 
M á l a g a y C á d i z , u n s u m e r g i b l e d e 
g r a n d e s d i m e n s i o n e s q u e s e e n c o n -
t r a b a a l l í e n c a l l a d o . 
E n C á d i z v i n i e r o n a a v e r i g u a r d i -
c h o s t r i p u l a n t e s q u e a q u e l s u m e r g i -
b l e h a b í a e n c h i l a d o ^ n d i c h o l u g v . r 
h u y e n d o d e l o s c a z a t o r p e d e r o s a l i a -
d o s y q u e t o d o s s u - , t r i p u l a n t e ^ f u e 
r e n e n c o n t r a d o s m u e r t o s p o r a s f i x i a , 
c u a n d o f u é r e g i s t r a d o . 
P o r l a e x i s t e n c i a d e p r o v i s i o n e s 
y a c o n d i c i o n a m i e n t o p a r a l a s m i s -
m a s , q u e t e n í a a b o r d o , s é d e d u j o 
e m e e r a u n a b a s t e c e d o r d e c o n ] b u s -
t i b i e y p r o v i s i o n e s d e l o s s u b m a r i -
n o s a í e m a n e s q u e t r a f i c a n p o r a q u e -
l l o s m a r e s . 
A q u e l s u m e r g i b l e a l e m á n , c o n s i d e -
r a d o c o m o u n a d e l a c o c u l t a s b a s e - i 
( m e p o s e e n l o s s u b m a r i n o s g e r m a n o s , 
f e é v i s t o d í a s a n t e s d e e m b a r r a n c a r , 
I r e n t e a M á l a g a , c a u s a n d o a l l í g r a n 
í - j a r m a l a n o t i c i a . 
E L " S A N T A C L A R A " S U F R I O 
A V E R I A S 
A y e r l l e g ó d e F U a d c í f i a c o n c a r -
b ó n m i n e r a l e l v a p o r a m e r i c a n o " S a n 
t a C l a r a " . 
A l a t r a c a r a l m u e l l e d e l q u i n o d i s -
t r i t o e n R e g l a , c h o c ó v i o l e n t a m e n t e 
e o n d i c h o m u e l l e , s u f r i e n d o e n t t o 
B * r á s a v e r í a s , e l h u n d i m i e n t o d e t í e s 
p l a n c h a s d e l a b a n d i d e e s t r i b o r , 
q u e r e q u i e r e n r e p a r a c i ó n u r g e n t e . 
S e G ; ú n c á l c u l o s , l a s r e p a r a c i o n e s 
p u e d e n c o s t a r s o b r e 8 ó 1 0 m i l p e -
s o s . 
f L a C a p i t a n í a d e l P u e r t o n o i r . b r a -
' á u n a j u n t a t é c n i c a p a r ? d e d e c i r l a 
í ^ s p o n s a b i b c l a d d e l c h o q u e . 
L A ' A N N A W E L L I N G " 
E s t a g o l e t a a m e r ; . c a i i a l l e g ó a y e r 
d e N u e v a E s c o c i a e n 1 3 d í a s d e v i a j e 
s i n n o v e d a d , c o n d u c i e n d o c a r g a d--1 
m a d e r a . 
S E F U E R O N D O S Y A T E S 
- A y e r s i c r u i e r o n v i a j e l o s y a t e s a m © 
n c a n o s " V e n c e d o r a " , e n e l q u e v i a j a 
P o r p l a c e r s u d u e ñ o M r . P a u l J o n e s , 
^ e v a a o t r o s p u e r t o s c u b a n o s , y e l 
• L e a n W o f " . q u e h a b í a e n t r a d o d e 
p i o s i g u e s u 
0 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
C u b a e n . l a s d i s t i n t a s é p o c a s d e n u e s -
t r a h i s t o r i a , e x t e n d i é n d o s e , e n c o n s i -
d e r a c i o n e s s o b r e l o s t r a b a j o s d e S a -
c o , d e J o r r í n , d e R e i n o s © y d e t a n t o s 
o t r o s c u b a n o s b e n e m é r i t o s y q u e 
a ú n _ s i g u e p r e s t a n d o s u s v a l i o s o s 
s e r v i c i o s a l a c a u s a d e l p r o g r e s a , d e 
l a c u l t u r a y d e l a l i b e r t a d . 
S e e x t i e n d e d e s p u é s e n l o q u e s e 
h a h e c h o y l o q u e d e b e h a c e r s e ^ e n 
p r o d e l a e d u c a c i ó n p ú b l i c a , s a g u i e n -
d o l a S o c i e d a d l a o b r a d e l o s f u n d a -
d o r e s d e l a m i s m a . 
E n e l final d e s u d i s c u r s o e x p r e s ó 
l o s p l a n e s d e e d u c a c i ó n q u e , d e 
a c u e r d o c o n l o s p r i n c i p i o s m o d e r n o s 
d e P e d a g o g í a y d e l a C i e n c i a d e l 
D e r e c h o p e n a l s e p r o p o n e l a S o c i e -
i d a d e s t a b l e c e r , y a e l l a l e c u p o t a m -
b i é n l a g l o r i a d e h a b e r i n i c i a d o e n 
l a s é p o c a s a n t e r i o r e s e n s u s e s c u e -
l a s , l o s p l a n e s d e e . n s e ñ a n z a q u e e n -
t o n c e s p r e v a l e c í a n y d e s p u é s s e h a n 
i m p l a n t a d o . 
E l s e , ñ o r M a r t í n e z f u é c a l u r o s a -
m e . n t e a p l a u d i d o p o r s u b r i l l a n t e d i s -
c u r s o . 
L a s o l e m n i d a d d e l a c t o f u é m e r e -
c i d a p o r l o q u e h a s i d o y e s l a S o -
c i e d a d E c o n ó m i c a d e A i n i g o s d e l 
P a í s . 
E H (I 
g r i b a d a f o r z o s a v 
V ; a j e a H o n d u r a s . 
• l l l v 
E ] 
S E C A Y O 
m e n o r F r a n c i s c o A n a y a . v e c i n o 
515 S a n I n d a l e c i o 1 3 , e n J e s ú s d e l 
j M o n t e , s u f r i ó u n a c o n t u s i ó j i e n e l 
w ? K t r o y f e n ó m e n o s d e c o n m o c i ó n c e -
t - í i 1 a * d a r s e u n a c a í d a e n e l p o r -
^ a e s u d o m i c i l i o . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
t r i u n f o q u e t o d o s d e s d a m o s , e l c o n -
f e r e n c i a n t e , t r a s e l s a b i o d i a g n ó s t i c o , 
m o s t r ó s e n o h á b i l n i e x p e r t o , i l u m i -
n a d o y m a g i s t r a l ron s u e s c a l p e l o 
i n s u p e r a b l e p a r a e x t i r p a r e l c á n c e r ; 
y e n t a l g r a d o q u e s o l o a l o s e s c l a -
r e c i d o s i n t e l e c t o s p u v i e p e d í r s e l e t a n 
c i e r t a , y p r í s t i n a f o r m u l a c u r a t i v a . 
E l l a , p o r s í , d i c e c o m o f u e r o n j u s t o s 
y e x p o n t á n e o s l o s a o l a a ^ O g c o n q u e 
f u é p r e m i a d a . 
" P a r a q u e l a e x i s t e n c i a d e l t e a t r o 
c u b a n o s e a u n h e c h o p o s i t i v o y c i e r -
t o — u n a i n s t i t u c i ó n q u e v i v a , n o c o n 
v i d a a r t i f i c i a l y C a l s a d e p l a n t a e n 
i n v e r n á c u l o s s o s t e n i d a p o r u n a p e n -
s i ó n g u b e r n a m e n t a l , s i n o c o n v i d a 
l o z a n a y p r ó s p e r a h a d e r e f o r m a r s e 
e l m e d i o s o c i a l , r e f i n á n d o s c , i n t e l c c -
t u a l i z á n d o s e y e s p i r i t u a l i z á n d o s e . P o r 
e s o c u a n d o l a o b r a d e l a e d u c a c i ó n 
c u b a n a a l c a n c e u n g r a d o d e v e r d a -
d e r o a p o j e o . c u a n d o l a c u l t u r a y a l t a 
c i v i l i z a c i ó n h a 3 ' a n p e n e t r a d o h a s t a e n 
l a s ú l t i m a s v i s c e r a s d e l o r g a n i s m o 
s o c i a l , l a e x i s t e n c i a d e l t e a t r o c r i o l l o 
s e r á u n h e c h o c i e r t o , i n d u b i t a b l e . L a 
o b r a d e l a e d u c i ó n s e r á p u e s , l a b a s e 
d e l T e a t r o N a c i o n a l " . 
Y , a h o r a , o í d e s t a d i v i n a c l a r i n a -
d a : 
" M e n t o r e s : p o r v o s o t r o s e s p e r a n 
l o s f a r a n d u l e r o s . A l a p u e r t a d e l a u l a 
a g u a r d a l a c a r r e t e l a d e A r l e q u í n , c o n 
P i e r r o t c a n t á n d o l e a l a L u n a y C o -
l o m b i n a , l a d e l a s r r e j i l l a s d e f r a m -
b u e s a " . 
L a o v a c i ó n , h e c h a c o n a l e g r í a y 
c a r i ñ o , f u é e l j u s t o o r e m i o a e s e h e r -
m o s o p r o g r a m a c o m o i n i m i t a b l e a l o -
c u c i ó n , p a r a t é r m i n o d e l a p r i m e r a 
p a r t e d e l a c o n f e r e n c i a . 
E n s u s e g u n d a t a s e « 1 t r a b a j o d e l 
s e ñ o r S á n c h e z G a l a r r a g a f u é u n a n o 
m e n o s b e l l a o r a c i ó n m e z c l a d e e v a n -
g e l i o y d e a l q u i m i a a r t í s t i c a , e n q u e 
e l p a l a d í n s e v i o h & r n m l . a d o c o n e l 
c a t e q u i s t a . E n e l l a , h e c h a v e r b o p r o -
d i g i o s o y e n t e r n e c c d ^ i - a n i e n t e p a t r i e -
t i c o , e l a l m a . l e í e s c r i t o r h a l l ó a d e -
c u a d o p o r t a v o z p a r í d i a f a n i z a r c o n -
c e p t o s q u e f á c i l m e n t e s u p o h a c e r s u -
b l i m e s . 
• D i s c r e t a y e n é r g i c a m e n t e r e f u t ó l u 
p r e t e n s a e x i s t e n c i a d e ' T e a t r o N a -
c i o n a l " e n l a a c t u a l i d a d , y p r ó d i g a d i 
v u l g a c i ó n b e n é f i c a m e r e c e n l o s p á -
r r a f o s s i g u i e n t e s : 
" P a r a a l g u n o s — c l a r o q u e p a r a 
a q u e l l o s i n d i v i d u o s d e m e n o s s e r i e -
d a d y c u l t u r a — e l a r t e e s c é n i c o - c r i o -
l l o y a s e h a l l a d i g n a m e n t e r e p r e s e n -
t a d o p o r l o ; a c t o r e s y l o s t e a t r o s q u e 
n o m b r é a l c o m e n z a r e s t o s a p u n t e s 
AS p a r e c e r u n a i n s i g n i f i c a n c i a ; 
y s i n e m b a r g o . 
c u a n í i n P e c l u < 2 ñ o d o l o r c i t o en 
c e r " e n l a ^ S i ó n d e l o s r i 
I n s i ^ i v - f l * 3 0 u n a l e v e h i l i c h a z ó n d e 
a p r o b p e r o s i n e m b a r S ' 0 c a 
C i o r . e J a r n o s q u e a I & 0 P ^ a a l o s r i ñ o 
S & c k e i ^ 0 1 1 1 0 ' • t í b l e r a n y Q u e d e b e n s e 
t a í n d n i P a r a l o s r i ñ o n e s Y v e j i g a s e 
D r u é b M y n a d a m á s - I í o y d,a las 
P o p a s e • 0 u a T u 1 0 a b i e n l o t e n f f a ' s i 
s i n p r o b a r l a s m á s s e a g r a v a 
* n l a s 7 e , n ' : I * n e n J a - s p r i n c i p a l e s b o t i 
I n c S r d o c t o r E r n e s t o S a r r á , d o c 
h a b a n a - D i e c k e r h o « y C o - . S r e s . 
« l u e o h e l p . 3 - 1 " 7 1 1 ^ ^ y D r o g - u e r í a C o s 
^ a n t i a ^ V e n f u e . R o s ; d o c t o r F e d e r i c o 
" a g o d e O u b a . 
l a c i n t u 
i ñ o n e s ; u 
r a o c a d e r a s ; u n a p u n z a d a d e v e z e n 
n p o c o d e a r d o r e n e l c o n d u c t o a l h a -
l o s t o b i l l o 3 . - : o n , a l p a r e c e r , s í n t o m a s 
d a u n o d e e l l o s , o t o d o s j u n t o s , v i e n e n 
n e s , q u e n o e s t á n e j e r c i e n d o s u s f u n -
r a t e n d i d o s . I ^ a s P a s t i l l a s d e l d o c t o r 
p r e p a r a n p a r a c o m b a t i r c a s o s d e e s -
r e c o m i e n d a n l o s m é d i c o s y b o t i c a r i o s ; 
n o l v i d a r s e d e q u e m i e n t r a s m á s t i e m -
r á n s u s s í n t o m a s . 
c a s y d r o g n e r í a s ; c o n t o d a s e g u r i d a d 
o r F . T a q u e c h e l , M a n u e l J o h n s o n , 
M a j ó y C o l o m e r , S r e s . B a r r e r a y C o . , 
m o p o l i t a , F a r m a c i a d e l d o c t o r T a -
G r i m a n y , S r e s . M e s t r e y E s p i n o s a , 
D R . 3 E C K E R M E D I C I N E C D . 
D E P A R T A M E N T O C A - 8 
N E W Y O R K , E . U . D E A 
a ' ü ' a 
A / V J O / M C I O 
< 5 a m t̂ -Z^RO 1 9 9 
y p a s o e i 
r w i e r n o 
tea 
P o r q u e s o y A S M Á T I f O 
y S A N A H O G O e v i t a l a t o s ^ p e r m i t e d o r m i r , q u i t a l a o p r e s i ó n d e l p e c h o , 
a l e j a l a s a s f i x i a s y h a c e v i v i r t r a n q u i l o , c u r a n d o a l f i n l a t r e m e n d a 
a s m a , m a l e n e r v a n t e q u e d e s t r u y e l a v i d a . 
D e V e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s . D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O 91 . 
P a r a e s o s t a l e s i n d i v i d u o s ¡ n u e s t r a 
d e m a n d a y n u e s t r a i a o o r e s o b r a d e 
c i e g o s o d e d e m e n t e s . L o q u e n o e m -
p e c e , s i n e m b a r g o , p a r a q u e n o s o -
t r o s l e s j u z g u e m o s ? e l l o s m u c h o 
m á s c a r e n t e s d e v i s t a y d e s e n s a t e n 
y c o r d u r a " . 
" P e r o e s e l c a s o q u e « s o ^ t e a t r o s 
q u e u s u r p a n e l t í t u l o d e c u b a n c - . y 
e s e g é n e r o q u e s e j u z g a g e n u i n a m e n -
t e c a s t i z o , s o n p o r e l c o n t r a r i o e l 
ú n i c o g é n e r o y l o s ú n i c o s t e a t r o s q u e 
n o p u e d e n , n i d e b e n l l a m a r s e n a c i o -
n a l e s , s i n i n f e r i o r g ' - a v e o f e n s a a l 
a r t e , i r e n c o n t r a d e l a s o c i e d a d , h a -
c e r a u n l a d o a 1 a m o r a l y a r r o j a r 
u n p u ñ a d o d e t i e r r a s o b r e l a P a -
t r i a . • 
" L o p r i m e r o , p o r q u e e s a s o b r a s 
e s c r i t a s d e p r i s a , d o n d e s i e m p r e a p a 
r e c e n Xo^ m i s m o s t i p o s h a b l a n d o e i 
m i s m o l e n g u a j e c h o c a r f e r o y d o n d o 
s o l o s e e s t u d i a u n a m b i e n t e s o c i a l : 
e l h a m p a , n u n c a s e p r o p o n e n u n f i n 
v e r d a d e r a m e n t e a r t í s t i c o , s i n o e n -
t r e t e n e r c o n e s c e n a s p i c a n t e s y c a l l e , 
j e r a s a l a p a r t e m á 5 i g n o r a e i n s u s -
t a n c i a l d e l p ú b l i c o . 
" L o s e g u n d o p o r q u e n o e s u n e s -
p e c t á c u l o p a r a t o d o s l o s i n d i v i d u o s 
d e l a s o c i e d a d , p c e s t o q u e p o r s u 
c a r á c t e r l i b r e y d e s e n f a d a d o e x c l u y e 
a l a m u j e r , y a l n i ñ o y a l a d o l e s c e n t e 
y a ú n a c i é r t o 3 h o m b r e s m a d u r o s 
d e r e c t i t u d • e s c r u p u í o s a . 
" L o t e r c e r o , f i n a l m e n t e , p o r q u e 
s o n o b r a s q u e n o s 8 i n s p i r a n n u n c a 
e n p r i n c i p i o s r e g e n e r a d o r e s y e l e v a -
d o s , n i r e a l i z a n , c o m o y a i n d i c a m o s 
l a c r e a c i ó n d e l a b c í i Q z a , q u e p o r s i 
s o l a i l u s t r a y p u r i f i c a e l e s p í r i t u d e l 
p ú b l i c o , c o m o l a m o r a l m á s . v ^ e n d i a -
d a y n e t a . " 
U n p u n t o , c u y a d i l u c i d a c i ó n n o p o -
S u l f ú r i c o de G l e n n 
3 0 % A Z U F R E P U R O 
U n j a b ó n m e d i c i n a l i n s u p e r a b l e p a r a 
e l b a ñ o . E m b l a n q u e c e e l c u t i s , c a l m a 
l a i r r i t a c i ó n . L i m p i a y e m b e l l e c e . 
C o m o e s t e j a b ó n h a s i d o f a l s i f i c a d o 
e n C u b a y S u d A m é r i c a , d e m a n d e e l 
v e r d a d e r o J a b ó n S u l f ú r i c o d e G L E N N 
q u e e s e l m e j o r . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s d r o g n e r í a s . 
C . N . C R 1 T T E N T O N C O . , P r o p . 
1 1 5 F n l t o n S t r e e t , N e w Y o r k C i t y 
T i n t a r » H I L L p a r a e l C a b e l l o y l a B a r b a , 
m a n N e g r o ó C a s t a ñ o , ^ o c . o r o . c a n B 
d í a o m i t i r e l a p l a u d i d o e s c r i t o r , e s 
e l r e f e r e n t e a q u é o b r a s s o n o d e b e n 
s e r d e l t e a t r o c u b a n o . Y d i j o : 
" S i e ] a u t o r e s c u b a n o l a o b r a d e b e 
p e r t e n e c e r a n u e s t r o t e a t r o . L o s h i -
j o s — e n e l , a r t e c o m o e n e l C ó d i g o — 
d e b e n s e g u i r l a c i u d a d a n í a d e s u s 
p a d r e s . • 
" D e n o s e r a s í t e n d r í a m o s n o s o -
t r o s Q u e r e n u n c i a r a l a s p o c a s c r e a -
c i o n e s d r a m á t i c a s q u e v a l e n l a p e n a 
e n n u e s t r a l i t e r a t u r a . E j e m p l o s : : ' B a i 
t a s a " , " A l f o n s o M u n i o " " E l ' C o n d o 
A l a r c o s " , " E l M e n d i g o R o j o " . " A r í s 
t o d e m o " . Y t e n d r í a a s i m i s m o E s p a ñ a 
q u e c e d e r a P o l o n i a ' ' L a v i d a e s s u e -
ñ o " , e I n g l a t e r r a , a D i n a m a r r a s u 
" H a m l e t " . 
" Q u e m u c h o , s í h a s t a a l g u n a s d e 
l a s t r a g e d i a s h e l é n i c a s d e j a r í a n d 2 
s e r l o , c o m o " L o s P e r s a s " d e E s q u i l o , 
q u e s e d e s a r r o l l a j u n t o a l o p u l e n t o 
m a u s o l e o d e l R e y D a r í o ? " 
Y l a c i t a e v i d e n c i a d o r a f u é a . ' " . i 
m á s c o m p l e t a , Q x t e r i o r i z a n d o p l e n a -
m e n t e l a r a z ó n c o n q u e , d e b u e n a f e , 
p r o c e d e a s e n t i r a s u a s e r t o : 
" U n e j e m p l o d e i o q u e a c a b o d e 
a f i r m a r - n o s l o s u m i n i s t r a d o n P e d r o 
C a l d e r ó n c o n s u " M á g i c o p r o d i g i o -
s o " . E l d r a m a t i e n e l u g a r e n G r a c i a 
y s i n e m b a r g o , d e b a j o d e l o s p e p l o s y 
d e l o s e s t o l a s c l á s i c a s , s e o c u l t a n . l o s 
c a s t e l l a n o s d e l s i g l o X V I I c o n s u s 
i d e a s r a n c i a s y l a p i r o t e c n i a d e u n 
l e n g u a j e a m p u l o s o . 
Y c o m o e r a l ó g i c o y m e r e c i d o , 
G a l a r r a g a s u p o h a c e r c o n s t a r o t r o 
e j e m p l o e l o c u e n t e e n l a o b r a c u b a n a 
" E l C o n d e A l a r c o s ' , d e l i n o l v i d a b l e 
M i l a n é s , a r g u i ' - e n d o d e e s t e m o d o : 
" S u p r i n c i p a l c a r á c t e r f e m e n i n o , l a 
d e s d i c h a d a L e o n o r , f - s a n d a l u z a s e -
g ú n e l l i b r e t o : s i n e m b a r g o e l a l m a 
s u a v e y a m o r o s a d e e s t a m u j e r e s 
p e n u í y . a m e n t e c u b a n a . 
• ' E l p r o p i o M i i a n e s h r . l c d e c o n -
f e s a r l o a s í . e n u n o - , v e r s o s d i r i g i d o s 
a u n a m i g o ( G a l v á n ) : 
E l d u l c e c o r a z ó n d e l a c u b a n a 
p i n t é n o m á s , s i r e p a r a r q u i s i a t e s 
e n a q u e l l a h e r m o s a s e v i l l a n a , 
h i j a i n f e l i z d e m i s e n s u e ñ o s t r i s -
t e s . " 
Y c u a l s : c o n u n r a s g o f i r m e c o m -
p l e t a r a e l c u a d r o h i s t ó r i c o o f r e c i d o , 
c o n u n a a f i r m a c i ó n t e r m i n a n t e y 3 U 
" c é d u l a " a r t í s t i c a f i n a l i z ó e s t a p a r t e 
d e s u c o n f e r e n c i a , p a r a r a t i f i c a r q u e 
n o e s o p u e s t o a l r e g i o n a l i s m o , d i -
c i e n d o : 
" L o q u e y o r e c h a z o , l o q u e c o n d e -
n o s i n m i r a m i e n t o ^ e s l a o p i n i ó n - d p í j 
m á t i c a q u e n o s p r e v i e n e a l o s a u t o r e j 
¡ o c a l e s : c u a n d o l a a c c i ó n d e v u e s t r a s 
o b r a s y s u s h é r o e s s e a n e x ó t i c o s , 
n u e s t r a s o b r a s s e r á n c o n d e n a d a s a 
u n o s t r a c i s m o p e r p e t u o . Y e s e h e r -
m é t i c o d o g m a t i s m o l o r e p u d i o p o r 
q u e c o n t r a d i c e m i c o n c e p t o f u n d a -
m e n t a l d e l a r t e , a l c u a l n o l e p i d o s t 4 
n o u n a s o l a c o s a : e v o c a c i ó n e s t é t i c a . 
" S o y p a r t i d a r i o a c é r r i m o d e l a r t e 
p o r e l a r t e , o - m á s e x a c t a m e n t e , d e l 
a r t e p o r l a b e l l e z a . " . 
U n a s p e c t o y u n a s i g n i f i c a c i ó n q u e 
d a b a n p o r o f r e c e r y d e f i n i r a l s e l e c t o 
a u d i t o r i o : n a c i o n a l i s m o y r e g i o n a l i s -
m o y " f i l i a c i ó n " q u e e n e l t e a t r o c u -
b a n o o s t e n t a y d e f i e n d e n u e s t r o a u -
t o r . 
Y l o h i z o p r o n t a y c l a r a m e n t e , 
a c e p t a n d o p a r a r e f u t a r l a l a p e s i m i s t a 
t é s i s s i g u i e n t e : 
" P o r d e s c e n d e r d e E s p a ñ a n o t e -
r e m o s n i p o d e m o s t e n e r u n e s p í r i t u 
n a c i o n a l b a s e d e t o d o t e a t r o " . 
Y a l r e f u t a r l a , h a c i e n d o g a l a d e 
u n c o m e d i m i e n t o 1 s o r p r e n d e n t e e " 
t a n j o v e n A p ó s t o l d e l A r t e , l o g r ó 
l l e v a r a n u e s t r o e s p í r i t u u n a v i b r a -
c i ó n c á l i d a , e x q u i s i t a . 
" Y a s ® s a b e q u e p r o v e n i m o s d e 
E s p a ñ a y c o n o r g u l l o l o p r o c l a m a -
m o s . L e c o n c e d e m o s a l f a c t o r é t n i c o 
c u a n t a i m p o r t a n c i a t i e n e . M a s n o p o r 
e s o o l v i d a m o s o t r o f a c t o r , t a m b i é n 
i m p o r t a n t e , q u e p e s a s o b r e e l p r i m e -
r o y l e m o d i f i c a p o d e r o s a m e n t e : h a -
b l o d e l a i n f l u e n c i a d e l m e d i o . N o 
p o r q u e y o l e o t o r g u e a e s t a i n f l u e n -
c i a e l v a l o r q u e u n H i p ó l i t o T a n i f t 
l e a s i g n a e n o b r a s c o m o " E l ' a r t e e n 
G r e c i a " , s i n o p o r q u e a ú n d a n d o d e 
b a r a t o l a s e x a g e r a c i o n e s d e l f i l ó s o f o 
f r a n c é s , h e m o s d e r e c o n o c e r u n f o n d o 
d e i n d u b i t a b l e v e r d a d e n l a s o b a d a 
t e o r í a . N o e ^ l o n f i s m o n a c e r y d e -
s a r r o l l a r s e e n e l s e n o d e u n a n a t u r a -
l e z a e n j u t a y h e l a d a y h e l a d a , q t t í 
a b r i r l o s o j o s e n t r a u n a v e g e t a c i ó n 
e x h u b e r a n t e . b a j o u n a a t m ó s f e r a l u -
m i n o s a y c á l i d a . E s t e e s u n p r i n c i p i o 
e v i d e n t e q u e c o n f i r m a a d i a r i o l a 
c i e n c i a . N u e s t r o p u e b l o s e p a r a d o d e 
s u v i e j a m e t r ó p o l i p o r m u c h a s b r a : : a . ; 
d e o c c é a n o , r e c i b i e n d o u n i n f l u j o f í -
s i c o p e c u l i a r , t u v o q u e t r a n s f o r m a r s - -
i n s e n s i b l c m e n t e , t r a n s í o r m a c i ó n q u e 
c u l m i n ó e n u n s u c e s o , q u e p a s o a n o -
t a r . " 
E s s e n s i b l e q u e S s t a s r á p i d a s n o t a s 
o b l i g u e n a e s q u e m a t i z a r e l r e l a t o d e 
e s e s u c e s o , q u e d e b i ó v e r l a l u z t i e m -
p o h a e n u n a r t í c u l o , q u e n o l l e g ó a 
p u b l i c a r s e . P e r o b a s t a e s t a m u e s t r a : 
" L a r e b e l d e c o n j u r a f u é l a c h i s p a 
s a c r a q u © e n c e n d i ó d e n u e s t r a n a -
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c i o n a l i d a d . L u e g o s e t r a b ó u n a d i s -
c o r d i a l a r g a , d e s i g n a r , d o n d e a l t e r -
n a r o n e n c a r n i z a d a m e n t e l a f u e r z a y 
e l h e r o í s m o , h a s t a q u e s o b r e l a p i r a 
d e l d o l o r , d e l s a c r i f i c i o y d e l a m u e r -
t e s u r g i ó l a " a u r o r a d e r o s a d o s d e -
d o s " i l u m i n á n d o l o t o d o . E n a q u e l l a 
h o r a v o l v i m o s l o s o j o s h a c i a a t r á á 
. y v i m o s q u e t e n í a m o s H i s t o r i a . S o -
b r e u n i d e a l p r o p i o , e l t i e m p o h a b í a 
t e j i d o u n a h i s t o r i a p r o p i a . ¿ Q u é n o s 
f a l t a b a ? O r g a n i z a r n u e s t r a s i t u a c i ó n 
p o l í t i c a e n u n E s t a d o i n d e p e n d i e n t e . 
A s í l o h i c i m o s t a m b i é n y e l m u n d o 
k d i ó c a r t a d e l e g i t i m i d a d a l a R e -
p ú b l i c a C u b a n a , a l a a s p i r a c i ó n q u o 
e r a u n s u e ñ o i n t a m r b l e p o r e l a ñ o 
d e 1 8 2 3 . " 
L l e g a m o s a l b r o c h e d e o r o c o n q u e 
f u é c e r r a d a l a o r a c i ó n d e l s e ñ o r G a -
l a r r a g a , q u e p e r m i t i ó — u n a v e z m á > — 
a p r e c i a r l a e j e m p l a r é t i c a q u e a t e -
s o r a e l g l o r i o s o h e r e d e r o d e l a v e n e -
r a d a a l c u r n i a i n v o c a d a . 
Y e l b r o c h e f u é a p l i c a d o c o n l a 
u n c i ó n e x c l u s i v a d e l o s c o n v e n c i d o s , 
d e l o s q u e p o r s u f e y a c u c i o s i d a d 
m e r e c e n s e r v i c t o r i o s o s h e r a l d o s e n 
e s t a l e g í t i m a c r u z a d a , o x c e n t a d e c a u 
d i l l a j e s , a c u y o s e r v i c i o p o n e n a n t e 
t o d o l a p r e c i s a l a b o r d e c o n q u i s + a t 
p r o s é l i t o s c o n s c i e n t e s ; , r e v e l a d a e n 
e s t a s e n t i d a i n v o c a c i ó s ' 
" D e s e n g á ñ e s e e k e ñ o r X . y t o d o s 
l o s q u e c o m p a r t a n s u e s c e p t i c i s m o 
p o l í t i c o ; m i e n t r a s e x i s t a u n n ú c l e o 
d e p e r s o n a ^ q u e r i n d a c u l t o a l a m e -
m o r i a d e u n C é s p e d e s d e u n M a c e o , 
d e u n M a r t í , h a b r á u n a n a c i o n a l i d a d 
q u e n o s e r á e s p a ñ o l a , s i n o c u b a n a , 
m u y c u b a n a p o r q u e e s o s n o m b r e s 
n o s o n h u e c o s n i a ú n p a r a e l h i d a l g ! ? . 
e s p í r i t u d e n u e s t r . i a b u e l a C a s t i l l a " . 
D u r a n t e l a r g o - r a t o , t r ^ s p r o l o n g a -
d o s a p l a u s o s , e l d i s e r t a n t e e s t u v o . - c -
c i b í e n d o — c o n l a n u e s t r a , r a t i f i c a d a 
g u s t o s a m e n t e p o r D I A R I O D E L A 
M A R I N A — f e l i c i t a c i o n e s y p l á c e m e s 
d e l a d i s t i n g u i d a c o n c u r r e n c i a , e n t r e 
l a o u e f i g u r a b a n : 
S e ñ o r i t a s V i n n e t . P a r r i l l a ( I . ) , F e r 
n á n d e z , ( L . ) , d o c t o r a O J . i l a d e Q u c -
s a d a , s e ñ e r a C a r i d a d L u z ó n d e V á z -
q u e z , s e ñ o r i t a s V á z q u e z ( T . ) , G ó -
m e z , P e s t a ñ a , D u e ñ a . - , ( R . ) , A g ü e r a 
( E . - ) y l a s d e R o d r í g u e z C á c e r c s . 
L a C o n d e s a A m e l i a i z q u i e r d o . M a r 
q u é s d e E s t e b a n , d o c t i r é , . R o d r í g u e z 
L e n d i á n . S a l a z a r , ( S ; ) S o l a n o , ( A . > , 
S a i z d e l a M o r a , d e l a G á n d a r a ( A . ) 
C h a c ó n , ( J . M . L M i m e ( C ) , s e ñ o -
r e s S o t o l o n g o , V a l d e s M i r a n d a ( C . \ 
D í a z G a r a i g o r t a . ( F ; ) , T e u m a . ( E . Y ; 
A l t u z a r , ( R . ) L a r e d o , ( A . ) P a d i l l a 
C J A , H e r n á n d e z F i g u C r o a . S a i n z Í . T . ) 
B l a n c o , ( A l b e r t o ) , D o m e n e d i , ( F . ) , 
V i l l o l d o ( J . ) C o s t a l e s ( B . } , S o t o l o n 
g o y o t r o s c u y a i n v o l u n t a r i a o m i s i ó n 
e l l o s p e r d o n a r á n . 
La "ilsociacíon de Auxi-
liares Judiciales" 
S U N U E V A D I R E C T I V A 
E n j u n t a g e n e í r a l d e e l e c c i o n e s c e * 
l e b r a d a p o r l a A s o c i a c i ó n d e A u x i -
l i a r e s d e l a A d m i n i s t r a c i ó n d e J u s -
t i c i a , s e d e s i g n ó l a s i g u i e n t e d i r e c t i -
v a p a r a r e g i r l o s d e s t i n o s d e d i c h a 
s o c i e d a d d u r a n t e , e l a ñ o 1 9 1 6 . 
P r e s i d e n t e : A l f r e d o M o n t a l v á n 
y B o n a c h e a . 
P r i m e r v i c e p r e s i d e n t e : D r . J o s é A . | | 
F e r n á n d e z B e n í t e z . 
S e ^ r u n d o v i c e p r e s i d e n t e : A n d r é s \ 
G a r c í a M a r t í n e z . 
S e c r e t a r i o : C a r l o s E c h e v a r r í a . 
V i c e s e c r e t a r i o : I g n a c i o V . M o n t i e l , 
T e s o r e r o : J e s ú s O l i v a y C r e s p o . 
V i c e t e s o r e r o : B e r n a r d o Z e n e a y 
V a l d é s . 
C o n t a d o r : F r a n c i s c o L ó p e z C a l d e ' 
r ó n . 
V i c e c o n t a d o r : O c t a v i o D o b a l . 
V o c a l e s : 
C a r l o s M . d e l J u n c o , C é s a r A H o n e í 
y G e n e r , J u a n M . V a l d é s A n c i a n o , 
J o s é M a r í a L e a n é s . F r a n c i s c o B a - » 
ñ o s , E m i l i o B e n e m e l i s , R o d o l f o V a l -
d s , D r . A n t o n i o B a r r e d a s , A n g e l M , 
C a n a l e j a s , A n t o n i o F e r n á n d e z d e 
V e l a z c o , N i c o l á s d e C á r d e n a s , R a -
m ó n G a l i a n a , N a r c i s o R u i z , I g n a c i o 
F e r n á n d e z , A n t o n i o L ó p e z , J u a n M . 
M o r e j ó n , I g n a c i o T a m a y o , F r a n c i s c o 
A b e i l l é , J u a n J . P r i e t o , A b r a h a m B a -
r r e a l , O s c a r L a u d e r m a n n , T o m á s V . 
C a l z a d a , E n r l q u ^ M a e s t r i . 
E n l a c i t a d a j u n t a t a m b i é n s e d i ó 
c u e n t a c o n e l f l o r e c i e n t e e s t a d o ^ d e 
l a a l u d i d a e n t i d a d j u r í d i c a , c u y a a d -
m i n i s t r a c i ó n v a r e s u l t a n d o i n m e j o r a -
b l e , p u e s q u e e n e l p a s a d o a ñ o h a 
l i q u i d a d o c o n s u p e r á v i t , n o n o o b s -
t a n t e s u s i n n u m e r a b l e s g a s t o s d e s o -
c o r r o y c u i d a d o s a a t e n c i ó n d e i s u s 
a s o c i a d o s . 
L a m i s m a A s a m b l e a h a a c o r d a d o 
p o r u n a n i m i d a d e n j u n t a c e l e b r a d a 
r e c i e n t e m e n t e , un v o t o d e g r a c i a s 
p a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
y l o s d e m á s d i a r i o s I m p o r t a n t e s d © 
« s t a c a p i t a l , p o r l a f o r m a c o r t é s y 
d e s i n t e r e s a d a c o n q u e h a n c o n t r i b u i -
d o , e n t o d o t i e m p o , a l e n g r a n d e c i -
m i e n t o d e l a m e n c i o n a d a c o l e c t i v i -
d a d . 
M u y a g r a d e c i d o s . 
D E L 
E 6 U A R A 
D O S R O B O S 
E n l a c a s a C o n c h a 1 9 , a l t o s , s e c o -
m e t i e r o n d o s r o b o s e l d í a 7 . 
A J o a q u í n S á n c h e z C a m p o s l e l l e -
v a r o n r o p a s y p r e n d a s v a l u a d a s e n 
d o s c i e n t o s p e s o s , y a F l o r e n t i n o R u i a 
G ó m e z , p r e n d a s q u e e s t i m a e n 1 S 
c e n t e n e s . 
I g n ó r a s e q u i e n s e a e l a u t o r . 
H U R T O D E U N A U T O i V L O V I L . 
E l s e ñ o r D o m i n g o J o s é V a l l a d a » 
r e s y M o r a l e s , v e c i n o d e E s t r e l l a 7 3 , 
c o m o a p o d e r a d o d e l a s e ñ o r i t a O t i l i a 
G o n z á l e z F e r n á n d e z , v e c i n a d e E s c o -
b a r 2 5 , d e n u n c i ó q u e d e l a e s q u i n a d e 
G a i i a n o y S a n R a f a e l , l e h u r t a r o n e l 
F o r d n ú m e r o 2 . 2 1 1 , e l q u e a p r e c i a 
e n l a s u m a d e $ G 7 5 . 
F R A C T U R A 
E n l a c a s a d e s a l u d " L a P u r l s - i m a ' * 
i n g r e s ó V i c e n t e H u a r t © M e r c a r o , v e -
c i n o d o B e r n a z a 5 2 , p a r a s e r a s i s t í - ! 
d o d e l a f r a c t u r a d e l r a d í o i z q u i e r d o , 
l a q u e s u f r i ó e l d í a 7 d e s c a r g a n d o 
u n a s p a c a s d e h e n o e n e l e s t a b l e c i -
m i e n t o d e q u e e s d e p e n d i e n t e . 
N O S B T O R T U R E 
A F E I T A N D O S E 
ASIENTA AMBOS FILOS A IíA VEZ 
100 AFEITADAS C O N UNA S O L A 
HOJA. 
IíA ASOCIACION 
D e C O R R E S P O N S A L E S 
( J P O R T E L E G R A F O ) 
G u a n t á n a m o , E n e r o 9 . 
L a z a f r a p r i n c i p i a . R o m p i e r o n l a 
m o l i e n d a a y e r l o s c e n t r a l e s " E r m i t a " 
y " E s p e r a n z a " . 
L o s c o r r e s p o n s a l e s e n G u a n t á n a m o 
d e l a p r e n d a h a b a n e r a , s e r e u . i c r o n 
h o y e a i e l h o t e l " C o n t i n e n t a l " , a s o -
c i á n d o s e . R e i n ó e n e l a c t o g r a n a i j i -
m a c i ó n , y n o m b r á n d o s e u n a c o m i s i ó n 
p a r a e s t u d i a r © 1 R e g l a m e - n t o . R e s u l -
t ó e l e c t o P r e s i d e n t e e l s e a o r E z e q u i e l 
R o m e r o . 
G a r c í a . 
N O B O T E L A S H O J A S D E S U N A -
V A J A D E S E G U R I D A D ! 
L a M A Q U I N A a s e n t a d o r a T w l m -
p l e z l e a h o r r a r á a u s t e d m u c h o d i -
n e r o . E l g r a b a d o a q u í r e p r o d u c i d o 
e s u n a c o p i a e x a c t a d e l m a r a v i l l o s o 
i n v e n t o . 
D u r a t o d a l a v i d a . — F á c i l d e m a n e j a p . 
P r e c i o e s p e c i a l p a r a l a E x p o r t a -
c i ó n $ 3 . 2 5 o r o a m e r i c a n o . 
C a d a m á q u i n a v a e n v a s a d a e n u n 
p r e c i o s o e s t u c h e f o r r a d o d e p i e l n e -
g r a . . 
L - a e n v i a m o s l i b r e d e p o r t e e n p a -
q u e t e c e r t i f i c a d o , a l r e c i b o d e $ 3 . 2 5 
e n G i r o p o s t a l , L e t r a d e b a n c o , o G i -
r o d e l E x p r é s s . — D e v o l v e r e m o s e l d i -
n e r o s i d e s p u é s d e r e c i b i d a y u s a d a 
o c h o d í a s n o g u s t a s e . 
C O M P A Ñ I A H I S P A N O A M E R I C A N A 
E X P O R T A C I O N D E T O D A C L A -
S E D E M E R C A N C I A S . 
200 F i f t h A v e n u e , N e w Y o r w , E. I T -
d e A . 
E L M E J O R L A X A N T E 
D I U R E T I C O Y 
S O L V E N T E 
D E L A C I D O ^ ' P A R A 
L^T L A G O T A 
L A D I A B E T E S 
E L R E U M A T I S M O 
E L M A L D E B R I G H T 
V I A J E S A N E 
S i ü d . tiene de seos d e r e a l i z a r a n v i a -
j e c ó m o d o y l l e n o d e a t r a c t i v o s , s o l i -
c i t e n u e s t r o f o l l e t o d e s c r i p t i v o d e l o s 
m i s m o s . A d j u n t e a s u s o l i c i t u d e s t e 
c u p ó n y d i r í j a l a a l A p a r t a d o n ú m e r o 
1 5 0 . H a b a n a . 
P A G I N A O C H O . 
D I A R I O D E L A T H Í A R T S k 
D E P O R T I V A S 
P O R I V I . L . D E L I N A R E S 
H i p ó d r o m o d e M a r i a n a o 
n c o n t a W e n ú m e r o d e p e r s o n a s c o n c u r r i ó 
a l " O r i e n t a l P a r k " 
Una de las mayores concurrencias 
[de la temporada asistió a las carre-
[ras de ayer en el Oriental Park, íia-
bióndose presenciado varias de las lu-
chas más reñidas durante la tarde. 
Todos los ganadores estuvieron 
bien jugados; pero a pesar de ésto 
no dejaron de pagarse buenos pre-
cios, tanto por los bocks como en la 
mutua. Cossack, que gan6 el otro 
¡día con tan buen premio, volvió a 
ganar otra vez ayer, y se pagó algo 
mfts de dos a uno. 
En la quinta can-ora. ganada por 
Brave Cunard,*. sufrió Oonflagration 
su primera derrota en ev«ta tempora-
: da. Este gran caballo del entablo d« 
| mis-ter W. C. VVeant, ha tomado- parte 
' en cuatro carreras antes de la de 
ayer, todas las cuales ha ganado. Se-
gún la opinión de muchos, ayer-Con-
¡flagration llevaba demasiado paso. 
L a ú'.tima carrera fm' la más emo-
cionante de esta temporada, cuando 
I llegaron cinco caballos casi juntos a 
¡la meta. Flying Feet resultó el vic-
1 torioso, habiendo llegado Eechlel en 
segundo lugar y Altamaha en tercero, 
l̂ a gran concurrencia se mantuvo en 
' gran expectación en el final de di-
cha carrera, v el entusiasmo fué ln-
i de«crlptible. 
ÉL TRAl lVEK BÜRNS 
E N a>!lS<X)Rl>I A 
A consecuencia de una resolución 
tomada por loe oficiales de las ca-
rreras de ayer, se le ha negado al tral-
nev Burns'la franquicia de la pista 
del Cubs American Jockey Club, a 
consecuencia de conducta dudosa ob= 
servada por dicho tralner en reiaríión 
con las carreras de Venta de caballo-i. 
Dos testigos declararon qu* Bunr«! s g 
les acercó pidiéndoles Va¿ partes que 
r. -nos correspondían en el alza del 
}->--cc'io de venta del caballo Stenchan-
ge. cuando dicho cabal'o, que fué en-
trenado por M. Burns. fu* aumentado 
en las ofertas para la compra, y al 
fin comprado por $S00 por Mr. P. 
.Reency, hace varios días. 
A Burns se le acusa también de 
haberse expresado en términos insul- j 
tan tés y de haberse comportado d« ; 
ni"ñera descompuesta- con detrimento 
para si decoro que debe prevalecer en ¡ 
tor'is las pistas bien organizadas. . 
Cualquiera tiene derecho a hacer 
su proposición para la compra, do 
Pnalquier caballo ganador *n las ca- I 
rr?i-as de Agenta, pero el intimidar a 
un supuesto comprador, :\«í como el 
p'edjr el reembolso de excesos en el j 
j » " - - j c í o alcanzado se concepti'ia como j 
una flagrante Violación de lâ s leye-s 
. que rigen para estos casos. 
La? carrera? de venta se organizan i 
con objeto de dar a cada dueño- de ca - j 
hallo la oportunidad para fijar el va- | 
\pr en que él aprecia su caballo. ¡SI «nr 
dueño de caballo que vale $2.000 lo | 
inscribe en una carrera do venta po" j 
valor de $500 con objeto de espec.u- | 
lar en las apuestas, se arrieTga. a to-
ner que aportar mayor cantidad en-
eí prorratea, sino quiere deshacerse I 
de su caballo. 
E l Cuba American Jockey Club no! 
percibe nada de utilidad en lo que a i 
las carreras de venta se refiere, pues ' 
todas las camidade-? motivadas poi* i 
alza? en los precios de las venias se j 
distribuyen entre los dueños de ca- i 
ballcx de la carrera donde e! alza \en- i 
ga lugar. Esta regla, la implantó ha- i 
ee poco el manager mister Brewn V 1 
Oriental Park es la única pista en e! I 
mundo donde existe esta regla. En i 
todas las demás pistas el segundo ca-I 
Tíaro obtiens ia mitad de- importe del 
alca, y la, asociación o el jockey reci- i 
ben la otra mitad. 
En Inglaterra, la carrera de ven 
ta es una institución reconocida, y\ 
con frecuencia el ganador es vendido, ' 
y todos los demás cabalioe que tomen ] 
parto en la-carrera son reciamado* ¡ 
(se Ies- exige al ponerlos a la, ve'ntah ¡ 
Por regla general tedas las operacio- j 
neí? de venía en .ios hipódromos In-
glese? se llevan a cabo con la inayoi ] 
armonía entre los dueños de caballos 
Los caballos pueden -íer recia.mados j 
solamente por aquello* que poseen i 
caballos que tomen parte en la ca-
rrera motivo de dicha» ventas, y solo 
pueden ser reclamados dentro del pre 
olo por el que se han Inscripto, Inclu-
yendo el premio proporcional que al 
mismo haya correspondido en la ca-
rrera. Todas las reclamaciones tienen 
que hacerse dentro do l.-»3 quince mi-
nutos dospiiés de acabada la carrera. 
NOTAS I>EL T R A d L 
Katriona. madre !el caballo Na-
than R. fué una gran yegua de carre-
ra que no solamente ganó la primera 
carrera para la que fué inscripta, 
no que también estableció en la mis-
ma el record de la distancia de _ S 
y medio furlongs en la pista de 
Pimlieo. 
Lo» oficiales han resuelto que des-
de ahora en ío adela/ie, cada vez 
que sea Insovipto el caballo Daketa 
para tomar parte en las carreras, ten-
drá que ser lleva.do de la mano al 
post. Hato es debido a su mal com-
portamiento al desbocarse el sábado, 
y la gran Inquietud que demuestra 
antea de ir a rjtuarse al post. 
Luther. ganador de la última ca-
rrera del íiábadu, obtuvo una oferta 
para compra de $405. Be había ofre-
cido en venta por $200. E l postor lo 
fué miffter M. Burns, tralner bien co-
nocido, pero dicho caballo fué al fin 
conservado por su antiguo dueño. 
Burns ha hecho frecuentes ofertas en 
esto» días para la compra de caballos 
gana dores. 
Walter Cárter es uno de los trai-
nera que con más éxito actúa en el 
Oriental Park. Apesar del corto nú-
mero de caballos con que cuenta ha 
venido tenlenc'o mucha suerte en 
ellos. Mr. Cárter estuvo aquí en la 
temporada pasada, y le gusta tanto la 
Habana que. no dejará de venir nin-
gún año mientras haya carreras de 
oa'ballos. 
E l caballo Parlor Boy salió del 
paddock en su carrera del sábado co-
mo sintiéndose mal. Este caballo ha 
de ganar muchas veces cuando c^-
rra con los de su clase en el futuro. 
Se están Imprimiendo mil progra-
mas de seda para distribuirlos entre 
las damas que concurran a presenciar 
las carreras del día de las señoras, 
o sea, mañana, martes. Todos loa 
martes tienen entrada gratis las da-
mas que vayan a las carreras acom-
pañadas de cabañeros. 
Pronto llegarán muchos caballo-s 
de New Orleans para las carreras 
de Oriental Park, con lo cual se ha 
de aumentar el número de lo? qué 
toman parto'-m cada carrera durante 
el transcurso de la temnorada. 
•George Conaldine y Jlrcmy Kelly, 
dos conocidos New Yorkers, se están 
pasando en ésta lo que ello6 califican 
de gran temporada. Son de los qu^ no 
faltan un día a la» carreras, y dicen 
que cuando en los Estados Unidos se 
de cuenta de la clase d | carreras que 
se efectúan on ésta, ha de resultar 
pequeñitn el Orand Stand de Oriental 
Park para, .-uomoder los miles de en-
tusiastas que han de venir a presen-
ciar su favorito sport. 
G. L . Shurman, editor del "Co-
mant." da Hartford, Connecticut, sa-
lió hoy para Matanzas, donde piensa 
pasarse una semana. A sju regreso 
para lo» Estados Unidos visitará otra 
Vea el Oriental Park varios días. Di-
ce mister Shurman que hará un buen 
pregón con sú periódico entre el ele-
mento de New England. haciéndoles 
ver las Insuperables condiciones de la 
Habana como estaélóh invernal. 
Es probable qüe eL público que 
a-slsta n las carreras de mañana pre-
sencie otra carrera de caballas nova-
tos, Ape«ar de que estas carreras son 
de corta distancia no dejan de ser 
muy interesantes y sen niuchos los 
asiduos que,'las prefieren a las de loa 
veteranos. 
Es digno de mención el hecho de 
que una de las mayores concurten-
eias de e t̂a temporada presencie las 
carreraa desde la Ca^a Club aver. 
Los bailes «básico» de Miss. Laurence 
y Mr, Mac Cutchaon. fueroti la notó, 
simpática de la tarde, como también 
muy bien comentada 'a artística la-
bor del Cuarteto Versátil. 
T I 
I 
E N E R O 10, d e 
berlo sorprendido ( 
en los mom«ntos r¡Ue i , lie «51, 
Mercedes Laque, de 1 ^ T t a . ^ a 
tres rínllm.. ^ ^ i c i l i o , 
E N M O N T E 7 4 
En el taller de maquinaria • 
c-n Monte 74, sufrió lesiones V l t o 
en la mano derecha, al caerle S 
hierro, e lobrero Carlos M r w 
de Rayo 68. ^ u h ^ 
P O R R I F E R O 
Guillermo Aguiar, de Gervasio 
fué remitido al vivac, por hab^r 
sorprendido el vigilante 678, hacKifi 
apuntacion&s de la "charada" 
M E D I A S R U E D A S 
Participó Petrona Cruz, cie 5 
Miguel 14,'. q"e el zapatero Danie? 
Linares, que, residía en San Rafa. 
154, le ha llevado un par de zapata 
que le dió a componer, Perjudicándo-
la en $2,50. 
V A L I E N T E , ARRESTADA 
©Sana Valiente Valdés, de Drago» 
^aes 3S, fué detenida por escandalizar 
en Amistad y San José. 
QUINTA C A R R E R A . — 1 Y 1-16 M I L L A . H A N D I C A P . — P R E M I O : $600. 
Caballos Wt. PP. St, *Á V2 ZA St. F . O. C. Jockeys 
Brave Cunarder 
Stcmehenge. . . 
Dinah Do. . . . 
First Degree. . 
Scorpii . . . . 
Conflagration . 
Tiempo: 24.2-5 48.3-5 
nat-dor 6.40 4.10 3.30. Ston^henge6.60 4, 
Premio al vencedor: $475. Propietario: 


















B&dwelí Partió bien, 
S E X T A C A R R E R A . — 1 M I L L A . — C U A T R O AÑOS E N A D E L A N T E . — 
P R E M I O : 400 P E S O S 
Caballos 
Flying Feet 
Lochiel. . . 
Altamaha . 
Zoroaster . 
Jesse, Jr . . 
Rav-enal . . 
Energetic 




































Tiempo: 24 48.2-5 1.14 1.40 3-5. Mutua: Flying Feet 34.90 12.-80 
5.80. Lochiel 5.60 3.20. Altamaha 3.70. 
Premio aA vencedor: $325. Propietario: G. Alexandra. Partió bien, 
esforzándose para ganar la meta. 
L a letra P. quiere decir peso de lo,s jockeys; la M. . meta; la S. , la 
posición que ocupaban al empezar la carrera los caballos; el resto de los 
números las posiciones que fueron ocupando durante el' resto de la ca. 
rrera hasta entrad era la línea recta y finalmente cómo terminaron en la 
meta final, ¿ a O. quiere decir el precio a que abrieron las apuestas y la 
C. a cómo cerraron. 
LAS P R U E B A S D E A Y E R 
Helmet's BOughter, lj4 en 25.4.4. 
Broomstraw, 1|2 en 5 6. 
Zali, 3¡8 er- 1.Q5. 
Quick Start, 3|8 en ?.8. 
Napier, milla en 1.48.3|5. 
Sosius. 5¡S en 1.05. 
Kris Krim?le, milla en 1.46.115. 
B. o í ' the Kitchoñ. 5i8 en 1.0G. 
F'eather Di;ster, 314 en Ll'9.2j5. 
AVarjorie A., 5¡8 en 1.05.2I5. 
Huelas Brother, ií|4 en 1.23. 
Font, milla en 1.48.2|5. 
Iron Mask, 5|8 en 1.05. 
Tony Fashion, 3|4 en 1.17. 
Palm Leaf, 5¡8 en 1.05. 
Idir./i, 3|4 en 1.17. 
Klsewhars. i¡2 en 53.2!.". 
Mike. Comben, 318 en 37.3¡5. 
Malheur, 3¡4 en 1.24.115. 
ObVus, 5¡S en LOS. 
Maxim's Cholee, 3.4 en 1.21.2|5. 
Lau^:, 5!8 en 1.05.215. 
Little Alta, 2|8 en 37. 
Wander, 3|4 en 1,21.315. 
Whi.te Crown, 5j5 en 1.02.4]5. 
Duran Bird, 3!4 en 1.15. 
D E L C E N T 
G A L L E G O 
en los bustos de las damas y claveles 
en los peichos de las damitas. Músi-
ca, alegría, luz. Galanterías de los 
de la Sección que en los salones se-
cundan maravillosamente las órdenes 
de -su esforzado Presidente, D. Fran-
cisco Pego Pita. 
A las doce, el baile era verdadera-
mente deslumbrante, animadísimo; el 
palacio era un palacio de eincanto. Y 
por arte de encantamiento, las horas 
pasaron dulcísimas, leves, amorosas, 
risueñas, sembrando amor en unos 
corazones, en otros levantando la es-
peranza; en los más inundándolos de 
alegría. 
Así fué el segundo baile mensual 
organizado por la Vanguardia gentil 
del Centro Galle.go. Así será el ter-
cero. Así serán de galanos, de ele-
gantes, de cultos, de floridos, todos 
los que se celebi-en este año. 
E n el empeño han empeñado su 
honor la Sección que preside don 
Francisco Pego Pita. 
Fernando R I V B R O . 
I I I 
( V I E N E D E L A ULTIMA) 
P R I M E R A C A R R E R A . — 8-4 MIL L A . — T R I E S AÑOS E N A D E L A N -
T E — P R E M I O . ' 400 P E S O S . 
Caballos WL PP. St. i/4 \ \ % Sí. F . O. C. Jockeys 
Sátumns . > 4 
MaEsenet . k , 
Lamb's TaiH. . 
Chas. Francés. 
Rustic Maid . , 
Tc-m Hancock •. 
toulse May. 1 
Malik n o 
Chance 106 
Tiempo: 25 49.2-5 1.14 1-5. Mutua; 
senet 20.90 8.80. Lambas M 5.80. 
Premio al vencedor: $400. Propietario: Mrs. A. B. Steíle. Partió 



































Saturnus 8.00 5.90 3.90. Mas-
S E G U N D A C A R R E R A . — Sjg M I L L A — C U A T R O AÑOS E N A D E L A N 
^ „ T E . - P R E M I O : 400 P E S O S . 
Caballos Wt. PP. St. «i Vj % St. F . O . C. Jockey» 
Suroget . , i 
B. First -. ; . 
Roya! Tnterest, 
Qrotund . ; , 
Kopje . . . , 









1 1 1 1 5.2 8 Watts 
2 2 2 1 6.5 Schutingr 
8 8 8 5 5 Urquhart 
5 5 4 5.2 8 wSmyth 
4 4 5 4 9.2 Lapaille 
6 6 6 15 15 Jonkins 
30 20 Pitz 
n. • J Í ^ T ; ?A4-?:5 4 8 1 •00 Mutua: Sureget 8.90 3.90 2.80 
First. 3.10 2.40. Royal Int-Orest 3.70. 
e^ft,Pr'eií!Í0 31 venceflor: 5325. Propietario: E . B. Parsons. Partió bien, ^síorzandose para goaiar la meta. 
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CURA RADICALMENTE: 
l a s a l m o r r a n a s , e c z e m a , p i -
c a z ó n ó c o m e z ó n d e l a p i e l 
L a primera aplicaqlón del Ungüen-
to de Doan calma la irritación es ca-
sos de picazón o comezón de la piel 
y en la mayoría de los casos una sola 
latica es lo suficiente para curar ra-
dicalmente los peores casos de almo-
rranas (salidas o sanguinolentas), 
ronchas, aradores, sabañones, srpu-
llido, asperezas del cutis, grietas, her-
pes, barros, espinillas, etc. 
E L I M í M T O 
D E D O A N 
E L C U T I S . 
Jschgabibble . . 
Quick 
Fcrí Monroe . . 
Scnny Boy . . . 
M í e s Genevieve, 
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cab«iios wt. pp, m V v § t S 5 8 ^ 8 o. 
No debe faltar en el "Budoir" d« 
las señoras. Los hombres deben usai 
lo en la noche del día de barba o 
afeite. Una buena fricción al acostar-
Be por la noche y obsérvese la blan-
cura y suavidad del crtis al día si-
guiente después del baño. 
P R O C U R E S E en las botica» > 
tienda que venden medicinas . 
F O S T E R M c C L E L L A N 0 0 , . 
B n t t a l o , N . Y . , 
E . U . d e A m é r i c a 
E L B A I L E F L O R I D O . 
Mucho antes de la hora anunciada 
para comenzar el baile, una multitud 
joven, culta, alegre, distinguida, for-
maba grupos animados e.n ios sopor-
tales del palacio gallego y gran par-
te del Parque Central. 
Risas, piropos, mira-das de pasión, 
dulces coqueterías, añoranzas, du-
das, felices realidades; todo espera-
ba a que el palacio se inundara de 
oro y se abrieran sus puertas y en-
tonara -su ardiente danzón inicial la 
orquesta. 
A las ocho hizo su e.xplosión de oro 
la luz; se abrieron las puertas solem-
nemente; la orquesta inició su más 
bello danzón. La alegría que coque-
teaba a l^s puertas batió palmas de i 
júbilo y la alegría tomó por asalto \ 
la cascada de mármol que semejaban 
las arrogantes escaleras y las bru-
ñidas balaustradas. 
Pasan las damas bellas; pasan las 
damitas de boca de clavel; pasan las 
damas .sonriendo; pasan las damitas 
arrulladas por el piropo culto o por 
la frase galana; pasan los prohom-
bres solemnemente y tras ellos mil 
jóvenes y con las jóvenes pasan los 
socios que aman al Centro Gallego, 
los que en su amor y su entusiasmo 
nobilísimo quieren ver su templo en 
el pináculo de la gloria. 
Todos pasan; pero al pasar hacen 
un alto de sorpresa para admirar 
una obra de arte que se destaca al 
fondo de, la cascada de mármol; es 
una bella decoración; un cuadro ad-
mirable; la copia fiel de Rivadavía— 
Orense—primoroso en su verdura, en 
sus jardines, en las tierras rayadas 
por el surco e,n las ondulaciones r i -
sueñas del valle, en el puente, en el 
río, en el caserío, en las mont-añas 
lejanas, e.n itodo. Fué labor ésta del 
pintor escenógrafo del Teatro Na-
cional, y en la idea y en los traba-
jos que se hicieron para llevarla a | 
efecto, tomaron parte algunos voca-1 
le,? de la galante sección de Orden i 
que triunfa gallardamente organi- i 
z-ando y celebrando estos divinos 
torneos de belleza. Todas pasan y 
todos tributan a los autores de tan 
original idea un aplauso mereciclo 
recibiendo también todas las galante-
rías de los de la vanguardia gentil 
que en las escaleras les esperaban. 
Flores en los pisos, flores en las 
columnas, flores f̂ n los capiteles, flo-
res en los techos, flores, mundo de 
fragancias los amplios salones don-
de bailaban dos mil parejas; flores 
A U S T R I A C O S R E C H A Z A D O S 
Petrogrado, 9. 
Los rusos rechazaron dos tentnti- í 
vas austríacas para reconquistar a i 
Czartorysk. 
C O M B A T E E N E L MAR N E G R O j 
Retrogrado, 9. 
Oficialmente se i-nuncía que los 
torpederos rusos encontraron al "Cipe i 
ben" en el Mar Negio, y se retiraron 
bajo la protección de un acorazado \ 
ruso que se hallaba por esas inmedia- | 
niones. Hubo un breve combate a lar | 
ga distancia, después del cual el i 
"Goeben" huyó a refugiarse en el | 
Bósforo. 
Los rusos no tuvieron bajas. 
P A R T E O F I C I A L D E PARÍS 
París, 9. 
"En Artois nuestras baterías efi-
cazmente bombardearon las trinche-
ras alemanes al Oeste de Blairvillc. 
Hemos bombardeado la comunicación 
entre las trincheras del enemigo en 
la Champagne, dona* se anunciaban 
movimientos de tropas". 
C O N F I S C A N D O L O S G R A N O S 
Roma, 9. 
E l gobierno ha expedido us decre-
to ordenando la requisa de todo el 
grano, trigo y maíz para usos rni-
Htares. 
L A E V A C U A C I O N D E 
G A L L I P O L I 
Londres, 9. 
Oficialmente se anancia que la eva 
cuación de Gallipoli se ha llevado a 
cabo con buen éxito. 
E L R E S U L T A D O D E L A C A M -
PAÑA D E L O S D A R D A N E L O S 
Londres, q. 
L a campaña de los Dardanelos em 
pe^ó en Febrero de 1915. 
E l total de bajas inglesas hasta el 
9 de Diciembre es d i 114.555. 
E l número de acorazado y otros 
barcos más pequeños. 
Varios acorazados y otras embar-
caciones pequeñas fueróg hundidas o 
averiadas. 
D I S P U T A N D O U N T I T U L O 
N O B I L I A R I O 
París, 9. 
L a viuda del general Moussy. del 
ejército francés, ha escrito a "L'Eclai 
re" que proteste contra la concesió,! 
a Sir John Frencli del título de Viz-
conde de Ipres, pcírque el General 
Moussy fué quien salvó a Ipres eI 6 
de Noviembre. 
N O T I C I A S D E 
P O L I C I A 
CON L E C H E H I R V I E N D O 
E l menor de dos años de, edad, Ra-
fael Jiménez Ferrar, de Barcelona 
?.2, sufrió quemaduras lal volcarse 
por encima un jarro que contenía le-
che hirviendo. , 
E N U N G A R A G E 
Manuel Otelo González, de Barce-
lona 22, se produjo una herida en el 
dedo medio de la mano izquierda, al 
pasarle por ejnckna la rueda de un 
automóvil, en el garage que está si-
tuado en Zanja 4. 
S E QUEMO 
Manifestó Manuel Lastra, de Ga-
liano 9, que al reclamarle al asiáti-
co lavandQro Andrés See, de Troca-
dor o 22, una bata de niña que le dió 
a lavar, Andrés le dijo que la bala 
se había quemado y lo insultó . 
E S C A N D A L O E I N S U L T O 
Luis García Quintana, de Prado 
124 y Eduardo Moreno García, de 
Aguacate 70, fueron acusados de es-
cándalo por e4l vigilante 925. 
Los detenidos se acusaron mútua-
mente de insultos. 
LO I N S U L T A R O N 
Participó Gilberto Bonet y Díaz, de 
Correa 7, que Julia del Monte, de 
Blanco 28, lo insultó al irle a cobrar 
una cuenta. 
LO D E S O B E D E C I O 
E l vigilante 1,212 detuvo al carre-
tonero Ignacio Combio García, de 
Xanja 150, porque al requerirlo en 
Neptuno y Consulado para que no 
condujera su carro en dirección con-
traríia, se negó a obedecerle. 
J U E Z V E J A D O 
Julio de los Santos y de la Tó-
mente, de San Lázaro 7, fué arres-
tado por el vigilante número 15, por 
acusarlo el señor Juez Correccional 
de la segunda sección, doctor Anto-
nio García Sola, de que al transitar 
en un automóvil por el costado de la 
cárcel fué alcanzado por una pelota 
que le tiró el acusado, por lo que se 
considera vejado. 
E N L A M E J I L L A 
Daniel Gai-cía Castro, de Industria 
'12, sufrió hiperémas en la mejilla iz-
quierda al ser maltratado de obras 
por José Zulueta, de Refugios 51. 
•losé dijo que maltrató de obras a 
Daniel porque éste lo insultó. 
SIN MOTIVO 
Denunció José Fernández Fernán-
dez, de San Lázaro 225, que Mario 
Rives Pereira, de San Lázaro 95 > , 
lo maltrató de obras sin motivo para 
etilo. 
Rives negó la acusación. 
¡ATAJA! 
A la voz de ¡ataja! fué detenido 
por ei vigilante número 253, en Mon-
serrate y Empedrado, José Rodríguez 
Rodríguez, de CaT-los I I I número 15, 
quien ei'a pei^seguido por Peo-o lila, 
vedno de la peletería sita en el Mor-
cado de Colón número 28, por haber-
le hurtado tres pares de zajatos de 
goma. 
; E N U N T A L L E R 
Trabajando en el talier de Cancodo, 
sito en Concha 5, sufrió lesiones me-
nos graves. Juan de Píos Cofiño Gar 
oía, de Jesús d.el Monte 22> 
C A R P I N T E R O L E S I O N A D O 
E l carpintero Eduardo Nüñcz, .-u-
frió una herida por avulsión en e! 
dedo medio de 1H mano izquierda, 
trabajando con una garlopa en Esh'-
ve?. 48. 
P L U M I F E R O S 
Anselmo Parreño Ramos, de Con-
cha 35, fué remitido ni vivac, por ha 
Enero, 1. 
Impresiones. 
L a sociedad Liceo, con^ecuentíí con 
su más activo organizador, y sostene-
dor, señor Ello Alvarcz Ramírez, qui, 
so exteriorizar la satisfacción con que 
vé elevado, POR T E R C E R A "VEZ, 
al puesto de Presidente de la misma' 
al que, además de los aciertos obte-
nidos, viene de&empeñan>3o la repre-
sentación del término en la Alcaldía 
Municipal, y le preparó un banquete, 
homena je de afecto y simpatía, qué 
se celebró en la noche de hoy en el 
moderno hotel "Evelia" y al que 
asistió ademls de los socios, cuanto 
vale y representa en esta -localidad. 
He aquí los comensales: 
Señores Elio Alvarez Ramírez, el 
.popularísimo Alcalde Municipal; Je-
sus Capote Matos, Presidente del 
Ayuntamiento, que ocupaban los dos 
puestos de honor. Francisco Lama-
drid, capitán del ejército; doctor Fi-
del Crespo Díaz; Bartolomé Leyva 
Sardiñas, Presidente del Partido Con. 
servador y candidato a la Alcaldía 
por el mismo en las próximas elec-
ciones. 
Dr. José Carmena Zorrilla; Enrique 
Bolaños, teniente del ejército; Este-
ban Alujas Paez; Aquilino Rodrl-
snez. jefe de policía; Enrique Storr, 
jefe de comunicaciones; Rodolfo Jo-
va, Administrador de la Sucursal de 
Singer Sewing Machín0 Co.; doctor 
Eloy A. Lazo; doctor Manuel B. L6- • 
pez; Pedro Xonell, Administrador de 
"Cuba y América;" Juan Iturralde; 
Juan Prohias: Eduardo A. Ni'iñez 
Cuervo: Jos;'? Ruiz Monteagudo; Fer-1 
nando G. Abren; Abelardo Vila; Ma-
nuel María del Castillo: Eduardo Ro-
dríguez Lino; Jerónimo Castillo; 
Francisco González; Alberto Delgado; 
José Manuel Aguilar; Bienvenido 
Rumbaut: Mariano Llera; Manuel 
TTrqulza; Rodolfo González; Alfredo 
A costa; Antonio Camino; Manuel Gra . 
cía. Presidente de la Colonia Espa-
ñola: Luis García: Arturo Concha-
do; Bernardo García: Plácido Norie-
ga; Gregorio Manteca: Tomás Gon-
zález; Elov Lónez Quintana; Jacinto' 
Alvarcz; Juan Fernández. 
Se han adherido al homenaje en-
viando el importe de su cubierto y 
discnlpAndos^ con cartas cariñosas 
demostrativas oe los asuntos que le 
impedían asistir los señores siguien-
tes: 
Leopoldo Suero Balbín, Adminis-
trador de San Lino: Domingo ArenaU 
do. Administrador,de "Legueitjo;" Ce 
-lesti-no Fernández: Pedro Cañe1.!: Eu-
logio Azcone-guí. Canuto Solís, Fran-
cisco Burguet: Severino Camejo: Ale-, 
Sandro -R. Collantes; Carlos Torres, 
Felipp Azconseut; Alvaro Suárez del 
Villar; SandaHo del Gallo; doctor 
Luis Gómez; Rafael Ballesia: Adria-
no Sánchez: Irene dp Lebu: Manuel 
Marinas; Juan Medina; Fernando 
Tr espalados; José López; Anton'no 
Ramírez; Aquilino Alonso. 
Aunque la Comisión Ors-a.uiza^ora 
del homenaje había acordado supri-
mir los brindis, estando de visita en 
la localidad el entusiasta "líder" de 
la Juventud Liberal de las Villis. se-
ñor Pedro Monell. varios de ios co-
mensales pidieron aue brindara, a lo 
que corresnonfíió e'. culto periodista 
con un discurso brillantísimo que me-, 
reció una ovación. 
Contestóle, en nombre de Rodas, el 
doctor Fidel Crespo Díaz con otro no 
i t i p u o s elocuente. 
Terminado el hermoso acto se di-
rigieron al Liceo en donde se cele-
braba un hermoso baile social con-
memorando pI comienzo de! año que 
creemos sea tan próspero o más, pa-
ra aquella culta sociedad cómo el pa-
sado. 
E l señor Elio Alvarez Ramírez, fué 
muy felicitado. 
FT, rORRFST'OVS .\T,. 
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C O N O C I D O D E S D E C A S I U N S I G L O . - f* 
G o n o r r e a C r ó n i c a £ Aguda 
ter.^-.a todMlMdroíneriM. Noa^eple^cio^ 
Manufacturado por PlANJEf5í ijU.. 
9L Henry Street. Brooklya. N. ' ^ ~* 
M A N U E L JOHNSON 
Agente General. Haban» 
1 0 
Cossack . . . . 107 3 5 4 
Quoen Apple. . . 101 5 6 (J 
LctfGtti 97 2 2 1 
Shaban . 4 . . . 110 1 4 3 
Meden 101 4 3 5 
Paulson 100 6 1 9 
C. Jockeys 
1 1 5 11.5 Urquhuardt 
4 2 8 10 Alien 
2 3 6.5 4.5 Lapaille 
5 4 4 5 Taplin 
8 5 8 10 Ball 
6 6 10 10 Williams Tiempo: 24.2-5 48.4-5 1.43 4-5. M1lh,a. r l . ^ Wilkams 
Qucen Apple 9.10 3.30. Letfetti 2.40. CosSack 7-40 3.90 2.60. 
Premio a' vencedor: $325. P i - o p : ^ T w _ 
esferzándose para ganar la meta f á ^ n k ' Gol*latt- ^ r t l ó bien, 
C O N T R A T I S T A S , F A B R I C A N T E : 
D E M U E B L E S , C A R P I N T E R O S Y 
E S C U L T O R E S j 
P u e d e n r e d o b l a r la u t i - x 
l i d a d en s u s n e g o c i o s I 
e m p l e a n d o e s c u l t u r a s y J 
a d o r n o s de l a x 
O R N A M PRODOCÍS Co. ¡ 
D E D K T R O I T 
Dopositario y Unico ageRte: 
E . O U A S T A R O B A 
San Juan de Dios y Agolar 
A P A R T A D O 1761 
E L M I N I S T R O A M E R I C A N O 
E N B E L G I C A 
L a Haya, 9. 
Br. Brand Whitlock, Ministro ame 
ricano en Bélgica, ha llegado a esta 
capital, desde donde se dirigirá a Bru 
íelas mañana, para reanudar sus ta-
reas diplomáticas, linliiéndose obteni* 
do el permiso de Alemania para d 
viaje. 
E L P A R L A M E N T O 
P R U S I A N O 
Berlín, 9. 
E l Parlamento prusiano ha sido 
convocado para el día 13 del corrien-
te. 
t 
M A S D E U N M I L L O N D E 
P I E Z A S E N E X I S T E N C I A 
T E L E F O N O A-1297. 
O T R A P R O T E S T A D E G R E C I A 
Berlín, 9. 
Según inalámbrico de la "Over-
feas", Grecia ha protestado nueva-
mente contra las medidas adoptadas 
i por los aliados, que dificultan la in-
1 troducción en Gracia de alimentos 
procedentes de Bulgaria. 
"^^VESTÍDOS^" 
Expuso Luisa Cérico, de Jesiis Pe-
regrino 1, que su madrina Elvira 
Ruiz, de Nueva del Pilar 20, se niega 
íi entregarle varias prendas de vestir 
de su propiedad. 
F R I E N D O PAPAS 
Pilar Porlriguez Fa?, de San José 
n i , sufrió quemaduras en la m^no 
manteca caliente, en oiasión de ©star 
friendo papas. 
R . L P . 
Q U I N T O A N I V E R S A R I O . 
E L S E Ñ O R D O N 
R a m ó n A I v a r e z y H e r n á n d e z 
F a l l e c i ó e l 1 0 d e E n e r o d e 1 9 1 1 
L a s m i s a s q u e s e c e l e b r e n e n l a i g l e s i a d e l 
S a n t o A n g e l C u s t o d i o , e l M a r t e s , d í a H d e l 
a c t u a l , d e s i e t e y m e d i a a o c h o y m e d i a a w > 
s e a p l i c a r á n p o r e l e t e r n o d e s c a n s o d e l a l r t a 
d e l f i n a d o . 
I n v i t a a s u s a m i s t a d e s y d e m á s f i e l e s y t e S 
r u e g a s u s o r a c i o n e s , 
C r i s t i n a H e r n á n d e z , 
V i u d a de A l v a r e z 
H a b a n a , 9 d e E n e r o d e 1 9 1 6 . 
LO 1 J 9 y 
D I A B I O D E L A M A R I N A F A C r l N A N U E V E 
L o s d e L u a r c a e n L a P o l a r 
L a J u n t a Direct iva del C lub L u a r qués , con varios invitados a la j i r a 
'vuestro auto P ^ t i ó veloz del Par-
rpnjtral y en la calzada de Ayes-
f t Z s a m o s a un "fotingo" en el 
1 íKa.̂  el popular presidente de 
rPanera. Vicente F Riaño "Pepe" 
liv&ré el doctor Julio A. Arcos y 
Víctor Prejides. 
;\mba los asturianos! 
Tin saludo a loa cabranenses que 
j l ^ n en Palatino, y continuamos 
est-e a "La Polar", en donde esta-
Van congreg-ados en alegre fiesta, los 
Siios de la risue.ña v i l la de Luarca. 
Cuando llegamos, fuimos amable-
mpnte recibidos por su simpático pre 
¿dente, Gabriel Fernández V m g o ; 
7\ activo secretario, Enrique, Valdés ; 
.tesorero entusiasta, Nicolás Ga-
o Parrondo, a los que abrazamos 
cariñosamente. 
La fiesta estaba muy animada y 
el banquete fué admirable,, como ser-
vido por el acreditado restaurant E l 
Palacio de Cristal, en donde impera 
el buen "numen" de Avelino Fer-
nández, imponderable jefe de servi-
cio en estas jiras. 
Lápiz y cuartillas en ristre, nos 
rasílKOg a tomar nombres de las be-
u ¿ damas y elegantes damitas que 
con su presencia daban realce a la 
fiesta. 
, Hp aquí sus nombres. 
Señoras: 
• Rosa Cobo de "Valdés, Esperanza 
!Cano de Gayo. Manuela G. de Gar-
cía, Aurora Feimández de González, 
Eloísa Ferrer de Castro, María Sán-
chez de Fernández , Teresa Bermúde^ 
de García, Graeiella Menéndez de 
González, Ana María Suárez de Cas-
tro , Olimpia Casllra de, Bermúdez, 
Manuelita Pedroso de Cueto, señora 
viuda de García, Al ic ia Castro de 
Pérez, Buenaventura Alvarez de 
Fernández, Otilia Quintero de, Mar-
tínez, Teresita Govantes de Llerena 
y Tomasa V. de Fernández Vivigo. 
Señor i tas : 
María Valdés Cobo, Amelia y Ete,l-
vina Sánchez. Amparo Cobo, Merce-
des y Luz Fernández , Angeles Suá-
rez, Amalia y Teresa González, E l i -
sa Gómez, Leonor Fernández, L i l a 
Fél ix Amparito Fernández, Conchi 
ta Vi l lar , Teresita Fuertes, Rosita y 
Aurora Fernández , Manuelita y Cu-
ca González, Conchita y Luisa Sán-
chez, Olga Gancedo, Caridad y Etel-
•viina) (Fernández, Aurora González, 
Mercedes Prieto. Terina y Consuelo 
Pérez y Casandra Gómez. 
Después del banquete, la. gente po-
ven se, lanzó a rendir culto a la dio-
sa Tersípcore, guiados por los ale-
gres compases del dulce danzón y 
riel turbulento vals. Las parejas dan-
zaban y entre tanto nosotros saludá-
bamos a Genaro Aceve,do, el s impá-
tico ex-presidente de la Triple En-
tente, a quien acoimpañaba su bella 
y elegante esposa Saiesa Rodríguez 
y su linda nena "Teresina"; Ignacio 
García, querido ex-presiden;te d? los 
Luarqueses y su gentil y bella esposa 
Angelita Serrano de García; Luis 
Mart ínez con su virtuosa compañera 
Agustina Rubio y su encantadora so-
brina Casilda Pernas, a la que acom-
pañaba otra señori ta hermosa, " L i -
la" Peliz, y a un matrimonio amigo, 
el simpático Ce.lestino González y 
Amada de la Fuente de González, to-
do este grupo era amablemente aten-
dido por la distinguida señora Espe-
ranza Cano, amante, esposa de Nico-
lás Gayo Parrondo, el amu de los 
cuartos del Club. 
También estaba "Xuanón", el m á s 
perfecto asturiano. 
Los de Luarca triunfaron ayer en 
La Polar y su triunfo es un galar-
dón m á s para la comisión de fiestas, 
que estaba formada por un grupo do 
simpáticos jóvenes, que supieron de-! 
rrochar a legr ía en esta j i ra . 
Nuestro aplauso para la comisión | 
• que integraban, como presidente., Ga- [ 
I briel Fernández Vivigo; Vice, Rufi-1 
no García Arango; Tesorero, Nico 
MANIFIESTO 1052.—Y«oht ame-
ricano Vencedor, capi tán Wilson, pro 
cedente de Key West, consignado a 
su capi tán. 
En lastre. 
M A N I F I E S T O 1053.—Wapor cu-
bano Santiago de Cuba, capi tán Do-
menech, procedente de Sanitigiao 
Cuba y escalas, consignado a Sobri-
¡nos de Herrera. 
D E PUERTO RICO:— 
R. Suárez y Co.: 200 »acoe de ca-
fé. 
Bar raqué Maciá y Co.: 405 id. id. 
Pedro Sánchez: l&O ídem I d w i . 
E. Llani l lo : 150 ídem idem. 
Sobrinos de Quesada: 100 id. id . 
A . García: 50 idem idem. 
Suero y Co.: 100 idem idem. 
R. P o r t ü l o y ' Co.: 50 idem idem. 
A . C. M . : 125 idem ide;m. 
M . G.: 50 idem idem. 
D E A G U A D I L L A : — 
Echavarri y Hno: 200 sacos café. 
L . Port i l lo y Co.: 121 ídem idem. 
R. C : 60 idem idem. 
F. L . : 50 idem idem. 
DDE D M D A Y A G U E Z : — 
González y Sujrez: 100 sacos 
café, 
J. Balcells y Co.: 10 idem idem. 
iQuer y Co. idem idem. 
Suero y Co.: 100 idem idem. 
B. F . C : 25 idem idem. 
C. R. C : 50 idem idem 
O. F. C: 50 idem idem 
R. R.: 75 idem idem. 
C : 100 idem idem. 
Sánhez Fuentes: 1 idem idem. 
DE PONGE:— 
•Suero y Ca.: 1.052 cacos café. 
Bar raqué Maciá y Co.: 357 sacos 
Q3.fé. 
L." Portillo y Co.: 236 id. id . 
R. Suárez y Co.: 180 idem idem. 
González y Suárez : 119 idem idem 
H . Astorqui y Co.: 219 Idem idem 
Marquette y Rocaberti: 100 id. id . 
Sobrinos de Quedada: 75 idem idem 
Galbán y Co.: 178 idem idem 
J. Balceils y Co.: 46 idem idem. 
A . : 125 idem idem. 
M . G . : 120 idem idem 
F.: 100 idem idem. 
F. L l . : 50 idem idem. 
F . M . : 20 idem idem. 
D E PUERTO P A R A C A I B A R I E N : lás Gayo Parropdo y vocales José I 
Palacio, Bernabé Fernández y J o s é ; Rodríguez y Viña: 50 sacos café 
Antonio García. ¡ B. Romañach: 50 idem irem. 
En el momento de salir de La Po-1 'M. C : 75 idem idem. 
lar aterrizaba en aquellos terrenos I D E A G U A D I L L A . — 
el aviador Rosillo, que llevaba como ¡ j j . Cantera y Co.: 50 sacos café. 
pasajero al popular ca ta lán-as tu r i an- ' ^ j ^ ^ Y A G U E Z : 
ga Ricardo Es tapé , que t r a í a el fue-1 
lie de E l Gaite.ro lleno de ia famosa 
sidra que toma a diario nuestro Rey 
! Don Alfonso. 
E s t a p é y Gayo Parrondo se abra-
zaron y gri taron: 
j ¡Viva Luarca! 
Don Fernando. 
PARA LA DIGESTION 
ra una Senaduría, y no se aparta por 
eso de sus ideas principales, alentan 
do a todos sus compatriotae, a sus 
comprovincianos y siempre al lado 
dé todo oriental, haciendo valer sus 
derechs de ciudadano. 
R. Cantera y Co.: 70 sacos café. 
M . C : 50 idem ídem. 
DE PUERTO RICO PARA SAGUA 
Traviesas y P é r e z : 52 sacos café. 
A . M . : 62 idem idem. 
C. C : 25 idem ide,m. 
H . R.: 100 idem idem. _4.-¿ 
DE M A Y A G U E Z ; — 
A . O.: 30 sacos café. 
DE PONCE:— h * * ^ . 
R. F. : 25 sacos café. 
DE A G U A D I L L A P A R A CARDE-
NAS :— 
P.: 67 sacos café. 
REMEDIO el más moderno, 
más científico y m á s eficaz 
contra la 
I n d i g d t í ó o c r ó n i c a 
y e! envenenamiento intestinal 
De venía en todas las bue-
nas Farmacias 
DEPOSITO EN LA HABANA 
D r o g u e r í a S A R U A 
c ^68 150d-4 Dic, 
PARA Hombros—Un remedio de resultado 
vi01™ ^P?0 y positivo GONORREA, BLE 
pyRRAGIA. y toda afee'ación urinaria, infla-
'""̂ '."p é irritaciáíi; aluio permanente dentro 
(«ía.idias. Garantizado, no dañoso. Sobrepuja 
•̂ •"lu-.noá'as inyecciones. Imposible la con-
• ~~cicn. So garantiza qj© curan ó reembo sa-
••«Kossiumero. Se venden enlasFARMACIAS. 
THE SAFETY REMEDV COMPANY 
/Cantón, Ohio, E. U. A. 
Agentes Generales: A COS TA & CO 
L Lamparilla SO. Habana 
E l señor Emilio ChivAs ocupaba eN 
nuestra Sociedad, puesto distinguido. 
Su ilustración, su cultura y afabili-
dad le había conquistado siempre la 
mayoría general de su Pueblo y lúe 
go de sus correligionarios políticos, 
los de los demás partidos. 
Laborioso siempre y luchador in 
cansable, iba poco a poco sembrando 
la semilla guantanamera que habría 
de resurgir fuera de nuestro peque 
fio círculo, de nuestro ambiente y así 
sin omitir ningún sacrificio, llega 
por f in al sitio donde .íendr'ía. que de 
mostrar sus conocimientos y donde 
más que nada tenía que colocar ya no 
sólo el nombre ed su terruño, no, 
sino el de su Patria entera, el nom 
bre de Cuba, designándosele • para re 
presentar a la nación Barcelona—Es 
paña .— 
En revistas, en periódicos, ,en ho 
jas, en folletos su nombre ha sido 
siempre colocado en primer sitio de 
notando por tanto que Cuba en Bar 
celona figuraba en primer término ce.» 
locada por un pleclaro hijo nativo de 
este suelo guantanamero. 
El señor José N. Jané, personaje 
que ocupa en nuestra Repúbl ica ' uno 
de los cargos más delicados que exia 
ten, Capitán del Puerto de la Haba 
na, desempeña dicho puesto con el 
buen tino y acierto unidos a su in 
teligencia que le caractieriza admi 
rablemente en el: cumplimiento de 
sus obligaciones, como uno de los 
prohombres que deben ir a escalar 
los principales puestos y cargos db 
la nación. Así, ha sido postulado pa 
Para acordar los festejos con que1 DE MAYAGUEZ P A R A M A T A N — 
habr ían de hacérsele honores a tan 
• distinguido visitante, fué escogido el 
! "Círculo Amigos del Coronel J a n é " y 
ZAS:— 
Casalins y Maribona: 25 sacos ca-
al efecto, ar t í s t icamente engalanado j 
y preparado para su recibiento. DE PONCE:— 
A su recibimiento acudieron repre- Sobrinos de Bea y Ca.: 100 sacos 
sentaciones de todas nuestras clases café. 
A . Amezaga y Ca.: 25 Idem idem. 
Guedes, Linare? y Ca,: 26 id . id. 
Casalins y Maribona: 50 idem i d . 
B. : 100 idem idem. 
M A N I F I E S T O 1054.—Vapor ame-
ricano Gove.rnor Cobb, capi tán Yu-
galls, procedente de Key West, con-
música a aquel ambiente, reinando; £'iliatl0 a R- L- Bl*aTiner-
el júbilo en aquel recinto donde se 1 w- K. WauderbUt: 1 bultos efecto 
contemplaba al festejad oel cual1 personal. > 
sentíase muy complacido de aquel 
grande homenaje que br indábanle 
sus correligionarios ,amigos y pueblo 
de Guantánamo. 
sociales e hizo acto de presencia la 
Banda Municipal y formóse una ma-
nifestación que acompañó al honora.-
ble huésped hasta su Círculo, donde 
fué saludado por todo el Pueblo. 
E l homenaje del día, consistía en 
el banquete que habíasele preparado 
el cual tuvo efecto a las ocho p. m. 
Una escogida orquesta amenizaba 
el acto, dando mayor alegría con su 
Lo que muciias veces suponemos es " mal de 
estómago " suele deberse á otro órgano, y de aquí 
que los remedios exclusivamente para el estómago 
110 produzcan ningún efecto. 
La razón de porqué 
La espléndida mesa en forma.de 
herradura extendíase por los cuatro 
costados del local; el señor Manresa 
explicó al saludar al señor Jané lo 
grato que era para toda aquella con-
currencia el teñe rentre ellos al co-
ronel J a n é y después de hacernos al 
guna salusiones con respecto al car-
go que dicho señor desempeña en la 
República, nos comentó algunos pa-
sos de patriotismo y de cívico ciuda-
dano realizado en alguna época por 
el Coronel Jané . 
Después hicieron uso de la palabra 
los señores Juan Rubio Plaza, el se-
ñor Emilio Giró, el señor Carreras, 
Presidente de Los Amigos del Pue-
blo en cuyo nombre habló a los con-
currentes declarándose a la vez fer 
vientes partidarios del reeleccionismo 
del señor Menocal, el señor Pedro 
i Díaz, el señor Matute, el Presidente 
! del Gremio de Panaderos el señor 
i Luis Fabregat, yel señor Ezequiel Ro 
; mero, quienes tributaron todos hono-
res y distinciones al festejado. 
El señor Emilio Chivás, Cónsul de 
Cuba en Barcelona a instancias dej 
los concurrentes tm^o para nosotros 
algunas frases y con aquella afabili-
dad que le caracteriza, hizo presente 
a todos los asistentes de aquel acto, 
sus deseos de que conociesen todos 
aquellos amigos y conocidos que ha-
bíansele acercado diciéndole si era 
cierto que aspiraba alguna Senaduría, 
que él se encontraba muy satisfecho 
cen el cargo que en la actualidad de-
sempeña y creía además dejar a la 
nación Cuba complacida con sus ser 
vicios y que nunca había aspirado a 
ser Senador, por lo que creía, de ne-
cesidad hacer aquellas manifestacio 
nes para las cuales tomaba aquel mo-
mento tan oportuno que se le presea 
taba, 
E L CORRESPONSAL. 
C1ira todos los desórdenes de la digestión, es porque 
este remedio extiende su radio de acción á todo el 
aparato digestivo, no solamente al estómago. Está 
Preparado por un médico de gran reputación en 
^Uropa. Una cucharada de este remedio en un 
P0co de agua, después de las comidas, lia curado 
helios casos de dispepsia, desesperantes y obsti-
nados. 
a t i n a 
laria 
S A I Z D E C A R L O S . Cura el 
e x í r e ñ i m i e n t o , pudiendo conse-
guirse con su uso una d e p o s i c i ó n 
j ^ , . .i-'os enfermos bil iosos, l a p l e n i t u d g á s t r i c a , v a h í d o * 
^ I t t A t l 6 n 7 a t o n í a in tes t ina I ' se curan con l a P U R G A -
^ue es un t ó n i c o l axan te , suave y eficaz. 
¿te V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s , 
S E C C I O N W 
M E R C A N T Í l 
D. B. de Lima. 85 barriles pescado. 
Rodríguez Uarapar Co.: 59 id. id. 
Ripall . Alvarado y Co.: 37 id. id . 
VilarjSe.nra y Co.: 60 id. , 2 cajas 
idem, 3 cajas camarones. 
M A N I F I E S T O 1055.—Vapor espa-
ñol "Vaibanera", capi tán Ruiz, pro-
cedente de Barcelona y escalas, con-
signado a Santamaría , Saenz y Ca, 
DE GENOVA:— 
Dr. E. S a r r á : 15 cajas maná , 1 
idem cápsulas , 38 idem drogas. 
H . Sala: 30 cajas aceite. 
H . Avinnone: 50 cajas pasta a l i -
menticia. 
Dr. F. Taque.chel 2 cajas hilo. 
Pont Restoy y Co.: 1 barr i l que-
cos. 
Magriñj y Co.: 2 cajas cordones y 
pasadores. 
González Venero y Co.: 2 cajas 
tejidos. 
J. C.: 686 planchas de mármol . 
Ballesta Foyo y Co.: 00 cajas er-
mouth. 
Hijos de Alexander: 51 cajas h i -
lo. 
Rubiera Hno.: 1 caja sombraros. 
J. Pa rajón: 4 idem idem. 
C. C. C. : 2 idem ídem. 
R. López y Co.: 6 idem idem. 
R. Tar tag í l a y Co.: 2 cajas pintu-
m , 3 idem comiza. 
A. Ara ta : 1 caja madera, 2 idem 
mármol . 
S. 1. T . : 1 caja hilo, 5 idem tren-
cas, 1 idem flores. 
P. F . : 1 ide(m trenzas. 
DE BARCELONA:— 
J. Rafecas y Co.: 65.14 vino. 50 
idem agua mineral, 250 idem jabón, 
2.00O cajas velas. 
J. Blanch y Ca.: 300 cajas j abón . 
Alvarez Estevanez y Co.: 50 cajas 
ajos. 
Sobrinos de Quesada: 5 cajas ajos 
Llamas y Ruiz: 25 cajas ajos. 
Viadero y Velasco: 10 sacos almen 
dras. 
R. Torregrosa: 50 cajas aguas mi-
F 
Ü yo* ( J b r a p i a iy„ U n i c o s M ^ f ^ e j U a n t 6 s ¡ t a r a C u y * 
( V I E N E D E L A DOS.) 
Central El ía : l i ó bultos maquina-
ria . 
American Cuban Estate Corp (Cien 
fuegos), 13 idem idem. 
R. Cardona: 4475 piezas madera. 
Ferrocarriles Unidos: 150 carros y 
accesorios. 
M . López y Ca.: 2 cajas calzado. 
E. E. Tolsckdorff: 3 bultos acceso-
rios para autos. 
A. V. PubiUones: 7 bultos acceso-
rios para circo. 
Harris Bros Co.: 38 bultos carpe 
tas y muebles. 
M A N I F I E S T O 1051. Yftcht ame-
ricano Loanwolf, capi tán Gammell, 
procedente de New York y escalas, 
consignado a su capitán. 
En lastre. 
nerale^. 
C. E . R . : 
30ide m ajos 
E . R. S. 
idem ajos. 
L . E . R . : 
tomates. 
S. E . R . : 
Co.: 60 cajas tomates, 
55 cajas tomates, 35 
55 cajas ajos, 0 idem 
35 cajas ajos,, 10 idem 
anís , 70 ideim tomates. 
R. E . R . : 30 cajas ajos, 60 idem 
tomates. 
Barraqué Maciá y Co.: 500 cajas 
aceite, 754 hortalizas, 100|4 vino, 45 
jaulas ajos. 
M . B . : 75 jaulas ajos. 
M . Sala: 100 cajas pimientos, 200 
idem tomates. 
Pita Hno.: 200 cajas tomates. 
Santeiro y Co.: 200'4 vino. 
C. P.: 10 pipas vino. 
J. Regó: 10 pipas vino. 
Canal y Pages: • plpaa vino. 
M . Ruiz Ban-eto y Co.: 10 pipas, 
10 2 vino, 1000 garrafones vacíos, -5 
jaulas galones idem. 
Carbonell Dalmaud y Co.: 50.4 v i 
no. 
A. Ramos: 125;4 vino. 
Tauler Sánchez y Co,: 50¡4 vino, 
Galbán y Co,: 40 jaulas ajos. 
González y Suárez : 200!4 vino. 
J . Ba leó la y Co.: 26 pipas, 130Í2 
300¡4, 100 bordaleisa* vino, 30 jaulas 
ajs, 1 caja tu r rón , 11 idem cápsulas , 
2 idem etiquetas, 6 fardos tapones. 
MISCELANEAS :— 
Z á r r a g a Mar t ínez y Co.: 1 caja ac-
cesorios para autos. 
López y Campello: 2 cajas ácidos . 
Toca y González: 160 cajas azulel 
jos. 
M . G. D . : 1 caja cuadros. 
E . Ricalt: y So.: 30 fardos yute. 
V. Canto: 10 cajas azulejos, 2 id . 
locetas. 
J. Alvarez: 44 idem idem, 616 i d . 
azulejos. 
P. Llorens: 1 caja efectos de tala 
bar te r ía . 
F . G . : 1 caja libros. 
E . S a r r á : 39 cajas per fumer ía y 
100 id. aguas minerales. 
Dr. M. Johnson: 100 idem idem. 
Anselmo López: 4 cajas pianos, 1 
id. impresos. 
B. Alvarez: 3 cajas monederos. 
Gaubeca y Gómez: 190 fardos cá-
ñamo. 
J . S. Gómez y Co.: 60 fardos cá-
ñamo, 
J. M . González: 14 bultos hilo, 60 
barriles armagro, 1 fardo cepillos, 
T. Ranerq: 12 fardos yute. 
J. G. Rodríguez y Co.: 1 caja te-
jidos. 
C. S. Buy: 3 cajas perfumerí£. 
Pons y Co.: 1000 huacales locetas, 
1.286 id. azulejos. 
Garin García y Co.: 4 jaulas ra-
toneras. 
J. Bengochea: 65 bultos espa^rto. 
Huarte y Rsanguiz: 1 jaula alam-
bre, 2 buliüos fe r re te r ía e instrumen-
tos, 370 barricas vidrio. 
Gutiérrez Cano y Co.: 1 caja tej i -
dos. 
Viñas y Ourbelo: 4 barricas v i -
drio, 3 cajas cepillos, 10 bultos h i -
lo . 
A . Fe rnández : 325 fardos botellas. 
M . Gómez y Co.: 125 fardos bote-
llas. . 
Hermosa y Arche: 15 jaulas galo-
nes vacíos, 20 fardos botellas. 
Fand lño y Pé rez : 1500 garrafones 
vacíos, 55 fai-dos botellas. 
ILopo Alvarez y Co.: 10 jaulas ga-
Ines vacios, 60 fardos botellas. 
Cerra Alvarez y Co.: 10 jaulas ga-
lon«\8 vacíos. 
Díaz Leiva y Co.: 10 Idem. idem. 
G. Suárez : 1 aqa jemadllas. 
Alfredo Inecra: 1 fardo telas 
J. Pí 17 idem tapones. 
jos. 
R. de la Torre: 200 idem idem. 
DE V A L E N C I A : — 
Galb;n y Co.: 200 sacos arroz. 
Fe rnández T r á p a g a y Co.: 1000 sa 
eos arroz. 
A . R. Vilela: 3 cajas libros. 
Hermosa y Arche: 25 pipas vino, 
¿0014 vino. 
Méndez y del Río: 25 pipas v ino. 
M . Nogueira: 35' >pipas vino. 
A . Ramos: 100 sacos arroz, 100 
cajas puré de tomate. 
B. A . : 400 huacales azulejos. 
M . Muñoz: Í0 pimentón. 
Taboada y Rodríguetz: 800 cajas 
azulejos. 
López y Campello: 10 pipas vino. 
J. Regó : 10 pipas vino. 
Trueba y Co.: 25 ipac vino. 
Cerra Alvarez y Co.: 15 pipas v i -
no. 
Lavín y Gómez: 00 cajas puré , 2 
barriles aceitunas. 
Alonso Menéndez y Co.: 100 sacos 
arroz, 
215: 50 sacos arroz. 
209: 75 idem idem. 
212: 50 idem idem. 
225 100 idem. 
276: 100 idem idem. 
868: 100 idem idem, 
Landeras Calle y Co.: 30 cajas id. 
Santeiro y Co.: 100 saci idem. 
H . Asitorqud y Co.: 200 idem idem. 
E. Hernández : 100 idem ide,m 
Mir6 Rovira y Co- 50 . idem Idem. 
Carbonell Dalmau y Co.: 50 Idem 
idem. 
García y Co.: 75 idem idem. 
González y Suár rez : 300 idem dem 
J. Ferrer y Co.: 50 idem idem. 
Prieto Hno.: 11 cajas guitarras, 1 
piano (juguete). 
V. Campa y Co.: 27 cajas guita-
rras, 2 idem dominó. 
66: 300 cajas pimientos. 
Costa, Barbeito y Co.:. 30 sacos 
arroz. 
Pegues and Molysia: 13 jaulas 
muebles. 
A . Alvarez: 300 cajas vegetales. 
Toca y González: 1180 cajas azu-
lejos. 
DE CADIZ:— 
A. Revevsado y Co.: 20 sacos tie-
rra. 
M . Ardois: 1 bocoy vino. 
Lóp«z. y Campello: 333 cajas vino, 
.1. A. Bancesy Co.: 339 cajas cas-
t añas . 
Díaz Leyva y Co.: 3 bocoyes v i -
no. 
J. M . Ruiz y Co.: 2 bocoyes vino. 
T. González: 2 bocoyes vino. 
M . Gómez y Co.: 2 bocoyes vino. 
J. Casado: 6 bocoyes vino, 
¡Hermosa y Arche: 2 bocoyes vino. 
J. Gómez: 4 bocoyes vino. 
J. Gómez: 4 bocoyes vino. 
Lopo Alvarez y Co.: 100 cajas v i -
no. 
J. M. Mantecón: 25 atados coñac, 
2 idem, 51 cajas vino. 
Fernández Porua y Co.: 2 barriles 
vino. 
San tamar ía , Saenz y Ca.: 592 ca-
jas, 774 sacos casañas . 
E. Aldabó: 3 bocoyes vino. 
M . Amestoy: 10:2 pipas vino. 
.1. García Soler: 92 gallos. 
DE S E V I L L A : — 
N . Marina: 20 bocoyes aceitunas. 
C. H . : 20 ídem idem. 
Landeras, Calle y Co.: 200 cajas 
aceite. 
P. Sánchez: 125 idem idem 
DE B I L B A O : — 
P. Rodríguez Morera: 20 bordale-
sas vino.. 
F. P.: 3 bocoyes vino. 
N . A . : 10 bordalesas, 1 bocoy vino, 
C. TeUmascí: 355 cajas vegetales. 
M. Til lman y Co.: 200 cajas vino. 
Suárez y López: SOC1 vcajac vege-
tales. 
Rey y Co.: 68 cajas sidra. 24|4 v i -
no. 
M . Ardois: 5 bordalesas vino. 
A . Ribas: 10 barriles vino. 
F. Alvarez: 20 barriles vino. 
Corostiza, Barañano y Co.; 25 ba-
rriles vino. 1 caja chorizos. 
Wickes y Co.: 150 cejas vegetales. 
Romagosa y Co: 370 cajas vege-
tales. 
Domenech y Ar tau : 110 cajas ve-
getales. 
A. Ramos: 125 cajas vegetales. 
Trespalacio y Noriega: 1 barrica, 
2 bocoyes vino. 
Hormaza y Co.: 40,4. 20;2 borda-
lesas vino. 
Garriga y Co. (Cárdenas) 60|4 bor 
dalesas vino. 
Pardo y Hno.: 8 baricas, 1014 vino. 
(H. Astorqui y Co.: 6 fardos alpar-
gatas, 300 cajas vegetales, 
Rodenas, Váre la y Co.: 124 idem 
idem, 15 idem chorizos. 
Vidal . Rodríguez y Co.: 5 atados, 
211 cajas vegetales. 
Cobo Basoa J' Co.: 25 barriles v i -
no. 
J. de la Presa: 13 idem Idean. 
La Cubana: 11 fardos algodón. 
V. Urquia: 1 pianola, cajas loza, 
1 máquina de coser, 12 cajas mue-
bles. 
Gaubeca y Gómez: 3 cajas escope-
tas. 
Barand ia rán y Co.: 15 barriles v i -
no. 
E . L a r r a ñ a g a : 1 caja bisuter ía . 
DE S A N T A N D E R : — 
Garin García y Co.: 25Í4 vino. 
Hermosa y Arche: 50 cajas aguas 
minerajes. 
A . Alvarez: 2 fardos tejidos. 
. González García y Co.: 4 cajas ja-
bón y perfumería . 
Menéndez Rodríguez y Co 2 cajas 
idem idem. 
M A N I F I E S T O S 
Romagosa y Com 50 cajas carne. 
Pita Hermanos 7 5 ídem idem. 
González y Suárez =¡0 idem idem. 
J. Bulnes 2 cajas sidra. 
h Bcnavent 1 caja libros. 
R. Velóse 1 6 idem ídem 
J. Albela 4 idem idem. 
G. Vizoso 1 caja con medio cuerpo 
de carroseria, 
J. López Rodríg.uví 1 caja libros. 
I . Xazabal 2 5 cajas sidra 1 caja 
conservas y quesos. 
M . Johnson 500 csias agua,; mine-
rales. 
J. Rafecas y Co. 40 cajas elíxir. 
Barraqué Maciá y Co. 50 cajas pes 
cade 
Barcel óCamps y Co, 50 idem id. 
Doctor E. Sarrá 200 cajas a<?uas 
minerales. 
Amado Paz y Co. 5 cajas perfu-
mería. 
Pumariega Garcia y Co. 2 idem id. 
G. Ayala 2 idem ici^m y prendas. 
Alfredo Incera 4 caja,, crema. 
M . Carmena y Co. 5 idem idem. 
D E GIJON 
J Fernández , 1 caia comestibles. 
Alonso Menéndez y Co. 40 cajas 
morcillas 1 idem chorizos. 
E. R. Margarit 3 6 cajas morcillas. 
H . Astorqui y Ce 14 cajas merluza 
32 idem bonito 40 ídem morcillas. 
Pardo Hermanes 5 cajas maiire1 
Pardo Fíermano;; t o o cajas mante-
quilla 25 idem morcillas 6 idem che 
rizos 
Pita Hermanos 5 cajas chorizos 
25 idem morcilla. 
Landeras Calle y Ce. 6 cajas sidra 
y embutidos 10 cajaj chorizos 25 id. 
morcillas. 
Fernández Trapaga y Ce, 1 caja 
sidra y embutidOt, 10 cajas chorizos 
25 idem chorizos. 
González y S u á r c ; 60 cajas mor-
cillas 210 idem chorizos. 
D E PASAJES 
García y Ce. 50 cuartos 15 borda-
lesas vino. 
González Tejeiro y Co, 5 bocoyes 
idem. 
Bayeste Foyo y Co. 1 5 0 cuartos 
idem. 
Hermosa y Arché 5 bocoyes idem. 
J. Rege 3 idem 25 barricas 35 cuar 
tos idem. 
D E V I G O 
Barraqué Maciá y Co. 257 caías 
sardinas. 
Pita Hermanos 8vi idem idem. 
Menéndez y Co. -loo idem ídem. 
Fandiño y Pérez ,6 bocoyes vino. 
M . Ruiz Barrete y Ce. 110 cajas 
sidra. 
ENCARGOS 
American Trading y Co. 1 fardo 
eglos de1 corchos. 
Téíxidor y Cuadras 1 caía tejidos 
T. Figal 1 caja plumeros corbata,, fi 
déos drogas e impresos. 
R. Vcloso 8 bultos libros. 
D E B A R C E L O N A P A R A SAGINA 
T. M . González 2 8 ? cajas azulejes. 
D E B I L B A O 
J. Alvarez Hermano 1 0 cuartos 3 0 
barricas vine. 
J. M . Fernández 35 cuartos idem. 
D E PASAJES 
J Saenz 1 0 barrica^ vino. 
Suárez Llano D í a z ' 2 5 barriles id . 
T. Menéndea Pórcz 125 cuartos id. 
T. Méndez Pérez 125 cuartos ídem. 
J Fernández 25 id'-ni idem. 
Arósteguí y Ognincna 50 fldem 
idem. 
D E B A R C E L O N A PARA 
NUEVT.TAS 
Carreras Hermano y Ce. 150 cuar-
tos vino. 
D E B I L B A O 
M . B. i barrilefe vino. 
D E C A D I Z P A R A C A I B A R T F N 
M López t bota v media vino. 
D E B I L B A O 
B. Romañach 30 barriles 10 bor 
dalesas vine. 
Bilbao Garay y Co. 28 cuartos ídem 
1 caía chorizos. 
D E PASAJES 
R. Cantera y Co. 2 0 barricas 8 0 
cuartee vine. 
D E B A R C E L O N A P A R \ 
M A N Z A N I L L O 
Vázquez y Co. 1 5 cajas aceite I 
caja cepillos 20 f?.rdos cánamo. 
P A R A G U A N T A N A M O 
F. Camne 300 ra ías hortalizas. 
D E V A L E N C I A 
Compañía Importadora de Ferre-
tería i 6 t cajas azulejos. 
D É B I L B A O P A R A C A R D E N A S 
Garriga y Ce. 300 caías vegetales. 
D. Fernández 3^ Co. 6 2 ídem ídem. 
S Echevarr ía y Co 1 0 0 cuartos v i -
no. 
Fanjul y Alegría so ídem idem. 
D E S A N T A N D E R 
L . Gutiérrez 21 cuartos vino. 
D E PASAJES 
Obregón y Arenal 2 5 barriles vino. 
J. Febles y Co. 2í idem idem 15 
bordalesas 1 becov :dcm. 
D E C A D I Z P A R A C I E N F U E G O S 
Méndez y Saenz 1 barril vinagre 
3 atados coñac 8 ídem 1 barri l vino. 
A. García y Co. • 10 cajas idem 10 
idem coñac. 
J. Mart ínez 2 bocoyes vino. 
F. Ortiz 5 0 cajas idem 1 caja con 
dos espejes. 
D E B I L B A O 
Cárdena y Co. 30 barriles vino. 
González Malet v Ce. 30 barriles 
5 bordalesas ídem. 
S. Balbín Valle 2 0 barriles idera 
40 cajas chorizo, 
Harfasánchez y Sobrino 3 1 6 cajas 
vegetales. 
D E PASAJES 
Gómez T. Scultz 50 barriles vino», 
J. ' forre y Co. 3 0 cuartos idem. 
D E B A R C E L O N A PARA 
M A T A N Z A S 
R S. Anduz 3 cajas fósforos. 
Silveira Linares y Ce. 1 5 0 cajas 
jabón. 
Sobrinos de Bea y Co. 200 idem id. 
49 fardos cáñamo 40 barrile», minie, 
A Amezaga y Ce. 500 cuartos v i -
ne. 
D E B I L B A O 
Cossío y Co. 1 bocoy 25 barriles v! 
no. 
Sobrinos de Bea y Co. 1 caja esco 
petas, 
D E B A R C E L O N A PARA 
S A N T I A G O D E CUBA 
L . Gallart 3 pianos. 
A. Casco 10 barriles cemento 10 
idem mármol 2 cajas pintura. 
A. González 1 idem idem 13 barrí 
les cemente 25 ídem mármol . 
Bou y Quidielle fio caiac h o r t i l i -
jzas 20 sacos comino 33 jaulas ajps. 
Mercado Berguez y Ce. T50 cajas 
vino 80 idem aceite 150 idem frutas 
25 cuartos vino. 
F. Vidand 200 cajas azulejos t id. 
'muestras. 
Valle Ribera y Co. 2 barricas vi 
drie. 
F. Robert 100 cajap fideosJ 
Vidal Hermano 2 cajas calzado. 
J.. Roig 1 caja aceite 3 idem loza 
6 atados herramientas. 
F. del Castillo 1 caja cápsulas 7 
fardos tapones. 
Bacardí y Ce. 4 (ardes tapones. 
Torrens Fíermano i caja tejidos 
Escofet y Junca 12 caja, abanicos. 
Escofet y Junca 12 cajas abanicos 
tejidos y naipes. 
B. C. 4 cajas alpargatas. 
L M 5 idem idem, 
B. Laluerz'a 32 medios cuarto v i -
no. 
Compañía Sanitaria 400 cajas loce 
tas. 
D. Rubio T2 cajas ajos. 
Suárez y Armaiguac • 3 cajas ca' 
zade. 
C. Rovira 160 cajas azulejos. 
Rodríguez y Co. 4 cajas calzado. 
Canto y Co 2 caías tejidos. 
Carbonell Hermano y Co 1 ídem 
ídem. 
Jané Sans y Co. 8 ídem ídem I 
idem agua mineral. 
T. Lameglia 6 bultos muebles. 
P. Badell L 50 cajas frutas. 
V Serrano 100 cajas frutas. 
J. S. B . 10 cajas papel, 
F Goya 1 caja tejidos. 
Gutiérrez Riva y Co. 5 cajas Meifl 
1 ídem pí ínes 1 idem sombrillas. 
B. F, H . 1 caja efectos de metal 
1000 tomates 
E. Camp 25 Jaulas ajo' . 
Rovira Mestre y Co. 1000 garrafo-
nes .vac íos 50 fardos cáñamo. 
D. P a r r e ñ e 5:00 garra tone, vacios 
17 fardos botellas 5 jaulas galones 
vacíes. 
E. Claro t caia calzaoo. 
D E V A L E N C I A 
J. López y Co. .;o tacos a r ro¿ 5 0 
caías tomates. 
Compañía Licorera (Guantánamo) 
£ bocoyes vino. 
L . Abascal Sobrino 100 saco^ arroz. 
L . Mas e hijos .̂ o ¡dem ídem. 
Pi juán Hermano v Co. 75 iden-
idem 
D E C A D I Z 
J. A. Guerra 1 pipa vino. 
L . Abascal Sobrino i barril íilcm 
D P a r r e ñ e o atados cor.ac 3 0 ata-
dos 1 bota 3 barriles 20 cv'as vino. 
Casado y Comas 57 cajas coñac ,1 
barril vinagre. 63 caía,; 2 ¡jarriles v i -
ne. 
D E S E V I L L A 
Már imcn Bosch 'y Co. 125 calis 
aceite. 
Y . S^f-v.no T2." cajas aceite. 
L . Ab-^ca'. Sobrino t o o cajas ao 
J Esn>" T taja albal.'as 1 c^'pfl 
bésales jo bnlioí- tf.r ;.r+o. 
DE B H . Ü / O 
Gil y Hermano 21 barril 5 borda 
lesas vino 
Casado y Comas 10 bordalesas 1 
barri l idem. 
V. Serrano n fardos< alpargatas. 
F. Almeída 12 idem ídem. 
G. Sampedro 17 idem ídem 
D E S A N T A N D E R 
L Abascal Sobrino 50 cajas carne 
6 ídem saldinas. 
Gutiérrez Riva y Co. 5 cajas p'-Jrfu 
mería. 
D E G I j O N 
Mercades Berguez y Co. 5 0 0 cajas 
sidra. 
D E B A R C E L O N A PARA 
P U E R T O P A D R E 
Pintado Hermano í '-ajas tejidos. 
D E V A L E N C I A P A P A 
M A N Z A N I L L O 
M . Arca 120 caja:, azulejes. 
D E B I L B A O P A R A 
G U A N T A N A M O 
Mercades Berguez y Ce. 30 fardos 
alpargatas. 
ENCARGOS 
Manifiesto 1.056.— Goleta ameríca 
na "Allanwilde" capitán Swenson, 
procedente de Bridgewater. consigna 
de a T. Cesta. 
Orden 66.489 piezas madera. 
9r . Gálvez G o i l i a 
Impotencia, Pérdidas «emiTift-
les. Esterilidad, Venéreo, & . 
filis o Bernias o Quebrado. ' 
t u . Oonsnltas: de 12 a i . 
49. H A B A N A , 49. 
«8PECIAL PARA LOS ?0 t | 
BEES Bfc & «, 
e 
PREPARADA» e , . 
con las ESENCIAS 
d e l Dr . J H O N S O t e más f i n a s « , « 
EXqUISITí PAB* EL BARa Y EL PAÜUELO. 
D e r o i t s . BR0GIIE8IA JOBNSflR, Obispo, 30, esquina a Agolar. 
D I A R I O DE L A M A R I N A 
CLUB DE LA COLONIA LEONESA 
Una rjotida importante que de-
ínuestra ol visor con que .emprende' 
b u labor social de reconstrucción la 
nueva Junta Directiva del Olub de la 
Colonia Leonesa. Acordada una gran 
jira que en bixyvo s8 dará em el Par-
que Palaitino, antes se celebrará una 
gran fiesta teatral a beneficio de los 
fondos de la asociación. Será el día 
21 de este mes, viernes, en el teatro 
Payret y con la gran compañía de 
Regino López. Se está ultúnanrlo 
programa, que muy pronto se envia-
rá a los periódicos. 
CASINO ESPAÑOL DE UNION DE 
REYES. 
En atonta comunicación nos par-
ticipa el señor Presidente do esta am-
portante sociedad que la nueva Jun-
ta Directiva quedó constituada en la 
siguiente forma: 
Presddente, Sr. Gervasio D. ALya-
vez; Viceprc&klente, Sr. Manueu Gar-
cía; .Secretario. Sr. Aquilino del La-
m o : Viicesecretamo, Sr. Jcse Santa-
cana; Tesorero, Sr. Ignacio Padrón; 
Vicetesorero, Sr. Jesús García; Di-
rector, Sr. Domingo de Armas; voca 
ciano Pacho, Ramón Crespo y 
lio G. Moran; vocales tupientes: be-
ñores Rafael García, Diego Castro, 
José Viña González y Raimen Bo-
11 La Directiva que tomó posesáón se 
propone trabajar con entusilasmo por 
S mayor progreso y engrandecimien-
to del Casino Español de Union de 
^ e T DIARIO DE h A MARINA los 
felidita y les desea mucho éxito en 
b u s gestiones 
de cuatro horas, desapareciendo en 
el hotel Plaza, sííi haH^plo píigádo 
tres pesos, importo del tiempo. 
HACE CUATRO AÑOS 
Manifestó José AlvaroGarc ía , de 
Jesú,; del Monte 3?8 cjus Emdio do 
la Rosa, que presta dinero con in-
terés en Obras Públicas, lo amenaza 
constantemente, por que él no le ha 
pagado trñs pesos que le adeuda hace 
cuatro años. 
UN DESCONOCIDO 
El menor Casimiro Alvarez Lóp^i, 
de Rayo 79, fué asistido de una heri-
da incisa en «1 dorso de la mano iz-
nuierda, que dijo suítió al ser agre-
dido con una cuchilla, por un menor 
desconocido, en Córrales y San Nico-
EN LOS FOSOS 
El vigilante 85, acuso a Ramón Ois 
délo Pérez, de San Ignacio 24, dz 
haber escandalizado v faltado de pa 
labras a Juan A. Roig, en los Fosos. 
• El acusado manifestó que solarr.en 
te' discutía, al tratar do sacar un po-
rro que está en esñ departamento del 
Municipio. 
BLANCO Y NEGRO 
Ricardo Orihüela Pérez, de Belas-
coaín 617, sufrió desgarraduras en la 
mano izquierda, al ser mordido por 
un perro blanco y negro en Vives y 
Carmen. 
MUTUAMENTE 
El vigilante 52 condujo a la sexta 
estación a Juana Dhi-; Pérez, de Cu 
rózao 37 y a Enriqueta Valdés Miran 
da, de 20 esquina a 15, Vedado.' 
Ambas 5 0 acusaron inútuamente de 
haberse insultado y amenazado. 
SERRANDO MADERAS 
Nicolás Mato Rodríguez, de Acier-
to 15, sufrió una herida menos grave 
en el dedo índice de la mano izquier 
da, al estar serrando maderas, en si 
taller sito en Manrique 197. 
instante. Bastaba verle en el altar 
paira moverse a recogimiento^ y aún 
para experimentar la devoción más 
sensible. 
Granjeóse GuiTlermo tanta repu-
tación y tanto crédito de santidad, 
que habiendo vacado la silla arzobis-
pal de Bourges en ol año 1200, por la 
muerte del arzobispo Enrique de Su-
l!y, no se halló otro más digno de su-
cederle. Revestido de isu ¡nuevo car-
go, dirigió totallmente su aplicación 
a imitar al soberano Pastor en toda 
b u conducta. Atendía su arzobispado 
con tanta caridad, que era tenido co-
mo un hombre enviado deil cielo. 
La gloriosa muerte de San Guiller-
mo fué el día 10 de Enero del año 
1209. 
FIESTAS EL MARTES 
Misas solemnes: en la Catedral, la 
de Tercia; en el Vedado, la del Sa-
cramento, a las ocho, y en das demás 
iglesias las de costumbre. 
Corto de María.—Día 10.—Corres-
ponde visitar a. Nuestra Señora del 
Loreto, en la Santa Iglesia Catedral. 
Él auxiliar del Servicio de Vulgari-
zación Agrícola, Sr. H. A Van-Her-
man ha comumeado a la. Inspección 
Senara de Apicultura de la existen. 
Sa de una enfermedad "fungosa 1 e 
ataca a las plantas de berengena que 
en gran extensión se estón cult v g | 
de Consolación del Sur 
I 
(TLntiguo de I n c l á n ) . 
CARRUAJES DE LUJO: ENTIERROS, BODÂj 
BAUTIZOS, ETC. ' 
LFLPFONOS/A-lS38 (ESTABLO.) [TELEFONOS jA_4692 (AIjMACBN.)| 
C O R S I N O F E R N A N D E Z . ' 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
OOIíGREGACIOIí I>E NUEST11A 
SEÑORA DE LiODltDES 
El martes, día 11, tendrán lugar 
los cultos acostumbrados en honor 
de la Santísima Virgen de Lour-
des. A las 7 a. m., misa de Comu-
nión, armonizada y con motetes. A. 
las 9, misa solemne, con exposi-
ción do S. D. M., terminada la cual 
se dará la bendición con el Santí-
simo. Esta mi&a y un responso que 
ee cantará al íinal de la misma se 
aplicarán por el eterno descanso 
del alma do la señorita María Lui-
sa Iglesia (q. p. d.) Terminada 
la misa cantada tendrá lugar la 
Junta de Promotoras y demás que 
componen la Directiva de la Con-
gregación. 
Lo, Secretaria. 
604 n e. 
r 
DISPUESTOS PARA ENTERRAR 
DE 1, 2 Y 4 BOVEDAS. 
F. ESTEBAN, NEPTUNO, 169, 
MARMOLERIA. TELEFONO F.3133 
do en la zona 
y San Juan y Martínez. 
Se han dado las órdenes 
citado señor van 
oportu-
nas para que el 
Hermana con el personal necesario 
se traslade a aquella comarca con 
una potente máquina pulvenzadoia y 
material insecticida para que auxilie 
a ios cultivadores en su labor de des-
truir tan perjudicial enfermedad. 
REGRESO FONTANA 
El agrónomo del Estado señor Fon-
tana ha regresado del Término Muni-
cipal de Cienfuegos, en donde fue en 
comisión con el propósito de auxiliar 
al -eñor Juan Cabrera en la redac-
ción de un proyecto de riego que de-
sea establecer para llevarlo a la prac-
tica eü una tinca de su propiedad 
situada en el barrio de Ariza, del ex-
presado término. 
Ha salido el citado Agrónomo para 
la Granja Escuela de Colón, acom-
pañado del Ingeniero señor Contre-
ras, con el fin de estudiar las obras j guaj la M 
necesarias en aquella Granja y que [ 
se han de construir con un crédito 
concedido al efecto. 
PLANTAS TEXTILES 
Al Agrónomo del Estado señor An-
tonio Giraudier, se lo ha prden/ciO 
proceda con toda urgencia a la re-
dacción de un amplio informe rela-
cionado con la labor a que se ha de-
dicado, con el propósito de aclimatar 
y cultivar en la República varias 
plantas textiles ele gran importancia 
Industrial. 
LOS PLATANOS 
. Al Agrónomo Enrique Zayas se le 
ha pasado comunicación con el fin de 
que continúo la comisión que se le 
tiene conferida relacionada con el 
área cultivada de plátanos en las 
provincias de la Habana y Pinar del 
Hío, con expresión de la extensión de 
dicho cultivo afectado con la enfer-
medad que los ataca, recomendando 
al propio tiempo a los cultivadores 
los medios profilácticos para evitar 
el desarrollo de la citada enfermedad. 
LOS ABONOS 
El Agrónomo del Estado Sr. Benja-
mín Muñoz, acaba de regresar de un 
extenso recorrido por la provincia de 
la Habana, donde ha visitado las ca-
sas de comercio que expenden abono, 
recoigiendo muestras de las marcas 
comerciales puestas a la venta, para 
ordenar su análisis en el Laboratorio 
de la. Secretaría y ver si convienen 
con los certificados originales. 
EL CULTIVO DE LA C \ S ; \ 
El -Agrónomo del Estado, Sr. Gui-
llermo Kelser, continúa al frente del 
Campo de üemostración de San Juan 
y: Martínez, el cual presenta excelente 
aspecto. 
EL BRAZO PODEROSO 
Se ha extendido ¡por nuestro pue-
blo una devoción conocida por "Ei 
Brazo Poderoso", la cual deben de 
abandonar, ipues ha sido condenada 
por la Santa Sede, previo el informo 
de la Sagrada Congregaoión de Ritos, 
considerándola como supersticiosa^ 
La que debe segnirsie es la do 
"Cristo crucificado," a la quei siempre 
rindió culto N. S. M. la Iglesia. 
Después de la decisión de la Santa 
Sede no es lícito tributar culto a esa 
advocación, condenada como supersti-
ciosa; el que tal hiciere, contraviene 
las disposiciones de la Iglesia e in-
juria el santo nombre de Dios. 
IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE 
LA MERCED. 
Los miembros que componen la Ar-
chicofradía de la Medalla MilagTosa 
se han reunido ayer en el templo de 
la Merced para ofrecer a Jesús y a 
María sus almas adornadas por la di-
vina gracia y santificadas con la real 
presencia de Jesucristo en sus al-
mas. 
Ofició en Ja miisa de comunión el 
R. P. Juan Alvarez, Superior de la 
Congregación de les Padres Paules. 
Amenizaron el .banquete e-ucarísti-
co los cantores del templo, acompa-
ñados al órgano por el maestro Sau-
rí. ¡ 
A las ocho y media ceflebró en es-
te templo, según costumbre por ha-
ll arse en él erigida, su fiesta men-
1. Archicofradía de los 
Desamparados, oficiando en la misa 
el R. P. Canellas. El R. P. Izurriaga 
habló al concurso de fieles sobre la 
presentación de la Sagrada Familia 
en el templo, en la cual se encierran 
tres misterios, de los cuales, dice ol 
sagrado orador, surgen tres lecciones 
de la mayor importancia. María Vir-
gen, ocultando sn grandeza y digni-
dad sublime y confundiéndose con las 
demás madres que hahían concebiido 
en pecado, nos da vsn. admirable ejem-
plo de humildad, sujetándose a una 
ley de la cual le eximían sus grandes 
privilegios y prerrogativas sublimes. 
Jesucristo, santo por esencia, confun-
diéndoige con los pecadores, nos en-
seña a ser obedientes a las leyes, y 
San José enseña a los padres de fa-
milia como éstos deben comportarse 
en relación a sus deberes religiosos, 
dando ejemplo a sus hijos y esposa 
del cumplimiento de tan sagradas le-
yes, enseñándoles con su ejemplo que 
no hay dicha más positiva que la "do 
ver a Jesucristo, servirle y amarle; 
y como no se le puede amar sin amar 
aü prójimo, de aquí que siendo los pa-
dres los primeros ellos recibirán en 
vida la recompensa de las lecciones 
de enseñanza religiosa práctica que 
dan a los suyos con sus prácticas ca-
tólicas, en el puro amor que le pro-
fesarán. 
Exhorta a los fieles a concurrir 
unidos Ú templo para dar cumpli-
miento a la ley de santificar las fies-
tas, alcanzando con ella la paz y la 
felicidad temporal y eterna. 
La, parte musical fué dirigida por 
el organista señor Saurí, habiéndose 
interpretado varias composiciones del 
maestro Hallier, y al final el Himno a 
Nuestra Señora de los iDesampara-
dos, del maestro Ubeda. 
E . P . O . 
ía y Campa 
H e r m a n o d e l a A r c h t -
c o f r a d í a d e l S a n t í s i m o 
S a c r a m e n t o . 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para 
las cuatro de la tarde de hoy, 
lunes, sus hijos, hija política, her-
manos, nietos y personas de su 
amistad, suplican a todas sus amis-
tades concurran a la cara mortuo-
ria, Amargura, 36, Guanabacoa, 
para acompañar su cadáver al Ce-
menterio de esta villa. 
Guanabacoa, Enero 10 de 1916. 
Bcmabó G. José García y Arro-
yo, Benigna Hamírez, Nicolás Gar-
cía y Campa, Bernabé, Manuela, 
Félix, Baúl, Buz María, Miguel y 
Eduardo García y Ramírez; César 
y Rodolfo Sánchez y ODuis; Rafael 
Artol^i, Emilio Zarmciiia, Manuel 
Blcra Norioga, Eusebio Barrios, 
Rdo. P. Escolapios Francisco Ibá-
ñez, Rdo. P. Mariano Oscinalde, Br. 
Miguel de Castro, Dr. José R. Sa-
na di. 
c a s V i l 
APARTADO 7 78-HABANA 
POR ESTE MEDIO A V I S A ' 
MOS A L PUBLICO QUE NUES^ 
TRO FOLLETO ARTISTICO CO-
RRESPONDIENTE A L MES D E 
N O V I E M B R E SE ENCUENTRA 
IMPRESO. 
SE L E E N V I A R A POR CO-
RREO A TODA PERSONA QUE 
NOS E N V I E SU DIRECCION 
ACOMPAÑADA D E U N SELLO 
D E DOS CENTAVOS. 






CON TODOS LOS 
ADELANTAS MO-
DERNOS t LAS 
ALQUILAMOS PARA GUAR-
DAR VALORES DE TODAS 
CLASES BAJO LA PROPIA 
CUSTODIA DE LOS INTER». 
8ADOS. 
EN ESTA OFICINA DARE-
MOS TODOS LOS DETALLES 
QUE SE DESEEN. 
HABANA. AGOSTO 8 DE 
1914. 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
to de destino. Demás pormenores im-
pondrá su consienritario. 
Para cumplir el R. D. d«l Gobler. 
no de España, fecha 22 de Agosto 
último, no ee admitirá en el vapoc 
más equipaje que «1 declarado por el 
pasajero en el momento de sa<;ar el 
billete en la Casa Consignataria, L i -
formurá su consignatario, 
M. OTADUY, 
San Ignacio, 72, altos 
V 
carga. . 
ñores Sobrecargos, no puedan ir en 
las bodegas del buque con la demás 
Nota^Estas salidas y escalas, po-
drán ser modificadas en la forma que 
estime conveniente la Empresa. 
Otra.—Se suplica a los señores co-
merciantes que tan pronto estén los 
buques a la carga, envíen la que ten-
gan dispuesta, a fin de evitar la 
aglomeración de los últimos días, 
con perjuicio de los conductores de 
carros, y también de los vapores que 
tienen que efectuar b u salida a des-
hora de la noche, con los riesgos con-
siguientes. 
Habana» lo de Enero de 1916. 
SOBRINOS DE HERRA, (S. en O 
«ui i i i i in in ímini iuuniwmnmmmíJ! 
de m m 
DB 
(S. en C.) 
a iró de Cerones Fúoeiires 
d e R O S y C í a . 




L I N E A 
W A R D 
PROFESORA tVCT^c 
Ares, con laa meW ^ ( b r 
tiene algnnaa h o r a . ^ r e f 5 , S j 
señar inglés í r S l ^ ^ S r > ^ 
lístenla. Informan *V ale^án f. 
ñas Francesas 




L a u r a L . de 




. * "«»o. — 
SPANISS t ^ ^ O S 
ce poco ha venido. e n ^ 0 L t J ^ H 
se de bordados a m í n ^ v ^ o í : 
encajes, pintura, dibujo ^ ^ V l n , 
do, en poco tiemnn ^ p ' ^ a C 
mo y 
mT5o, Gortrv^a. ra por sistema modernlsiJ Co^ 
pido, garantizando 
da clases de •ses de Instrucción 
ninas o más rebaja préoin 11(10 ^ 
a domicilio $5. i E c ^ ^ t 
desde diez centavos; va a , . ^ 
D E S E A D A R C L A S E S 
de instrucción una señorita profe-
sora. Va a 
altos. 
415 
domicilio, Esido, 19, 
20 «, 
CASUALMENTE 
, El nlenor Angel Aro/arena Valdés, 
oe Villeg-as 5. sufrió una contusión en 
la región óculo paipebral izmnVrri 
al caerse casualmente en 
Tenicnte Rey. 
AMENAZAS 
Participó Manuel Garría Rey d° 
San Miguel 122, que Hilario Flore¡ 
Negron de Galiano y San Lázaro, lo 
amenazo, al reclamarle el importe de 
un trabajo que realizó en su casa 
DE UNA ESCALERA 
-En el primer centro de socorro fué 
curado de una contusión en la región 
r-ccipito frontal Joaquín Jiménez Gu-
tiérrez, de Barcelona 6, la cual sufrió 
al caerse casualmente de una escale 
ra, en su domicilio. 
CON LA CHAVETA 
El tabaquero Crispin Lastre Ro-
índice derecho, al cortarse con una 
DIA 10 DE ENERO 
Este mes está consagrado al Niño 
Jesús. 
Jubileo Circular.—Su Divina Maj-
jestad está de manifiesto, en el Veda-
do. 
Santos Gonzalo de Amairante, do-
minico, Agatón, papa, y Guillermo, 
confesor; Nicanor y EtelPoorto, márti-
res; santa Alfreda, virgen. 
San Güi'llermo, obisipo y confesor. 
San Guillermo fué de la nobilísima 
casa de los antiguos Condes de Ne-
vers;^ nació hacia la mitad del siglo 
duodécimo, crlaronde sus padres en 
el temor santo de Dios. Habíalle pre-
vonido el Señor coni todas las dispo-
siedones de la gracia que eran nece-
sarias para los grandes designios a 
que le destinaba su amorosa provi-
dencia. 
Hizo Guillermo en los estudios ma-
Compostela, 110, casi esq. Imz. 
Teléfono A-7472, Habana. 
En esta, librería todos los días se 
reciben novedades cu artículos reli-
giosos. 
Acabamos de recibir los libros: 
Mistoria (lo un alma reparadora. 
Manual tic la familia Oristiaua. . 
Eojitas de oro, .dedicado a las hi-
jas tle -María. 
Despertador Antonlano. 
Vida de San Antonio. 
Ix>s nueve primeros viernes. 
I j o s siete domingos a San José. 
Quo Vadis, ias Hermanas de Fa-
biola. 
Perpetua y Felicitas. 
líos quince minutos al pie de la 
Virgen del Carmen. 
La Virgen madre de l>ios, 3 tomos. 
Glorias de San José. 
Camino Espiritual la Palma, 
llores del Ciclo, Conferencias Es-
pirituales. 
Meditaciones sobre la vida de N, 
S. Jesucritl o. 
Comulgad, jóvenes, Apologética 
Cristiana. 
Obras escogidas, 4 tomos, Torras 
y Pagés. 
También recibimos las colecciones 
de la Joya del Cristiano y Perfecto 
Católico, y un gran surtido do libros 
de misa, finos, de piel, blancos y colo-
res, Rosarios plata, aza.bache y ná-
car, cuadros de plata peluche y co-
rrientes. 
Gran surtido on estampas de todas 
clases, crucifijos en todas clases y ía~ 
maños. 
C 144 8d-7 
L a R u t a R r e f e f i d a , 
PARA NEW YORK 
Directos los sábados. Con escala en 
Nassau los jueves. 
PRIMERA CLiABE: S40.00 tiasta 
$50.0C. 
INTERMEDIA: 128.00 . 
S E G U N D A : $17.00. _ 
T O D O S L O S PRECIOS INCLU-
T E N COMIDA T CAMAROTE. 
Desdo Santiago, An-
tiila, Manzanillo, Baya-
í mo. O/naja, Ciego de 
Avila, Tunas, Holguín 
y Camagüey hasta New 
York, con escala en la 
Habana. 
SERVICIO DE CARGA 
Entre Santiago, Cienfuegos, Esta» 
clon Naval, Guantánamo y New York. 
SERVICIO A MEXICO 
Los vapores salen de la HABANA 
los lunes (alternando) para Pro-
greso, Veracruz y Tampico. 
Para Informee, reserva de cama-
rotes, eto., NEW YORK AND CU-
BA MAIL S. S . Co.—Departameato 
de pasajes.—PRADO. 11S 
Wm. H A R R y ' g m ' i t H . Agente Ge-
neral.— OFICIOS NUMEROS Zl y 
2 6 . 
r 
chaveta, estando tnibajando por su 
eficio en la fábrica .sita en Industria 
y Barcelona. 
CUATRO HORAS 
Denunció el cochero José M. C?,~;i. 
Guión, de San Rafael 151, que un in-
dividuo blanco al "qü* ; olo conoce de 
vista, ocupó su vehicuio por espacio 
fué más sabio do lo que con-espomiía 
a sus años; pero todavía fué más vir-
tuoso y más santo. Desde entonces 
aprendió a despreciar todas las gran-
des esperanzas que efl mundo podía 
prometerle; y haciendo únicamente, 
estimación de los bienes eternos, so 
dedicó al estado edesiástibo. Profe-
saba un^ singular amor a la orución, 
no perdía de vista a Dios ni un solo 
A V I S O S 
vapores ü o r r e o s 
de ia 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTES O E 
A n t o a i o L ó p e z y C í a . 
(Provast-os de la Telegrafía sin hilos.) 
El Vapor: 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
MISA POK DA PAZ 
Recordamos a la Colonia Mexi-
cana y a los fieles en'general que 
el próximo miércoles, día ]2, a las 
9 a. m., se celebrará la misa men-
sual en honor de la Santísima Vir-
gen de Guadalupe, para implorar la 
paz. 
Continuemos en este nuevo año 
nuestras fervorosas súplicas, te-
niendo presente que la oración per-
severante mueve el corazón de Dios 
y le hace propicio a nuestros rue-
gos. • 
La comunión podrán hacerla en 
la Iglesia que les sea más cómoda; 
y les rogamos asistan a la Merced 
para las preces y misa de las nue-
ve a. m. 
Jüos Obispas Mexicanos. 
716 12 e. 
CAPITAN MORALES 
Saldrá para Coruiia, Gijór. y San-
tander el 20 de Enero a las cuatro de 
la tarde llevando la correspondencia 
pública, que sólo se admite en la Ad-
ministración do Correos. 
Admite pasajeros y carga gen©, 
rai, incCoiso tabaco para dichos 
puertas. 
Todo pasajero deborá estar a bor. 
do 2 horas antes de la marcada ta el 
billete. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por ©1 Consignatario antes de co-
rrerlas, sin cuy^ requisito serán nu-
lajs. 
La carga so recibe a bordo de las 
lanchas hasta el día 19. 
Los documentos de embarque se 
admiten hasta el día 18. 
Precios de pasajes 
Ira claise desde . . . .$148 O. A 
2da clase $131 „ „ 
Tercera preferente . $ 83 „ „ 
Tercera . * $ 36 „ ,, 
Precios convencionales para ctt. 
marotos de lujo. 
Nota.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
linea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos 
vapores. 
Los pasajeros deberán escribir so-
TELEFONOS 
Ál'5ol5 y A-473C Gerencia • l a ío r 
mación General. 
A-5634. Segundo Espigón de Paula 
SALIDAS DE LA HABANA DU-
RANTE EL MES DE ENERO DE 
1916 
V a p o r L a s V i l l a s 
Miércoles 12 a los 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, ( Camagüey), 
Chaparra, Gibara, (Holg-uin) Ba-
ñes, Ñipe, (Mayarí, Antilla, Cagi-
maya, Presten, Saetía. Feton) Sa-
g'ua de Tánamo, Baracoa, Guantá-
namo y Santiago de Cuba. 
Nota.—Para Sagua de Tánamo 
sólo recibirá la correspondencia, la 
carga del Gobierno y la de nuestros 
Consignatarios, así como la de la 
"Nueva Fábrica de Hielo" y "The 
West India Oild Refining Co.", se-
gún contrato que tenemos concer-
tados. 
V a p o r S a n t i a g o d e C u b a 
Jueves 13 a las 12 del dia 
Para Gibara (Holguín) Santiago 
de Cuba, Santo Domingo, R. D., San 
Ped$o de Macorís R. D., San Juan, 
P. Rico, retomando por Mayagüez, 
Ponce, San Pedro de Macorís, R. D., 
Santo Domingo, R. D., Santiago de 
'Cuba, a Habana. 
V a p o r G i b a r a 
Martes 18 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Mana-
tí (sólo a la ida) Chaparra, Gibara, 
(Holguín) Vita, Bañes, (sólo a la 
ida) Ñipe, (Mayarí, Antilla, Cagima-
ya, Presten, Saetía, Felton) Baracoa, 
Guantánamo, (sólo a la ida) y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r H a b a n a 
Lunes 24 a las 5 de la tard&. 
Para Nuevitas, ( Camagüey), Ma-
natí, Chaparra, Gibara, (Holguín), 
Sanes, Ñipe, Mayarí, Antilla, Cagi-
laya, Preston, Saetía, Felton,) Ba-
acoa, Guantánamo y Santiago de 
Juba. 
V a p o r J u ü a 
Domingo 30 a las 12 del dia 
Para Nuevitas, (Camagüey) Ma-
natí, Chaparra, Gibara, (Holguín) 
Vita, Ñipe, (Mayarí, Antilla,, Cagi-
maya, Preston, Saetía, Felton), Ba-
racoa, Guantánami y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r L A F E 
Todos los Miércoles a las 5 de la 
tarde. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua 
la Grande) Caibarién, (Yaguajay, 
Narcisa, Dolores, Mayajigua, Seiba-
bo, Siboney.) 
Nota.—Los vapores "Julia", "Las 
Villas", "Gibara" y "Habana", só-
lo recibirán para Puerto Padre, la 
carga del Gobierno, la de Trasbor-
do de Travesía, así como la do ia 
"Nueva Fábrica d6 Hielo" y The 
West India Oil Refining Co.'" se-
gún contratos que tenemos concer-
tados, y otros convenios. 
NOTAS 
Carga de Cabotaje. 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibirán 
hasta las 11 a. m. del día de salida. 
El de Sagua y Caibarién, hasta las 
4 p. m. del día de salida. 
Carga de travesía. 
Solamente se recibirá hasta las o 
de la tarda del día hábil anterior . al 
de la salida del buqu^. 
Atraques en Guantánamo. 
Los vapores de los días 6, 18 y 
30, atracarán al muelle del Deseo-
Caimanera; y los de los días 12 y 24 
ai de Boquerón. 
AI retorno de Cuba, atracarán 
siempre al muelle de Deseo-Caima-
nera. 
Los vapores que hacen escala en 
TQuevitas y Gibara reciben carga Í 
flete corrido para Camagüey y Hol 
güín. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embar 
ques, serán dados en la casa Armado-
ra y Consignatarias, a ios embarca 
dores que los soliciten, no admltién 
dose ningún embarque con otros co 
nocimientos que no sean precisamen 
te los facilitados por la Empresa. 
En los conocimientos, deberá ex 
presar el embarcador con toda clarl 
dad y exactitud las marcas, número, 
número de bultos, clase de los mis-
mes, contenido, país de producción, 
residencia del receptor, p^so bruto e" 
kilos y vaior de las mercancías; no 
admitiéndos» nirngún conocimiento 
al que le falte cualquiera de estos 
requisitos, lo mismo que aquellos 
que, en la casilla correspondiente a) 
contenido, sólo se escriban las pa-
labras efectos, mercancías o bebidas, 
toda vez que por las aduanas se exi-
ge se haga constar el contenido d<» 
cada bulto. 
Los señores embarcadores de be-
bidas, sujetas al Impuesto, deberá» 
detallar en los conocimientos la cla-
se y contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente al 
país de producción, se escribirá cual-
quiera de las palabras País o Extran-
jero, o las dos, si el contenido del bul-
to o bultos reuniese ambas cualida-
des. 
Hacemos público para general co-
nocimiento, que no sorá admitido 
Taquigraf ía sistema "Orella-
no ," clase diaria, de 8 p. m. a 
9 p. m. $5. mensuales, Zulue-
ta 361/2. Tel. A-2755. 
C. 174 7d.-9. 
S E Ñ O R I T A P E I í O S U T j A K , E n -
seña toda clase de bordados a ma-
no y encajes, corte y costura, a pre-
cios convencionales. Correa. 12, 
Jesús del Monte. Va a domicilio y 
en su casa. 
672 12 e. 
LEOOIONES I>E INGLES, fran-
cés, aritmética, geografía y gramá-
tica castellana. Lecciones a domi-
cilio o en su casa. San Miguel, 90 
bajos. 
52 3 19 e 
SE NECESITA UN FONOGRA-
fo Edison, para la enseñanza del 
Ingles, con o sin repetidor y sin 
Jos records. R. Cantora, Lista de 
Correos, Habana, 
580 11 «• 
ACADEMIA DE CORTE Y cos-
tura, sistema parisiense Martí. Di-
rectora: Sra. M. Gutiérrez de So-
lís: clase diaria, dos horas, cinco 
pesos; alternas, Por la noche 
clases alternas; se coi-tan patrones 
por medida. Jesús María, 92, al-
tos. Teléfono A-8203. 
345 * 
la Habana. Calzada d» I r . , era ís 
res. 11, Cerro. Bueiios J 
255 
15 
C o l e g i o t s t h e i 
De Niña^ y Señoritas, Haba*, * 
senauza Elemental y Sune!? -
admiten pupilas, metflo y 
Competente profesorado v 
torla para el Bachillerato S.^ 
costura. Labores y A d o i ^ ^ 
da su gran vanedad. ^ ' 
Se reanudan las cuases «i * 
dQ Enero. ^ « «a 
C 6070 ÍIftJn 
S0d-3i, 
P r o f e s o r a d e P i a m 
Se ofrece r.na en su domlcüln 
módico precio, en Luyanó n^J* 




SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio y 
Academia Comercial 
Clases especiales para señoritaa, 
de 3 a 5 ie la tarde. 
Director: LUIS B. CORRALES 
Calzada de J. del Monte, 412. 
Teléfono T-2490. 
La mejor recomendación para el 
comercio de Cuba, es el título de 
Tenedor le Libros, que esta Aca-
demia proporciona a sus alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten in-
ternos, medio-pupilos y externos. 
LECCIONES DE INGLES. TfS 
literato americano, recientemente 
llegado do New York, dará leccio-
nes en inglés. Escriba: "Letrado". 
Hotel Washington, Virtudes, 2 
40 10 e. 
INGLES Y CONTABILIDAD mer-
cantil, por partida doble, profesor 
competente, da lecciones a domici-
lio o en su casa. San Miguel, núme-
ro 90, bajos. 
68 1* 9. 
PROFESORA DE CORTE Y 
costura, señorita Herminia Vizca-
ya. Doy clases en mi casa y a do-
micilio, a precios módicos. Sol, nú-
mero 48, altos. 
31250 80 «. 
C O L E G I O 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
Kindergarten. —Ensefmaza prepa-
ratoria. — Carrera comercial con 
grandes ventajas.—BachiU^rato. 
Alumnos internos, mediointemos, 
terciointernos y extornos. 
Amplias facilidades para familias 
del campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francesco Lareo. 
Amistad 83-87.—Habana. 
Tn 5 d. 
Escuelas de San Luis eoizi 
Primera y Segunda Enseñanza 
Las más panas por su inmeJom 
situación. Cuentan con extensos ! 
rrenos al aire libre para el recreo 
los alumnos. Moralidad e higiene.: 
solutas. Especialidad en la enseíJ 
za de la Gramática y Aritmética, d" 
horas diarias de Inglés para intent 
Clases nocturnas para adultos, p,, 
paración a carreras. 
Director: Francisco R. fiel pus. 
Lüo. en Filosofía y Letras por la üi 
versidad de Zaragoza 
dalle 2a. entre Lagueruela y Gertr, 
dis. Pida un prospecto, Vibor», 
Colegio de la Sagrada Familia 
dirigido por la Congregación de 1í; 
Hijas del Calvario, situado en ü 
yanó. Reforma, 6. 
En este higiénico plante!, encor. 
trarán las familias para sus hljq 
una educación esmerada, raligi» 
sa, moral y científica, por peri-
nés en extremo módicas: Interna!, 
$16. Medio internas, $8. Externas, 
Primaria superior, $3. id. elemea. 
tal, $2. Primer año y párvulos, 11 
Idiomas, música, dibujo, flores, eb 
Un peso mensual por cada ram: 
En la clase de párvulos se retloai 
varones hasta los siete años. 
G. U t. 
LNA PROFESORA FRANCESA, 
de mucha experiencia y que 
el inglés perfectamente, daría 
cienes a domicilio en estos Mi» 
mas. Escriban: Señora Gahan, Pía 
za Hotel. 
41 10 e. 
Coleólo de ks tra Señora 
del Sagrado Gorazóo 
DIRIGIDO POR LAS 
Religiosas de Jesús-María 
Para internas, medio pensionis-
tas y externas. Clases graduadas. 
Jardín do la Infancia para parvu-
litas. Dirección: Víbora, 420. Te-
léfono 1-2634. 
30781 23 e. 
Gran Colegio "San Eíof 
De Primera y Segunda Enseñaim 
Comercio e Idiomas. 
Antiguo y acreditado Plantel ci 
un competentísimo profesorado, 
tuado ©n uno de 'los mejores punte 
de la capital y en„la parte más s: 
de la Calzada;' 
Su majestuoso edificio & 
di cienes inmejorables de sahrimda 
luz y ventilación, de esplendidos ^ 
Iones de actos, higiénicas e inra?. 
rabies aulas, hermosos comedores.;: 
Iones de estudio, espaciosa dorr 
rios, gran gimnasio, anjplísimas a 
de baño, teatro y grandes pato, ¡f 
ra toda clase de sports, rod' 
jardines que lo convierten en un 
dadero Sanatorio; todo exacta^ 
ajustado a los principales plan 
de Europa y Norte Aménc^ 
Se admiten intentos, medios 
externos. * 
Pidan Reglamentos. Director^ 
Crovetto. t 
Cerro, 613. Teléfono A-nbb, 
cTosi ^ J í 
A c a d e m i a " C a s t r o ' 
De Primera Enseñanza, Baĉ . 
rato. Aritmética Mercantil 
durla de Libros, etc. Claf^^t,^' 
che para el que no f 
de día. Director: Abelardo u 
tro. Mercaderes, 40, alto». ^ t 
30959 ^ 
CLASES DE SOLFEO Y 
a señoritas y 
Aca( 
Telf. A-Jf 
por una señora 
a domicilio y como 
Aguiar, 72, altos 
500 
10 » 
Coleó lo de S i 
D i r i g i d o p o r P P . A g u s t i n o s 
d e l a A m é r i c a d e l N o r t e 
L a s c l a s e s e m p e z a r á n 
e l d í a 7 d e E n e r o 
T e l é f . A - 2 8 7 4 . A p . 1 0 5 6 
D i r e c t o r . 
ningún bulto que, a juicio de los se-1 
t p . W E R O 10. P E 1916. D I A K I Q D E L a JttAtCUrJL F A G I N A . O N C E . 
r 
O F 
D ) I D 
¡ m e r o s 
Maestros k Obras 
Oscloresei! Medicina 
RAFAEL 0. GOYENEGHE 
Arquitecto y Coiütratista 
Oficina: Cuba, número 31. 
Teléfono A-20fi4. Construccio-
nes me ciernas, artísticas, sóli-
das y económicas. 
30985 27 
OR. CASTELU E HIJOS 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I C T E T O S 
P E R I T O S E N G E N E R A L 
L, NÜM. 106, ENTRE 11 Y 13. 
T E L E F O N O F - 2 1 2 4 
0. S. de Calahorra 
Procurador Público. 
cobro de cuentas, hipotecas, 
compra-ven-ta de casas, asun-
tos judiciales. 
Progreso, 26. Tel. A-5Ó21. 
!S9 4 f. 
«iiiiEiiinüisiiüimiiiintisüiiiiiiiniiriiin? 
_ • 
Gerardo I . É hm 
A B O G A D O 
Enudio: Empedrado 18^812 3 5 
T E L E F O N O : A 7999 
Manaei Rafael Angulo 
Mael María loplo 
Abogados 
G u s t a v o A n g u l o 
Abogado y Notario 
C h a r l e s A n g u l o 
Attorney & Coansellor at Law 
Amargura, 77 y 79. Equitable Building 
Habana. 120, Broadway 
Cnba. Nev? rork, N. Y. 
A o t o f i i o G . S o l a r 
Abogado y Notario. 
Ha trasladado su estudio a 
Muralla, 56, principal dere-
cha. Horas de despacho: de 3 
a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. Te-
léfono A-3506. 
U m m ú Q Santiago Rodríguez Hiera 
A B O G A D O 
PaMo Piedra f Díaz 
M A N D A T A R I O J U D I C I A L 
Habana, 104, bajos. Tel. A-6013 
De 9 a 11 y de 3 a 5. 
30-Bí 
¡8176 2 1 d. 
NORBERTO MEJIAS 
ARTURO HEV1A Jr. 
LUIS DE A L D E C O A 
ABOGADOS 
TELEFONO A-8942. DE 2 A 5 
SAN PEDRO, 2 4 , A L T O S 
PLAZA DE L U Z 
ttia a«A-A 
G a r i o s A l z u g a r a y 
a b o g a d o n o t a r i o 
H A B A N A , 3 7 
T«l. A.23Q2. Cable: Alxu. 
Horas de despacho: 
^ « S a i a a m. y de 2 a 5 p m. 
o García y íantíagc 
NOTARÍO PUBIxICO 
García, Ferrara y Divinó 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 53, altos. Teléfono 
A-24S2. Do 9 a 12 a. m. > 
^e 2 a 5 p. m. 
de la Tórnente 
L e ó n B r o c h 
ABOGADOS 
a r g u r a . l l . - H a b a n a 
L y TeIégrafo: "Godelato" 
T e l é f o n o A - 2 ^ 5 8 . 
^ ISIiOBO AGOSTINI 
M e d i c o c m m A N O 
y h?-.^* ^a,;a'ta,d da Coiumbla 
^lumni a,ies d6 Nueva York. 
Sloanp i la Maternidad de 
enfe-n^ i .la misma. Partos y 
Con' ^ i 0 d de los niños. 
a i C ^lt0;rlj: "an Rafael, 36, 
A. ¿lYf 6 r>. m. Te.:éfono: 
l-2645 reléfono particular: 
Cirugía 
Vías urinarias. Sífilis y E n -
fermedades de señoras. Cirugía. 
De 11 i' S E-mpedrac.,.. núme-
ro 19. 
D r . G . C a s a r i e g o 
Médico-Ciruj ano 
C O N S U L T A S D E 3 A # E N 
OBISPO, 75, A L T O S 
Teléfonos A-7840 y A-9108 
Dr. Francisco José Véiez 
Esp-íciclista en enfermedades 
y deformidades de los niños. 
Ex-cirujano -ortopédico de la 
Clínica de Niños de la Facul-
tad de Medicina y Fundador 
del primer Instituto ortopédi-
co, de Barcfílona; ex-interno 
de los hospitales de París e 
Insituto ortopédico de Berck, 
etc. 
S. Mcolás, 82. Consultas de 2 a 5 
Habana. Tel. A-2265. 
180 31 e. 
Dr. M m Mirailes 
de las Universidades de Paría, 
Madrid, New York y Habana. 
L a primera coniiuita gratis. 
Tratamiento nuevo para las en-
fermedades del estómago. Con-
sultas: de 12 a 2. Marqués Gon-
zález, esquina a Figuras. Te-
léfono A-5354. 
227ol S I O Q . 
Joapi Fendez deMasoe 
Abogado y Notario Públ ico 
TEJADILLO, H . TELEP, A-3044 
D r . E m í f i o A l f o n s o 
Enfermedades . de Niños, So-
ñoras y. Cirugía en general. Coa-
•ultas: 
C E R R O 5 1 9 . T E I í F : A - 3 7 1 6 . 
D r . J u l i o C a r r e r á 
S© dedica única y exclusiva-
mente a cirugía en sentf.al. 
Consultas: de 1 a 3. 
San Nicolás, 7 6 - A , altos. 
Teléfono A - 4 Ó 6 6. 
2735 44 10 6 
I X g e s 
Cirujano de la-Asociación de 
Dependientes. 
Cirugía en general. Sífilis. 
Aparato génito-urinario. 
Consultas': de 2 a 4, en Nep-
tuno, 38. Teléfono A S337. 
Domicilio: Campanario, 50. 
Teléfono A-3370. 
Dr. Pedro i . Baríllas 
Especialista de la Escuela de 
Paría. 
ESIOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 3. 
Genios, 15. Teléfono ArG890, 
100 31. 
Dr. Aivsrez Kueilan 
MEDICINA G E N E R A D . OON-
SUITrAS: D E 12 A 3 . 
Acosta, núm. 29, altos. 
Cirugía, Partos y Afecciones 
de Señoras. Tratamiento espe-
cial de Lis enfermedades de los 
órganos genitales de la mujer. 
Consultas: de 12 a 3 . 
Campanario, 142. Telf. A-8990. 
2 31 e. 
E. 
Garg-anta, nariz y oídos. Espe-
cialista del Centro Asturiano. 
Malecón, 11, altos, esquina a 
CSrcpl. 
T E L E F O N O A - 4 4 6 d . 
Dr. 
E S P E C I A L I S T A E N E N P F R -
ÍHEDADES D E NISOS. 
CONSULTAS: D E 1 A 3. 
Liví, núm. 11, Habana. Teléfono 
A- 1336. 
k Francisco J. de Veiasco 
Enfermedades del Corazón, 
Pulmones, Nerviosas, Piel y Ve-
nero sifilíticas. Consultas: de 
12 a 2, los días laborables. 
Lealtad, número 111. Teléfono 
A-5418. 
Dr. Alfredo G. Domínguez 
Especialista en las enfermediv-
des de la Piel, Sangre y Sí-
filis, 
D E R E G R E S O D E LOS E S -
TADOS UNIDOS 
Inyecciones de Salvarsan y 
auto-suero para las afecciones 
de la piel. 
San Migueí, 107, de 1 a 8 
de la tarde 
T E L E F O N O A-5807. 
Z K 12 M f 
Catedrático do Terapéutica do 
la Univcrsidaa de la Habana. 
Medicina general y especialmen-
te enfermedades venéreas y de 
la piel. Consultas: de 3 a 5, ex-
cepto los domingos. San Miguel, 
15(5, altos. Teléfono A-4318. 
Dr, M. Aurelio Serra 
MEDICO CIRUJANO 
Del Centro Asturiano y del DiA-
pensarlo Tamayo. 
Consulta: de 1 a 3 . Aguiia, 'JS. 
T E L E F O N O A^a813. 
iodripez Molina 
E x - Jefe de la Clínica del doctor 
F*. A L B A R R A N 
Enfermedades de las vías 
urinarias y sifilíticas. 
Clínica: de 8 a 11 de la ma-
ñana. 
Consultas particulares, de 8 
a 6 de la tarde. Lamparilla, 78. 
Dr, José M, Esíraviz y García 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos d© oro 
Garantizo los trabajos. 
Precios módicos. Consultas: 
De 8 a 11 y de 1 a 5 
NEPTUNO, NUM. 127. 
Dr. Ciaodio Basferrechea 
ALUMNO D E LAS E S C U E L A S 
D E PARIS Y V1ENA 
Gsj-ganta, Nariz y Oídos 
Conbultag: de 1 a 3 . Galiano, 13. 
T E L E F O N O A- 8631. 
549-550 7-J 
Dr. Gabriel 11 Lauda 
Nariz,- garganta y oídos. E s -
pecialista del Hospital N ú m ^ 
ro L'np- Consultas: de 2 a 3 en 
Galiano, 52. Teléfono A-8119 
IGNÜGIO 6. PUSENCiA 
Director y Cirujano de la Casa 
de Salud " L a Balear/' 
Cirujano del Hospital Núm. í . 
Especialista en enfermedairea 
do mujeres, partos y cirugía en 
general. Consultas: de 2 a 4. 
Gratis para los ppbres. 
Empedrado, 50. Tel. A-2558. 
D r . G a r c í a R í o s 
Médico cirujano de las facul-
tades de Barcelona 3r Habana. 
Ex-mt'jrno por oposición del 
Hospital clínico de Barcelona, 
especialista en enfermedades de 
los oídos, garganta, nariz y ojos. 
Consultas particulares de 2 a 
4 . Amistad, 6 0. Para pobres: 
de 4 a $1.00 al mes con de-
recho a consultas y operacio-
nes. Talé'ono A-1017. 
D r a . A m a d o r 
Especialista en las enferme-
dades del e s t ó m a g o 
TRATA POR UN P R O C E D I -
MIENTO E S P E C I A L LAS 
DISPEPSIAS, U L C E R A S del 
ESTOMAGO Y L A E N T E R I -
TIS CRONICA. ASEGURAN-
DO L A CURA 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
S a l u d , S 3 . T e l . A 6 0 5 0 
GRATIS A LOS POBRES, L U -
NES, M I E R C O L E S Y V I E R -
NES. 
Dfl. FILIBEBTO R VERO 
Especialidad en enfermedades 
del pecho y medicina interna, 
Ex-interno del Sanatorio de 
New York y ex-direcior del Sa-
natorio "La Esperanza." 
Gabinete de consTiltíts: Chacón 
17. de 1 a 2 p. m. 
Teléfono A-2553 e 1-2343. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a 
d e l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez Gastrillón 
Consultas: Corrientes eléctri-
cas y masa,ge vibratorio, en Cu-
ba, 37, altos, dé 1 a 4 y en Co-
rrea, esquina a San Indalecio, 
Jesús del Monte. Teléfono I -
2090. 
[ M i g u e l 
HOMEOPATA 
Especialista en cunar las dia-
rreas, el estreñimiento, todas 
las enfermedades del estómago 
e intestinos y la impotencia. No 
visjta. Consultas a $1-00. San 
Mariano, 18, Víbora, solo de 2 
a 4. 
CONSULTAS POR C O R R E O 
DR. ENRIQUE DEL BEY 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y 
cirugía en general. Consultas; 
de 1 a 3. San Nicolis. 5 2. Telé-
fono A-2()71. 
664 31 e. 
Especialista en vías u n i -
rlas y rffilis. 
Corrientes eléctricas y masa-
Je vibratorios aplicados a las 
enfermedades génito urinarias. 
Inyecciones del Neosalvarsan, 
Consultas: de 4% a 6' en 
Neptuno, 61. Teléfonos A - 8 4 8 2 
y F-13Ó4. 
D r . F . H . B u s q u e t 
oonsultas y tratamientos de 
vías urinarias y electricidad mé-
dica (Rayos X, corrientes de 
alta frecuencia, faradlcos, etc.) 
en su Clínica Manrique, 56; de 
12 ft 4. Teléfono A-447 4. 
C 4 8 3 4 20d-29. 
Dr. F. García Cañizares 
ISspecialHrt* en enfermedades 
Venéreas, sifilíticas y de la piel. 
Consultas: Lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. Salud, 55. 
No hace visitas a domicilio. 
S>os señores clientes que quie-
ran consultarse, deben adquirir 
—en oí mismo Consultorio— el 
turno correspondiente. 
C 2982 líHld- 4 « . 
DR. MANUEL GONZALEZ 
Y ALVAREZ 
Cirugía, sífilis y enfernasda-
des de vías urinarias. Consul-
tas: Neptuno. S8, de 4 a 6 Te-
léfono A-63S7. 
26 3 3 f 
Dr. Heroando Seguí 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CATEDRATICO D E L A UNI-
V E R S I D A D 
Prado, número' 38, de 12 a 3, 
todos los días, excepto los do-
mingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lu-
nes, miércoles y viernes a las 7 
de la mañana. 
Sanatorio del Dr. Malbertl 
Establecimiento dedicado al 
tratamiento y curación de las 
enfermedades mentales y ner-
viosas. (Unico en su clase.) 
Cristina, 38. Teléfono 1-1914. 
Casa particular: San Lázaro, 
221. Teléfono A-4593. 
Dr. Eupio ilbo y Cabrera 
MEDICINA E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de 
las afecciones del pecho. Casos 
Incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Consultas 
diariamente de 1 a 3. 
Neptuno, 128. Teléfono A-1968. 
D r . G á í v e z G u i ü é m 
Especialista en sífilis, hernia, 
impotencia y esterilidad. Ha-
bana, 49. Consultas: de 12 a 4. 
Especial para los pobres: de 3 
y media a 4. 
EL DEL 
MEDICO D E NIÑOS 
Consultas: de 12 a 3 . Chacón, 
SÍ, casi esquina a Agua-
cate. Tel. A-2554. 
R a f a e l P é r e z V e n t o 
Catedrático de la E . de Me-
dicina. Sistema nervioso y en-
fermedades mentales. Consul-
tas: Luaes, miércoles y viernes, 
de 12}^ a 2y2. Bernaza, 32. 
Sanatorio: Barrete, 62, Gua-
nabat-oa. Teléfono 5111. 
C 44ó; 30d-6. 
D R . R O B E L I N 
P I E L , S I F I L I S , SANGRE 
Curación rábida por sistema mo-
derriísimg. Oonsultas: de 12 
& 4. 
P O B R E S GRATIS 
Calle de Jesús María, 85. 
T E L E F O N O A-1332. 
D R . L A G E . 
Enfermedades de la piel, de se-
ñoras y secretas. Esterilidad, 
impotencia,^ hemorroides y 
sífilis. 
HABANA.. NUM. 158. ALTOS 
CONSULTAS: D E i a 4. 
DR. GONZALO ÜRQSTEGUI 
Médico de la Casa de Bene-
ficencia y Maternidad. Especia-
lista en las enfermedades de 
los niños. Médicas y Quirúrgi-
cas. Consultas: de 12 a 2. 13, 
esquina a I, Vedado. Teléfono 
F-4233. 
DR. GONZALO PE0R0S0 
Clrajano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital Núm. Uno 
CIRUGIA E N G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A E N VXAS U R I -
NARIAS, S I F I L I S * E N F E R -
MEDADES V E N E R E A S 
I N Y E C C I O N E S D E L 606 Y 
NEOSALVARSAN 
CONSULTAS D E 10 A 12 A. M. 
Y D E 3 A 6 P. M. E N CUBA, 
NUMERO 69, ALTOS. 
31 e. 
Dr. H. Alvarez M i s 
Enfermedades de la, Gargan-
ta, Nariz y Oídos. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 114. 
Dr. Manuel A. de Vllers 
Médico cirujano y farmacéu-
tico. Enfermedades de señoras 
y de niños. Medicina en general. 
Consultas: -de 12 a 2. Virtudes, 
144-B, bajos. Teléfono A - 2 o l l . 
: S 5 2 5 1 2 d. 
D r . J . A . T a b o a d e l a 
MEDICO -CIRUJANO 
Medicina interna en general 
De 12^ a 3 . Teléfono A-7619 
S. LAZARO, 229, AI/TOS. 
dr. jóse l m m 
CATEDRATICO D E L A E S -
C U E L A D E MEDICINA. 
Trocadero, número 10. 
CONSULTAS: D E 1 A 2. 
D r . J . B . R u i z 
Víaí- urinarias. Cirugía, Rayos X 
De los Hospitales de Filadel-
fia, New York y Mercedes. 
Especialista, en vías urinarias, 
sífilis y enfermedades venéreas. 
Examen Tisual de la uretra ve-
jiga y caterismo de los uréteres. 
Examen del riñon por ios Rayos 
X. 
San Rafael, 30. De 12 a 3. 
Clínica de pobres de S a 9 a. m. 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estómago e intesrtínos. exclu-
sivamente. Consultas: de 7 ̂  a 
8V4 a. m. y de 1 a 2 p. m. 
Lamparilla, 74. 
T E L E F O N O A'3589. 
«iiit!im!!!íi?!mff?!!!ií5umiümm?mní?í 
enlistas 
DR. A. PORTOGARKERO 
OCULISTA 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
OONSULTAS PARA P O B R E S : 
$1 A L MES, D E 12 A 2. 
P A R T I C U L A R E S : DE 3 A 8. 
San Mcolás, 52, Tel A-8627, 
665 31 e. 
DR. A. 
D C U L I S T A 
GARGANTA, NARIZ Y 
OIDOS 
Especialista del Dispensario 
Tamayo y del Bando de Pie-
dad. Opera el Tracoma por el 
procedimiento corriente, pero 
sin administrarle al enfermo 
cloroformo, éter ni ningún otro 
anestésico general; absoluta-
mente sin dolor ni peligro. 
Consultas de 9 a 11 a. m. Pa-
ra pobres un peso al mes. E s -
cobar, 83. Teléfono F-1817. 
29772 31 d 
DR. ALBERTO RECIO 
Reina, 96, isajos. Teléfono 
A-2859 
Diagnóstico de la sífilis y exá-
menes de sangre exclusivamen-
te. Los pacientes que requieran 
reacción de Wasserman, se pre-
sentarán en ayunas, de 7 a 8 
a. m. 
Dr. i m Sanios Fernáodez 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 
a 11 y de 1 a 3. Prado, 105. 
OOULISTA 
Consultas d e l l a l 2 y d e 2 
a 5. Teléfono A-3340. Aguila, 
número 94. 
28945 31 d. 
Dr. S. Hlvarez Guaoapa 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a 3 tarde. 
Prado, número 79-A. Tel. A-4392 
C o l l í s t o s 
A l f a r o , C a l l i s t a 
Del O^ntio Comercial Astu-
riano. 
4 3, Habana, 73. 
Operxción sin cuchilla ni do-
lor, $1 Cy. A domicilio $1.25. 
Teléfono A-3909. Consulta has-
ta las V p. m. 
307ül 3 «. 




iiois College, ' 
Chioago. Extra3 
ción de callos y 
tría tamji ento es-
pecial de todas 
las dolencias At 
los pies. Se ga-
rantizan las op« 
raciones. Gabinete, O'Reilly 56. 
dn'^niiirniiiiiiiiiiiiiiiüinusírL'cfiinsiMni 
Dr. José Arturo Fígueras 
Cirujano-Dentista 
Campanario, 87, bajos. De 8 
a. m. a 12 m. para los socios 
del Centro Asturiano. A parti-
culares de 2 a 6 p. m. lunes, 
miércoles, viernes y sábados 
Consulta especial y exclusiva, 
«in espera, hora fija de 1 a 2. 
$5.00 oro nacional la consulta. 
D r . N ú ñ e z , p a d r e 
CIRUJANO D E N T I S T A 
HABANA número 110 
Especialidad 
en 
C O N S U L T A S D E 8 a 5 
29481 31 d. 
G W T E ELECTfiü-DENTAL DEL 
D r . A . C O L O N 
19, SANTA C L A R A NUM. 19, 
E N T R E OFICIOS E INQUISI-
DOR 
Operaciones dentales con ga-
rantía de vxito. Extracciones 
sin dolor n¡ pelísro alguno. 
Dientes postizos de todos los 
materiales y sistemas. Puentes 
fijos y movibles de verdadera 
utilidad. Orificaciones, incrusta-
ciones de oro y porcelana, em-
pastes, etc., por dañado que es-
té el diente, en una o dos se-
siones. Protoxis ortopédica, a 
perfección, maxilares artificia-
les, restauraciones fadaies, etc. 
Precios favorables , a todas las 
clases. Todos los días de S a. 
m. a 5 p. m. 
P A R A M E J O R G O B I E R N O 
D E L C O M E R C I O E N G E N E -
R A L Y M I S A M I G O S E N P A R -
T I C U L A R , L E S C O N F I R M O , 
P O R L A P R E S E N T E , Q U E 
R E N U N C I E M I C A R G O D E 
P R E S I D E N T E D E L A " , L AV. 
O L I V I E R & CO. , L T D A . " , E N 
S E P T I E M B R E D E 1915, H A -
B l E N D O S E E L E C T O E N M I 
L U G A R A L S R . H U M B E R T 
B I Z Z O N I Y C O M O D I R E C T O R 
G E N E R A L D E L A O F I C I N A 
D E L A H A B A N A A L S R . H . 
R E I N S H A G E N , C U Y O S S R E . S . 
S E H A N H E C H O C A R G O D E 
L A D I R E C C C I O N D E L A C O M 
P A Ñ I A Y D E S U S N E G O C I O S . 
E L D I A 30 D E D I C I E M B R E 
P R O X I M O P A S A D O M E H E 
S E P A R A D O P O R C O M P L E T O 
D E L A C O M P A Ñ I A , H A B I E N -
D O E S T A C A M B I A D O S U 
P E R S O N A L . Habana, 8 de 
E n e r o de 1916—J. W . Olivier. 
691. 11-e. 
630 31 e. 
E l e c t r i c i s t a s 
Juan Gyerrero Aragonés 
Taller de Reparación de 
Aparatos Eléctricofi. 
NONSERBATE, 141. TEL. A-6653 
29894 12-e 
T 
f m m 
D E P A R T A M E N T O D E ADMINIS-
TRACION D E IMPUESTOS 
A V I S O 
CAJAS DE SEiüRIDAt 
A S T E N E M O S K t gü E S T R A BOn&. A CONSTRUIDA 
CON TODOS 
A D E L A N T O S MO-
DERNOS, , PARA 
G U A R D A R A C C I O N E S , DOCU-
MENTOS Y P R E N D A S , B A J O 
L A PROPIA CUSTODIA D B 
L O S I N T E R E S A D O S . 
P A R A MAS I N F O R M E S , O I -
B I J A N S E A N U E S T R A OPICI« 
NA, AMARGURA, NUMERO 1 . 
I R O S 
L E T 
^ lodustrias en ambulan-
cias. Ocupación de terreno 
en la vía pública con kios-
cos. Baratillos, sillones de 
limpieza de calzado. Segundo 
semestre de 1915 a 1916. 
Se hace saber a los contribuyentes 
por* los conceptos expresados, que 
pueden acudir a satisfacer sus res-
pectivas cuotas sin recargo alguno, a 
las oficinas recaudadoras de este Mu-
nicipio, Taquillas 8 y 9, situadas en 
los bajos de la Casa de la Adminis-
tración Municipal, por Mercaderes, 
todos los días hábiles desde el 11 del. 
actual ai 9 de Febrero de 1916 du-
rante las horas comprendidas de 11 
a. m. a 3 % p. m., menos los sábados 
que será solamente de 8 a 11 a., m. 
apercibidos de que transcurrido el ci-
tado plazo pa'ra el pago de las cuo-
tas que le correspondan el que fuese 
encontrado ocupando terreno de vía 
pública, o ejerciendo la industria en 
abulancia, sin que justifique haber-
las satisfecho, incurrirá en las penas 
señaladas en ia tarifa aprobada por 
el Ayuntamiento. 
Habana, Enero 6 de 1^16. 
(f.) Femando Frcyre de Andrade, 
Alcalde Municinal. 
C 177 5d-9. 
J. A. Balices y Compañía 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo, núm. 2 U 
APARTADO NUMERO 113 
Cable: BANGES 
Cuentas corrientes 
Depósitos con y sin interés 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambios de Monedas. 
IRO de letras y ¡pafos por c** 
ble sobre todas laá >lazae co-
merciales de los Estados Uni-
dos, Ingílaterra, Alemania, Francia, 
Italia y Re(púMicas de Centro y 
Sud•^América y sobre todas las ciu-
dades y puoblog de España, Is&aa 
Baleares y Canarias, así como l M 
iprinclpales de esta Isla. 
Corresponsales del Banco de 
Daña en la Isla de Cnba. 
Efe* 
icíoío de la 
Impuestopor Fincas Urbanas 
T e r c e r T r i m e s t r e 
d e 1 9 1 5 - 1 6 
Se hace saber a los señores contri-
buyentes por el concepto expresado, 
que el cobro sin recargo de dicho tri-
mestre quedará abierto desde el día 
10, del corriente mes hasta el 8 del 
entrante mes de Febrero en los ba-
jos de la casa de la Administración 
Municipal, por Mercaderes todos los 
días hábiles, de 11 a. m. a SVz P- m. 
excepto los sábados, que será de 8 
a 11 a. m. según las condiciones ex-
presadas en el Edicto publicado en 
la "Gaceta Oficial" y "Boletín Mu-
nicipal;" apercibidos de que si den-
tro del expresado plazo no satisfa-
cen los adeudos, incurrirán en el re-
cargo del 10 por ciento y se conti-
nuará el procedimiento conforme se 
determina en la Ley de Impuestos 
Municipales; poniendo en conoci-
miento de los señores propietarios 
que, los recibos de las casas com-
prendidas en el casco de la Habana, 
cuyas iniciales de las calles sean de 
la A, a la M, y los barrios aparta-
dos de Arroyo Apolo, Calvario, Ce-
rro y Luyanó, se encuentran en la 
Colecturía número 5 y los de la N, 
a la Z, y barrios ds Arroyo Naranjo. 
Casa Blanca, Jesús del Monte, Puen-
tes Grandes y Vedado, en la núme-
ro 3 a donde deben solicitarlos para 
su abono. 
Habana, Enero S^e 1915. 
(f.} Femando Freyrc de Andrade, 
Alcalde Municipal. 
C 113 5d-S. 
J. Balcells y Compañía 
8. en a 
A M A R G U K A , N Ü M . 3 4 
¡ A j C E N pagos por «1 cable y (fi-
nan letras a corta y larga vis-
ta sobre New York. Londres, 
París y sobre todas ,as caipltaies y 
¡pueblos d'O España o Islas" Balea-
res y Canarias. Agentes d© la Com-
pañía de Seguros contra incendio» 
" R C Y A L . " 
— r 
I 
C u b a , n ú m s . 7 6 y 7 8 . 
O B R E Nueva York. Nweva Ol'' 
leana, Veracnuz, Méjico, Saü 
ü Juan de Puerto Rico, Lon" 
dres, París, Burdeos, Lyon, Bayo-
na, Haontourgo, Roma, Nápoles, Mi-
lán, G-énoflB* Marsella, Havre, Le-
CBa, Nantea, Saint QEUlntín, Dle-
ipfpe, Tolouse, Venecia, Florencia, 
Turín, Mesina, etc., así como 
ibre todas las caipltaHea y provin-
cias de 
ESPAáfA E ISLAS CANARIAS . 
G .LawtonCliiids y Ca Limited 
CONTINUADOR BANOABIO 
TIRSO E Z Q U E R R O 
BANQUEROS.— O ' R E I L L Y , 4 
Casa originalmente csta-
Mecida en 1844. 
A C E pagos por cable y gira la^ 
tras sobre las principales c i« 
dades de los Estados Unid» 
y üuropa y con especialidad sobit 
España. Abre cuentas corrientes coi 
y sin interés y hacs préstamos. 
Teléfono A-135fl. Cable; Chllds. 
R E P U B L I C A D E CUBA. ESTADO 
MAYOR G E N E R A L D E L E J E R C I -
TO. D E P A R T A M E N T O D E ADMI-
NISTRACION. Hasta las 9 a. m. del 
día 28 de Enero de 1916, se recibi-
rán en la Sección de Suministros Ge-
nerales del Departamento de Admi-
nistración, calles de Suárez y Diaria, 
Habana, proposiciones en pliegos ce-
rrados para la construcción de: 
Un Pabellón do operaciones. 
Un id. de oficiales. 
Un id, de aislados. 
Un id. de tuberculosos, 
en el Hospital Militar General, Co-
lurnbia Marianao, y entonces serán 
abiertas y leídas públicamente. 
E n el Castillo de la Fuerza, Nego-
ciado de Topografía de la Sección de 
Información del Estado Mayor Gene-
ral, se facilitarán a los que lo soli-
citen, informes, etc. y en la ya citada 
Sección de Suministros Generalas se 
facilitarán modelos de proposiciones 
y contratos. Edo. Francisco de P Va-
liente. Aux. del Jefe de Estado'Ma-
yor General Jefe del Departamento 
de Administración. 
C 83 i.od.4 «do-^. 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s » 3 6 , H a b a n a . 
^EPOSITOS y Cuentas corrioa-
tes. Depósitos de vaüores, ha-
cléndose cargo de cobro y re-
misión d© dividendos e intereses. 
Préstamos y* pignoraciones de va-
lores y frutos. Compra y venta da 
valores públicos e industrlalies. 
Compra y venta de letras de cam-
bio. Cobro de letras, cupones, «to» 
por cuenta ajena. Giros sobrs laa 
princlipales plazas y también «obra 
tos piueiblos de España, Islas Bal«a« 
res y Canarias. Pagos por ciubl«« y 
CburtM ds Crédito. 
fi. H T y c o m p a l a -
S M , Aguiar, 1 0 8 , caquino a Ama*» 
gura. Hacen pagos por el ca-
ble, facilitan cartas da cré-
dito y giran letras a <y>«rta 
y larga vista. 
AGEN pagos poí cabio glraa 
'letras a corta y larga vlíta 
«obre todas las capitales y ciu-
dades importantes de los Estadoi 
Unidos, Méjico y Europa, así como 
sobre todos los pueblos de España. 
Dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelfla, New Orleans, Saa 
Francisco, Londres, París, Ham-
Jflíjyo, Madrid y Barcelona. 
C l A i l i J U S LA 'tíÁluKÁ 
a i N ^ o 10. ^ 
ANCO ESPAÑOL 
de la Isla de Cuba 
S e c r e t a r í a 
El Consejo de Dirección de este 
Establecimiento, en sesión celebrada 
©1 día do la fecha, en vista de las uti-
lidades obtenUlas en el searundo se-
mestre, del año anterior acordó re-
partir a los señores accionistas un 
dividendo de tros por ciento en mo-
neda oficial sobre las ochenta mi: ac-
ciones de a cien pesos circulantes; 
pudiendo los señores Accionistas acu-
dir a este Banco a percibir sus res-
pectivas cuotas, por tal concepto, to-
dos los días liá.bi!es, en ijoras de 12 
a 3 de la tarde, a partir del oía 15 
del corriente inclusive; a excepción 
de los sábados, cuyo pago será so-
lamente desde las 8 de la mañana, 
hasta las 12 m. 
Se advierte que habrán do cumplir-
se los requisitos que acerca del par-
ticular previene e! Reglamento. 
Habana, 4 de Enero de 19lf>. 
El Secretario, 
José A. deJ Giioto. 
5d-6. 
C o m p a ñ í a C u r t i d o r a 
C u b a n a . 
SEORETATlIA-CX)NTADUIlIA 
De orden del señor Presidente y 
cumpliendo acuerdo del Consejo de 
Dirección, se hace público por este 
medio, que el día 12 del actual a las 
dos p. m. tendrá efecto en el domi-
cilio oficial de esta Compañía, Aguiar, 
101, una Junta General extraordina-
ria, al objeto de acordar la conversión 
a oro oficial de su capital social. 
Habana, 7 de Enero de 1916. 
E. Gall, 
Secretario-Contador. 
624 11 e. 
Ferrocarriles Unidos íe la 
HaM y Almacenes de 
A C A D E M I A D E C O R T E 
Enseñanza práctica del corte de 
sastrería v camisería. Curso econó-
mico. Director: K. Alonso. Ville-
gas, 56, alces. Habana. 
30432 30 e. 
AVISO 
Todo sastre ha de saber cortar. 
Gran estudio de corte práctico en 
80 días por .losé Menénde?:, maes-
tro-sastre profesional. Calle Ange-
les número 19. Habana, Cuba. 
124 2 f. 
¡ O j o , o j o , P r o p i e t a r i o s ! 
Comején: El único que garantiza 
la completa extirpación de ten da-
ñino insecto. Contando con ,el me-
jor procedimiento y gran práctica. 
Recibe avisos: Neptuno, 2S. Ramó^ 
Piñol, Jesús del Monte, 534. 
•77 r. f. 
i>>"iifMrufniiHi'itiiiiiiiiiiiniinintin''nFt 
PERDIDA: XjNA DIBRETA DE 
checks, del American Express -Co. 
Da persona que la entregue en el 
Hotel Sevilla será gratificada. 
705 13 e-
PERDIDA: UNA CAMARA Fo-
tográfica, que fué olvidada en un 
coche frente a Palacio. Da perso-
na que ;a devuelva en el Hotel Se-
villa será gratificada. 
721 13 e. 
Regia Limitatía 
(CO á 1PA Ñ1A IXTERXACIONAD) 
Comité local. 
Se avisa a los tenedores de Bonos 
ú por 100 al portador de esta Com-
] • . . , ' : . - A , quó para efectuar el cobro de 
! • ; intereses correspondientes al se-
ré qué vence en primero de Ene-
ü j de 1916, o sea un 2 H por 100. al-
ii ufando SO.59 moneda oficial a ca-
áj. ílO, deben depositar sus lámi-
nas en la Oficina de Acciones, situa-
da <:n la Estación Central, Departa-
niento de Contaduría, Tercer Piso, 
número 308, de 1 a 3 p. m., los mar-
• s, miércoles y viernes de cada se-
mana, pudiendo recojerlas con sus 
cuotas respectivas, cualquier lunes o 
jueves. 
Habana, 31 de Diciembre de 1915. 
Francisco M. Stcê crs, 
Secretarlo. 
C 7 lOd-lo. 
¡ C a s a s y p i s o s 
H a b a n a 
s e a u q i i t l A n i n o s Ai/ros 
en la calle de Xeptuno, 101. Infor-
man en Prado, 34, altos. Precio: 
60 pesos. 
681 18 «• 
S E AIíQüIIíAN D O S E S P D K X -
didos bajos de Revillaidgedo. 39. a 
dos cuadras del Parque Colón; sa-
la, saleta, tres «randes cuartos. La 
llave en la bodega. Informan: Mon-
te, número 43. 
520 11 o-
ANIMAS, núin. 146 
CASI ESQUINA A ESCOBAR 
Se alquilan muy baratos estos ai-
toa compuestos de dos cuartos gran-
des, sala, comedor y servicios mo-
dernos. La llave en la bodega. In-
forman: Muralla, 66 y 68, alma-
cén de sombreros. Teléfono A-3Ó18. 
C 155 In- 8 e. 
SE Al Q111 A DA QASA HABA-
na. 20 8. Informan en la misma. 
460 21 e. 
O f i c i o s , 8 6 
en $65 oro cíicial, se alquilan estos 
hermosos bajos, frente a la Alame-
da de Paula, propios para alma-
cén, depósito o establecimiento. In-
forman en el 8 8, bajos, almacén de 
Muñoz. 
540 l? 
EN TREINTA PESOS, SE AD-
quila la casa Cristina, £2, con por-
tal, sala, saleta y cuatro cuartos, 
pisos de mosaico y demás comodi-
dades, en la misma informan. 
530 l ie . 
SE ADQÜ1DAN DOS BAJOS DE 
Villegas, ( ¡ 0 , propios para oficinas 
o establecimiento. Informan: Mer-
caderes, número 2 7. 
567 13 e. 
SE ADQIJ1DA EL AMPLIO Y có-
modo piso alto de la casa Prínci-
pe Alfonso, 1.25, esquina a Ange-
les, acera de la brisa v de la som-
bra, propio para familia. Sus ha-
bitaciones son espaciosas, con todo 
el servicio sanitario moderno. Las 
llaves en la sombrerería y para in-
formes: San Pedro, 6, casa de He-
rrera. 
561 22 e. 
AMARGIJKA, 88, SE ADQUIDA 
el primer piso de esta lujosa casa, 
acabada de fabricar, con todas las 
exigencias del confort moderno. 
Llave e informes en el principal. 
712 13 e. 
SE ADQl lDAN DOS ADTOS DE 
Teniente Rey y Habana, compues-
tos de cuatro cuartos y cocina y de-
más comodidades sanitarias y azo-
tea amplia. Informan en "El Gari-
baldino." 
560 15 e. 
CASITA. SE ADQUIDA EN ANI-
mas 70, por $25. Informan: Cuba 
17, altos, de 2 a 4. Telf. A-2964. 
679 16 e. 
Sociedad de Beneficencia 
de Naturales de Gilicia 
SECRETARIA 
Las dos juntas generales ordina-
rias que prescribe el artículo 27 
del Reglamento de esta Sociedfid, 
tendrán efecto en el presente ano, 
los domingos 16 y 3 0 del mes ac-' 
tual, a las doce del día, en los salo-
nes del Centro Gallego. 
En la primera se dará lectura 
a la Memoria anual y se verificará 
la elección de la Junta Directiva 
para 1916 y Comisión Glosadora de 
Cuentas; y en la segunda tomará 
posesión la nueva Directiva y dará 
cuenta de su informe la Comisión 
do Glosa. 
Para el acceso al local es requi-
sito indispensable la exhibición del 
recibo que acredite el pago de la 
• •uota correspondiente . al mes de 
1) ciembre de 191 5 
Y en cumplimente de lo lis-
p.uestó en el artícuio 29 del espre-
í.u'u Reglamento, se hace público 
¡ata conocimientD de los señores 
a-ociadjs, como citación a dichas 
jt.ntaa. , 
Habana, 1 do Enero de 1916. 
El Secretario, 
Francisoj Sabín TeMelro. 
C-27 15-2 e. 
^(MmfiiminnniiiiHmiiiinmniiiii 
Cuando necesite mudarse, no 
moleste a nadie preg^mtán-
dole dónde hay alguna ca-
sa o no se pueda encargar de 
tran'íportarlc sus muebles. 
En la sección "AGENCIAS 
DE MUDANZAS," que está 
en 1» pagina 15, encontrará 
usted las mejores y de toda 
confianza, pa.-a llevar sus 
muibleií de un sitio a otro. 
SE ADQL'IDAN EN OCHENTA 
pesos mensuales, los espaciosos ba-
jos de la casa San Isidro, 6 3, esqui-
na a Compostela, propios para un 
almacén, un garage u otro estable-
cimiento. La llave en los altos. In-
formarán en Cuba, 4 0. 
589 15 o. 
SE ADQUIDAN DOS ESPACIO-
S O S bajos de la casa Luz, 8, con 
sala, saleta, tres grandes cuartos, 
pisos finos; también está, en con-
diciones para, establecimiento. La 
llave al lado en la sastrería. 
5 56 15 e. 
P a r a S o c i e d a d d e R e c r e o 
O F I C I N A S de i m p o r t a n c i a o c o s a a n á -
loga, s e a lqui lan , todos ó en parte , los 
e s p a c i o s o s e h i g i é n i c o s altos del P a l a -
c io VHIalba (calle E g i d o , n ú m . 2) , en 
c u y a planta b a j a se e n c u e n t r a ins ta lada 
la m á s importante S u c u r s a l del B a n c o 
E s p a ñ o l de la Is la de C u b a ; la g r a n S e -
d e r í a " E l Y u m u r í " ; y otros c o m e r c i o s 
importantes , p a s a n d o los t r a n v í a s p o r 
las tres ca l l e s a q u e d a n s u s f a c h a d a s , 
y dentro de p o c o las t re s c o n dob le 
v ía . In forman: en los b a j o s " E l Y u m u r í " 
C 5990 I n . 25 D i c 
r 
I M P R E S O a i 
SE ADQUIDA EN SESENTA pe-
sos el tercer piso de la moderna 
casa Luz, número 3, compuesta de 
sala, comedor, cuatro cuartos, buen 
baño e instalación sanitaria, piso 
de mosaico y escalera de mármol. 
Informan en Luz, esquina a Ofi-
cios, sastrería "La Luz," donde es-
tá, la llave. 
639 14 e. 
m i m DE ANIMALA 
Por F, González Díaz 
Interesante libro del celebrado es-
critor canario, que ha sido acogido 
con simpatía en Cuba, donde dejó 
su autor gratos recuerdos de su 
permanencia en la Habana. Se ven-
de al precio de un peso en los si-
guientes lugares: Librerías "Cer-
vantes," Galiano, 62. Morlón, en 
Dragones, frente al teatro "Mar-
tí." "Venus Salón," Monte. 6 9 y en 
la Administración del DIARIO DE 
LA MARINA. 
C 153 In. 8 e. 
R e i n a , n ú m e r o 103 
Se alquila el segundo piso de es-
te hermoso edificio, compuesto de 
terraza, sala, saleta, ŝ is habitacio-
nes, cuarto de baño completo y 
servicio para criados, independien-
te. Precio, 8 5 pesos Cy. 
66 6 12 e. 
•B3ifq 
-ndajj «i ap uoiotrjnDJu JLOÍ 
-mu ap oaipouád jo sa yj^ 
•mvK v i á'a oía v ía ia 
DI. EN A OPORTUNIDAD: Es-
pléndido y céntrico local, propio 
para negocio, comercio o industria 
que requiera vista y punto (botica, 
Agencia, Exposición de artículos, 
etc.) se cede por módica regalía. 
Tiene un gran salón con varias 
puertas a dos calles, por las que 
pasan tranvías y además departa-
mentos anexos, propios para al-
quilar. Informan: L. C. J., Aparta-
do 1069. 
673 13 e. 
O F I C I O 
MADAME MERY: MASAJISTA 
manicuri, en su casa y a domicilio. 
Consulado, 111, altos. Teléfono A-
6231. 
481 10 e. 
MODISTAS. CODON ENTRE 
Prado y Consulado. Se hacen cargo 
de toda clase de trabajos. Vesti-
dos de Novias ,trajes de bailes, es-
tilo sastre, trajes de niñas. Se dan 
clases de corte y costura sistema 
Martí pbr ?4-00 y se enseña en 3 
meses. Se sacan moldes por medi-
da. En la misma se necesitan 
aprendizas. • 
501 , 14 e. 
SE ADQUIDA DA ESPDENDI-
da casa Virtudes número 26. La 
llave en la bodega de la esquina. 
En Debredo 1 112, esquina a Santo 
Domingo, Guanabacoa, informarán. 
Teléfono 5013. 
4 d 9. 
SE ADQUILAN DAS CASAS VA-
por, número 17 y 19, ta 17, con sala, 
tres cuartos y comedor, y la 19, 
con sala, saleta, dos cuartos, con 
pisos finos y sanidad completa. Las 
llaves en el número 2 7. Informan: 
Santos García. Amistad, número 
124-A, altos. 
C38 14 e. 
SE ALQUIIA UN ZAGUAN, muy 
claro y ventilado, con una habita-
ción anexa, propia para relojero, 
modista o cosa análoga, en Com-
postela, 113, entre Sol y Muralla. 
533 1 2 e. 
EN 35 PESOS MONEDA OFI-
cial, un segundo piso, de sala, co-
medor, tres cuartos, cocina, con 
instaJación eléctrica y todo servicio 
sanitario, en Compostela, 111, en-
tro Sol y Muralla, 
53* .. 12 o. 
EN MODICO PRECIO, SE AD-
quilan tren confortables pisos, jun-
tos o separados, uno alto y dos ba-
jos, de la moderna casa Habana, 
183, a media cuadra de los tran-
vías. Sus habitaciones son cómo-
das, con abundante agua y todo el 
servicio sanitario moderno. Las lla-
ves en el alto, letra B. Y para infor-
mes: San Pedro, 6. 
562 22 e. 
SE ADQUIDA DA CASA DE Man-
rique, número 214, compuesta de 
sala, saleta, dos cuartos, toda de 
azotea, precio, $25 m. o. La llave 
en el café <1e Manrique y Condesa. 
Informan: Lagunas, número 73, 
altos. 
5 73 l ie . 
VtNTiUDOS a l t o s 
Se alquilan, con luz, los hermo-
sos altos del café "El Bombé." Cu-
ba y Muralla. También unas habL 
taciones, con vista la calle Cuba. 
Informan en ios bajos a todas ho-
ras. Teléfono A-54 98. 
C 154 15d-D 
S E A L Q U B L A 
nn buen local, en Oficios, 56, por 
Muralla, propio para almacén u 
otra clase de establecimiento. Tam-
bién se alquilan para estableci-
miento, dos accesorias en Oficios y 
Muralla, bajos del Hotel "Gran 
Continental." Informan en el café 
"Continental." Oficios y Muralla. 
579 17 e. 
E S T R E L L A , 8 1 
Se alquila un alto modernista, sa-
la, recibidor, cuatro grandes cuar-
tos, uno chico, hermoso comedor al 
fondo, cocina. Informes en los ba-
jos. 
515 14 e. 
SE ADQU1DAN DOS HERMO-
S O S altos, en Ancha del Norte, nú-
meros 319 y 319-A. con sala, sale-
ta y tres cuartos grandes, con elec-
tricidad, de fabricación moderna, 
escaleras de mármol para cada 
uno. 
443 16 e. 
SE ADQUIDA EN ZUDUETA, 
26, un gran galón de 20 por 30 me-
tros y 3 de alto, propio para depó-
Bito. 
492 . . . . . . w, . - S í . 
SE ADQUIDA DA BONITA Y 
fresca casa Someruelos, 13, sala, sa-
leta, seis cuartos, dos cocinas, dos 
cuartos, baño, patio, traspatio, ins-
talación de gas y electricidad, a 
una cuadra del Parque India y Co-
lón, buen vecindario. La llave y 
su dueño en la bodega de Corra-
les, número 3 5. 
477 12 e. 
OHAUFFEl RS: ESTORAGE eco-
nómico (con limpieza $7.) Junto 
garage, cómodas casitas para fami-
lias y hombres solos. Hacemos re-
paraciones. Tomamos autos en Ad-
ministración. Garage Príncipe. 
Carlos III, 267. 
382 4 f. 
SE ADQUIDAN DOS MODER-
nos y ventilados altos, con sala, 
comedor y cinco cuartor, en Mon-
te, 2 6 3. Informan: Monte y San 
Nicolás, sastrería "El Pueblo." Te-
léfono A-5191. 
479 14 e. 
A DAS COMPAÑIAS DE ANIJN-
cios: Se desea alquilar un salón de 
cinematógrafos, para poner anun-
cios. Buen punto y muv concurri-
do. 
• 1.2 e 
A UNA CUADRA DED PRADO, 
en Animas, número 18, y en casa 
de familia decent̂ , se alquila un 
departamento en el principal, con 
vista a la calle e instalación eléc-
trica, compuesto de una sala, un 
cuarto y un saloncito, pudiendo 
verse a todas horas. 
611 18 e. ' 
EN $20,50, SE ADQUIDA DA ca-
pa Carmen, 7-A, entre Lealtad y 
Belascoaín, cen sala, comedor, tres 
cuartos, cocina, patio, todo grande 
y bueno. 
636 12 e. 
SE ALQUILA ED BAJO DE Blan-
co, 27, propio para garage ,o depó-
sito de animales y carros, en con-
diciones sanitarias. Informan; San 
Lázaro, 92, bajos. 
525 11 e. 
SE ADQUIDA DA CASA CADDE 
Amistad. 126, propia para alma-
cén de tabaco o cualquier otro ra-
mo análogo. Informan en la mis-
ma. Teléfono A-3882. 
445 10 e. 
SE ADQUIDAN DOS FRESOOS 
y cómodos a'.tos de ¡a casa Figuias, 
número 5), propios para regular 
familia. Llaves e informes en Amis-
tad, número 98, antiguo, bajos. 
364 20 e. 
C O M P O S T E L A , 1 5 8 
Plazuela de Recogidas, inme-
diata a los muelles de _San José 
y a la Estación Terminal, se al-
quila el piso tajo, con quinien-
tos metros de superficie cu-
bierta, de seis metros de puntal, 
todo sobre idumnas de hierro, 
con dos esquinas. Informe en la 
misma casa olí dueño, el Ledo. 
Adolfo Cabello. 
398 . ' 5 f. 
SE ADQUIDA, EN $42.40, DA 
bonita y amplia casa Franco, nú-
mero 6. Informan en Salud, 27. 
Teléfono A-1547. 
426 * 11 e. 
SE ADQUIDAN DOS ALTOS DE 
Estrella, 2 7, propios para sociedad 
y para oficinas y familias. Infor-
man en los bajos. 
388 15 e. 
JESUS MARIA, 117, BAJOS, 
próxima a Egido, mederna, saia, 
saleta corrida, cuatro ouartos. ser-
vicios completos, gas y electrici-
dad. Precio lijo, $40. 
346 10 e. 
SE ADQUIDAN DOS BAJOS DE 
Alambique, 61, una cuadra tran-
vías, sala, comedor, tres cuartos, 
servicios, $22. Informes: Domín-
guez, 17. Teléfono A-3145. Llave 
en la bodega. 
410 17 » 
En O'Reiüy y Cuba 
frente al Banco de Nueva Sco-
cia, se alquilan grandes y pe-
queños locales para oficinas. 
Informan en la misma, café 
"Garrió," vidriera de tabacos. 
257-58 3 f. 
SE ADQL'IDAN DOS AI/TOS DE 
Picota, 5 8, compuestos de cinco 
hermosas habitaciones, cielos rasos 
decorados y zócalos sanitarios y 
gran cuarto de baño. Informes en 
los bajos. 
31288 15 e. 
BARRIO DED SANTO ANGED. 
Se alquilan los altos de la hermosa 
casa Callejón de Espada, número 
8, compuesta de sala, saleta, come-
dor, cinco hermosos cuartos, cuar-
to de baño completo, ducha y ser-
vicio para criados, buena cocina o 
instalación eléctrica y de gas. La 
llave en los bajos. Para informes: 
"Palais Royal," Joyería. Obispo y 
Compostela. 
85 11 e. 
SE ADQUIDA DA CASA CA-
lle Gloria, 128, en $26, entre Figu-
ras y Antón Recio. Sala, saleta, 
tres habitaciones, cuarto de baño 
y servicios modernos. 
26 10 e. 
SE ADQUIDA DA CASA RAYO, 
84; de alto y bajo. La llave en la 
inmediata, 84-A. Informan: Aqui-
lino Ordóñoz. Cuba, 76 y 78, ofi-
cina, planta baja. 
31083 13 e 
2 3 6 
EN CONCORDIA, üOO. ESQUI-
na a Infanta, a media cuadra de 
los carros de Universidad, se al-
quila una casa de altos, cuatro 
cuartos, sala, comedor, cocina y 
baño. Las llaves e infoimes en la 
bodega de la esquina o en Aguiar, 
mañero 53. 
18 12 e. 
HERMOSOS ALTOS: SE ALQtil-
lan los hermosos y ventilados altos 
del café "El Borubó." Muralla y Cu-
ba. Informan a todas horas en el 
café 
C 5344 15d-24. 
EN LA C VLDE DE SOL, NUME-
ros 2 5 y 37, se alquilan cuatro ca-
sas, cada una con cuatro cuartos, 
sala, saleta, y comedor. Construcción 
moderna. á3rvlcios sanitarios mo-
dernos y dobles en cada casa. Las 
llaves en el número 27, segundo pi-
so. Informan: Hilario Astorqui. 
Obrapía, número 7. Teléfono 1-1752. 
29841 12 e. 
SE ALQUILAN LOS E LEGAN-
tes y modernos altos de Amistad, 
112, esquina a Barcelona, con pala, 
saleta, comedor, cuatro habitacio-
nes, cuartos de criados, galería, luz 
eléctrica, timbres, etc. La llave en 
el bajo. Su dueño: Monte, 394, ai-
toa. 
92 11 e. 
SE ADQUIDAN DOS BAJOS DE 
la casa San Rafael, 105, compues-
tos de sala, comedor, cuatro cuar-
tos grandes, cuarto de baño con to-
dos los adelantos, cocina de ga3 y 
carbón, cuarto de criado y baño e 
inodoro para los mismos. La llave 
en el 107. Informan en 17, entre 
A y B, Védadq, Telefono F-1026. 
166 11 e. 
SE ADQUIDA CASA MISION, 
6 3, altos y bajos. Llaves en el nú-
mero 8 0 . Razón en Factoría, 56. 
31225 10 e. 
San Rafael, 85. $75 cy. 
Se alquila esta casa compuesta 
de zaguán, sala, saleta, cuatro ha-
bitaciones bajas, una alta, comedor 
al fondo. La llave en el 88, bajos, 
e informan por el teléfono A-2736. 
269 12 e. 
SE ADQUIDA, PARA INQUIDI-
nato, tren de lavado, baquería o 
cuaqluier industria, una espléndida 
casa con 10 departamentos, dos pa-
tios, dos baños, dos servicios, dos 
pilas de agua, gran .azotea, calle 
perfectamente asfaltada y a media 
cuadra de la Calzada del Cerro. 
Cañengo, 2, casi esquina a Zarago-
za. La llave en la ferretería del 
fondo. Informan en San Ignacio, 
50: de 1 a 4. Montequín. Sumamen-
te barata. 
236 12 .̂ 
A C C E S O R I A S 
se alquilan con todo el servicio in-
dependiente, luz eléctrica y en el 
centro de tres líneas cTfe tranvías, 
en Salud, 2S1. 
296 12 e. 
S E A L Q U I L A 
toda la planta baja, de esquina de 
fraile, de Escobar y Lagunas, con 
dos hermosas accesorias por La-
gunas, y la esquina preparada para 
establecimiento, con cinco puertas 
de hierro, y tedos ios utensilios pa-
ra una buena bodega, armatostes, 
mostrador, nevera, burros, pipas, 
molino, etc., etc. Si la deseasen pa -
ra otra clase de establecimiento, 
vengan, que lodo se arregla. Infor-
mes: señores Î anderas, Calle y 
Co. Almacén de víveres. Oficios, 
número 14 o su dueño señor Lage, 
en el Vedado, 17, número 16, en-
tre L y M. Teléfono F-3195. 
S22 19 e. 
SE ALQUILAN DOS BONITOS 
altos de Aguila, 253. a tres cuadras 
del Campo Marte, cor sala, come-
dor, dos cuartos y uno erx la azo-
tea,. La llave en la bodega de al 
lado. Su dueño: San Miguel, 14. 
Precio, $ 3 0 . 
279 14 e. 
A l t o s p r o p i o s p a r a m é d i c o s 
Se alquilan los nuevos y venti-
lados altos de la casa recién cons-
truida Aguiar, US, entre Teniente 
Rey y Muralla, compuestos de sa-
la, saleta, seis ha.bitaciones, doble 
servicio, dos cuartos de baño, des-
pensa, cocina, comedor y con her-
mosa terraza. Informan: Muralla, 
16. Teléfono A-2588. 
125 is e. 
G r a n L o c a l p a r a A l m a c é n 
Se alquila el espacioso salón con 
más de 3 0 0 metros cuadrados de 
la casa acabada de fabricar Aguiar, 
118, entre Teniente Rey y Muralla, 
preparado expresamente para alma-
cén. Informan: Muralla, 16. Telé-, 
fono A-2588. 
126 18 o. 
P A R A 
El edificio "Llaia," construido ex-
presamente para este objeto, al es-
tilo americano, cinco pisos, ascen-
sor, buena .uz y ventilación, esplén-
dido servicio Kahitario y a una '.-.ua-
dra de los tranvías. Aguiar, 116, en-
tre Teniente Rey y Muralla, el lu-
gar más céntrico para el comercio 
y profesiones. 
C 4689 , in. 16 oc. 
EN 45 PESOS M. O. SE ALQUI-
lan loe bajos de Industria, 27, dos 
ventanas, sala, comedor, tres cuar-
tos, dos entres-uelos. La llave en el 
alto. Informan: Campanario, nú-
mero 164, bajos. . 
74 i i e. 
moderna construcción, dos pisos, 
cada uno con sala, saleta, cinco 
cuartos frrandes corridos, cocina y 
servicio sanitario completo, con su 
anexo para la servidumbre y luz 
eléctrica. Los altos ganan $70.00 
y los bajos $60.00 M. O. Fiador o 
dos meses. La llave e informes: 
Cuervo y Sobrinos. Muralla y 
Aguiar, altos. 
0 4737 In 20 oc 
VIVES, 118, SE ALQUILA ES-
ta casa, de planta baja, nueva, de 
hierro y cemento, toda de azotea, 
con portal de columnas, dos venta-
nas, sala, comedor, tres cuartos y 
servicios modernos completos. La 
llave en el 116 e informan en Be-
lascoaín, ;¡o, altos. 
282 14 e. 
Para ioúustria o fábrica 
Se alquila la casa de Universidad, 
número 14, preparada para este 
fin. Informan en Habana, número 
8 5, talabartería. 
C 5 942 In. 2 3 d. 
AGUIAR. 59. SE ALQUILA ES-
ta espaciosa cana, para lo que quie-
ran emplearla.. Se le harán todas 
las reparaciones necesirias que le 
convenga al que la tome en alqui-
ler.- La llave en el número 61. In-
forman en el Cerro 795.. 
187 11 e. 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa húmero 
218-Z y 220-2: de la calle de Nep-
tuno, situados entre Marqués Gon-
zález y Oqi.endo. Son frescos y es-
paciosos; Llenen sala, saleta, cuatro 
habitaciones, comedor, cuaaito para 
criados, baüo y dos servicios sani-
tarios modernos. Para informes: 
Manrique, 96, esquina a San José, 
perfumería. 
C 4651 In. 17 oc. 
EN 45 PESOS M. O. SE ALQ lil-
la la casa Ancha del Norte, 120, 
con sala, saleta, dos cuartos, uno 
alto, saleta de comer y sótanos pa-
ra criados. La llave en el 122. In-
forman: Campanario, 164, bajos. 
73 11 e. 
A la Mujer Laboriosa 
Se enseña a bordar gratis com-
prándome .ma máquina "SInger." 
Avíseme por correo o llamen al 
teléfono A-2,000, Galiano número 
13 6, (altos) a José Rodríguez; den 
la dirección y pasaré por su casa. 
Se venden al contado y a plazos: 
tres pesos •\. mes. Compro, cam-
bio y arreglo las de uso a precios 
baratos. Vendo pianos en iguales 
condicKnes. Avísenme. 
30537 20 e. 
EN ESTRELLA, NUMERO 79. 
Se alquila el segundo piso alto, 
con escalera de mármol, sala, sa-
leta, pequeño gabinete, cuatro cuar-
tos, magnífico baño y comedor, 
cuartos y servicios para criados. 
Alquiler, $50 m. o. Informan en 
el número 5 3 de la misma calle. 
S12 31 lo e. 
SE ALQUILA LA CASA CALLE 
de Estevez, número 11, propia pa-
ra corta familia. 1 a llave en el 
número 15-0 informan en Amis-
tad, 98, antiguo, bajos. 
363 20 e-
S E A L Q U I L A N L A S M O D E K -
nas casas San Miguel, 210-C, alto» 
y tajos, independientes, sala, sale-
ta, tres cuartos y uno para cria-
dos. Llaves vidriera del café Tacón. 
Informan: Monserrate, 71, cafó "La 
Florida." Teléfono A-2931. 
30273 24 e-
^ ALQUILA UN HERMOSO 
local, propio para cualquier indus-
tria, garage o depósito. Tiene tres-
cientos cincuenta m¿tros cuadra-
dos, todos cubiertos, piso de ce-
mento doble puntal. Informes: Gar 
cía, Tuñón y Ca.. Aguiar y Mura-
lla. Situado en Marina, al doblar 
el café "Paraíso". La llave en la 
bodegá. 
30090 14 _̂  
SE ALQUILA EN PROMINEN-
te lugar. La casa Compostela, 101, 
compuesta de sala, saleta, cinco 
cuartos v todo el servicio sanitario. 
Informan: altos de la Droguería 
Sarrá. Teléfono A-4 3 5S. 
245 1-' «• 
V e d a d o 
VEDADO: SE ALQUILA, EN $85, 
la casa calle K, número lóü, entre 
15 y 17; tiene seis habitaciones, sa-
la, comedor, cocina, cuarto de ba-
ño para criados. La llave en la ca-
sa de al lado, esquina a 17. Infor-
mes, de 1 a ó, Echavarris y Hno., 
San Ignacio-, 40. 
648 16 *• 
VEDADO-HABANA: EN 80 PE-
sos, se alquilan los elegantes y fres-
cos altos, de San Lázaro, 484, en-
tre M y N, próximos a la Universi-
dad, terraza, sala, saleta, cuatro 
cuartos, comedor, cuarto de criada, 
doble servicio. Informan: San Ra-
fael, 133. Teléfono A-46 58. 
658 12 e. 
EN $53 ORO AMERICANO, SE 
alquila en el Vedado, una casa, ca-
lle 19, número 394, entre 2 y 4. 
tiene ¿ala, saleta, cinco habitacio-
nes, patio, traspatio, servicio do-
ble, sótano y jardín a la entrada. 
Su dueño vive en taragoza, 9, Ce-
rro. Teléfono A-2205. 
531 11 e-
EN $¿2, SE ALQUILA LA CASA 
Pasaje Montero Sánchez, 36, a me-
dia cuadra del tranvía de Universi-
dad; tiens jardín, sala, comedor, 
tres cuartos. La llave e informes en 
Pasaje la Crechería, 23. 
519 11 C. 
VEDADO: SE ALQUILAN LOS 
bajos de calle 12, número 70-, entre 
Línea y Calzada. Tienen cinco cuar-
tos, doble servicio, sala y saleta, 
etc., etc. La Lave en la bodega. Al-
quiler, 58 pesos. Informan en 11 y 
Quinta, número 4 8. Fernández. Te-
léfono A-4421. 
592 22 e. 
Se alquila una casa elegante 
de dos pisos, en la calle 17, nú-
mero 15, Vedado, entre L y M, 
con tres baños, garage, jardín 
en la misma. Su dueño: Indus-
tria. 94, The American Piano. 
541 10 e. 
VEDADO: SE ALQUILA DA ca-
sa calle 17. esquina a 2, propia 
para una familia de gusto, con to-
do el confort moderno. Informan 
a todas htras, en 15, esquina, a 2. 
444 10 e. 
VEDADO: SE ALQUILAN LOS 
altos de la casa calle Dos, núme-
ros 9 4 y 9 6, entre Línea y Once. 
Informan en los bajos de la mis-
ma casa, donde está la llave, en 
Línea, 32, esquina a J.v en Em-
pedrado, número 3, altos, estudio 
del licenciado Trizar. 
467 10 e. 
EN EL VEDADO. SE AIvQUILA 
la casita calle 10 número 22, entre 
11 y 13. Informes, en la calle 11 
esquina a 15. Teléfono F-1661. 
521 10 e. 
Calle 8 n m 7, entre 21 y 23. $23 cy 
Se alquila esta casita, compues-
ta de sala, comedor, dos habitacio-
nes, jardín a su frente. La llave 
en el tren de lavado chino e infor-
man por el teléfono A-2 7 36. 
270 12 e. 
C A R N E A D O 
Vedado, H y Calzada, alquila dos 
casas, con todas las comodidades, 
una $15 y la otra ?17. Teléfono F-
3131. 
133 13 e. 
VEDADO: EN EL MEJOR pun-
to de este oarrio, se alquilan ios 
hermosos y espaciosas altos de ia 
casa calle Línea, esquina a T, com-
puestos de sala, -jaleta camedor, 
siete habitaciones, tres cuartos de 
baño, una habitación para criados 
y baño e inodoro para los mismos. 
Informará el Administrador de los 
Almacenes de San José. La llave 
en los bajos. 
176 11 e. 
VEDADO. TERCERA, ENTRE 
Dos y Cuatro, se alquilan en $85, 
los bajos, con sala, gabinete, siete 
cuartos, baños, garage, y en $60 
los alto?, con seis cuartos, sala y 
servicio completo. 
196 18 c. 
VEDADO: SE ALQUILA LA es-
pléndida y espaciosa casa, calle 13, 
número 253, con servicio doble y 
cuarto de baño, con todos requi-
sitos. Llave en frente, ea la por-
tería del señor Conil. Informan: 
Oficios, 64. Teléfono A-3286. Baños, 
2 44. Teléfono F-1456 y Calcada y 
Paseo, café "Luna." 
31068-69 11 e. 
VEDADO: SE ALQUILA UNA 
moderna cas?, con todas las como-
didades, acabada de pintar, calle 
21, entre 10 y 12, precio módico. La 
llave en 21 y 12, botica. Informan: 
Aguiar, 2 5. 
254 io e. 
SE ALQUILA LA CASA CALLE 
17, número 17, entre L y M, com-
puesta de sala, hall, comedor, cua-
tro cuartos, dos pequeños de cria-
dos al fondo y doble servicio sani-
tario. En la misma informan o en 
Cuba, 56, de 9 a 11 y de 1 a 5 p. 
meridiano. 
218 i s e. 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
L O M A D E L M A Z O 
Se alquila una raogniftea casa, 
capaz para numerosa familia, rodea» 
da de jardines, con portal, terraxa 
al fondo lobre r̂an patio con fru-
tales, situada en la calle Luz Caba-
llero, entre Carmen y O'Fanill. 
frente al Parque, informan: Villa 
Teté, Parque frente a los tanques 
del â ua. 
VIBORA: CALZADA, r>58-B, EN-
tre San Mariano y Vista Alegre: se 
alquila la moderna casa, con todas 
comodidades, acabada de fabrircar. 
La llave e informes en el 558. altos. 
"5 ; 11 e. 
m 
VIBORA: SE AlXJtW^,7^7? 
oso Chalet. e n ^ T c ^ ^ 
en la Avenida de Acostl t * ? 5 ^ 
™e¿a: "ene portal, sala J L r C o -
habitaciones, comedor ^ eta' seia 
to, baño, cuartos de cria^n cu -̂
rage. Informan en Gertn -̂y 
mero 19, Víbora. ^ ^ i s . n^ 
651 
16 « 
Mangos, número iq CA-
EN 
sa de _. 
sús«tíel Monte, pegada a ik Je-
da, tiene sala, comedor tr . ^ 
tos. La llavo en la bode^8^^-
man: Monte, 43. ^tot. 
521 
SE ALQUILA LA Ó l S T ^ F T 
Emilia, numero 18. frente ai * 
que de Santa Suárez, córnoda'v I,ar' 
pia para numerosa familia J^0" 
pesos m. o. La llave al lado' n L 2 
ro 20. Informan en San Indalr e' 
30. bodega. ^aic^o 
; ; 27 e. 
m 
S E A L Q U I L A 
en Jesús del Monte, en Man-
número 2 y S-A. muy inmediSl 
a la linea y a la Iglesia, dos nk 
altos, con todo el confort modeî 3 
y de mucho gusto, siendo sus 
cios módicos. La llave en la bô  
ga. Informan: González y Benítpl' 
Monte, número 15. ' 
565 . 
SE ALQUILA LA MODERnJV 
ventilada casa Milagros, 16, esquí 
na a Felipe Pcey, Víbora, coinpues" 
ta de jardín, portal, sala, saleta 
tres cuartos, comedor al fondo v 
sus servicios sanitarios. Precio: $ 4 0 
m. o. Informan en la bodega 
'06 24 e. 
SE AlvQUILAN: JESUS DEL 
Monte, 55G y 556-A, dos casas de 
alto, con cinco cuartos y demás co-
modidades, bonitas y frescas; hî ar 
saludable. C-arlos III, 165. 
582 15 ^ 
VIBORA: CUARTA Y LAGT^T 
ruela, se alquila casa muy bonita 
sala, comedor, tres cuartos, baño 
con bañadera, luz eléctrica, patio 
traspatio, jardín, gallinero, foco 
eléctrico en la esquina 26 pesos. 
456 10 e." 
EN IX) MAS ALTO D E LA VL 
bora, calle de Luz, número 2, ss al-
quila una espléndida sala, con por-
tal y" salida independiente y tam-
bién dos cuartos altos. 
457 10 e. 
VIBORA: SE ALQUILA LA. bo-
nita casa San Francisco, número 
53, con sala, saleta, tres cuartos y 
servicio, inmediata al Campo de 
juego. Informan: Obispo, 67; de 9 
a 11 y de 2 a 6% de la tarde. La 
llave en el bajo del Chalet del 
frente. 
461 10 e. 
SE ADQUILAN DOS HABITA-" 
clones grandes, muy decente, a 
personas de respeto, con asistencia 
o sin ella. Se vende un fonógrafo 
nuevo, con 12 piezas. Calzada Je-
sús del Monte, 90, altos. 
466 10 e. ' 
SE ALQUILA DA GASA CAL-
zada de Luyanó, 113. izquierda, 
para un baen establecimiento, fren-
te a la fábrica de tabacos Henry 
Clay. Informan de 1 a 5, el licen-
ciado Armando Alvaren Escobar, en 
Empedrado, SO. 






SE ALQUILA O SE VENDE LA 
Quinta Campo Alegre, Calzada de 
Luyanó, 86, grandes jardines, por-
tales, 17 habitaciones, garages, etc. 
Informa el licenciado Armando Al-
varez Escobar. Empedrado, SO; de 
1 a 5 de la tarde. 
474 12 r. 
EN DA VIBORA: CALZADA. 
679, casi esquina Acosta, altos del 
garage, se alquilan en precio mó-
dico. - Informan en los bajos y en 
Riela, 71. Teléfono A-34.50. Añá-
dete Ruiz. 








SE ALQUILA LA BONITA CA-
sa de Madrid, número 18, a me-
dia cuadra de Jesús del Monte, de 
construcción moderna. La llave en 
la fonda. Su dueña: Escobar, nú-
mero 10, altos. Teléfono A-3222. 
374 10 e'. 
S E A L Q U I L A L A C A S A A C A -
bada de construir, Dolores y Por-
venir, Víbora; tiene portal, sala, 
saleta, comedor, tres cuartos y to-
dos sus servicios; tiene cielo raso; 
todo a la moderna; media cuadra 
del carrito. La llave en la bodega 
de Dolores y Armas. 










ALQUILA E N LA VIBOÍlA, 
jardín, cría de gallinas o ai-
nálogo, un terreno cercado, 
84 5 varas, con 16 grandes ár-
de mangos, que dan "na 
producción todos los años. Es-
unas tres cuadras del para-
de los tranvías. Diríjanse al 
• X, Apartado 825, Habana 
8cl-5. 
¿QUIERE ESTABLECERSE? fj 
casa préstamos, compra-venta, 
mueblería, bazar, garage, tienfa , 
otros análogos, se alquila un loe» 
amplio sobre columnas, moderno* 
bien situado. Jesús del Monte, i:"1-
Teléfono 1-2604. , , n 
351 J l l -
SE ALQUILA LA CASA CAj 
zada de Luyanó, 132, portal, s o j ' 
saleta, cuatro cuartos. 
patio, traspatio, cocina y serví ^ 
sanitarios. Informan de 1 a 0" 
licenciado Armando Alvarez ^ 
bar, en Empedrado, 30. 
472 12 6. 
EN Él7 CERRO. P R ^ Í ^ 
22, frente a la Sociedad }̂ \oX. 
se alquila y también se venüe, ^ , 
tal sala, saleta, 3 cuartos, 001 h 
to de baño, comedor corrlf0' v0, 
finos hierro y ladri110'/ L ü es-
La llave en la carnicería ae ^ 
quina. Su dueño, S. Rafael, a - -
tar Soda. 12 
508 — -̂TT 
DE ^ EN EL MEJOR 1*1^° a 
calle San Penigno. esquina 
Bernardino y a una cuau 
Parque Santos Suárez, se ^ 
de construir unas c8-83^^^ c ^ ' 
con portal, i-ala, tres &ran(1¿rios { 
tos, cocina, dervic¡os sfnltapreci 
su correspondiente Pat^ ^ laí 
$30 oro oücial. Inior.u 
mismas. 
31232 ^ T v e ^ 
SE ARRIENDA O SE ^ E U J t v i i ^ - ,,.,-co nl•,,• el antiguo garage, ^ 
ro 3, con un salón de tre ^ . floo 
tros y un terreno anexo ^ y 
metros. Informan: Ra™ pvicla. 
Ca. Inquisidor, esquina a 
31063 
Santa Catalina, 46. 
Se alquila esta casita. ^ ^ f t 
ta de sala, comedor ^ ^ ¿0 
nes moderna. La "a™ Te^ 
informa Armando ^ 
no A-2736. 
271 
C e r r o 
SE ALQUILA ^ f l ^ 
. ^ ^ M ^ l n f o r m a n 
cagl̂  pe' 
J sague y j w ^ i — , ^ j 
Ib». 5. Cerro. e £ J J / % 
• ^ i t t Q l Q . D E J L 9 1 6 , m J ü i l J í ) & L A fliAÜINA 
U A C R I O L L A 
99 
0rn<i O E BURRAS D E I í E C H E 
t ^ P . n i número 6, por Poclto 
C ^ l o 9 r l ¿ ¿ E F O N O A-4810 
^ ito £ esquina a 17. Teléfo-
C3 no F-1382, Vedado. 
-„ Monte, 324. Teléfono 
jesús fici ^2465 
oa n-iollas, todas del país. 
B ^ mái barato aue nadie. Ser-
domicilio, tres veces al día. . 
vric10 t n r , en la Habana que en el 
h0 ^ Z l ü f ñ e l Monte y en la VI-
Cerr0'También se alquilan y ven-
hoT\,!rra3 paridas. Sírvase dar los 
S:.rsobSUmmaPndo al T e . A-4810^ 
G u a n a b a c o a , R e g l a 
Y C a s a B l a n c a 
E n C a s a B l a n c a 
, , jna 7 Se alquila una hermo-
^ f ^ . Propia para estab.ocl-
sa "rr^con tres hermosas babita-
mie^ al íondo; también se venden 
cl ^tostes y enseres que se en-
10SPnSÍ en^a^isma. E l alquiler, 
ío'nt i i e r a pagar. Informan: Mu-
^ 8, sastrería. 
S E 
E n $ 7 5 
la suntuosa, elegante y es-
paciosa "Quinta de las Fi-
guras", propia para cual-
quier negocio de hotel o 
casa de familia. Galle Má-
ximo Gómez, 62, Guanaba-
coa. También se vende. 
30861 2(J «• 
^jHiiHnninnnwiniiinniiiiniiiiiiiiiJii 
J o n e s 
H a b a n a 
SE ALQÜEQAIV DOS H A B I T A -
ciones y una sala, muy- frescas. Si-
tios, 17, altos, entre Angeles y R a -
yo, Habana, 
697 SO e. 
S E A L Q U I L A N 
H e r m o s o s y v e n t i l a d o s 
d e p a r t a m e n t o s p a r a 
O f i c i n a s , e n i o s a l t o s d e 
ia c a s a c a í f e d e T e n i e n -
te R e y n ú m e r o c a t o r c e , 
f r e n t e a l a A d m i n i s t r a -
c i ó n d e C o r r e o s , y e n l a 
p a r t e m á s c é n t r i c a d e l 
b a r r i o c o m e r c i a l : 
714 S f. 
EG1DO, 10, S E AlAJUELAN ba-
bitaciones, con y sin muebles, lava-
bo de agua corriente, desde dos 
centenes con asistencia, propio pa-
ra hombres sojos. 
6 4 1 1 6 o. 
Hotel de Francia 
Teniente Rey, número 15. Habi-
taciones amuebladas, con servicio 
electricidad, timbres, duchas, telé-
fono, comida, si se desea, precios 
módicos, sobre todo si son varios 
en la misma habitación, entrada a 
todas horas, salón de recibo en ca-, 
•ia piso, se exige el mayor orden, 
32 años bajo la misma dirección. 
640 16 e. 
SE ALQUILA UNA SALA, CON 
frente a Ja calle y un pequeño co-
tneclor. Villegas, 9 7. 
G4a 12 e. 
BELASCOA1N NUMERO 64, E S -
l̂uina a Salud, casa de dos pisos, 
alquilan habitaciones muy ven-
ti-adas con pisos de mosaicos y 
lsta a la calle, con agua abundan-
te Informa, la encargada. 
678 14 e. 
P a S a c l o D r . P í ñ a r 
Ventiladas habitaciones con via-
^ a la calle, luz eléctrica toda la 
'ÜCne, magnífica comida; baños 
Inos eon agua caliente; eŝ  
'eidcio servicio. Teléfono A 3355. 
inane, esquina a Virtudes. 
30(49 14 e. 
S E A L Q U I L A 
ne?n l a d i l l o , 4 8 , dos habitacio-
en $io y E n yan Ignacio, 
fi8' Ulia en once pesos. E n Villegas, 
siete"113, en cinco pesos y otra en 
rata¿ y en Inclustria, 72, varias, ba-
15 e. 
S A N I G N A C I O , 9 0 
^tre Sol y Santa Clara , frescas 
^itaciones, altas y bajas, a 
L!l0s módicos- No se admiten 
S d a d nÍ ailimale3- Casa de mo 
^ 9 e. 
s £ A L q , j 1 I / A N h a b i t a o i o i n e s 
tes1 v8'v^g'yaníles• con y sin sabine-
. bres So1alconef? a la calle, a hom-
2'. sin r,) °_ oficinas y matrimonio e, a ho -Sin nifín ' "iivlil«'S .v xiiitLX'iuiUiiiU 
PieZa ¿°s; se da luz, lavabo y lim-
merog L cismas. Obrapía, nú-
Parque Ty 98. a una cuadra del 
no A-3628 M* Mantecón- Teléfo-
16 e. y . —" . xu 
^ V d . c o n c o m o d i d a d 
^ W * T * * habltacl6n en el "Man-
?illa<ie3 ndrá todas ^ como-
ado. Poco d^ero. Baño prl-
r^icio d« c,allente. luz eléctrica y 
Café y evador t0<ia la ñocha. 
IS4 restaurant en los bajo*. 
" ^ g ^ - 31 e. 
AMUEBLADA, 
íe 27 k $/- y teléfono para uno 
^ mes. Pn;"ÍlíPara dos de 42 a 60 
^erag ^ ^ desde un Peso- Ca-
<9Raltos- señoras. Aguiar 
10 e. 
^ercaderes. 4, antiguo 
aimaná Una accesoria, propia 
Íaci0*e3 t ° én .0 ^ a g e , hay habi-
>s. Da-J í10re3 a Precios mó-
458 ^ l a bombrea solos. 
l i 6 . 
* B S O L U X A M K N T R Tr>r.r> « « ^ j i m r j r ^ 
P A D E C I M I K N T Q D E L - C / S A U i V l A V J r U 
S E A CUALQXnERA SU O R I G E N Y G R A V E D A D L O CURA S I E M P R E E L 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
Produce alivio inmediato y segur* curación; al probarlo el estomago 
se pondrft, fuerce y vigoroso, y recobrará, la :.ormall<5ad de sus funcione* 
I I Q E R I R A CUANTO COMA sin la n¡ t ñor molestia, y encordará muchísi-
mo. Desaparecerán para siempre lai dispepsia», ^asti-algü»*., los agrios ar* 
flores, las náuseas y vómitos causanics de las malas digrestjones. 
$1-20 frasco e» cualquier botica y en Belascoaín, l lV. 
V I N G U N P R O D U C T O N A C I O N A L 0 E X T R A N J E R O 
•upera en cualidades ni aventaja en resultados a la 
T I N T U R A INDIANA, D E L DR. J . GARDANO 
Para dar a la B^RBA, B I G O T E S Y C A B E L L O S Instantáneamente, un 
^ermoso color CASTAÑO o NEGRO, natural r Invariable. Exito garantiza-
do. Permanencia, suavidad, brillantez, hermosura y economía. 
^ ^ ^ - • A S C O A I N , U T , y en F a r m a c i a » y D r o g u e r í a * de c réd i to* 
> . — . i , — , — . 
E N NEÍPTUNO, 63, BAJOS, S E 
solicita una muchacha, peninsular, 
para criada de mano, sueldo, 15 pe-
sos y ropa limpia. 
576 11 e. 
C r i a d o s d e m a n o 
S E SOLICITA UN ORLADO Q U E 
sepa servir a la mesa, con recomen-
dación. Belascoain, 30, altos. 
611 . 
E N L I N E A , 39, VEDADO, S E ne-
cesita un criado para limpieza de 
la casa. No se presente ein refe-
rencias. 
2 8 5 12 e. 
C o c i n e r a s 
M 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
D E 
M U I A N Y V I L L A N D E V A 
S. Lázaro y Belascoain 
ALQUILAN PRECIOSOS DÉ-
partamentos de ana o dos 
hahiíadcwxes con lavabo de 
agua coezieaite. baño o ino-
doro en cada habitación, 
todo este aerrlcto sanitario 
se halla instalado en un 
pequeño coarto adjunto a 
cada dqpaxtacnento, con 
agua caliente todo el año. 
Luz eléctrica j servicio de 
elevador día y noche, ma-
cha TontiOacion j grandes 
comodidades, entre ellas 
comunicación general ooo 
todos los tranvías. Solo a 





HABANA 156, E N T R E MURA-
11a y Sol, se alquilan esipléndidas 
habitaciones altas y bajas. Buenos 
servicios. ¡Precios módicos! 
516 14 «, 
Gran Gasa de Huéspedes 
próxima a los teatros. Habiendo 
cambiado de dueño esta hermosa 
casa, ofrece un esmerado servicio. 
Espléndidas habitaciones y baños 
con agua corrierte, caliente y fría. 
Comida como la pidan y casa mo-
ral. También se. admiten abonados 
a la mesa, Villegas, 58, entre Obis-
po y Obrapía. 
80575 21 e. 
BUENA HABITACION A L T A 
en $7, para hombres. O'Reilly, 72, 
entre Villegas y Aguacate. Hay 11a-
vín. Teléfono, casa tranquila y mo-
ral. 
585 11 a. 
E N CASA D E F A M I L I A , S E A L -
quila, a señora, señorita o caba-
llero solo, un cuarto, independien-
te, que da al balcón de la calle, con 
luz, en doce peaoe. Se exijen refe-
rencias. Chacón, 5, esq. a Aguiar, 
altos del café. 
451 10 e. 
PRADO, 29* BAJOS. CASA par-
ticulár. Se alquilan dos habitacio-
nes, mVjr baratas, con muebles o 
sin ello^, a hombres solos. Se pi-
den referencias. 
402 13 o. 
E N OONSULADO, 50, ALTOS, 
se alquila ima habitación, con vis-
ta a ía calle, a señoras solas o ma-
trimonios sin niños, so dan y to-
man referencias. 
538 11 e. 
E N R E I N A , 14, S E ALQUILAN 
hermosas habitaciones con vista a 
la calle, con todos los servicies ^ 
entradas a todas horas, a precios 
módicos, en las mismas condicio-
nes en Reina, 49 y Rayo, 29. 
407 4 ef. 
D E S D E 7 PESOS S E A L Q U I L A N 
habitaciones y departamentos con 
vista a la calle. Informan en Cár-
denas, 2-A. 
507 10 
S E ALQUILAN E N SAN Mi-
guel, 62, departamentos para hom-
bres solos, comisionistas, corredo-
res, etc. uno de éstos tiene servi-
cio sanitario propio, esta casa está 
a una puerta de Galiano y al fon-
do de la gran tienda "La Opera," 
véanla. E l encargado informa. 
399 15 ©. 
PALACIO GALIANO'', NÜMEBO 101 
Gran casa para familias. Se al-
quilan espléndidas habitaciones, 
con toda asistencia. Se piden refe-
rencias. ^ •̂ 
Se alquilan habitaciones, muy 
frescas e higiénicas y con luz eléc-
trica, eu Acosta, 5, y Sa© Isidro, 
37, a' personas de orden. 
HABITACIONES: S E A L Q U I -
lan dos, .imitas ó separadas, lugar 
muy céntrico, casa moderna, bue-
nos baños, alumbrado y entrada 
toda la noche, caballeros o matri-
monios sin niños, mucha morali-
dad y precios económicos; no se 
mude sin ver esta antes. O'Reilly, 
número 5 8 . 
336 14 e. 
GALIANO, 05, ALTOS, CASA D E 
familia respetable, se alquila una 
buena habitación, con toda asisten-
cia, a hombre solo. 
171 H e-
T E N I E N T E R E Y , 83, ESQUINA 
a Habana, se alquilan a 13 pesos 
bonitas habitaciones. Hay luz eléc-
trica si conviene. 
223 11 
"CASA BLVRRITZ," Industria, 
124, esquina a San Rafael. Esta 
casa, habiendo hecho grandes re-
formas, cuenti hoy con magníficas 
habitaciones, gran salón y buen ba-
ño. Casa moral. Precios módico.s y 
trato esmerpdo. 
28233 18 «• 
MAGNIFICAS Y . MODERNAS 
habitaciones, se alquilan a $10, con 
luz eléctrica baño y ducha; a to-
do estar, desde un peso diario. Sol, 
número 6, altos. Se exigen buenas 
referencias. 
50 1 f-
M E R C A D E R E S , 13, ALTOS, 
se alquilan dos espléndidas y her-
mosas habitaciones, y otra peque-
ña, pisos de mosaico, luz eléctrica, 
buenos baños e inodoros; llavines y 
teléfono a personas sin niños. 
48 12 e. 
E N PUNTO OENTRIOO. P K O -
greso, 26. bajos, entre Villegas y 
Monserrate, se alquilan departa-
mentos, a hombres solos o matri-
monios sin niños. 
379 17 a. 
GRAN CASA D E H U E S P E D E S 
C h i c a g o H o u s e 
Prado, 117, Teléfono A-7199. 
Casa de moralidad, especial pa-
ra familias. Muy ventiladas y lim-
pias habitaciones, con balcón al Pa-
seo del Prado e Interiores, con ven-
tanas, a precios muy baratos; bue-
nos baños y duchas, y con buena 
comida. Servicio completo y esme-
rado. 
30110 j 15 e. i 
E N CRISTO, 33, ALTOS, S E al-
quila una habitación, a hombres so-
los o matrimonio sin niños, se cam-
bian referencias. 
2 5 3 12 e. 
S E A L Q U I L A N D E P A R T AMEN -
tos para oficinas en Muralla, 56, 
principal, derecha. Informan en la 
misma de 8 a 11 a. m. y de 2 a 5 
p, m. Teléfono A-3506. 
31206 15 o. 
HABITACIONES 
Se alquilan espléndidas en O'Rei-
lly, 13, dos en la azotea y una en 
los altos, a $10 m. o. cada una. • 
220 2 f. 
PRADO, NUMERO 85, ESQUINA 
A V I R T U D E S 
Se alquilan habitaciones, con 
muebles y sin ellos, teniendo en 
ellas grandes comodidades, venti-
lación, luz permanente, lavabo de 
agua corriente de dos clases y te-
léfono. Todo a precios módicos es-
tando instalado en los baños el gran 
café, lunch y cenas Salón Prado, 
donde hallará el público esmerado 
servicio. 
30917 26 e. 
E N CASA E L E G A N T E , CON 
todo confort, se alquila hermosa sa-
la y recibidor, entrada independien-
te, para profesionales o familia de 
gusto; también habitaciones con 
servicio conrolfto si desean, hay 
baños con c.Tlentadores. Teléfono 
A-9171. Aguila, 90, a una cuadia 
de San Rafael, carros por la puer-
ta. 
30567 • 12 e. 
V e d a d o 
C A R N E A D O 
Vedado, J y Man Alquila en su 
hermoso palacio con 100 cuartos, 
vistas al mar a $4-24, $5-30, $8-50, 
$10-60 y $15-90. Hay casas con to-
do ei servicio y jandln a $15-90 y 
$17 al mes, mucha moralidad. Te-
léfono F-3131. 
18738-89-40 10 m». 
R O Q U E G A L L E G O , AGENCIA 
de Colocaciones "La América." 
Egldo, número 57, entre Jesús 
María y Merced. Teléfono A-2404. 
E n 15 minutos y con recomen-
daciones, facilito criados, ca-
mareros, cocineros, porteros 
jardineros, vaqueros, cocheros, 
chauffaurs, -lyudantes y toda 
clase de lependientes. También 
con certificados crianderas, cria-
das, camareras, manejadoras, 
cocineras, costureras y lavande-
ras. Espacíilidad en cuadrillas de 
trabaja-lores. B O Q U E G A L L E -
GO. 
^ F E R S O M A S D E ! 
SOLICITUD: S E D E S E A S A B E R 
el paradero de los hermanos Rai-
mundo y Romualdo Fernández y 
Fernández. Solicita saber de ellos 
su padre, don Juan Fernández y 
González, que se encuentra en Ba-
•vamo. Tejar Ojeda. 
G. 4d.l0. 
© I m i t a d 
Q •• II M II — 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
aseada, formal y de buen carácter, 
que se haga cargo de la cocina y 
del comedor. Sueldo, $ 1 8 y ropa 
limpia. Vedado', calle Ocho, núme-
ro 46, entro 1 7 y 15 o Monte. 15, 
esquina a Cárdenas. Informa la ca-
jera. 
669 12 e. 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
peninsular, de buenas referencias, 
para corta familia, prefiriendo que 
duerma en la colocación, en J , nú-
mero 182, moderno, entre 19 y 21, 
Vedado. 
715 14 e. 
E N HABANA, 14, ALTOS, S E 
solicitan una cocinera y una criada 
de mano. 
719 13 e. 
S E SOLICITA UNA ORLADA pa-
ra cocinar y los quehaceres de una 
corta familia. Sueldo, 2 0 pesos y 
ropa limpia. K , número 166, entre 
1 7 y 1 9 , Vedado. 
566 12 8, 
S E D E S E A UNA COCINERA, 
blanca, para el campo, que sepa 
cocinar a la americana y que en-
tienda algo Inglés y dé buenas re-
ferencias. Dirigirse: Industria, 46, 
altos. M. Alvarez. 
504 io e. 
S E SOLICITA UNA BUENA C o -
cinera. Calle 4, esquina 11, la casa 
nueva. 
4 6 3 10 «. 
V a r i o s 
CUATRO HOMBRES, ACOMO-
dados por meses, con buen sueldo, 
casa y comida, para distintos tra-
bajos de campo, se solicitan para 
una finca do campo en la provincia 
de la Rabana, Informes: Consu-
lado, 130, altos. 
6 2 7 13 e. 
UN MATRIMONIO, CON UNO 
o dos hijos varones, de 1 2 a 15 
años, se soILcita para una finca de 
campo , en la provincia de la Haba-
na. Informes: Consolado, 130. al-
tos. . 
626 - • i s o. 
UN MUOHACHON, CON Ü t E -
na letra y alguna coniabilldad, se 
solicaa para una finca do campo; 
en la provincia de la Habina. in-
formes: Consulado, 130, alto» 
6 2 , 5 i s .e. 
I N V E N T O R 
con patentes en España y Ios-
Estados Unidos, que lia inverti-
do todo su icapital en establecer 
una nueva industria que está 
revolucionando el mlercado de 
un artículo de primera necesi-
dad, ibusca SOCIO CAPITALIS-
TA para la organización de las 
ventas en grande escala. E l ca-
pital será ampliamente garanti-
zado y tendrá participación di-
recta sobre las patentes y. su 
explotación. Se trata de un NE-
GOCIO SERIO, YA ESTABLE-
CIDO, CUYA BONDAD ESTA 
YA DEMOSTRADA y que rinde 
UTILIDADES .colosales. Diri-
girse: Apartado 1.330. 
691. 11-e. 
S E D E S E A UN MUCHACHO, 
para ayudante de jardinero, de 14'o 
16 años; que sea recién llegado. 
Informan, de 11 a 1, Vedado. Ca-
lle 21, esquina a I . 
647 12 e. 
] S e n e c e s i t a n 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S E SOLICITA UNA CRIADA 
de mano, peninsular, que sepa co-
ser a la máquina, es para limpiar 
trea habitaciones. Sueldo: 3 cente-
nes, ropa limpia y de cama; que 
traiga recomendaciones. Monte 346 ' 
antiguo. 
698 1 3 e. 
S E SOLICITA UNA 'CRIADA 
que sea formal y traiga buenas re-
ferencias. Amistad, 2 0 . 
718 18 e. 
San Lázaro, 286 
Se solicita criada de mano, blan-
ca, buena conducta y referencias, 
que sepa sus deberes, bien retri-
buida. 
6 1 6 1 2 e. 
S E SOLICITA UNA CRIADA de 
mano, peninsular, que sepa cumplir 
con su obligación y que tenga re-
ferencias, en Concordia, 150-C, al-
tos. Sueldo, quince pesos. 
4q5 10 e-
SOLICITO MANEJADORA, Q U E 
sepa cumplir con su obligación y 
muy limpia; indispensable que trai-
ga referencias de sus colocaciones. 
Gervasio, 1S1, tercer piso. 
682 12 e-
CRIADA D E MANO, Q U E atien-
da a niños que caminan, se solici-
ta en Nueve, entre G y H, casa del 
centro. Se exigen referencias y pa-
ga buen sueldo, si es bien portada. 
645 12 e. 
C r i a d a , p e n i n s u l a r , 
c o n r e f e r e n c i a s , s e s o -
l i c i t a e n S a n L á z a r o , 
1 9 9 , b a j o s -
S E SOLICITAN DOS ORLADAS 
de mano, quo sepan bien su servi-
cio. Se necesitan referencias. Ho-
tel "Maison Royal," calle 17, nú-
mero 55, esquina a J , Vedado. 
12 e. 
S E SOLICITA UNA JOVEN, pe-
ninsular, para manejadora, que ayu-
de a la limpieza de la casa. Sueldo, 
$10 y ropa limpia. Suárez, número 
8, altos. 
432 11 6. 
S e n e c e s i t a p e r s o n a 
CON DOS MIL PESOS, PARA 
ENCARGADO DE UN GRAN 
CAPE-RESTAURANT; NEGO-
CIO E X C E L E N T E ; OFERTAS 




fa, se necesita para trabajo de ofi-
cina. Se requieren buenas referen-
cias. Fábrica de Lámparas, Zanja, 
número 61. 
674 12 a. 
S E SOLICITA E N CONCORDIA, 
1 5 0 - B , altos, una criada, penrníu-
lar* que tenga muy poco de llega-
da, sino es formal y trabajadora 
que no se presente. 
675 12 6. 
r — 
P e r s o n a a c t i v a 
y de experiencia, que tiene va-
rias agencias de fábricas ameri-
canas, necesita socio «con $500 
a $1.000 para desenTolverse. 
Ofertas detalladas al apartado 
1330. > ' 
691. 11-e. 
S E SOLICITAN COBRADORES-
agentes, para la Habana y el cam-
po. Presentarse de 10 a 11. Habana, 
10 8 . Luis Mandelli. 
618 12 e-
P A R A C A M A G U E Y 
Necesito cien cortadores de cafía, 
pago a 80 y 90 las 100 arrobas y 
pasaje gratis de Santa Clara a Ma-
jagua, siempre que vengan en ma-
yor número de 20 Individuos. In-
forman: Francisco Granda, Maja-
gua. 
n 179 10d-9. 
S E SOLICITA UNA CRIADA, pa-
ra limpiar habitaciones y repasar 
ropa; sueldo, 15 pesos oficial. Rei-
na, 83, antiguo. 
657 l2 e. 
O P O R T U N I D A D 
Se solicita un socio o comandi-
tarlo, que aporte 2,500 o $3,000, 
para ampliar un establecimiento 
de ferretería abierto y acreditado. 
Informan en Mercaderes, número 
40. 
570 11 e. 
SOCIO: S E SOLICITA CON M I L 
hasta cinco mil pesos, para refac-
cionar negocio serio, establecido, 
que deja grandes utilidades. Se dan 
referencias. Apartado 1677. 
637 i s ef I 
OPORTUNIDAD: SOLICITO per-
sona formal, con $ 2 0 0 para nego-
cio de compra-ventai ' Garantizo $6 -
de beneficio desde el primer día. 
Dejen dirección en Inquisidor, 3 3 , 
piso segundo, J . B . L . 
3 4 3 9 e. 
S O L I C I T O 
una persona serla, que desee esta-
blecerse en giro de materiales de 
construcción, aunque sea construc-
tor de obras, le cedo un negocio ya 
en marcha con moldes de cemen-
to, tanques do masilla, taller de he-
rrería, carpintería y un gran local' 
y nave cubierta de más de 1,500 
metros cuadrados, frente a dos lí-
neas de tranvía, en el centro de la 
ciudad, es un buen negocio para 
ganarse muchos miles de posos, 
véame si usted dispone de mil pe-
sos; también admito un «ocio. Je-
sús del Monte, 9 8 - A , señor Nava-
rrete. 
563 22 e. 
S e s o l i c i t a n 5 0 
c o s t u r e r a s p a r a l a c o n -
f e c c i ó n d e s a c o s d e d r i l 
e n i a " A N T I G U A D E J . 
V A L L E S " , S a n R a f a e l e 
I n d u s t r i a . 
583 13-E 
S E N E C E S I T A UN M O Z O D E 
comedor, que tenga práctica del 
servicio. Dirigirse a Trocadero, 1-^, 
entre Consulado y Prado. 
522 11 e. 
N E C E S I T O UN B U E N CRIADO 
y una buena criada; sueldo, 25 pe-
sos y 20. También un muchacho y 
un chauffeur. Habana 1 1 8 . 
6S4 1 2 e. 
S E N E C E S I T A UN J O V E N , 
formal y decente, para una oficina, 
prefiriéndose que sepa inglés. Con-
testa con su propia letra y diga su 
edad. Sueldo: $ 5 . 0 0 . Dirección, Ha-
vana Post. 
693 12 e. 
S E SOLICITA UNA MUCHA-
cha, peninsular, que sepa coser y 
ayudar a vestir a una señora. Tie-
ne que traer referencias. Morro, 
núm 3-A. 
6 0 1 n «. 
CON CUATRO O CINCO M I L pe-
sos, con absoluta garantía, se nece-
sita un socio o comanditario^ para 
la ampliación de una industria. In-
forma personalmente de 12 a 2 p. 
m. P. F . Sánchez. Neptuno, 173. 
5 5 8 15 
A G E N T E S D E AMBOS SEXOS, 
para venden en casas particulares, 
artículo nuevo en Cuba, se pagará 
salario y comisión a quien demues-
tre resultados. Informarán: Obispo, 
8 3, altos, de 8.30 a 10. . 
591 1 1 e. 
CRIADA, PENINSULAR, S E 
solicita, para habitacioncg, con re-
ferencias de casa que haya servido. 
No se quiere mayor de 30 años ni 
menor .de 2 2 . Carlos I I I , número 5 . 
. De 10 a 4 . E s corta familia. 
417 - 10 e. 
U N A 
O P O R T U N I D A D 
L E O F R E C E M O S UN 
BUEN NEGOCIO, SI US-
T E D DISPONE D E UN 
C A P I T A L de 4.000 P E S O S 
NOS PROPONEMOS C O N V E R T I R 
E N A G E N C I A N U E S T R A SUCUR-
S A L D E MONTE 347, D E D I C A D A 
A L GIRO D E ROPA H E C H A Y 
S A S T R E R I A , D E N T R O D E L P L A N 
Q U E T E N E M O S E S T A B L E C I D O 
E N L A S P R I N C I P A L E S P O B L A -
C I O N E S D E L I N T E R I O R COMO 
C I E N F U E G O S , S A N T A ' C L A R A , 
SANCTI - S P I R I T U S , R E M E D I O S , 
C I E G O D E A V I L A , CAMAGÜEY, 
BAYAMO, MANZANILLO, E T C . ; A 
C U Y O E F E C T O T R A S P A S A R I A -
MOS DICHA S U C U R S A L E N CON-
D I C I O N E S V E N T A J O S A S . 
P A R A MAS I N F O R M E S , E N " L A 
SOCIEDAD," OBISPO, 65 D E 5 
A 6 P. M. 
C 6022 30d-'30 
S E NEOESITA UNA CRIADA, 
para los quehaceres de la casa, en 
Dragones, 7 2 , altos, sueldo, $15 mo-
neda oficial, se prefiere que duer-
ma fuera de la colocación. 
401 4 ©. 
S O C I O 
S E SOLICITA CON POCO D I N E -
ro para un negocio que trabajando. 
Deja 2 0 0 pesos mensuales; el giro 
está en marcha y vende diarios 1 5 
pesos; véame hoy. Habana y Lam-
oarilla, cantina, de 6 a 1 1 , de 1 a 4. 
2 5 0 e 
SOLICITO CUATRO MUCHA-
chas, que se presten para coser go-
rras en el taller, se prefieren prác-
ticas en costuras. Amargura, nú-
mero 6 3. 
S 7 5 10 e. 
O c a s i ó n e x c e p c i o n a l p a < 
r a e s t a b l e c e r s e e n u n a 
b u e n a c o l o c a c i ó n 
Estableceremos algunas per" 
senas en un comercio lucrat ivo; 
no se necesita capital n i expe-
riencia. Garantizamos $150 a l 
mes, hay quienes ganan mucUo 
m á s . Dirigirse a C H A P E L A I N 
y R O B E R T S O N , 3337 Natchez 
Ave. , Chicago, E . U . 
31058 13 e. 
OHAUFPEURS A P R E N D I C E S , 
es precisan. Enseñanza completa 
y rápida de teoría y manejo. Cur-
sos diurnos y nocturnos. Garanti-
zando obtención de título. Carlos 
I I I , 267, garage Principe. 
383 4 f. 
S O L O U N A V E Z 
se presentan buenos negocios; aho-
ra necesito dejar mi establecimien-
to, y para el que lo compre, apro-
vecha una ganga. E l negocio cual-
quiera lo entiende. Deja muy bue-
na utilidad; preséntese antes día 
2 de Enero. Teniente Rey, 6 5. Se-
ñor Sardinas 
81040 16 e. 
SOCIO CON SOO PESOS, SOLI-
clito uno, para una vidriera de ta-
bacos, cigarros y quincalla, bien 
surtida y con buena .venta. Infor-
mes: vidriera. Apartado 2 346. Ha-
bana. 
409 9 e. 
S E SOLICITA UNA C R I A D A 
para la limpieza de dos habitacio-
nes y cuidar una niña; sueldo, 15 
pesos mono-da oficial y ropa lim-
pia. Informan en Amistad, núme-
ro 76, antiguo, almacén de "Las f i -
lipinas." 
497 10 o. 
AL N E C E S I T A R USTED P R 0 0 Ü G T 0 S 0UIMIG0S 
P I D A L O S A L A 
C A S A T U R U L X 
Surtido Completo do Acidos, Productos Químicos, Desinfectante*, 
tomas, Colas, Minerales, Aceite8, Grasas, Colores y Esencias, Abo. 
nos Químicos. Unicos Importadores del Producto Químico E L D E S . 
TRUCTOR D E L M A R A B U , destructor eficaz del "marabú," "aroma" 
y otras plantas nocivas. 
S E L L A TODO: E l compuesto más duradero y superior para repa-
rar toda ciase de techumbre, y CARBOLINEUM, el famoso preser-
vativo do madera, siempre on exiitcnc'a. 
Materias Primas para todas líis Industrias. 
T H O M A S F . T U R U X I v 
3 Y H A B A N A M U R A L L A . 
P A R A A G E N T E S , OON S U E L -
do y comisión, se solicitan señori-
tas, en Campanario, 2 31, antiguo, 
casi esquina a Rastro; de 1 2 a 2 
p. m. 
336 11 «• 
S E SOLICITA UN B U E N CO-
rresponsal en español e inglés, con 
experiencia y práctica en el ramo 
de víveres. Se exigen buenas refe-
rencias y que no exceda de 35 años 
de edad. Inútil la solicitud no reu-
niendo estas condiciones. Dirigirse 
Correo Apartado núm. 236, ciu-
dad. 
C-4813 In. 27 oct 
SOCIO: S E N E C E S I T A UNO, 
con $5,000 para ponerse él mismo al 
frente de ün buen negocio en bue-
na marcha, hay cuatro años. Co-
rrespondencia o informes: N. Rila. 
Monserrate, 8 1 . 
1 1 2 1 3 e. 
S E SOLICITA UNA CRIADA, pa-
ra las habitaciones, que sepa coser 
y cortar y que dé buenas referen-
cias. Línea y 6 , Vedado. 
307 8 e. 
$200 doy mensuales 
Regalaré leopoldina, con su reloj 
dorado y una docena de sortijas ro-
manas. Prospectos e informes pa-
ra agentes del interior únicamen-
te. Contestaré por escrito al reci-
bo-de 15 sellos rojos para franqueo. 
A . Sánchez. Villegas, 87, altos. 
31001 12 d. 
C O R R E D O R E S PRACTICOS E N 
anuncios, se necesitan; buena co-
misión. Dirigirse: Cuba, 108, de 
12 a 2 p. m. 
31126 13 e. 
GI^AN AGENCIA D E COLOCA-
ciones: Villaverde y Ca., O'Rei-
lly, 13. Teléfono A-2348. Si quie-
ro usted teaer up buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
da o establecii'nlento, o camare-
ros, críalos, dependientes, ayu-
dantes, fregadores, repartidores, 
aprendices, etc., etc., que sepan 
su obligacdóa, llamen al teléfono 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que sa los facilitarán con bue-
nas referencias. Se mandan a. to« 
dos los pueblos de la í i lá y tra-
bajadores para el campo. 
22 • ' . 31 e-
AGENCIA COLOCACIONES 
" E L A B A B D I " 
Teléfono A-18S3. Aguacate, 37^ 
Se facilita con prontitud y re-
ferencias, buen personal para to-
dos los giros. Nota: Su nombre es 
el primero del directorio de telé-
fonos. 
31294 31 e. 
"LA CUBANA," GRAN A G E N -
cia, de. colocaciones, de Enrlqut 
Pluma, Villegas, 9 2 . Teléfono 
A - 8 3 6 3 . Rápidamente facilito to* 
da clase de personal con referen< 




Gran Centro General de 
Colocaciones 
Director propietario: Bruno Martín, 
Oficinas: Habana, 118. Teléfono 
A-4792. Rápidamente facilito toda 
clase de personal con referencias 
sobre su aotitud y moralidad. 
30010 13 e. 
Grao Agencia de Colocaciones 
L A H A B A N E R A 
Medina y Pou 
Monserrate, 137. Tel. A-1673. 
Facilitamos rápidamente, y con 
magníficas referencias toda clase 
de servidumbre doméstica, contan-
do con un buen servicio de mensa-
jeros. Nota: hacemos presente a los 
señores Hacendados que podemos 
facilitar trabajadores de primera 
clase, tales como mecánicos, herre-
ros, carpinteros, albañiles, etc., etc. 
3 1 1 9 8 .30 e. 
r 
i 
Gran Centro de Colocaciones 
" L a I n t e r n a c i o n a l " 
d e V e g a y V a l d é s L ó p e a 
Villegas, 68. Tel. A-9205. 
Facilitamos rápidamente y con 
las referencias que se deseen, toda 
ciase de empleados para el servicio 
domestico, hoteles y otros estable-
cimientos, campos, oficinas, etc. 
5 7 ' 1 f. 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
wammmmammmmmammmm^mammm 
UNA J O V E N , D E COLOR, D E -
sea colocarse ¿e criada de mano 
o manejadora; sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien la garan-
tice. Luz, 48, altos. 
6 6 1 13 e. 
S E D E S E A COLOCAR UNA P E -
ninsular, de criada de mano o ma-
nejadora, es cariñosa con los ni-
ños y desea casa de moralidad y 
dormir en la colocación. Crespot 8 8 , 
altos. 
6 9 9 13 e. 
S E D E S E A COLOCAR UNA P E -
ninsular, de criada do mano; sabe 
cumplir con su obligación y tiene 
buenas referencias; sabe algo, de 
coser. Informan: Aguacate, 7 1 . 
' 726 C 13 e. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M u -
chacha, de 13 años, de manejadora 
y ayudar a los quehaceres de la 
casa. Informan: Manrique, 218. 
725 13 e. 
M A T R I M O N I O , peninsular, sin 
hijos, desea colocarse: ella de cria-
da de mano, .eabe zurcir y coser; y 
él de portero o cosa análoga, en-
tiende algo de mecánica; juntos o 
separados. Informan: Zaldo y Pe-
reira. Teléfono A - 8 7 1 ü . 
5 3 5 l i e. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
Vjpseá colocarse de criada de ma-
j ^ ; o para manejar niños; pero que 
no sean de brazos, y dormir en mi 
casa. Sueldo: 3 centenes y ropa 
limpia. Jesús María, 103, habita-
ción alta. 
412 9 e. • 
D E S E A C O L O C A R S E UNA pe-
ninsular, . para criada de mano o 
para habitaciones. Informan en O'-
Reilly, 3 4 . 
496 ' 10 e. 
E N L A CALZADA D E L C E -
rro, 751, fonda, se desea colocar 
una joven, peninsular, de criada de 
mano o manejadora; tiene referen-
cias de las casas de donde sirvió. 
485 10 a. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA Mu-
chacha, de criada de mano o ma-
nejadora; sabe su obligación y tie-
ne buenas recomendaciones; no sa-
le de la Habana. Marqués Gonzá-
lez, 1 7 , altos. 
4 0 8 9 a 
D E S E A COLOCARSE, D E CRÍA-
do de mano, limpieza de oficinas o 
farmacia, un muchacho de trece 
años, sabe leer y escribir. Infor-
man: Vedado: Línea y 16, número 
129. 'Teléfono F-1907. 
704 13 e. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de criada de mano o para las 
habitaciones, en casa de corta fa-
milia. Tiene referencias. Infor-
man: Acosta, 2 2 . 
7 1 0 13 e. 
D E S E A N COLOCARSE D O S 
criadas de mano o manejadoras? 
una es recién llegada de España j 
la otra lleva tiempo en el país. In-
forman: Inquisidor, 28. 
598 1 1 a. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JO-
ven, castellana, para criada de ma-
no; entiende algo de cocina; no 
sale del centro de la Habana y 
duerme en su casa. Informan en 
Habana, 7 3, altos de la vidriera. 
437 9 e. 
UNA MUCHACHITA, PENINSU-
lar, recién llegada, desea colocar-
se, en casa de moralidad, de criada 
de mano o manejadora. Tiene refe-
rencias. Informan: Suspiro, núme-
ro 14. 
628 12 e. 
UNA , J O V E N PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano o maneja-
dora, con corta familia. Tiene re-
ferencias. Informan: Amistad, 1 5 
680 12 e. 
S E D E S E A COLOCAR UNA mu-
chacha, recién llegada. española, 
de criada de mano o manejadora. 
Informan en Vives, 119. 
617 12 e. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, española, de criada de mano 
o manejadora; tiene buenas refe-
rencias. Informan: Consulado, 4 5. 
659 i2 e' 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no. Informan en San Rafael, nú-
mero 1 5 4 , establo. 
6 6 8 i7 e. 
J O V E N PENINSULAR, CON UN 
hijo de 5 años, desea colocarse de 
criada de mano. Entiende de co 
ciña, tiene quien la garantice. Que 
sea casa de moralidad. Informan 
en Oquendo entre San José y San 
Rafael, Barbería. 
5 0 3 io e. 
S E D E S E A COLOCAR UNA Mu-
chacha, peninsular, de criada de 
mano o manejadora. Informan: Va-
lle, número 3, tren de lavado. 
568 i i e. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, española, de criada de mano, 
en casa particular o para camarera 
de Hotel o casa de huéspedes, tie-
ne referencias. Informan: Luz, 9 9 , 
esquina a Egido. 
574 n e. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E -
ninsular, de criada de mano, para 
habitaciones y costura, con buenas 
referencias. Informan: Angeles, 12 
Teléfono A-2022. 
696 11 o. 
D E S E A COLOCARSE D E CRIA-" 
da de mano una joven, peninsular, 
con buenas referencias, en San Ig-
nacio, 118. 
429 X o a. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de ma-
no o manejadora;, tiene referen-
cias. Informan: Aguacate y Teja-
dillo, carbonería. 
3 3 9 . . 9 o. 
MUCHACHA, PENINSULAR, de-
sea colocarse para criada de ma-
no; tiene quien la recomiende. In-
forman en el "Mercado de Colón," 
bodega de los pajarito?, entrada por 
Animas. 
4 8 7 10 e, 
d o s P e n i n s u l a r e s d e s e a n " 
colocarse de manejadoras o para ha-
bitaciones.' Una entiende de cocina, 
son muy formales- y trabajadoras'. 
Para informes, Carmen 6 4 
5 1 0 1 0 e. 
C r i a d o s d e m a n o 
CRIADO D E MANO: CON prác-
tica y dando buenas referencias de 
las casas que estuvo, se ofrece. San 
Leonardo, 7 , puesto, Jesús del Mon-
te. Teléfono 1 - 2 6 8 3 . 
670 i2 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N <nan 
criado de mano, joven, peninsular 
es muy práctico en el trabajo y tie-
ne muy buenas referencias. Infor-
man en la gran lechería " E l Mo-
^ o " G y 17' Vedado. Teléfono F -
5 2 6 1 2 e. 
«LEA S I R V I E N T E , D E S E A coT 
locarse, de criado o portero, en ca-
sa fie familia respetable. Tiene bue-
nas referencias, en la misma ot-o 
desea colocarse, de camarero o co-
sa análoga. San Rafael, número 1 4 
entresuelo. " ^ 
10 ^ 
S E D E S E A COLOCAR UN J íT 
veñ. peninsular, de criado de niaíñ 
en casa particular, con buenfs rn 
ferenclas. y acostumbrado a T U ! 
JÍ£ V 1 " 0 / sabe Pinchar ropa «I 
Cabne To0 .^ t0dcas c0lases- mfoman 
d o ' ^ e í é f o í Í F 6 ^ ^ . ^ 1 1 " de laVa-
10 e 
m e r a s 
„ D E S E A COLOCARSE UNA S F 
ñora, peninsular, do cocinera, en 
casa particular o estableclmie^o-
leva tiempo en la Habana y i}.n4 
buenas referencias. Informan- Cien 
fuegos, 16, Habana. n 
i 2a, 
P A G I N A C A T O R C E . 
* i ¿ i m w D E L A M A R I N A 
mmm L A E S T R E L L A 
Aginar, 126. Tel. A-7982. CESAREO GONZALEZ 
V a i n i l l a , C a p a c i l l o s , P l a t o s d e c a r t ó n , P a p e l S a l v i l l a , M á q u i n a s 
p e c i a l i d a d e s p a r a D u l c e r í a s , F o n d a s y C a f é s . 
S e e m b a r c a a todas partes d e l c a m p o . P í d a C a t á l o g o s y p 
y E s . 
S E D E S E A CXXLOOAR U S A bue-
na cocinera, peninsular, para casa 
particular o estab-lecimiento. No 
duerme en el acomodo. Avisar al 
Teléfono A-6 931 o Escobar, 22. 
6.700 15 e-
CMXJOÍERA, PENTNSUI/AR, de-
sea colocarse, en casa de corta fa-
milia y ayudar a los quehaceres, 
dentro de la Habana. Tiene reíeron-
cias. Informan: Sol, número 117. 
677 12 e. 
U N A C O C I N E R A , P E N E N S T U í A R , 
desea colocarse, cocina a la espa-
ñola y a la criolla; tiene referen-
cias de las casas que ha estado. 
Dirección: San José, 128, esquina a 
Soledad. Teléfono A-4094, Habana, 
654 12 e. 
S E O F R E C E UNA BUENA CO-
clnera-repostera, peninsular, para 
comercio o casa particular; cocina 
como erijan y es muy formal; no 
duerme en la colocación. Amistad, 
40, entre Concordia y Neptuno. 
547 11 e. 
COCINERA, PENINSULAR, Q U E 
sabe guisar a la española y crioha, 
desea colocarse en casa moraL Tie-
ne referencias. Informan: Inquisi-
dor, 29. 
597 11 e 
D E S E A O Q L O O A R S E U N A , J O -
ven del campo, en casa de morali-
dad, de criada d© habitaciones o 
para acompañar una señora y. ayu-
dar en los quehaceres; tiene refe-
rencias; y con ella una niña de 12 
efíos, para ayudar en los quehace-
res. Informan en Churruca, 48, 
Cerro. 
727 13 e. 
S E O F K E C E UN MATRIMOIVIO, 
práctico, para la ciudad o para el 
campo. Obrapía, 64. 
489 10 ©. 
S E D E S E A COLOCAR UNA P E -
ninsular, d© mediana edad y bien 
educada, de ama do llaves o para 
cuidar a una señora o señorita o 
encargada de una casa: no tiene 
Inconveniente en ir a dod© sea, pa-
eando viajes. Tien© buenas refe-
rencias. Marqués do la Torre, nú-
mero 17. J . del Monte. 
708 13 e 
CRIADO D E MEDIANA E D A D , 
desea colocarse; es trabajador y 
formal; tiene buenas recomenda-
ciones de casas finas donde traba-
Jó. Cerro, 510, bodega. E n la mis-
ma se desea colocar um portero; 
es persona honrada y tiene buenas 
recomendaciones; es de mediana 
edad; sabe leer y escribir. 
709 18 ©. 
MATRIMONIO, ESPASOU, JO-
^ n y sin hijos, desea colocarse en 
una misma casa; ella de cocinera 
y repostera, española, criolla y ame-
ricana; también algo francesa, y él 
para cualquier quehacer de la mis-
ma, prefieren sea en el campo. In-
forman: Egido, número 16, en la 
carpeta. 
581 11 e. 
S E D E S E A COLOCAR UNA Co-
cinera, cocina a la criolla y españo-
la, es asturiana; no duerme en la 
colocación. Estrella, 42, cuarto nú-
mero 24. 
586 11 e. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
desea colocarse d© cocinera. Infor-
man: Cienfuegos, número 40. 
440 12 e. 
MATRIMONIO, PENINSULAR, 
desea colocarse; ella de cocinera, 
y él de criado o portero; tienen 
quién les garantice y no le da más 
ir al campo. Informan: Aguila, 157, 
antiguo, bajos. 
323 - 10 e. 
D E S E A COLOCARSE UNA bue-
na cocinera, peninsular, cocina a 
la española, criolla y americana y 
no duerfhe en el acomodo, ni hace 
de criada de mano. Informan en 
Virtudes, número 1, el portero. 
486 10 ©. 
Cocineros 
C O C I N E R O R E P O S T E R O , P E -
ninsular, s© ofrece para cosa par-
ticular y almacén, o casa huéspe-
des; sal© para el campo; trabaja 
francesa, española y criolla, buenos 
informes. Teléfono A-88 37 o Monte, 
360, cuarto número 10. 
701 13 e. 
UN COCINERO, PENINSULAR, 
que cocina a la española y criolla, 
se ofrece para casa particular o de 
comercio, es aseado, tiene referen-
cias y sabe bien de repostería, do-
micilio: Calle 4, número 174, casi 
esquina a 17, Vedado. 
551 11 ©• 
S E O F R E C E A LAS FAMILIAS, 
el le dispensan el favor qu© se ha-
ce, un inmejorable cocinero y repos-
tero en general, en la seguridad d© 
que han de estar gustosos de sus 
servicios, por su variación y sa-
íón delicada, como esmero y lim? 
pieza. Pormenores, a Tel. A-1874. 
694 12 e. 
DOS J O V E N E S , PENJNSULA-
res, desean colocadse, en casa de 
moralidad, una de cocinera y la 
otra de criada d© mano o para 
cuartos. Tie^ie referencias, no ad-
miten tarjetas. Informan: Rayo, 
Í7, antiguo. 
578 11 e. 
J A R D I N E R O ESPAÑOL, S E 
encarga de arreglar jardines por 
mes y por día. Dirigirse a la calle 
Dolores, al lado del número 2, ca-
sa pintada de verde, en la Víbora. 
717 13 e. 
| H I P O T E C A ^ I 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oflcln» de M I G U E L F . 
MARQUEZ. Cuba. 32: de 3 a 5. 
662 3! e. 
SEÑORITA F R A N C E S A D E S E A 
colocarse para cuidar niños o pa-
ra señora sola. Habla inglés y es-
pañol. Dirigirse a Inquisidor, 29. 
728 13 ©. 
MATRIMONIO ESPAÑOL, SIN 
hijos, desea colocarse en una mis-
ma casa: ella cocinera española y 
americana; y él para cualquier tra 
bajo d© la casa; lo mismo en la 
ciudad qu© en el campo. Informan: 
Nueva del Pilar y Benjumeda, 22%, 
de 2 a 4 p. m. 
703 13 e. 
DOS MUCHACHAS, PENINSU-
lares, desean colocarse, en casa de 
moralidad; tienen referencias. Di-
ríjanse: Inquisidor, número 3, cuar-
to número 17. 
621 12 e. 
¿Quiere un título de chauffeur? 
¿Quiere una carta de ciudadanía 
cubana? 
Rápidamente se los trasmito. 
También gestiono para resldeptes 
fuera do la Habana. 
O. E . R O D R I G U E N T E N I E N T E 
R E Y , 92, bajos. Apartado 1063. 
690 24 e. 
S E D E S E A COLOCAR UN JO-
ven, de ayudante de chauffeur; sa-
be cumplir con su obligación. In-
forman: Reina, 98. Teléfono A-1727. 
622 12 ©. 
D E S E A COLOCARSE UN B U E N 
criado d© mano y una buena cria-
da. También un muchacho para 
cualquier, trabajo. Buenas referen-
cias. Habana, 118. Teléfono A-4792, 
685 12 e. 
ABOGADO AMERICANO, D E L 
Foro de New York, desea hacer 
traducciones de documentos- legales, 
instrumentos notariales u obras 
literarias del español al inglés, mu-
cna experiencia en este ramo P'-
yíjase al señor A. C. a*lian. Hotel 
Plaza, Habana. Teléfono A-210V. 
89 10 e. 
COLOCACION: L A D E S E A UN 
jardinero valenciano, procedente 
de California, para casa particular. 
Informes: Rayo, 104, antiguo. 
605 11 e. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JO-
ven, peninsular, para limpieza d© 
habitaciones; sabe coser y zurcir. 
Dan razón: Sol, 110, cuarto núme-
ro 26, entresuelos. 
575 11 ©. 
Antes de comprar sus 
propiedades, lo mismo 
que para venderías o h \ * 
potecarlas, diríjase a 
D. POLHAMUS 
en Cristo, 16, bajos, de 
12 a 3, o en "La Casa, 
Borbolla." Operaciones 
rápidas, debido a las 
buenas relaciones co-
merciales y c o n o c i -
mientos sobre el asunto 
«k 
ESTABLO DE BURRAS 
DECANO D E UOS D E LiA ISLA 
Amarg^ira, 86. Tel. A-S540. 
SUCURSALES 
Tíbora y Cerro. Monte, núm. 240, 
Puente de Chávez. Tel. A-4854. 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado todo del país y seleccio-
nado. Precios más baratos que na-
die. Servicio a domicilio y en los 
establos, a todas horas. S© alquilan 
y venden burras paridas. Sirvas© 
dar los avisos llamando al A-4854. 
188 31 e. 
D I N E R O E N H I P O T E C A : Doy 
©n cualquier punto de la ciudad, 
desd© $1,000 a $4,000 sin corredor, 
si no está bien garantizado no pier-
dan tiempo. Dirigirse dando infor-
mes de la garantía a A. B. C. Belas-
coaín, número 26. 
655 18 ©. 
Coloque su dinero 
Con buenas garantías hipotecarias, 
ganando el interés del 1 al 5 por 
100 mensual; puede usted colocar 
desd© $100 en adelante, sin gasto 
alguno para usted. Informes gra-
tis. Oficina, Aguacate 38, de 8 a 10 
y de 1 a 3. 
689 16 e. 
$ 2 . 0 0 0 CY. S E D A N E N H I P O -
teca o menor cantidad, sin corre-
taje, trato directo; informan en 
Galiano, 72, altos, d© 5 a 7 p. m. J . 
Díaz. 
331 i »> a 
SE VENDE , sin inter-
vención de Corredor, 
unidas o separadamen-
te, las dos magníficas 
casas MALOJA, 51 y 53, 
por la TERCERA PAR-
TE en efectivo y el reato 
en PRIMERA HIPOTE-
CA al SEIS (6) por cien-
to anual, pudiendo ésta 
amortizarse total o par-
cialmente , sin penali-
dad alguna, cuando lo 
desee el comprador. 
Informarán en Cuar-
teles, 42, de 8 a 12 de 
la mañana. Telf. A-1295. 
31240 15 e 
V E D A D O : V E N T A T E R C E R A y 
Baños, 203, mampostería, cinco 
cuartos, sanidad, $5,000 Cy. jardín, 
portal, Calzada entr© Paseo y 12, 
683 m. c. 14,000 pesos Cy., mam-
postería, ocho cuartos, sanidad, jar-
dín, portal. Informan en la prime-
ra. 
468 16 e. 
COMPRAMOS CASAS D E $12.000. 
a $20.000. Compramos para fabri-
car fincas rústicas de todos tama-
ños, capitales d© censos, solares, 
con o sin habitaciones. Habana Bu-
siness. Industria, 130. A-9'115 
696 Í3 ei 
D E S E O COMPRAR UNA B o -
dega, que su precio no pase d© 
$2,000. F . Acosta. Egido, 10; de 8 
a 10 a. m. Después por escrito. 
642 12 e. 
ACABADA D E F A B R I C A R : S E 
vende o sa alquila la esquina d© 
Porvenir y Concepción, $20, repar-
to Lawton, pasa ©1 carro por fren-
te. Se da en buenas condiciones. 
Su dueño: Calle Lawton, número S, 
entre Concepción y Dolores. 
8* 18 e. 
V a M a d® ñ u c a , { 
Sin cobrar corretaje y al 7 ^ % 
Se dan $20,000 moneda americana, 
Juntos o fraccionados, en primera 
hipoteca, sobre casas en puntos 
céntncos de la ciudad y Vedado 
2, esquina a 19; de 9 a 11. 
553 ". -_ _ . 15 ». 
J u l i á n J e r é z 
HABANA, 98, S E TOMAN S4 000 
americanos al 12 por ciento anual 
con buena garantía hipotecaria en 
la ciudad. Urgente. 
505 10 e. 
Urbanas 
A L 7 P O R CIENTO DOY D i -
nero en hipoteca sobre fincas urba-
nas, hasta 100 mil pesos, así como 
compro y vendo valores. José Sainz, 
Corredor, Bolsa Privada; de 10 a 11 
y media y de 2 y media a 4. 
_ Í ! I 22 e. 
A M O PALACIO 
CUBA, 76 
T E L E F O N O A - 9 1 8 4 
Dinero sobre fincas rústicas y ur-
a interés ¡moderado. 
S E COLOCA D E COCINERO E N 
comercio o casa particular, un 
hombre, de mediana edad, tien© ga-
rantías. Informan en Villegas, nú-
mero 107, bodega. Teléfono A-1553. 
341 13 e. 
Crianderas 
C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , 
recién llegada, con buena leche, re-
conocida, desea colocarse a lech© 
entera. Tiene referencias. Infor-
man: Luz, 48, altos. 
660 13 ©. 
D E S E A C O L O C A R S E TJNA S E -
fiora peninsular, de criandera, a le-
che entera, parida de dos meses; 
no tiene inconveniente ir para ©1 
campo; tiene quien la garantice y 
tiene el certificado de Sanidad. In -
forman en la calle d© Apodaca, nú-
mero 17. 
707 13 ©. 
UNA SEÑORITA, PENINSULAR, 
desea colocarse para el manejo d© 
una casa; tiene buenos informes. 
Darán razón: San Rafael, 141% 
528 11 
MATRIMONIO, PENINSULAR, 
con un hijo de 9 años, se ofrece; él 
de jardinero horticultor; ella d© 
criada o manejadora. Monte, 6 9, 
cuarto 14, informan; no les impor-
ta Ir al campo. 
459 10 e. 
DOS CRIADOS ESPASTOLES S E 
ofrecen a casa particular o de 
huéspedes. Se colocan juntos o se-
parados. Informan: Apodaca y 
Suárez. Bodega. Teléfono A-7927. 
513 10 e. 
D E S E A COLOCARSE UNA mu-
chacha, lleva 6 años en el país, es 
muy formal, si la quieren llamar 
por teléfono A-3043. Factoría, 60; 
no le importa ir fuera de la Ha-
bana. 
49Q 10 e. 
UNA PENINSULAR, D E S E A co-
locarse de criandera; tien© dos me-
ses d© parida, con buena y abun-
dante leche, se puede ver su niño 
en la calle de Lucena, número 10, 
habitación número 5. 
588 11 e. 
C R I A N D E R A , MAGNIFICA, (le-
sea colocarse, con buena leche; tie-
ne quien responda por ella. Infor-
man: 17 y C, 302, Vedado. 
564 11 ©. 
CRIANDERA, peninsular, re-
cién ll©gada, con buena leche, re-
conocida, desea colocarse a ierrh© 
fcntera. Tien© referencias. Infor-
man: Esperanza, 111. 
493 10 ©. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse de criandera, con 
buena y abundante leche; tiene un 
mes de parida, su niña puede ver-
le en Ayesterín, número 2. Infor-
man en la bodega. 
445 • 10 e. 
V a n o s 
S E O F R E C E D E CAMARERA, 
para hotel o casa de huéspedes, una 
señora de mediana edad. Informa-
rán: Merced, 86. 
656 13 e. 
MODISTA, CON L A S GARAN-
lías que deseen, se ofrece para bue-
na casa particular; puede hacerse 
cargo de toda la ropa de la casa y 
dirección de la misma, o se haca 
cargo d© un taller. Bernaza, 32, al-
tos. 
730 15 *. 
A L OOiMERCIO: UN T E N E D O R 
de Libros con mucha práctica y 
buen calculista, se ofrece por ho-
ras o fijo. Dirección: F . E . Z. Con-
sulado, 87-A. Departamento 24. 
228 „ 18 e. 
T E N E D O R D E L I B R O S , MUV 
práctico en todos los trabajos de 
carpeta, tiene horas disponibles. J . 
López, Apartado 2.308. 
11 11 e. 
UN JOVEN, ESPAÑOL, CON 1 0 
años de práctica en el comercio, so 
ofrece pára cobrador o comisionis-
ta o socio industrial d© cualquier 
giro; tien© las mejores referen-
cias de los comerciantes de e<?ta 
capital; lo mismo sale al campo. 
Recibe órdenes en Aguila, núme-
ro 127. Teléfono A-8664. 
470 10 e. 
UNA SANTANDERINA, A C L I -
matada en el país, desea colocarse, 
de criada d© cuartos o comedor; 
sabe cumplir con su obligación y 
tien© buenas referencias. Lampa-
rilla, 58, altos del café. 
891-484 10 et 
UN E X P E R T O C H A U F F E U R , 
desea colocarse, en casa particular, 
en el campo o en la ciudad; tiene 
recomendaciones. Monte, 47 3 Te-
léfono A-7353. 
452 10 e. 
banaf 
30458 19 ©. 
J u l i á n J e r é z 
Habana, 98. 
Compra y venta d© casas y sola-
res en la Habana, Vedado y demás 
barrios. (Doy y tomo dinero en hi-
poteca en todas cantidades.) Com-
pra y venta de fincas rústicas. Re-
serva y trato directo entr© los In-
teresados. Negocios en general. 
VENDO P A R A F A B R I C A R C E R -
ca de muelles y tranvías, propio 
para almacén o industrias, 17 por 
60 varas, $20.000. Casa, sanidad 
moderna 600 varas dos y una plan-
la monta cerca Campo Marte, pe-
sos 32.000. Cara de una planta, pre-
parada para altos, zaguán, gran 
frente, sobra £50 varas, $8.500. 
Otra dos plantas, moderna, San 
Rafael, próximo Galiano, $.16.000. 
Habana Business. Industria, 130, 
A-9115. 
G97 13 e. 
PARA FABRICAR 
Casa antigua, seis metros 45 cen-
tímetros de frente por 24 metros 35 
centímetros de fondo, en Sitios, ca-
si esquina a Escobar, en $4,000. Ofi-
cina de Mlg-uel F . Márquez, Cu-
ba, 32; de 3 a 5. 
José Fiprola y del Va e 
E S C R I T O R I O : E M P E D R A D O , SO, 
de 9 a 10 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
Teléfono A-228e. 
Inmediata a Muralla. Gran casa 
a la brisa, de alto y bajo, linda con 
la esquina d© Müralla; tien© un 
magnífico establecimiento, contrato 
bien garantizado. Otra gran ca^a, 
en Belascoain, moderna, d© alto y 
bajo, cerca de Reina, con muchas 
comodidades .̂ F i garó la, Empedra-
do 30. 
S O L A R E S BARATOS. E n el Ve-
dado, entr© dos líneas, uno de es-
quina, llano, con 50 metros de ace-
ra, a $7 metro y un censo. Otro d© 
centro, lindando con el anterior, a 
$6.50 metro y un censo; sus alre-
dedores fabricados, con buenas fá-
bricas. Fig-arola, Empedrado, 30. 
BONITA FINCA. E N A L Q U I -
zar, cerca del pueblo, muy bien si-
tuada, con casa de vivienda, varias 
de tabaco y de partidarios. Más d© 
900 frutales, un gran palmar, 5 po-
zos con maquinarias y cañerías pa-
ra el riego. Otra finca (chica) tam-
bién en Alquízar, cerca del pueblo, 
con buena casa de vivienda, casa 
rjp tabaco, pozo con maquinaria y 
cañerías, frutales, palms, $3.000.— 
Figarola, Empedrado 30. 
E n l o m á s & l t o d e l a V í b o r a 
Por $2.900, vendo linda casa, 
nueva, de mampostería, azulea, 
portal, sala, saleta corrida, 3|4 
grandes a la brisa, luz eléctrica, 
alcantarillado, servicios modernos, 
un metro distante de la casa co-
lindante, está al lado d© ia cal-
zada y cerca del paradero. Admita 
$900 de contada. Trato directo 
sin corretaje. Aguacate, número 
38. L ' Unión. 
Cómo garanfizo m 
espejiielas. f 
VENDO CASAS D E TODOS P R E -
cios, en todos los barrios de la 
Habana y doy y tomo dinero en 
hlpoteca.Pulgarón, Aguiar 72, te-
léfono A-58G4. 
499 10 e. 
S E V E N D E 
una casa quinta, a media cua-
dra de l a calzada de l a Infan-
ta, p r ó x i m a a l a esquina de Te 
j a s ; tiene sobre ocho mi l varas 
planas. T a m b i é n una m a g n í f i c a 
casa en una de las mejores cua-
dras de l a Calzada de l a R e i n a ; 
tiene sobre mi l varas planas-
Informan en Industria , 88, al-
tos; de 12 a 3 p. m. No se admi 
ten corredores. Venta directa. 




Calzada de Ayesterán. Solar con 
dos esquinas, midiendo 2,000 metros 
en $12,000, se admite parte en hipo-
teca. Oficina de M. F . Márquez, Cu-
ba, .32; de 3 a 5. 
MI sistema es diferente % 
cualquier otro en Cuba. Tomo no 
ta del nombre y dirección de ^ 
da cliente, las medidas de su ca' 
ra, tamaño de la montura, núme-
ro de cristales que lleva, etc. 
Cada cliente tiene su número, y 
doy una tarjeta qua lleva eW 
número por un lado y la gain, 
tía de los lentes por el ^ 
lado. 
Conservo Siempre todos los 
datos; así es fácil duplicar leu-
tes o hacer composiciones sin te. 
ner errores. 
Sabiendo que mis ¿n[ 
tis) de la vista y qu© ™íc 
tales son de pr fmS? 
Zanja, con dos esquinas a Salud y 
Aramburo, midiendo 496 metros, en 
$10,000. Oficina de M. F . Márquez, 
Cuba, 32; de 3 a 5. 
Víbora, solar, calzada, a una cua-
dra después del paradero. Mide 
12.50 por 45 metros, a $10.00. Ofi-
cina de M. F . Márquez, Cuba, 32: 
de 3 a 5. 
Loma del Mazo. Solar en Patro-
cinio, dominando la Habana, con 
500 metros, en $«,000. Oficina de 
M. F . Márquez, Cuba, 32; de 3 a 5. 
A 18 e. 
Finca en Bahía Honda: a veinte 
minutos de efite pueblo, 85 caballe-
rías, en $15,000. Oficina de Miguel 
P. Márquez, Cuba, 32; de 3 a 5. 
A una cuadra del Prado: casa con 
68 5 metros de superficie y 20 de 
frente, en $15,000 y reconocer igual 
cantidad al 8 por 100. Oficina de 
Miguel F . Márquez, Cuba, 32; de 
8 a 5. 
S E D E S E A N COLOCAR $45,00'» 
al S por ciento, se fracciona cm 
cantidades chicas. Gerardo Mauriz 
Aguiar, 100, bajos. Teléfono V-
3777; de 2 a 4. 
A 12 e. 
$1.500,000 
P a r a h í p o t e c a a 
Se han recibido de Barcelona, 
para colocar sobre casas y terre-
nos, en todos los barrios y repar-
tos al 7 y 8 por 100 de interés 
anual, desde $200 en adelante. 
También so facilita en segunda hi-
poteca y pagarés con buenas fir-
mas. Diríjase con títulos oficina 
" L . Unión." Aguacate, 38; de 9 
a 10 y de 1 a 4. 
15 e. 31222 
Dinero en Hipoteca 
lo facilito en todas cantidades, en 
esta ciudad. Vedado, Jesús del Mon-
te, Cerro y on todos los repartos. 
También lo doy para el campo y 
sobre alquileres. Interés el más ba-
jo de plaza. Empedrado, 4Y, do 1 
a 4. Juan Pérez. Telefone A-2711. 
A-30950 25 e. 
SOLICITAMOS $300 3 POR 100. 
$500 2 por 100. $1,000, $2,500, 
$1.500, $3,000 y $6,000 al 1 por 100 
mensual, en hipoteca. ETAOSH123 
mensual, en hipoteca. Varias can-
tidades al 10 por 100 sin gasto para 
el prestamista. Habana Busoness. 
Industria, 130. Teléfono A-9115. 
31216 10 e. 
CORRESPONSAL MEOANOGRA-
fo, práctico en inglés y español, tie-
ne tres horas libres por la noche, 
se ofrece. American Opticians. O' 
Beilly, 102. 
120 18 e. 
S B O F R E C E UN MUCHACHO 
peninsular, de ayudante de chau-
ffeur o de sereno o portero. Infor-
man: Jesús del Monte, 156 el en-
cargado. 
462 10 e. 
R A M I R O MONTEJO, C O R B í -
dor. Tiene dinero para primeras hi-
potecas en la Habana al 7 por 100. 
Muralla, 56, principal, derecha. No-
taría de Solar. Horas de oficina de 
8 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. Telé-
fono A-3505. 
31205 
Avenida del Golfo: Casa de tres 
plantas, lujosa construcción, en 
$9,000 y reconocer igual cantidad 
al 8 por 100. Oficina de Miguel P. 
Márquez, Cuba, 32; de 3 a 5. 
San Rafael, 2 plantas, entre Ger-
vasio y Belascoain, en 12,000 pesos. 
Oficina de Miguel F . Márquez, Cu-
ba, 32; de 3 a 5. 
A 18 e. 
OTRA FINCA. E n Puerta de 
Golpe, en Calzada, de C caballerías, 
terreno superior para tabaco; tien© 
varias aguadas; situación magnífi-
ca; $3.300. Figarola, Empedrado 
número 30. 
B A R R I O D E COLON. A tres cua-
dras del Prado, hermosa casa, alto 
y bajo, sala, saleta, cuatro ciiartos 
bajos. Igual en el alto. $9.000. F i -
garola, Empedrado 30. 
CASAS CHICAS. E n el Vedado, 
a media cuadra de doble línea, con 
jardín, portal, sala, saleta, cuatro 
cuartos. $4.500 oro español. 
OTRA lindando con la anterior, 
con jardín, portal, sala, saleta, 3 
cuartos,$ 4.000 oro español, de azo-
tea y con patio v traippartio las dos. 
Figarola, Empedrado 80. 
E N J E S U S D E L MONTE. Casa 
muy espaciosa, moderna, cerca de 
la calzada, con portal, sala, saleta, 
cuatro cuartos, a la brisa, $1.900 y 
una hipoteca, que ídÉfciando el in-
terés del 8 por 100 cnffante 20 años 
queda totalmente cancelada. Figa-
rola, Empedrado, 30, de 9 a 10 y de 
E N $1,600, S E V E N D E UN mag-
nífico solar 6x42%, con tres habi-
taciones, de mampostería, cocina, 
lno(Tcrr«9 y baño y próximo a la 
gran fábrica de botellas. Informan: 
Washington, número 15, entre Pr i -
melles y Prensa, reparto "Las Ca-
ñas," Cerro, 
12 e. 
2 a 5 
518 10 e. 
BUEN NEGOCIO 
Se vende una casa con sala, co-
medor cuatro cuartos bajos y uno 
alto; toda preparada para altos, 
con todos >us servicios sanitarios 
609 _ 
11 e. 
GANGA: E N E L M E J O R Pl^v. 
to de la Víbora, reparto "Naranji-
to," se vende un solar que hace es-
quina, mide 400 metros cuadrados 
Para informes: Amargura, 86 al-
tos. Teléfono A-3540. 
636 12 ei 
Quedan unos pocos solares o 
parte de ellos en S a n Indalecio 
entre Zapotes y Santa Irene, de 
esqui fa o centro, se venden en 
muy buenas condiciones p a r a 
el comprador. Informan Re ina 
21, de 2 a 6 de l a tarde y en 
E n c a r n a c i ó n n ú m e r o 3. 
C . 137 8d.-17, 
~ . i-iase SO' 
lamente, el público me ha dade 
b u confianza y tengo la cliente, 
la más grande en Ouba, 
B A Y A , O P T 
San Rafael y Amistad 
T E L E F O N O A - Z 2 5 ( 
S E V E N D E U N P U E S T O L e 
frutas, en San Lázaro, 227, por te-
ner su dueño que atender otro es-
tablecimiento. Informan en el mis-
19 
C A S A C O M P R A - V E N T a T " ? ! : 
ríos años de crédito, se vende 
solicito un socio, por .razones q.,e 
se explicarán. Informa Ville-as 
Hotel Quinta Avenida. Zulueta V 
cuarto 39. 
733 13 
OJO: NEGOCIO VERDAD, SE 
1c traspasa per cuarenta pesos tra-
bajo independiente y gana lo que 
usted quiera. Razón: San Ignacia 
74, de 9 a 10 a. m >,„.i 
729 única hora, 13 
B U E N NEGOCIO: URGENTF se 
vende una vidriera de tabacos,'ci-
garros, quincalla y billetes, por te-
ner que ausentarse el dueño; 
punto céntrico y paga poco a r • 
ler; largo contrato. Razón: Berna-
za, 47, altos, primera. Sr. Llzondo, 
650 16 e. 
Se cede una barbería con dos si 
llones modernísimos y todo el ser. 
vicio, en ventajosas condiciones di 
venta y pago, por dejar el negocio. 
Informan en el café del antljiw 
Centro Gallego. Prado, esquina í 
Dragones. Urge la venta. 
613 ' u | 
S E V E N D E N DOS CASAS, ÜNA 
de mampostería y otra de madera, 
nueva, con 530 metros de terreno, 
Precm, 3,000 pesos. Informan en 
las mismas. Calzada de Güines, (re-
parto Juanelo.) M. Sendra 
619 18e. 
VK]VTA: S E D E S E A V E N D E R * 
en proporción, la casa Aguiar nú-
mero 18 de seis metros de frente 
y -o de fondo. Informan en la No-
ñ ^ l t o s Hernández 0sés- Aguiar, 
- J ^ - I l ' 22 e. 
CASA D E ESQUINA E N $3,0007 
Vendo en $3,000 una esquina de 
traile, en parte alta, a una cuadra 
ae la Calzada de Jesús del Monte 
Informan: San Rafael y Aguila,' 
'La Moda." sombrerería 
494 10 e. 
V j ü / D A D O : D I B R E D E TODcT 
gravamen, se vende el solar, 4 es-
quina a 25. Está fabricado. Su due-
ño informa en el mismo. E s de es-
quina de fraile. 
97 
. 11 e. 
ESQUINA CON E S T A B D E C I -
miento. En $11,000 vendo una es-
qmna moderna, de altos, con fa-
bricación de lujo. Renta, }100 Cy 
'""Hiñan: San Rafael y Aguila, 
sombrerería "La Moda." ^ 
495 11 e 
Buena 
15 e. 
PENINSULAR, D E 28 AÍJOsT^ 
ofrece, acto para portero, sereno o 
camarero u otra cosa análoga; tie-
w ^ ref&™™™s y es compe-
KKO MontG> 419- Teléfono A-G2n6. 559 .,., - 11 ©. 
n» ^ A € 0 I j 0 C A R S E UNA bue-
na criada, peninsular, ha traba^a-
I n f n ^ ^ t 9 Casas on la Habana. Informan: Inquásidor. número 14. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Elpidio Blanco. Al 7 y al 8 por 
ciento, según lugar, para el cam-
po al 10 por ciento. CReilIy, 23 
Teléfono A-G951. 
29747 10 
Sí1,000,000 P A R A P A G A R E S so-
bre caña, hipotecas de casas, fin-
cas terrenos admitrencto devoluclo 
nes desde $50.00 en todo tiempo. 
Reserva prontitud, equidad. Fabri-
camos su casa o la reedificamos, 
cobrando por mensualidades o en 
plazos cómodos. Compra venta de 
solares, casas, fincas, estableci-
mientos, en todas partes y de cual-
quier clase. Havana Business. In -
dustria 130. Telf. A-9115. 
156-159 XI e. 
inversión 
Por $4.700 vendo una esquina, 
con establecimiento en la calle de 
Milagros, cerca de la calzada. In-
forman en Cristo, 16, bajos, de 12 
el o, 
A- 12 e. 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , 47, D E 1 A 4 
¿Quién vende casas?. . . . P E R E Z 
Quién compra casas?. . . P E R E Z 
¿Quién vende solares . . . P E R E Z 
¿Quién compra solares?. . . P E R E Z 
¿Quién ve.ide fincas de cam-
po? P E R E Z 
¿Quién compra fincas de 
campo? P E R E Z 
¿Quién da dinero en hipo-
teca P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hi-
poteca? P E R E Z 
Dos negocios de esta casa son serios 
y reservados 
Empedrado, núm. 47, de 1 a 4. 
A-30D50 25 e. 
E N E L V E D A D O 
SOLASES A PLAZOS, A 3 PESOS 
Y A QUEDAN POCOS 
G e r a r d o M a u r i z 
Aguiar, 100, bajos. Teléfono A-
3777: de 2 a 4. 
A 12 e. 
S E V E N D E N , E N R E G L A , 6.80 
varas de terreno, situadas en Te-
jedor y Fresnedo. Informan en Mar-
tí, 41. Regla. 
70 11 e. 
E N 
S E V E N D E UNA CASA E N DA 
calle 22, número 6, Vedado, com-
puesta de 11 cuartos, dos acceso-
rias, independientes, con local pa-
ra fabricar cuatro cuartos y jar-
dín. No se admiten corredores. In-
forma su dueño en la misma. 
268 3 f. 
VEDADO: CALZADA, 1J£S, E S -
qulna a 6. Se vende esta hermosa 
hnca con su espléndida casa, jar-
dines y árboles frutales con una 
superficie plana de 2,750 metros 
cuadrados. Esquina de Fraile. In-
forman: Egido, 95. 
392 4 f. 
VENDO UNA CASA E N LO M E -
jor del Vedado, media cuadra tran-
vía, acera brisa, portal, sala, come-
dor, tres cuartos y demás servicio 
mampostería y azotea, ea ganga, 
$3,000, sin corredor. Someruelos' 
8; de 12 a 2. 
299 10 o. J 
E n e l V e d a d o 
Se desea vender una magnifica 
casa en lo n;ejor de la calle 2 3, mo-
derna, con grandes comodidades, 
se da facilidad para el pago. 
A M E D I A CUADRA D E 23, ca-
sa moderna, $5,650. 
C E R C A D E L P A R Q U E D E Me-
dina, una buena casa, $14,000. 
C E R C A D E L C O L E G I O L A SA-
Ue, se venio una casa moderna oí. 
$12,000. 
E N L O M E J O R D E L A C A L L E 
17, se venl-j una gran casa de só-
lida construcción, $26.000. 
A M E D I A CUADRA D E 17, A 
la brisa, casa moderna, $19,000. 
E N L A C A L L E 17, C E R C A D B 
la calle I , s^lar completo, a la brl» 1 
sa, $11,500. 
Para m<ia informes: 
G e r a r d o M a u r i z 
Aguiar, 100, bajes; de 2 a 4. Te-
léfono A-377 7. 
A 12 a. 
L O M E J O R D E L A VIBORA, 
reparto San José de Bella Vista, 
por tener que embarcar, se vende 
11 por 59 varas de terreno por lo 
que ha costado, hoy vale más O'-
Reilly, 102. 
N A V E C E M E N T A D A 
Se alquila, en Arbol Seco y 
leja, propia para garage o 
quier industria; mide 192 mi 
cuadrados y tiene dos habitacio: 
Francisco Peñalver. Arbol Seco f 
Mal o ja. 
590 17 e, 
GANGA: CON POCO DIN 
vendo un negocio que es fáci 
entender, deja el treinta por el 
en lo más céntrico de la Habana. 
Darán razón: Teniente Rey, 67 
driera del café: Manuel 
606 15 e. 
OJO, S E V E N D E LA AGREDI-
tada vidriera de tabacos, cigarros? 
billetes, del Hotel Flor de Cuba. 
Aprovechar la oportunidad. In^ 
mes su dueño. Monte 10. 
502 11 «• 
S E V E N D E UNA VIDRIERA 
tabacos, cigarros y billetes de lotf 
ría, en una fonda de mucho mo» 
miento, pronto pondrán café',! 
vende por su dueño no enten̂  
del giro. Informan: Egido y ^ 
ced. Informan en la vidriera f 
café. José Rodríguez. 
448 
121 31 e. 
S E D E S E A V E N D E R UN C E N -
S O de $2,300 sobre seis caballerías 
de tierra, dando $1,000. Diríjanse 
por escrito a G. G| de Cáceres. 
Lealtad, 109. 
4d-4. 
F i n c a s R ú s t i c a s 
Se arrienda una caballería con 
vanos cultivos y otra sin ellos, se 
hace contrato por 4 años. Carrete-
ra de Guanabacoa a Santa María. 
h '^odega' ',ViHa María.- J . Díaz Minchero. 
240 12 e 
E N TAMARINDO S E V E N D E 
un hermoso solar en la calle Ta-
marindo, acera de la brisa y pró-
ximo a la calzada; se da barato, 
por necesitarse el dinero. Infor-
man en Monte y Factoría. Vidrie-
ra del café "Colón" 
425 11 e. 
SE VENDE 
media caballería de tierra, inme-
diata a la Calmda. Carretera de 
v n H 0 ^ 0 ^ a Santa María' bodega. Villa María. J . Díaz Minchero. 
-260 12 e. 
ve» 
CASA COMPRA-VENTA 
varios años do establecida, se 
de o solicita un socio. I n f o r % M 
Quinta Avenida Zulueta 71, cvw 
número 39. 
517 
S E V E N D E UNA 
moderna y nueva, propiâ  
cualquier giro, que cotrtó ^ 
y se da en 3 3 pesos, se puede 
en Gervasio, 76, a todas hora-. 
450 
OJO: S E V E N D E LA ^ 
frutería "La Habanera, _ i" jj 
para matrimonio. En la m CM' 
vende un armatoste, nuevo, 
no, número 2 9 
476 10 
OCASION. S E VENDE E l i 
co situado en la calle de Matí^ 
frente a O. Públicas. Informes es 
mismo o en Antón Recio 41. 
606 ij> 
S E V E N D E , CON OPCIO-V j} 
local, la estanteiía y enseres? 
magníficos baúles para viaJ»'^ 
del almacén de Muradla, numê  
Habana. 7 ^ 
C 5384 J ^ ^ t í í 
PONDA; A UNA CLADRA ^ 
V N V E R D A D E R O R E G A L O : 2 
r« ^ C6^a áe la Calzada Vího-
ia miden 9x35 varas cada uno, se 
venden por ]a m¡tad de su valor, 
t ' Á Í pesos; íiene la mitad en hi-poteca; su va ior actual son 4 pesos. 
K o Í ^ Í 0 7en ier - f o r m a n en 
m deTLuz y Alicias, Vibo-
ra. Teléfono 1-2772. 
10 e. 
Varios 
AVISO: VENDO CUATRO BO-
n f^SAAPlazos y * Prueba, de 1,500 
ts ooS 0- Vendo Casas d6 ^'^OO a 
$M00, cerca del parque Central; 
ae g a. m. a 5 tarde. Atocha y San-
Gómez?^' Cerr0' b0dega- E - Canto 
620 
16 e. 
Parque Central, se vende ^ 
fonda, en $2.000, que es la co» 
r, se da a PrVeba^nr ̂  !¿ 
marchantoría Propia- ^ ^ 
el centro más comercial. 
Gómez. Oficios, 82. fonda. 
78 
A T E N C í O N , , , , 
Se vende un es^^poco 
mejor admito ^ c i o ^ ¿ ^ 
ro para estar ^ í r e ^ 6 a S P2 si 
Deja, trabajando, ^ ona f ^ 
diarios; hace falta líaw 
sobre todo. Véame hoy h,íov** 
y Lamparilla, cantineio 
de 6 a 1 1 y de 1 * * ' 
327 
s e c e d e ^ j n P t ^ O r se v 
tas y aves, o so v e n ^ y » , 
dos armatoste, mosg , ^ ^ i . 
situado en San ^ e i g L S c o ^ ' 
Soledad. Info''fan- j l ^ l 
Teléfono A-4636. 
82 
i u , D E 1916 
v m w x » x J £ L A m A K - I K A 
F A G I N A Q U I N O i í 
3 * *( 
E n l a calle de A m a r g u r a cerca de Habana se vende 
tiíTiia propia p a r a fabricar . T iene 6.50 por 30 y renta $63.60 P r e -
cio: $9.000. 
Se vende un m a g n í f i c o so lar situado en la callo 21 esauina a 
4. Tiene 22.66 por 50. A c e r a de !a brisa. 
Se venden dos buenas fincas on l a carretera de San Antonio de 
los Baños . Muy buen terreno p a r a tabaco. Se dan muy baratas. 
E n la calle de Sitios se vende una casa muv barata. Tiene 5 50 
por 26 y renta $47.70. T o d a de m a n p o s t e r í a . 
Informa : G . d e l [ l a t e , 82 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 . 
na 
UODT2GA: B I E N S I T U A B A , bne-
B2*rcHmtería. bien surtida, lar-
m^trato y Poco alquiler. So 
S0 dCe0Mra?a Informan: Clavel . 8. 
S ? r o . bodesa. ^ ^ 
30949 
S É ^ É Ñ D E U N A B O - n O A bien 
S E i - v oon buena venta, s itua-
f ^n calle muy transitada. Infer-
í a en T Juárez . Monte, n ú m e r o 




- T T T v i i N B E U N A F O N B A , que 
j T e n Zanja , n ú m e r o 3, frente a l 
f e d e r o de Marianao; se realiza 
P ^ no ser del giro su d u e ñ o ; tie-
un local hermoso. Informan en 
"a misma. 
355 13 e. 
" " r U E X N E G O C I O : P O R T E N E R 
síi.¿ atender mi f á b r i c a de corchos 
n Kspaña. c e á o m't r e p r e s e n t a c i ó n 
¿o IA misma y la existencia de tapo-
que tengo en é s t a por $1.500 
Lroximadamente. P a r a m á s infor-
mes: Apartado 2376. Habana . 
252 14 e-
B U E N A O C A S I O N : P O R T E -
ner otras ocupaciones y no poder-
le atender su dueño , se vende uno 
de los mejores establecimientos de 
café y fonda de esta capital, por 
la tercera parte de su valor; pue-
de verse el negocio. Informan: C u -
ba y O'Reilly. v idriera de tabacos. 
441 21 e. 
A l a s D a m a s 
MRS. P. Y. PASTO! 
4 6 8 C e n t r a l P a r k W e s t . 
M e w Y o r k , C i t y 
Se hace cargo de reroitir a 
cualquier pueblo de Cuba, los 
encargos que se le ordenen en 
a r t í c u l o s de s e ñ o r a s , n i ñ o s y 
objetos para la casa. 
A c o m p a ñ o giro postal con 1» 
orden. 
Referencias s i se desean. 
C (5UU4 l n '¿ü Dic 
— g E V É N D E U N A B O D E G A , S O -
la'en esquina, céntr ica , buen con-
trato poco alquiler; vende sesenta 
diarios; su precio: $3.000. 




c a f é "Continental", infor-
10 e. 
LOMA D E L M A Z O , A U T U l í A 
78 metros, lugar pintoresco y sa-
ludable. L u z Caballero, casi eso/ni-
na a Patrocinio, vendo a $15 me-
tro un solar con farol de gas al 
frente y un frondoso árbo l frutal 
al fondo, inide este solar 10 de 
rente por 40 de fnd. e s t á a la bri-
ga y es muy lian. T e l é f o n o , luz. 
eléctrica V agua con m u c h a pre-
sión. Informan; Sa. 26. Reparto 
Lawton. 
30336 17 e 
Í N U N A D E L A S M E J O R E S 
esquinas do la .Habana, se vende 
un café, en finca nueva, contrato 
ocho años alquiler, 9 centenes ren-
ta; vende 30 pesos. E n Prado y 
"Dragones, ca fé "Continental", in-
forman. Se vende en $-1.000. 
Sfl . . 10 e. 
Sombreros de Luto 
V n i c a casa con extenso surtido reno-
vado cada mes con modelos dt? P a r í a 
l e P e í i t T r i a n o 
Consolado, I I ! . Tel. A-6751 
C 5854 alt 15d-17 
INTERESANTE A LOS HACENDADOS 
Se vende la superior tela p a i a 
filtros prensa, m^arca "Filtela' do 
28. 36 y 45 pulgadas inglesas de 
ancho, en piezas de alrededor 7 0 
metros. P a r a muestras y precios 
dirigirse a Antonio Puente. L o n j a 
del Comercio 210. Apartado 772. 
Habana. 
30135 15 e. 
' M U E B L E S Y 
G R A F O F O N O V I C T O R N U M E -
ro 3. Se vende con discos todo en 
buen estado, se da barato. Zulueta. 
33. bajos, con esquina a C o r r a -
les. 
207 11 
S E V E N D E U N A M A Q U I N A D E 
Singor, ovillo central, de las que 
bordan, nueva, con 'sus piezas, c in-
co gavetas, % gabinete. Se da muy 
barata, aprovechen ganga. B c r n a -
za, 8. " L a Nueva Mina." 
635 12 e. 
G R A F O F O N O V I C T O R , T A M A -
ño grande, se vende con 45 días, ca-
si todo ó p e r a s de los mejores can-
tantes Moiuria de Caruso. Solo tie-
ne un mes de uso. a .propósito para 
una famil ia de gusto, se da bara-
to. Calle 2 5, n ú m e r o 3 5 5. entre 
A y Paseo. Vedado. 
206 „ 11 o. 
mm boeus 
A precios razonables, en E i Pasa» 
¡c, Zulueta. 32, entre Teniente Bey 
y Obraoía-
MIHI01IIE8 FIJOS Y DE E X T E N 8 I 0 H 
EL SURTIDO MAS AMPLIO Y MODERNO 
" Q U E E N " " R E I N A " 
M O D E L O D . 
•* « 3 0 . 0 O 
I ormi núm. 55, 




S 3 0 . 0 0 
He extensión, de 
Hal-Borchert. 
$ 6 , 5 0 
Recto, n e g r o y 
gris, con pie. 
I 







L . & M . 
J c i m M m 
$ 7 . 0 0 
C o n s a y a y estuche. 
lo 
Forma de P I E de 
los maniquíes cru 
dos. negros y 
grises. 
M O D E L O F . 
S 
$7 .00 
Recto, cr u d o y 
con pie 
" P E E R L E S " 
$21.OO 
Forma No. 24, 
de extensión, 
de Hall - Bor-
chert. 
$ 3 O - 0 0 
A C M E , e x t e n s i ó n , N ú m . 4 2 0 . 
A d e m á s de estos modelos, tenemos m a n i q u í e s de e x t e n s i ó n desd»» $10.50 hasta $35.00, uno. L o s que 
tenemos fijos, los vendemos d^sde $2.50 hasta $9.00. S i usted necesita comprar alguno que le salga 
miiy barato procure vernos pionto, pues tenemos un p e q u e ñ o muestrario que lo estamos liquidando. 
" B A Z A R I N G L E S " 
— S K D K R I A = = = = = = = = = = = = = 
G a l i a n o y S a n M i g u e l . - H a b a n a . 
Somos los representantes de los m a n i q u í e s " R E I N A " y " A C M E F O R C U " , tan conoc idos en toda la 
R e p ú b l i c a . N e c e s i t a m o s agentes e n a lgunos pueblos de la I s la , para atender nuestros negoc ios 
L O P E Z , R I O Y C I A . 
R . A L E J A N D R O C A S T R O 
C ü n i c a V e t e r i n a r i a y E s t a b l o d e C o o h e s d e 
L u j o p a r a B o d a s , B a u t i z o s y E n t i e r r o s , a 
$ 2 - 5 0 ; f d . d e P á r e l a , $ 5 ; p a r a V i s i t a s 
y T e a t r o s , a $ 3 ; p a r a P a s e o s , $ 4 . 
CampaDario, 235, Teléf. A-2502. y Atocha, 1, Cerro 
T E L E F O N O 1 - 2 5 6 0 . 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R Con Garantía Completa. 
D E E S C R I T U R A V I S I B L E : 
I Monarch, Modelo 3 - E . 
i Monarch, Modelo 3 
• Monarch, Modelo 2 
j Underwood, Modelo 5 . 
I Ro y a l , Modelo 5 
' Oli^er, Modelo 7 
; ü ü v e r . Modelo 5 
; L . C . Smith & Bros , Modelo 2 
; Standard Fold ing , Modelo 2 
i Meteor 
N O V I S I B L E 
Remington, Modelo 8 -C 120 
72 






















1 Máquinas de Escribir 
Gang-a: Mílquina Smith Premier, 
n ú m e r o 4, con cinta d© tres colo-
res, flamante, $27.50. Má-quina 
American, n ú m e r o 8, cinta de dos 
colores, p e q u e ñ a , muy ligera, $20. 
M á q u i n a Corona, para viajante, 
nueva, $4 5. M á q u i n a Royal , n ú m e -
ro 5, nueva, $65. M á q u i n a Oliver, 
n ú m e r o 5, nueva, $65. E s t a s m á -
quinas pueden verse a todas horas 
en Habana, 122. 
652 12 e. 
G R A N G A N G A 
se vende una mesa de billar, con 
todos sus accesorios, en buen esta-
do y en un precio sumamente m ó -
dico. Puede verse a todas horas en 
San Lázaro, 370, c a f é " E l Pa la i s 
Royal Habanero." 
543-44 17 e. 
¿ P o r q u é t i e n e s u e spe jo m a n -
chado , q u e d e n o t a d e s g r a c i a e n 
s u h o g a r ? P o r u n p r e c i o c a s i r e -
g a l a d o se l o d e j a m o s n u e v o . 
" L a V e n e c i a n a . " A n g e l e s , n ú . 
mQro 23 , e n t r e M a l o j a y S i l l o s . 















Remington, Modelo 7 
Remington, Modelo 7 
Remington, Modelo 6 . . . . 
Smith Premier , Modelo 4, 3-col 
Smi th Premier , Modelo 4 
Smi th Premier , Modelo 1 
A m e r i c a n . Modelo 8 
Todas las m á q u i n a s llevan tapa de metal y base de madera. V e n t » 
a l contado y a plazos. E s c r í b a n o s y le enviaremos muestra de la escr i 
tura de la m á q u i n a que usted prefiere. 
La Casa de Swan, Teléfono A-2296. Agolar, Sí-Habaos 
C 135 8(j.^ 
M u e b l e s q u e s e q u e m a n 
Por tener que emoarcarse fu 
d u e ñ o , se venden los muebles coni-
pletos, para una casa de familia, 
se venden juntos o sepaiados. I n -
forman: L a m p a r i l l a , 68, taller de 
snstrerla. 
30S12 11 e. 
M U E B L E S : S E V E N D E TJN 
magníf ico juego de cuarto de se-
ñora, su claao "Erable,*' casi nue-
vo, compuesto de cama, armarlo, 
dos lunas, cóir oda, lavabo, 1 mesa 
da centro y de noche. San Nico-
lás , 136, altos; de 9 a 12 y do 1 
3Y1 13 e. 
S E VENDIO SJNA H E R M O S A V i -
driera: alto 2-10 por 1-22 ancho y 
0'7U de fondo, dos caras, cristal y 
dos de espejo, de un c e n t í m e t r o de 
espesor; se vende en $25.00 y seis 
piezas de m á r m o l blanco; 3 de» 81 
pulgada inglesas por 10, y 3 de 81 
por 12; tien-3 una pul'gada de grue-
so; se da por la mitad de su v a -
lor. R a z ó n : Prado, 119, vidriera. 
608 13 e. 
la aiitiiuedail, se reforma 
G r a n O p o r t u n i d a d 
Nos hacemos cargo de barnizar, 
esmaltar y restaurar toda clase de 
muebles, por muy deteriorados que 
e s t é n ; los dejamos compietamtnte 
nuevos y a la moda. Especial idad en 
arreglos de mimbres, cantinas y 
armatostes, y todo lo que pertenez-
ca a l ramo. T a m b i é n ofrecemos a 
nuestra clientela mucha puntuali-
dad y esmero. GÍarantiftamos los 
trabajos. L l a m e a l T e l é f o n o A-7974. 
^ L a C a s a N u e v a " 
M A L O J A , N U M E K O 113. 
E n esta ca¿a e n c o n t r a r á usted un 
variado surtido de muebles, joyas 
y ropa, a precios sumamente re-
ducidos. 
Nos hacemos cargo de hacer jue-
gos do cuarto, de comedor o de s a -
la, a su capricho, a l igual que le 
compramos toda clase de objetos 
de valor. No se olvide que es el 
T e l é f o n o A-7974. Maloja, 112, ca -
si esquina a Campanario. 
30219 16 ©. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada del Monte, 9, Habana. 
Compra y venta de muebles, 
prendas finas y ropa. 
187 SI e. 
M u e b l e s q u e s e q u e m a n 
Un juego de mimbres, f in í s imo , 
compuesto de cuatro butacas, so-
fá,, cuatro sillas, coqueta juguete-
ro, espejo y consola. Otro de m a j a -
gua, con espejo 7üx30, és te en $90. 
Camas, lavabo, vajillero, auxil iar, 
masas de noche, mimbres sueltos, 
cuadros al ó l eo y l á m p a r a s moder-
nas, en Habana, 108, departamen-
to 17. 
335 14 e. 
¿ Q U I E R E O S T E D Q U E S U S 
muebles sean transportados de una 
casa a otra, con todo el cuidado 
necesario pava que no sufran ni 
un simple r a s g u ñ o ? Pues avise a 
" L a s T r e s B B B " 
de Luís Cofiño. Teléí. A-1904 
Maloja, ndm. 1. 
E s t a es ¿a casa que cuenta con 
mejor personal y material p a r a mu-
danzas. 
" L a E s t r e l l a " 
G A L I A N O , 103. T E L . A.3978. 
« ' L a F a v o ^ i t a , , 
Virtudes, 97. T e l . A-4206. 
E s t a s dos agencias, propiedad de 
J o s é Mar ía L ó p e z , ofrece a l p ú b l i -
co en general un servicio no mejo-
rado por ninguna otra casa similar, 
p a r a lo cual dispone de personal 
Idóneo y material inmejorable. 
632 31 e. 
S E V E N D E U N G A R R O Y M U 
lo, con sus arreos, propio para_vi 





A U T O M O V I L " P A O K A R D , " 4 
cilindros, m á s moderno y mejor 
equipado, se vende e:r p r o p o r c i ó n ; 
se vende barato un Beuz, 24 H P . 
Informan: Guardiola. Morro, n ú m e -
ro 28, Habana. 
535 12 
S E V E N D E U N F A M I L I A R , de 
medio uso, recientemente pintado, 
con zunchos de goma nuevos y 
unos arreos franceses, casi nuevos. 
Se vende barato. C h a c ó n , 31. 
453 16 e-
M O T O C I C L E T A : S E V E N D E un* 
"Excelsior," de 15 a 12 H P , dos ci« 
lindros, magneto "Boch," de muí> 
poco uso, se da en $140 Cy. poi 
embarcarse su dueño . Establo d<3 
Castillo, J e s ú s del Monte, númé«r 
ro 583. 
396 13 e. 
S T U D E B A K E R , D E D O S sien^ 
tos, magneto Bosch, cinco gomas» 
nuevas llantas desmontable y todo 
en perfecto estado, se vende en 050 
pesos. Compostela, 50. 
31158 12 e. 
S E V E N D E U N O A L D S M O B I -
le 1914, de 7 pasajeros, con focos 
e l é c t r i c o s y con gran ventaja y go-
mas nuevas. C o s t ó $3.000, un buen 
carro, se da en $6 50.. B u e n negocio-, 
mecanismo en perfecto estado p a -
r a verlo, s f ñ o r Jones, San Lázaro , 
n ú m . 249. 
724 13 e. 
B a r a t í s i m o , m a g n í f i c o 
a u t o m ó v i l f r a n c é s , p o -
c o u s o , m u y b u e n a s 
c o n d i c i o n e s . P u e d e 
v e r s e e n A m a r g u r a , 
n ú m . 7 7 . 
Í 2 - E 
MUEBLES EN GANGA 
L A P R I N C E S A 
San Rafae l , 111. T e l é f o n o A-6926. 
A l comprar sus muebles ve.i el 
grande y va-riado surtido y precio* 
de esta casa, donde sa ldrá bien ser-
vido por poco dinero; hay escapa-
rates desde $8; camas con bastidor 
a $5; peinadores de $9; aparadores 
de estante, a $14: lavabos, a $13; 
seis sillas re j i l la y con dos silloeea 
$12; meí>a.% de noche, a 2; t a m b i é n 
hay juegos completos y toda clase 
de piezas sueltas relacionadas a l 
giro y los precios antes menciona-
dos. V é a n l o y se c o n v e n c e r á . S s 
compra y cambian muebles, 
30295 17 e. 
P I A N O S 
Se acaba do rf.p3bir en el A l m a -
c é n de loa s e ^ r e s V i u d a de C a r r e -
ras , Alvarez y O a , situado en l a ca-
lle de Aguacate, n ú m e r o 53, entre 
Teniente K e y y Mural la , un gran 
surtido de los afamados pianos y 
pianos a u t o m á c l c o s Ell ington, Ho-
vvard, Monarch y Hairtilton, reco-
mendados por los mejores profeso-
res d^l mundo. Se venden a l conta-
do y a plazos y alquilan de uso 
a precios barat í s imos . Tenemos un 
gran surtido de cuerdas romanas 
para guitarras. 
182 31 e. 
A G E N C I A D E M U D A D A S 
" L A P O L A R " 
d e P e d r o C o l ó n 
Maloja, 87. T e l é f o n o A-8700. 
Carros para el campo, a precios 
m ó d i c o s . Especial idad en conduc-
c i ó n do maquinaria y caja de cau-
dales. Se garantizan los trabajos. 
" L A F E " ^ 
San Miaruel, 173. Te l . A-6138. 
d e C e l e s t i n o R . S i g l e r 
E s t a casa cuenta con un perso-
nal inteligente en el ramo p a r a po-
der hacer los trabajos de la m u -
danza como el traslado e instala-
ciones de las l á m p a r a s con pronti-
tud y esmero. 
AGENCIA Y TREN DE MUDANZAS 
E l A r c o d e B e l é n 
Acosta, 61. T e l . A-1013. 
L o s traslados de muebles en el 
Vedado, Cerro y J e s ú s del Monte, 
se hacen a igual precio que de un 
lugar a otro de la ciudad. 
633 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l 
F i a t "Landalct ," perfecto estado, 
acabando pintar, de 15x20, casi re-
galado. Empedrado, 5, bajos. 
557 11 e 
31 e. 
A U T O M O V I L P A C K A R D : S E 
vende uno en m a g n í f i c a s condicio-
nes, tipo torpedo,. 7 asientos, ren-
dimiento 24 k i l ó m e t r o s por g a l ó n , 
gomas nivovas. In forman: W . A. 
West. Prado, 7. T e l é f o n o A-2201. 
387 15 e. 
V E N D O L N E L E G A N T E A L T O -
móv i l , de dos asientos, Marmon; 
se da barato, con sus cinco gomas 
nuevas y garantizo su maquinaria; 
puede verse a todas horas. G a l i a -
no, 80, o l lamar a 5005. 
324 14 e. 
a 
M O T O C I C L E T A S 
a plazos y a l contado. Monte, 104. 
T e l é f o n o A-1936. Rulloba. 
30867 11 e. 
- " • • 1 •v 
G A N G A : P O R N E C E S I T A R E L 
lugar se vende un magnifico auto-
m ó v i l P a k a r d , propio p a r a el t r a -
j í n de las p r ó x i m a s elecciones. I n -
forman: calle 11, n ú m e r o 68, en-
tre 8 y 10, Vedado. 
31124 
S E V E N D E U N E L E G A N T E 
Landolet, tipo tres, con ruedas de 
alambre y 25 caballos H . P E s t á 
casi nuevo, pues tiene poco uso. 
Informa Manuel R o d r í g u e z , de 8 
a 10 a. m. Morro n ú m e r o 1. 
148 11 8. 
A U T O M O V I L S A X O N 
Se vende uno con arranque y 
alumbrado e léc tr i co , completo, con 
herramientas y gomas nuevas. C a -
pacidad, 2 personas. Se garantiza 
cond ic ión . G a n g a / I n f o r m e s : P r a -
do, 7. 
- 215 11 e. 
SE VENDEN AUTOMOVILES 
poco usados, procedente de N l o r k 
Albolt Detroit. siete asie.itos. 
arranque a u t o m á t i c o , a mitad de 
valor. U n F o r d , J395. Saxcn, para 
dos y camina 30 k i l ó m e t r o s de ga-
lón, $28 5, Pu l lman aut - .mát i co 
1915, $680. Zulueta n ú m e r o 24. H e -
rald. 
30805 - S f. 
U N A B U E N A C A L D E R A : S E 
vende barata, con 100 caballos de 
fuerza y poco tiempo de uso. V e r 
a J . L a r r i n a g a . Mercaderes, 11, a l -
tos; de 9 a 11 (o escribirle y con-
testará . ) 
546 U e. 
G A N G A 
E n Animas, 43, se venden todos 
los muebles de una casa, hay un 
juego de sala, uno í d e m de cuarto 
modernista, color caoba, ideni co-
lor nogal, con escaparate do tres 
cuerpos, uno idem de comedor, dos 
lavabos, dos camas de hierro, dos 
idem de madera, varias columnas, 
sillones de mimbre, dos escapara-
tes con y sin lunas, un reloj pared, 
una m á q u i n a de coser, un buró, 
l á m p a r a s y algunos objeto.? m á s en 
precio reducido. 
31138 13 e. 
P E R R I T O : P R O P I O P A R A R E -
galo, M a l t é s , blanco, lanudo (de los 
que no crecen,) parece una mota, 
dos meses. Trooadero, 20. 
455 12 e. 
4 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L 
Pu l lman 1916, de cinco pasajeros, 
focos e léc tr icos y arranque, meca-
nismo perfecto, muy servicial , en 
buenas condiciones, por $550.00, 
gran negocio; se da a prueba. Se-
ñor Jones. San L á z a r o 249. 
72 3 13 e. 
a n d b r i n g u s y o u r t i r e s 
C H A U F E U R : U d p u c = 
d e h a c e r q u e s u s g o m a s 
l e d u r e n e l d o b l e , r e p a -
r á n d o l a s c o n v e n i e n t e 
y o p o r t u n a m e n t e . 
V u l c a n i z a c i ó n M o d e r n a 
B e i a s c o a i n , 6 3 5 - B . 
T E L E F O N O A - 5 5 1 0 
c. 5828 30d 17 
C 158 
i t  l  H 
ios 
3d-S 
Los Tres Hermanos 
Casa de Préstamo y Compra-venta 
D I N E R O E N C A N T I D A D E S 
sobre prendas y objetos de valor; 
i n t e r é s n i ó d i c o . H a y reservado y 
gran reserva en las operaciones. So 
compran y venden muebles. 
C O N S U L A D O , N U M S . 94 Y 96 
T E L E F O N O A-4775. 
26411-12 30 ab. 
G A R A G E 
d e C o l ó n y H e r m a n o 
Maloja , 87. T e l . A-S70O. 
Se admiten m á q u i n a * a $12.50 
las grandes y $10 las chicas, a l 
mes, con limpieza. L o s d e m á s t r a -
bajos a «precios convencionales. P a -
gos adelantados, por mensualida-
des. Se alquilan m á q u i n a s para en-
tierros. Aceite, gasolina, grasa y 
accesorios de a u t o m ó v i l e s . 
Ladrillo refractario 
Superior, de mayor resistencia 
al fuego que todos los recibidos 
hasta el d ía en Cuba. H a y grandes 
existencias. D i r i j a n los pedidos a 
C. Mart ín . Habana, n ú m e r o 85. 
C 5943 * I n . 23 d. 
Barro refractario 
L e g í t i m o de silicato de a l ú m i n a 
puro, sometido a c a l c i n a c i ó n . Sa 
sirven los pedidos, por importantes 
que sean en el d ía de recibida ia 
orden, por C . Mart ín . Habana, n ú -
mero 8 5. 
C 5944 I n . 23 d. 
i s c e l a n e A 
i 
C A M I O N E S D A R T . S E V E N D E N 
dos, acabados de recibir, de me-
dia tonelada, y otro de dos tonela-
das de carga. C o m p a ñ í a N á u t i c o -
Mercanti l . Oficios, 36. 
731 e-
S E V E N D E U N A U T O M O V I L 
"Chalmers," de 30 H P , de dos asien-
tos, tipo de carrera. Puede verse de 
1 a 4 en la calle de C á r d e n a s , n ú -
mero 2. Se da en p r o p o r c i ó n . 
644 13 e. 
S E V E N D E U N A U T O " B U I C I v , " 
cinco pasajeros, en perfecto esta-
do, casi nuevo. Mural la , n ú m . 4. 
13 e. 
Ü 2 a u t o que usvat* ncceslv 
t a . P i d a C a t á l o g o g r a t i s en 
c a s t e l l a n o a 
E . W. MILES. Prado, 7 
T E L F . A . 2 2 0 1 , H A B A N A . 
S e v e n d e n dos m á q u i n a s 
de d e m o s t r a c i ó n d e e s t a m a r • 
c a . 
V E N D O E L E V A D O R D E M A -
teriales de c o n s t r u c c i ó n , con todos 
sus accesorios; es casi nuevo y des-
montable; da servicio has ta la a l -
tura de 2 5 metros; es una ocas ión 
para los contratistas. Informan en 
Gervasio 131, tercer p isó . 
683 12 e. 
U H , G E M I R J H O L A V E N T A D E 
un lote de acciones preferidas de 
L a Nacional i C o m p a ñ í a de p e t r ó -
leo mexicana) . P a r a tratar, con G. 
M. Brea . Crespo, 82. Apartado:S71. 
T e l é f o n o 8692 Habana. 
599 15 e. 
S E V E N D E U N A C A J A D E hie-
rro para caudales, t a m a ñ o grande, 
se da a mitad de su precio. Infor-
man: J e s ú s del Monte, n ú m e r o 287. 
571 U e. 
S E V E N D E U N A C A J A C O N T A -
dora, nueva y una m á q u i n a Corne-
ly, con aparatos para bordar su-
tahs y mostacilla. O'Reil ly. n ú m e -
ro 83, bajos. 
J ¿ 2 . 31 e. 
P A R A P E R S O N A D E G U S T O , 
se vende un potente a u t o m ó v i l , de 
dos asientos, tipo de cuña , f r a n -
cés , en buenas condiciones, $600 
Cy. Habana, n ú m e r o 00. 
460 10 e. 
E s t a b l o d e L u z 
(Antiguo de I n r l á n ) 
Carruajes de lt:jo: ent ierro», bo-
das, boutizos, etc. T e l é f o n o s A-13a8 
establo; \-4G92 a l m a c é n . 
Corsino F e r n A n d e í 
S E V E A D E , E N M O N S E R R A T E 
o3, ca fé , una caja caudales: buen 
t a m a ñ o , y 24 sillas para c a f é 
_ ü 12 e. 
A V I S O 
Vendemos l)Ocoye3, de c a s t a ñ o y 
roble, vac ío s , todo el a ñ o , en I n -
quisidor, n ú m e r o 42. T e l é f o n o A -
6180. Zalvidea, R i c a y C a . 
27 e. 
I 
A LA "CAJA DE AHORROS" 
DEL BANGO ESPAÑOL DE LA 
ISLA DE CUBA. 
S e admite desde u n P E S O en ade lante y se p a g a 
b u e n i n t e r é s p o r los d e p ó s i t o s 
L a s libretas se l iquidan cada dos meses y el dinero 
puede sacarse del B A N C O cuando se desee. 
E N E R O 10 DE*1916 Diar io de l a M a r i n a P R E C I O : 3 CT 
H 




Cerca de la costa haai chocado el 
Vapor griego "Theran" y el italiano 
"Mafrmgarl". 
» Alm'bos buques naufragamoin, sal-
vándose las tripulaciones. 
UNA DISPOSICION DEL MINIS-
TRO DE LA GUERRA. 
Madrid, 9. 
Por el mináBiterio dle la Guerra, se 
ha publicado un real decreto en el 
cual! se dispone que todos los jefes de 
Üos Cuerpos militares remitaai al mtt-
mMerio las hojas d© servicio de los 
joficiales que estén a sus órdenes y 
que tenigan notas d'esfavorables. 
E l Trilbunal Supremo será el en-
cargado de examinar los expedientes 
qu© se incoen paira depurar responsa-




Se hBi celebrado umia imipontante 
íTeunlón a la que asistieroin el minls-
fttro do la Gobernación, señor Alba, el 
[ Alcalde, señor Ruiz Jiménez, el di-
r rector general de Seguridad y el Vi-
ícepresldente de la Asociación Matri-
|)tense de Caridad, señor García Mo-
xUna'. 
| Los reunidos cambiaron impresio-
Jties acerca dé al campaña que es ne-
/cesario emprender contra la mendi-
cidad y estudiaron la cuestión en to-
ados sus aspectos. 
| Alba amimó su propósito de nom-
Ibrar urna Junta encargada de llevar 
•ta la práctica cuantos acuerdos é ini-
1 dativas se tomen sobre este asunto. 
Adlemás, manifestó que será nom-
brado delegado del Gobierno el se-
(nadicr, señor García MoHns, quien se 
encajigará de presidir todas las sesio-
nes del Comité Ejecutivo. 
Será nombrado tesorero del Comi-
té el señor Marqués de Urquijo. 
La citada Junta resolverá todos los 
problemas que se presenten relacio-
nados con al falta de alimentos, dan-
do de comer a los hambrientos y 
recogiéodo a todos los niños abando-
nados, los cuales serán enviados a 
un local apropósilto para el caso que 
existe en Alcalá de Henares. 
Quedará prohibida la entrada en 
Madrid de mendigos, forasteros y ex-
tranjeros. 
REPATRIACION DE TROPAS 
DE MARRUECOS 
Madrid, 9. 
Ha comenzado la repatriación de 
tropas de Marruecos. 
Hoy salieron varias fuerzas de in-
fantería y artillería para Ceuta. 
De Melilla salieron tres barcos 
conduciendo tropas a España. 
Otros tres buques salieron de La-
radie. 
En la semana próxima saldrán pa-
iia la península doce expediciones de 
•'tropas. 
nEJL INCENDIO DEL 
"VTLLARREAL". 
Melilla, 9. 
Numerosos marineros y bomberos 
iban acudido en socorro del vapor 
yillarreal, incendiado ayer. 
Gracias a los heroicos esfuerzos 
|de aquéllos pudo ser dominado el 
I fuego. ' , 
! Se lograron saVar cuarenta bido-
! nes de carburo que estaban próximos 
| al lugar donde se declaró el incen-
dio. 
Hubo necesidad de arrojar al agua 
u^a gran parte d©l cargamento del 
citado buque. 
los aspirantes 
C h a u í f e i r s ! 
, Se notifica que por efecto del nue-
vo reglamento del Municipio, que los 
aspirantes al título de ohauífeurs tie-
nen que presentar un certificado de 
frecuencia de 60 días de una escuela-
taller, que sea verdadero taller de 
mecánica acreditado por el público y 
reconocido por la Alcaldía, como la 
"Escuela Cedrino," 
For eso es bueno Inscribirse en la 
"Escuélataller do Oediino". 
Calle San Lázaro, 262, a donde se 
componen y manejan las máquinas 
más modernas y se aprende fád l -
meijto todo el ramo de electricidad 
y mecánica práctica y teórica. 
También se dan clases de noche, 
desde las ocho a las diez. 
L a s M a r a v i l l a s d e l M u n d o 
y d e l H o m b r e 
L' ILLUSTRATION, LECTURES 
POUR TOUS, LA SCIENCE E T LA 
VIE, LA VIE PARISIENNE , LE 
R1RE, L E MIROIR, SUR L E VIF, 
LA GUERRE DU DROIT, J'AI VU, 
PANORAMA DE LA GUERRE, THE 
SPHERE, . T H E .ILLUSTRATED 
CONDON NEWS, THE TIMES HIS-
TORY OR THE WARD. LA GUE> 
RRE DES NATIONS. 
Todas estas publicaciones se sus-
criben y venden en "ROMA," Obispo 
'63, apartado 1067. 
E L DECRETO DE SELBOCION 
D E L EJERCITO 
QBNERAIJEIS DISGITiSTAiDOS 
Madrid, 9. 
A consecuencia del decreto d© se-
lección del ejército ha pedido el pase 
a Xa reserva el general Prestamea-o. 
Funda 6u petición el ilustre míli-
tor en motives de salud. 
E l general Prestamero es íntimo 
aanijpo del actual ministro de la Gue-
rra, general Luque. 
Este, «1 saber la determinación de 
aquíd y al enterarse de que la peti-
ción del paso a la reserva n» obede-
cía a motivos de salud simo a incon-
formiidad con el decreto de selección, 
s© lamjentó de la resolución del gene-
oral Ptrestaimero y declaró que «u amis 
tad había sufrido un rudo godlpe. 
E l general Prestamero ha recibido 
cairtas de numerosos genierafles y je-
fes feliciit'ándoJe por sai determina-
ción. 
Se dice que otros variios generales 
han anunciado su propósito d© pedir 
también el paso a la reserva. 
E l asunto está siendo objeto d© va 
ríados comentarios. 
/OBSEQUIO DE LOS PBRIODIS-
TAS AL SR. ROMANONES. 
Madrid, 9. 
Los periodistas que hacen infor-
maciones poéticas han Invitado a un 
banquete al Jefe del Gobierno, señor 
conde de Romanónos. 
Este aceptó la invitación y les de-
mostró su gratitud en sinceras fra-
ses. 
LOS CONFLICTOS OBREROS DE 
BARCELONA. 
Bácelona, 9. 
E l conflicto obrero se empeora. 
Los hueilguistas han sido secunda-
dos por sus compañeros de otros ofi-
cios. 
Las autoridades muésitrans© preo-
cupadas. 
BANQUETE AL SR. AZCARATE 
Madrid, 9. 
Los senadores y dipratados refor-
mistas y los profesores madrileños 
han organizado un banquete en ho-
nor de don Gumersindo de A acárate 
para celebrar su nomibramitento de 
Rector honorario de la Uhiiversidad 
Central. 
ANUNCIANDO TRASTORNOS DE 
LA INDUSTRIA CATALANA. 
Barcelona^ 9. 
Los dueños de fábricas han recibi-
do cartas de París en las que se Ies 
anuncia que la andusitria catalana, es-
pecialmente la siderúrgioa, ha de 






y nada mé 
SE AVECINA UN GRAVE CON-
FLICTO. 
Barcelona, 9. 
En el gobiüemo Civil se ha celebra-
do una importante reunión convocada 
por el Gober̂ adotr, señor Suárez In-
clán. 
Asistieron al acto representantes 
de todas las corporaciones y entida-
des. 
Los reunidos estudiarán la sitúa-
ción en que se encuentran los patro-
'"os y reconocieron la justicia de las 
peticiones de los obrero», dada la ca-
restía de las subsásitencias. 
Convinieron en que es indispensa-
ble seguir la rebaj» del precio de los 
alimentos. 
E l gobernador civil ha declarado 
que en el caso de que ocurran pertur-
baciones de orden público, procederá 
con energía. 
Esta energía—dijo—no será em-
pleadla contra los obreros; pero si 
contra los agitadores. 
Se han circulado órdenes de ex-
tremar la vigilancia en las calles. 
Adlemás se ha publicado un bando 
del goibemadlor, en el que se dice qu© 
todo el que lleve encima arma, será 
condenado como delincuente vulgar. 
S E ACENTUA E L PESIMISMO EN 
BARCELONA 
VIOLENTA ACTITUD DE LOS 
INTERNACIONALISTAS 
Barcelona, 9. 
Aumenta por momentos ©1 pesimis-
mo respecto al conflicto obrero. 
Los perturbadores proyectan decla-
rar mañana la huelga general do to-
dos los oficios. 
Los inter^acionalístas Intervienen 
en ©1 conflicto en actitud violenta, 
pretendiendo paralizar la producción 
para que ésta no pueda ser enviada 
a los países beligerantes, 
. EXPORTACION DE MULAS 
Madrid, 9. 
En los alrededores de esta capital 
están preparadas veintiocho mil mu-
las para ser enviadas al extranjero 
aprovechando el decreto que autoriza 
la exportación de ganado mular. 
Cada muía pagará trescientas pe-
setas de derechos de exportación. 
Si la exporación fuese excesiva, ©1 
Gobierno, según ha manifestado ©1 
ministro de Hacienda, aumentará el 
¡mpuesito a fin de hacer más difícil 
el envío de ganado al extranjero. 
C t s . 
l a l l u s t r a c i o í 
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BANQUETE AL SR. ROYO VILA-
NOVA. 
Madrid, 9. 
Se ha dado un banquete en honor 
del señor Royo Vllanova para cele-
brar su nombramiento de Director 
general de Enseñanza y ai mtemo 
tiempo para protestar contra los ata-
ques que le dirigieron los regionalis-
tas catalanes. 
Al acto asistieron trescientos co-
mensales y se recibieron numerosas 
adhesiones. 
Los señores Rom anones, Alba y 
Buroll han enviado cartas excusán-
dose de asistir y elogiando las dotes 
del festejado. 
Se pronunciaron muchos y elocuen-
tes, discursos. 
E l señor Royo Vflanova pronunció 
uno muy elocuente que le valió una 
estruendosa ovación. 
En él banquete reinó gran entu-
siasmo. 
E L CONFLICTO OBRERO E N MA-
DRID. 
Madrid, 9. 
Ha disminuido notablemente el nú-
mero de obreros sin trabajo. 
E l míinisttro de la Gobernación, se-
ñor Alba, ha vuelto a manifestar que 
pcwnto rpeiSaiián resueltos definiti-
vamente los problemas de la falta de 
trabajo y de mendicidad. 
D E S E M B A R Q U E D E TROPAS 
Málaga, 9. 
Kan desembarcado aquí algunas ele 
las tropas que han sido repatriadas 
de Marruecos. 
E n el muelle fueron recibidas por 
las autoridades y por una muche-
dumbre inmensa. 
Dos soldados, al entrar en puerto, 
entonaron los himnos de sus respec-
tivos regimientos y fueron saludados 
con aplausos y aclamaciones. 
JLos que; s a b e m o s b e b e r A n í s , 
5 a « LAZARO f 
A G R E S I O N OOJVTRA UN T E N I E N -
T E D E ADOALDE 
T R E S H E R I D O S G R A V E S 
Almería, 9. 
A consecuencia de los ataques que 
se dirigieron Tartos concejales en 
una sesión secreta cedebrada por este 
Ayuntamiento a propósito de la ad-
judicación de las obras del pueito, ha 
ocurrido un grave incidente. 
Don Manuel Vicente se encontró en 
el paseo con el teniente/de alcalde 
señor Burgos, al que entró a basto-
nazes. 
E l señor Burgos repelló la agresión 
haciendo (%nco disparos de revólver 
contra su agresor. 
E n auxilio de éste acudieron dos lil-
Jos suyos, pero tanto éstos como el 
señor Vicente residtaron gravemente 
heridos. 
MANIFESTAOION E N VADENCIA 
Valencia, 9, 
Se ha celebrado una Imponente 
manifestación organizada po» las so-
ciedades obreras y por los partidos 
repubhcanos. 
Dos manifestantes recorrieron algu-
nas calles y prorríimprerou en gritos 
contra los acaparadores. 
Al llegar los manifestante? al go-
bierno civil subió una camisión a 
entrevistarse con el (Gobernador v a 
hacerle enti'ega de un mensaje de 
simpatía al teñor Urzáir y de protes-
ta contra la ambición de los acapa-
radores. 
E l gobernador subió al balcón, 
siendo ovacionado por la muchedum-
bre. 
M I T I N E S SUSPENDIDOS 
NT 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
ENTREVISTA ENTRE GIOLITTI Y 
BALANDRA. 
Roma, 9. 
Di cese que el ex-(primor ministro 
Gioütti y el señor Salandra, jefe ac-
tual del Gobierno, celebrarán en bre-
ve una entrevista en Turín, a la cual 
se atribuye gran importancia política. 
MACANA S E R A D E C L A R A D A T A 
DA H U E L G A G E N E R A L 
Barcelona, 9, 
E n los centros oficiales dicen que 
no crí*on que haya elementos extran-
jeros Interesados en que no se solu-
cione el conflicto obrero: perp tam-
poco niegan la existencia dé esos; 
mismos elementos. 
Los catalanistas y los radicales han 
suspendido voluntariamente los miti-
nes que habían organizado. 
Algunas socieda/les han acordado 
la huelga general para mañana. 
Reina gran espectación. 
TDN IMITEN 
MANIFESTACION P R O H I B I D A 
Madrid, 9. 
Se ha verificado un mitin organiza-
do por la Federación Gremial. 
Los oradores, en sus discursos, di-
rigieron ataques contra los acapara-
dores, que son los causantes del en-
carecimiehto de la mayor parte de los 
artículos de primera necesidad. 
(Loa concurrentes al mitin Inten-
taron Ir en manifestación hasta la 
Presidencia para hacer entrega de 
las conclusiones; pero la policía %s 
disolvió. 
Entonces se nombró una comisión 
que fué a entregar los acuerdos al 
señor Conde de Romanones. 
D E C L A R A C I O N E S D E 
UN DIPUTADO 
Madrid, 9. 
E l diputado a Cortes señor Barber, 
ha hecho algunas declaraciones elo-
giando las disposiciones dictadas por 
el ministro de Hacienda, señor Ur 
záiz. 
Dijo que ellas pueden beneficiar al 
país Reba jando el precio de las sub-
sistencias. 
LIQUIDACION D E LOS P R E S U 
PUESTOS D E 1915. 
Madrid, 9. 
L \ estadísticas oficíalos de la 11 
quidación do los presupuestos de 1915 
arrojan él siguiente resultado: 
Pagos por todos los conceptos: rail 
novecientos cincuenta millones de pe-
setas. 
Déficit: trescientos setenta millones 
de pesetas. 
LOS ERRORES DE INGLATERRA 
Londres, 9. 
Sir Edward Carson renunció el car-
go que desempeñaba en el gabinete 
por no estar de acuerdos con sus co-
legas. Wínston Churchill hizo lo mis-
mo. Estos fueron los resultados de la 
campaña de los Dardanélos. También 
dió origen ©1 fracaso a una completa 
reorganización del gabinete francés. 
E l envío de una escuadra para for-
zar los Dardanélos sin contar con la 
cooperación de las fuerzas de tierra 
fué, según opinión general, el gran 
error inicial. 
La insuficiencia de las fuerzas de 
tierra que luego se mandaron fué otro 
error. 
Los partidarios del Gobierno sos-
tienen que esa campaña sirvió para 
impedir que un gran ejército turco 
operase en otras partes, especialmen-
te en el Egipto y en el Cáucaso. 
TRIUNFO ALEMAN 
Berlín, 9. 
Los alemanes han reconquistado las 
trincheras cerca do Hirzstern, al sur 
de Hartmans-Werlerkopf, las cuales 
habían caldo en manos de los fran-
ceses el 21 de Diciembre. El Minlsi 
terio de la Guerra alemán anuncia 
que veinte oficiales y 1,083 cazadores 
cayeron prisioneros y qu© se ocuj». 
ron 15 ametralladoras. 
VICTORIA TURCA 
Amsterdam, 9. 
Un despacho semiiofidal de Cons. 
íantinopla dice que los turcos han 
capturado el campamento de Ene, 
apoderándose de nueve Gañones, y 
han hundido un barco enemigo que 
llevaba tropas cerca de Seddulbahr. 
EVACUACION DE SEDDELBEHE 
Londres, 9. 
Según un despacho de Constanti-
nopla, los ingleses han evacuado a 
Seddelbehr, sufriendo grandes bajas, 




La crisis ministerial producida po» 
el servicio obligatorio, al parecer ra 
conjurándose, en vista del voto ded-
sivo de la Cámara de los Comunes en 
pro del proyecto de Mr. Asquith. 
Mr. John Hodge, presidente dftl 
partido obrero, cree que los gremüis 
apoyarán ahora al Gobierno. 
(MAS CABLES D E LA CUEREA 
E N LA PAGINA OCHO) 
El afamado violinista ESPAUMG tocará en casa de 
H a r r í s B r o s C o . 
E s d e c i r , V d . p u e d e e s c u c h a r p o r m e d í a d e l 
m a r a v i l l o s o F o n ó g r a f o d e D i s c o E d i s o n , e l 
s u b l i m e t o n o d e s u v i o l í n . 
C o n c i e r t o p e r m a n e n t e d e a l g u n a s d e í s s 
s e l e c c i o n e s d e l p r o g r a m a S p a l d t n g p a r a e l 
S á b a d o . 
Q u e d a V d t i n v i t a d a . 
Fallecimiento de un pe 
r iod í s ta I n g l é s 
Nueva York, 9. 
Después de rtcliberar durante cin-
cuenta y una horas, el Jurado fede-
ral, que desde liace tres meses ha-
estado oyendo los cargos presentados 
contra once ex-directores del Ferro-
carril de Nueva York, New Haven 
and Hortford, acusados de confabu-
lación para monopolizar las facili-
dades para el transporte en la Nueva 
Inglaterra, ha rendido on veredicto 
parcial, absolviendo a seis y decla-
rándose incapacitado para llegar a 
un acuerdo sobre los otros cinco. E s -
tos últimos son: Rooekefellor, Bror-
ker, Pratt, Liedyard y Rohbins. 
L O S M A G N A T E S 
Londres, 0. 
Ijord Bumliam, propietario 
"Telegraph", ha muerto. 
( D E MATANZAS) 
Matanzas, Enero 9. 11 p. m. 
Ho3r, a las ocho y media de la no-
che, fué muerto d© una puñalada en 
la ingle izquierda el moreno Alejo 
Peraza (a) "Cantúa", frente al Círcu-
lo Liberal, situado en San Juan de 
Dios número 19, Pueblo Nuevo. Crée-
se que el juego haya sido el origen 
de la tragedla. 
"Cantúa" presentaba un fuerte gol-
pe en la cabeza .teniendo un cuchillo 
junto a él.. 
Han sido 'detenidos los pardos Ra-? 
món Cabrera y Alfredo Grillo. 
E n estos momentos está tendido el 
cadáver en espera, del Juzgad ^ 
el Itcgar del suceso estaba, el alcaW* 
y los policías. 
OFENSAS 
Dennncfó e l vigüa îrte 4̂ 5" ^ " ' í 
que Leopoldo Garda, Flanea. Fens-
dez y Dolares González, vecinas <!« 
Blanco 43, ofendían a. las buenas cô  
tumbres. , 
Igual dentrocía Ti izo el vígiT?| 
871, Santiago Espinosa, contra ^ 
sa Pérez Valdés y María Tereŝ  W 
dríguez, domiciliadas en: -̂gw11 
por Animas. 
Participamos eí público haber t*1' 
bido las rail cajas de 
A G U A M O N D A R ^ 
correspondientes ni presente m 
vendemos en esta agencia a 
$ 7 - 7 0 
la caja de 50 botéis 
EDUARDO 
EMPEDRADO, 8-TeIéfo*>^t 6 
c. 134 
